




tí b la j f e ínantChr í f tum^red i tu -
ri in Chríftum: quam multifein 
cbríant iutun , fpbrl): qtiammul-
tí rapíuní res alienas, donaturi 
lúas , veramtamcn modo vocem 
alienam audiuht al íenos fequun-
tur. Item quan multí intus lau-
dantblasfemaiuri, cafti» Tunt for 
nicauri ; fobríjfunt , fc vinopo-
fteafcpulturí: tot#caf»n:& non 
íunt oaes: de pr^deftínatis en ím 
loqumur, de hisloquimur quos 
fiouicDominus , quifunt eius & 
in ipí quandiu refte fapiut. C h r i -
vicemaudiunt. Ecceaudlunt 
jpíí, non audíunt illí,;& tame fe-
cudum predeft ínat íonem non o-
ueáft i joues i l l i . 
cTtf)phjla¿íuS) in Lucam. 
DO M I N V S qu ídemi l lud í^cebaí,cuíus gratia incar-
natus eftjiccedens ad publ ícanos 
& peccato:es,taquam mcdicusad 
infirmos, ^ui autemrevera pee-
catorss eraatob murmurat íonem 
tants huminitixrj rependebanc, 
abomínabíhs eni&i cenfebant pu 
b l í c a n o s , ipíi autem dotnos vidua 
ru & orphanoru comedeta t .Quíd 
igítur Domínus?Sicut mífericors 
erat erga publícanos.ita 8c erga i l 
los qui fuam calumniabantur mi-
fcricordjam.Non enim auerfatur 
eostaquam in Gpientcs & obmur 
murantes ínrana.bj¡cs fedmanfue 







A Manifefte igítur parábola haec íu- OMCÍ « o j -
itos dicitper oues n o n a g í n t a n o -
uetn , & per vnam peccatorcm 
quiperierat. D í c u n t autem non» 
nullí centum oues omnem crea-
turam rationalem , vnam a u -
tem ouem3rationalis natura ho-
minem quam errátem rcquifiuít, 
paíí:orbonus,relí6tis nonaginta- Selitudo'¿'¿•' 
nouem infditudincjhoceft ín fu- Itim dicitur» 
perno loco caeleíli folitudo e n í m 
e í t c se lum, & amundano tumultu 
fequeftratum, plenumq;omni tra ufé .^ 
quilítate3ac pac^ e. Dominusvero 
vtinuenlt illamqucerraucratjim Qgdíikr ó* 
poíTuít ín humeros. I n firmíta-tes uíjuper hu: 
en ím noftras, & peccata noftra mtrofporUt 
ipfe portauít, & omnia onera no- ^.W^s 
ftra non grauatim ipfe fufeepít, 
perfolutis omnibufquas debeba-
mus &nos fpontc aclibenter por 
tauít vfquein domum noftram, 
hoc eft in celum:Et conuocat amí 
c o s j & v í c í n o s fortafsis Augelos 
quod omnís creatura, condí ta a J 
Deu conferturpecuina eft & bru-
t a , &fecudu hoc d ícüturet ia fu 
pernse virtutes oues , at fí ad alias 
creaturas conferuntur rationalcs^ 
dícuntur amici}& v í a m ^ n g e l i c a 
rum virtutum chori. 
jimhrofiminLuca???) lih. jk 
D D 
T D I C E R A S in fuperí tim^tW^ 
onbus ablegare negligen- ^«s-|wan¿^ 
tiam,vitare arrogantÍ2m,dcuotío 
nem fumere5fecularíbus ocupatío 
on tenerí, caduca non prse 
petuís.Sed quíafragiütas 




mae índex mífericors noa 
Ttaquenon ocíofe San-
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Eickf.^  las pofuít, ouís qus períerat,5c ín 
uenta cfí: drachmasque períerat, & 
ínuenta eíl;fili) qui erat mortuus 
& reuixit vt triplici remedio pro-
uocatí vulnera noftra curemus 
rpartutn cnim triplex non rum-
pitur.Qai funt ifti pater , Paftorj 
& mulier Nonne Deus , Patera 
Chriftus Paftor mulier Ecclefia? 
Chriftus te í'uo corpore vchit, qui 
tua ín fe peccata fufcepit, Quserít 
te Ecclefia recipít Pater. Quaíi 
Paí lor reuehlt, quaíi mater inquí" 
rit,quari Pater veftit. Prima m í -
fericordia3fecüda fufFragatio,ter* 
tia reconciliatlo. Síngula í ingu-
lisquadrant, Redemptor fubue-
nitjEcclefia rufFrag;atur,author re 
cqnciliatur. Eadem diuini ope-
ris mifericordía , fed diuerfapro 
meritis noí lr is gratia.Ouis á P a -
ítore lalía reuocatur di achma que 
P/4/?K.5). períerat i nucnitur, ad Parre Filí9 
fuis veftigíjs redít, & plena conde 
nat íerror ís regredítur paeniten-
tia. Vnde benc fcnptum cft: Ho-
mines i^sr iumenta fuluos favies Domi-
ne. Quas íunc ifta iumenta? Dixi t 
Prophcta : Semen Krael in Temen 
hominum , & luda in femen ani* 
malium» Itaque quafi Ifrael homo 
feruatur, quaíi ouís luda co l l i g í -
tur.Malo ergo fillus é É ^ ü l o u í s 
O u i s e n i m a Paftore reperitura 
Patre Fi l í9honoratur .Gaudeam9 
igitur , quoniam ouis illa quaepe-
ñerar in Adam , leuatur in Chrí-
fto. Humeri Chrifti C r u c í s b r a -
c h l a í u n t . I l l ic peccata mea de po D 
fui,in ülapat lbul i nobilis ceruice 
requieui, ouis illa genere efl: vna 
no rpecie.Vnumenim omnescor 
pus fumus^led multa membra. Et 
i'.Ccr.iz. ideo ícriptum ell 1 Vosautem íovbus 
eftis ChnJíitBt membra, ex mehnse'ms 
e^nit ¡taque fi'nus hominis falun™ fa-
ceré quo.l pennat.Omnes fcilicet, cjuia 
¡iCHtm é^d.tm omnes moriuntur , ita m 




tur Paí lor cuius omhes nos cen- t,C0t.if2 
tefima porpo fumus , habet A n -
gelorum habet Archangelorum, 
dominationum 5poteftatum5thro 
norum allorumque innumerabi-
lesgreges>quosin mont íbus de-
rcliquit. Qui ^ u o m a m í u n t ratío 
nabiles,nonimmerito:hominum 
redemptione laEtantur5quanquam 
hoc quoque proficlat a d í n c e n t i -
ua probitatis, fi vnufquifque con-
ueríionem fuam gratam fore 
credat caEtíbus Angelorum , quo-
rum aut afíeftare patrocinium» 
aut vererí debet ofíenfam. E t tu 
igitur efto, Aagelis laetitíae, gau -
deant de redítu tuoi non ociofum 
ecíam , quodmulíer illa drachma 
iaetaturinuenta. N o n m e d í o c r i s 
haec drachina eft in qua Príncipís 
eft figura & ideo imago R e g í s , 
cenfus Eccíeíiac eft. Oues fumus, 
oremus vtfuper a quam r e f e d í o -
nís nos collocare dígnetur. Oues 
in qua fumus pctamus pafcua,dra-
chmse fumus habeamus praeciu, F i 
lij,fumus feíHncmus ad Patrem. 
Nec vercamur quia acceptum fpí-
ritaíis p a t n m o n i ü dignitatis ter* 
reñísprodegimus voluptatíbus. 
Quod Pater ín Fíl íü quemhabe-
bat , thefaurum contul í t , fideí 
cenfus,nunquas e x í n a n í t u r , licec 
totum dcderit, totum habet:qui 
quod donauerít non amittit. Nec 
verearis ne tcnon recipíat , non 
cnim deleftatur Deus perdít ione 
viuorum iam ocurrens venienti 
tibí cadit fupra c o l i u m , D o m í ñus 
enim erigir, elifos.O.fculum da-
bit quod,eft pignus Gmrltatís , & 
amoris. Sftolam, anulum,calcía 
menra proferri m b e b í t . T u adhuc 
iniuriam metuís , il!e reftituit d íg 
niratem.Tu fupliciumvererisjille 
ofculum dcfcrt. fCi] conuiui-
tium times, adornat ille 
conuiu íum. 
( ? ) • ; ; 
V V s Beda, 
Homo 'dhl¿ 
tur ouis drd' 
chma & fi* 
/<7 hi 




?ublicmu ERyfNT autcm appropmquan tes el Publicani, & ptccatoresyt 
audiet úlum.Et mumttralmat Phar'tfd 
& [criba ¿i centesima hic peccatores 
recipit 1 Et mandacat cum iüis, Quía 
non íblum luílus peccarc per incr 
t iáredSc peccator rcíipifcerc per 
folertiam potcíts poftquam fai i n -
fatuatum foras mitci deberé nar-
ratum c í i , mox peenítentum 
eohors intus admiíTa defcribí-
tur , quiadaudiendum D e í ver-
bum appropiaquantes n o n f o -
lumad colloquendum, fed et íam 
ad conuercendum recepti funt. 
Quod videntes Pharifaei dedíg* 
nati Tunt quia vera íuftítia com-
pafs íonem habet. E t faifa iuíH-
tía d e d i g n a t i ó n e m , quanuís 8c 
míH foleant rede peccatonbus 
indignarí? Sed al íudeít quod agí 
tur typo fuperbise , a l í u d q u o d z e -
lo dífciplinae. Sed qui aegri erant 
í ta vt aegros fe cíTenefcirentíqua-
tenus quoderant agnofcerentíCse 
leftis eos medicus blandís fomen 
tis curat , benígnuEn paradigma 
obijcit jSc ineorum corde vulne-
ris tumorem praemit. Ait nan-
que. Qíéis exl/obis homo habet cen -
tum oii.es , &ppefátdem*)>namexíl-
Jís , nonne dimittit mnagmtamuem ia 
deferto, gr isaditad íllam qu* perie-
ra t doñee imenerit illam* Écce mi-
ra dlipenfationc p i e ta t í s , fimili-
tudíncm , veritas dedit: quam& 
in fe ipfe homo recognofeeret, & 
tame hec fpfcialiter ad ípfum aut 
Óues noni- hore homínum pertineret : Quía 
|iat4iKWfípí ením cétenarirus numerus eftper 
áeferto. > feftus ipfe centumoues tune ha-
C^wm áefef buit CL,m Angelorum fubftantiam 
& h o m í n u m creauítcSed vna ouis 
tune perijr,qnando peccando ho-
mo pafcua vitse dcrcllquír. D i m í 
fitautem nonagintanouem oues 
i n d e f e i t o , q u í a i l l o s f u m m o s A n -
B 
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gelorum choros reliquit in cáelo. 
C u r autem eselum defertumvoca 
tur mf; quód defertum dicitur de 
re í idum^ Tune autem caclum ho-
mo deferuít cumpeccauic. I n de-
ferto autem nonagintanouem 
oues remanferant , quando in 
térra Dominus vnam quaerebat, 
quia ratíonabil is creaíurse mime 
rus Angelorum vide hcet 6c ho-
mínum qua: ad videndum Deum 
condíta fuerat, percunte homine 
crat imminutas , & vt perfeda 
fumma ouium integraretur in 
cs loj .homo perditusqUícrebatur 
in térra. Etcuminuenhet ilÍamim~ 
ponit in humeros feos jrandens. Ouem 
in humerís fuis irnpoíTuit, quia 
humanam naturam fufeipiens, 
peccata noftra ipfe portauít . Et 
yeniens áomum conuocat amicos &y¿~ 
cinos áteens iüis: CongratuUminimi* 
hi^  quia inueni ouem meam qu£ perie-
rat. Inuenta ouc ad domum redije 
quia Paí lor noiler reparato ho-
mine ad regnum caclefte redíjt íbi 
amicos & v íc inos inuenit , vide 
licet Angelorum choros, Q u i a -
mici eius funt , quia voluntatem 
eíus cont inué in fuá ftabílítate 
cuftodíunt v í c i n i . quoque eíus 
funt quia clatitate vífs íonís illius 
fuá afiduítate perferuuntur. E t 
notandum quod non dicat con-
gratulamini ouí inuentce, fed mi-
li i quía videlicet eius cftgaudium 
vita noí lra : & cum nos ad eglum 
reducimur folennitatem letítiac 
illius implemos, dicol/obisquoditd 
gaudium eritinedojuperlmopeccato-
re pisniteniiam húbente quámfuper no-
najrmtanouem tttílts qui non indigent 
púnitentia. Plus de conueríis pec-
catoribus quam deftantibus iu -
ftis, gaudíum erit in cáelo, quia 
plerumque hi qui nullís fe oppref-
fos peccatorum molíbus fciunt, 
ftanf quidem in vía iuftitix nulla 
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t r a d o s 
En Medina del Campo. 
por Matheo y Francifco del Canto germanos. 
M . D . L V . 
4xvmt- ¿Tuvwifk \;i*U. 1,6rtt-^ S i^^ ^^^^P^ '^ " 
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H 0 m $ m m po:ía grada t>e Bíoa r e b a s é 
Callilla^c í t e ó ^ c í!5:anada,t>e Xo lcáopc aaltjia, 6 Scmiia 
oc Co:doua?t>e ¿I5burcia?t>e Jaé, t)e loe Blgaruce, t>e aigesira 
oc í6ib:altar?t?c lao iílae 5 Canavia/cúoza 5 ^ isca^a ^ ¿i^o 
Ima^pnnccfa oe m*$on t oc Secilia^arcbidncíucfa 5 a u ü n a 
DuqaefaocBozgona, 31 p:mcipet>on Carlos mi mu^ a r o ^ 
muF amado biiox* a los infantc$,Duc][UC0^erladoo,c5des3mar 
quefes/icoa omea^maellros De las ozdenes, ^ a los t>el mí confejo 7 T o^dozee oc 
las mis audicnciastr a los comendadores *i íubcomédado:es,alca^des De los 
íiillos ^ cafas fuertes^ llanas^ alcaldes De la mí cafa ^ co:te T cbácillcrias: ?ato 
dos los cojregídoKS ^ aíTiílentes^ alcaldes^ merinos, | otras jufticias ^ íueses 
qualefquíer De todas las ciudades, villas ^ losares Délos mis reinos ^ feñonos, 
afli realengo como abadeso?o:denes t bebeírías^ otros qlefquier íeñozios ^ per 
fonas De qualquier condición q fean^ a cada vno y qualquier De vos a quien cña 
fue becba relación Del gran baño y gaüo q recebiá mi5 fubditos f naturales^ cau 
fa De la gran DifTerencia y variedad q auía cnel entendimícto De algunas le^cs De^ 
ftosjmis re^nos,aíTi Del mero como De las partidas^ Délos o:denamietos:f otro? 
cafos Donde auía meneíler Declaración, aun no auian le^es fobze ello: po: lo qual 
acaefeia q en algunas partes Deeílos mis re^nos,^ aun en las mis audiccias fe De 
terminaua y fentencíaua en vn cafo mifmo vnas vejes De vna manera,f otras ve^ 
$es De otratlo ql caufaua la mueba variedad ^ DifFerencia q auía enel entendímien 
to De las Dícbas lepes entre los letrados Deílos mis répos .Sobze eílo po: los pzo 
curadozes De las coztes q los Dicbos re^ r re^na mis feúozes touíero en la ciudad 
De Toledo el año q pallo De quiniétos ^ Dos,les fue fuplicado q en ello mandaficn 
pzouecr,De manera q tanto Daño f gaílo De mis fubditos fe quitaffe, ^ que outeíTc 
camino como las mis jufticias pudíefTen fenteciar ^ Determinar las Dícbas Duda^ 
y acatando fer inflo lo fufo Dicbo, *r ínfozmadosDel gráDaño q Defto fe recrefeia: 
mandaron fobze ello platicar a los Del fu confejo i o^dozes De fus audiccias, para 
q enlos cafos q mas continúamete fuelen oceurrir n auer las Dícbas D u b á a s , vícf 
íen y DeclaraíTen lo q poz le^ en las Dícbas Dubdas fe Deuia De allí a Delante goaiv 
danpara q vifto poz ellos lo mandaíTcn proueer como couiníetíe a l bie Deílos mis 
reinos i fubditos Dellosío qual todo vifto ? platicado poz los De fu confeio T o p 
dozes De fus audiencias:^ con ellos confultado,fue acozdado que Deuían mandar 
pzoueer en ello:^ baser leyesen los cafos i Dubdas DC la manera figuícníe* 
CEI^zefatio. 
Jcuti flagjtiozum illud eft magís arguendum,qD vítra cómittentts per 
fonam egéplo,vel particípatione alíos inficit,^ reatos nota comaculat: 
fie labozum inquam ftudiozü Ule magís cómendandus, quí nón foíum 
eíercenti,f5 videntíbus i poftem vtilítatem aíTerre DignofcituiM0uod 
non a mente Diuertens, quo ad vires ferunt t Dum fata í l n u n t , femper 
Vfquequaqs curaui,vt aliqua vigiliarum mearum alíozum vaieaí c r ícnuare labo^ 
res. ^ccreui igitur laurinas leges fub b:eui verbozum compendió appoftíl lare. 
íEt certe verebar tátum onus bumerís meis imponerctfed confidendo in BfiOyqni 
dhoyü eum ínuocantí refpondit,vt legítun/Ejo,4.perge i ego ero ín oze íuo. Doce 
boQ5 quid loquarístaufus fi]í certamen boe arripcrcEt íl quid boní Dinero, laus 
ipli omnípotenti ©eo referatunft vero aliquíd índífcretum,cbaritaíen] veftrá fup^  
-^ 122^  rm/ó ¿te 
M a k t f o A j i f o l i o , i / . ; 
víctctozoM^ozantiao meas cquo animo toicrcti*,? viccm meá ü opue foent fup> 
p l c a t ó x o z f i g a t i e isitur t emendctie bcmsne,qu^ cozrectione 1 emcndatione v u 
gnafuennt 
I t ^ n d p í t l e c t u r a v a l d e v t i l i a a t q s p ^ c l a r a f u p e r n o n n u l ^ 
las Z a u n leges? per oocto:em zííbicbadcm DC Cifucntct^ tn vtvaqs m n e fapicrt 
t ia pentum comportta* 
Xc^pzima* 
1 m t m c r a m c a í c , po: quanto el fcitoj r e f t>on a lonfo en la v i l l a t>c & \ ' 
I cala t>e henares era ve Híbil f trc$icntoe f oel:enta ^ fc^o a ñ o e , biso 
i vna l e f eerca t>ela ozden que fe oema tener en la Determinación ^ t>e# 
I cil lon ve loo p le i tos i e a u í a o , el t e ñ o : De la qual es efte que fe ílgue* 
^ CC "ífluciíra intención f voluntad es, que los nueftros naturales <z mo* 
rado:es De los nueftros re inos fean mantenidos en pa$ ^ en jufticia t y como p a r é 
cílo fea meneíler Dar le^es ciertas po: Do fe lilnalTen los plei tos i las contiendan 
q acaefeen entre ellosM maguer que en la nueflra co:tc vfan Del fuero Délas le^es, 
•? algunas v i l las De nueí í ro fciíono lo ban po: fuero^ otra? ciudades T v i l las bart 
otros fueros Departidos, po : los qualcs fe pueden l ib :ar algunos De los pleitos* 
j^cro pojque muebas fon las contiendas i los p le i tos que entre los bornes acao 
fcenyz fe mueuen DC cada Día que no fe pueden l ib:ar po: los fueros: po:ende que^ 
riendo poner remedio conuenible a cilo?eftabiefcemos i mandamos q los Dícboá 
fueros fean guardados en aquellas cofas q fe vfarontfaluo en aquello que nos b i t 
liaremos que fe Deuen emendar r mejo:ar, f en lo al q fon contra © i o s ? contra rá 
$0x1,1 contra las le^es que en elle nucí l ro l ib :o fe contienen» # o : las qualcs le^ea 
De elle nueftro l ib :o mandamos que fe l ib:en pnmeramete todos los plei tos cinU 
les ^ c r imina les^ los pier ios y las contiendas que fe podierc Ub:ar po: las le^en <\uese.lw 
Deí lenucí l ro l i l n o ^ po : losDicbos fueros,mandamos que felib:en po: las l e ^ ^ n a i i ^ o c t r 
De las fíete partides que el re^ Don Blonfo ntieílro vifabuelo mando o:denar, co> ^ ¡ i ^ ^ ^ * 
mo quier que falla a q u í no fe baila que fuellen publicadas po : mandado Del rep¿ 
n i fueron anidas n i recebidas po: le^cstpero nos mandamos las requerir i cocer 
tar x emendar en algunas cofas q compila:? aíTi concertadas ^ emendadas ? po :q 
fueron facadas y tomadas De los Dicbos DCIOS fanctos padres^ De los Derecbos* 
y Dicbos De muebos fabios an t iguos^ DC fueros Tcoilumlnes antiguas De fefpsi 
na,Damos las po: nueftras le^es+7 po:que fean cier tas^ no a f án rason De t i ra r ^ 
emendar enellas cada vno lo que qu i f i c re tmádamos í^ascr DdlasDos lib:os? vno 
fellado con nue í t ro fello De o:o7? otro fcllado con noeí l ro fcllo De plomo ? para te^ | 
ner en la nueftra cama ra,para en lo que ouiere Duda que lo concertedes con ellas 
f tenemos po: bien que fean guardadas y valederas De a q u í a Delante en los p lc r 
to s , f en los j u l i o s , f en todas las otras cofas que fe en ellas contiene en aquello 
í)ue no fueren c o n t r a r í a s alas lefcs Defte nuellro l ib :o i a los fueros fob:edicbof; 
T po:que los bi jos Dalgo DC nueftros re inos ban en algunas comarcas fuero De 
a luedr io^ otros fueros, po:quc fe ju5gan ellos y fus vaf la l los , tenemos po: bien 
que les fean guardados fus fueros a ellos y fus vaíTallos fegun que lo ban De iiie^ 
r o , r les fueron guardados fafta aquu CE i ^ t r o f i en becbo DC los neptos,fea guaiv 
dado aquel vfo i aquella coftumb:e que fue vfada T guardada en el tiempo Se los 
otros rcres,r enelnucftro. CL €>troíi tenemos po: bien, que fea guardado e l o i d c 
namienío que nos ago:a besimos en eftas coztes para los bijos Dalgo: el qual m i 
damoj poner en fin Deftc nueftro l i b : o : i pojqiK al r e r pertcnefee i ba poder DC ba 
B \) j e r 
ser dieron t I c ^ , ^ vclao ínícrpzctar ^ vccUrar % emendar t>ode vieren 6 enmpte 
tenemoe poz bien q ft en loe Dicboe fuerce o en loe Ulnceoe lae partidae fobzedi^ 
ebae ,0 cnciie nueftro lib:o,0 en algnnae leree De lae que en el fe contienen, fuere 
tnencslcr Declaración i míerpicíacion^o emendar^ a ñ a d i d o t i rar ,G mudar q noe 
lo ! w a m o e . / £ fi alguna c o n í r a n e d a d parcfciere en lae le^ce fob:edicbae entre fí 
mcfmae,o en loe ñ ic roe en qualqiner Delloe^o alguna Duda fuere bailada en ellees 
0 a lgún becbo po:c¡ po: ellae no fe pueda Ubzar q noe que fcamoe rcqucridce ío^ 
b:e ello poique ba^amoe mtcrpxtacion i Deelaracio o emienda DO entcdicremoe 
que complejo bagamoe l e f nueua la que entendiéremos que cumple fobzeello^po: 
que la inííicia f el oerecbo fea guardado, empero bie queremoe T fofnmoe qi:e ios 
Ubzoe Deloe Dcrecl^oe q loe fabioe antiguoe bijieron^q fe lean en loe c í todioe ge* 
neralee DC nueftro f e ú o n o , po:q ba enelloe mueba fabidunar^ qremoe Dar lugar 
que loe nueftroe naturalee fean fabidozee^fean po:ende mae bozradoe* 7 ago:a 
í o m o e info:madoe q ta Dicba ICF no fe guarda n i ejecuta enteramente como Deuia 
^ poique nfa intención ^ voluntadee q la Dicba ler fe guarde ^ cúpla como enelía 
íe contiene, rdenamoe ^ mandamce q í o d a e lae nfae juftieiae D e í l o e n f ce re^ 
noe y feflonoe_,aníi DC realengoe y abadengoe como De o:dcnee f beetnae^ otro? 
feno:ioe qlefqmer De q Iquier calidad q fean,q cnla Dicba o idenac ió Deeiílon y DC^ 
te rminación Deloe picotee % caufae guarden 1 cumplan la Dicba k f en todo f pos 
todo fegun q ené l la fe contiene:^ en guardando la 1 cüpl íendp la en la Dicba o:dc 
nación T Deeiílon v Determinació Deloe plertoe x caufae,afri cuulee como crimina 
lee/e guarde l a o : i c n í igaienretque lo q fe pudiere Determinar po: la? le^ee Deloe 
o : d e n a m i e n í o e f p:ematicae po: noe becbae^ po: loe reree Donde noe vemmee 
y loe re^ee que DC noe vinieren enla Dicba o rdenac ión f Deeiílon f Determinación 
fe l iga 1 guarden como en ellae fe contiene, no embargante que contra lae Dicbae 
leree DC c:denamicntoe y memsiticae fe Diaa v alegue que 110 fon vfadae n i cmaiv t 
<!adae,r culo que po: ellae no fe pudiere Determinan ü ibandamoe que le guarden 
lae leree Deloe fiUroe,anri Del fuero DC lae leree como lae De loe fuerce municipal 
lee^iue cada ciudad o v i l l a o lugar í i u i i e r e / n l o que fon o fueren vfadae t guarda 
dae cnloe Dicboe logaree , i no fueren cotrariae a lae Dicbae lefeeDe ozdenamien 
toe T p:ematicae,aír i enlo que po: ellae eíla Determinado,como enlo que Determi> 
naremee adelante po: algunae leree DC ozdenamicníoe i p : ema í i cae , r loe ref ee 
que DC noe vimerentca po: ellae ee nfa m íene i cn y voluntad que fe Determinen los 
bicboe pleitee i caufae,no embargante loe Dicboe fuerce,? vfo í guarda Delloe, 
1 lo que po: lae Dicbae le^ee Deo:denamicntce *r p :emaí icae t fuerce no fe puduv 
re D c í e r m i n a n i í b a n d a m c e que el tal cafo íe recurra alae le^ee 6 lae ílete partidae 
bed^ae po: el feño: re^ Don Blfonfo noeí l rc p:ogcnito:t po: lae qualce en ¿efecto 
Deloe Dicboe czdenamientce, p:ematicae f fuerce: mandamce que fe Dcterminerc 
loe pleitee f caufae,aíTi c iuüee como cnmmalee.r e qualqoicr qualidad c quanfi 
dad que feanrguardando lo que po: ellae fuere DctcrminadOjCcmc cnellae fe coiv 
tieneraun que no fean vfadae ni guardadaetf no po: o í r a e a ígunae . i ^ mandamos 
que quando quicr que alguna Dubda oceurriere enla interpretación y Declaración 
Dcíae Dicbae eeoe o:denamientce y prematicae 1 ñ>crce5oDetae partsdae.quc 
en tal cafo recurran a noe f aloe rcfee que De no? vinieren para ía mterp:etadon y 
Declaración De cl l jotpoique po: noe vi l íae lae Dicbae Dubdae,Declararemoe i i n 
í e rp : e t a remoe lae Dicbae lef ee como conuicne al fcrmdo DC B ioé nueilro fet1o:?t 
a l bien DC nuefíroe fubdi íoe r naturalee,r ala buena admimflracicn DC nuellra n i 
üic ia j £ po: q u a n í o noe cuimee fecbae enla v i l l a De ¿sbadrid^ el año que palio DC 
dt*r!o 
noncnta r nucnc, cicmo k r c o y ordcnancao, lao quake mandantoe quck guarní 
daíícn cnla o:dcnacion?r algnnae ente Dcnfrd t>clco picoteo i cauf^e en cl nucftfd 
ccnfeio t en (á9 nue í l r ae audtcnaagrr entre cüag bcsitiicg vna l c r r 0 : ^ 5 ^ ^ ciug ^ . j ^ ; 1 , 1 . ! 
babla cerca DC lac- opiniones ve B a r t o l o ^ i ü a i d o v i iuan anclreo f el s u a o t q u a l ^ ¿ ^ 1 ^ 
rel lao fe oene fcguir en Dada a falta r e Icyit po:qiK agoza fomoe ínfoxmadoo que, 
lo que besimoo po: e í lo juar la p:ol i^idad % mucbcdumb:e Delae cpinicnce re lee 
r o c t o K O ; ba t ra rdo maro : p a ñ o g tnconncmcr>tc:po:endc po: la p:cfcnte vci;cca# 
moc^caflamoe^ anulamoo en quahto a cíloTtodo lo contenido cnla Dicbá le? y or 
¿enanca po: noo becba cnla Dicba v i l l a De ¿ i & s d n d : f niandamoo que r e aqiu a^ 
delante no fe vfe relia,111 fe guarde n i cumpla, po:quc nueftra intención f v o l u i v 
tad ce ^ cerca r e í a r i eba o:dcnacion y; rc tcrmmacicn rc loo plevtoo | caufao f o U 
mente fe baga 1 guarde lo contenido en la r i eba lc^ r e í feno: re\' r o n £Ufc nfo ? y? 
cncftanucitat 
C l X c f á ñ X a glofa r e !a qnal va üu 
ferta cnla glofa r e la le^ p: imera¿ 
i0:quc mieflra intención voluntad ce que loé l e í r a d e o eñefleo nuefírec re^ 
noo fean p n n d p a í m e n t e i n ü i u c t c o c nifo:madce r e lac> r l cbao le^eo r e inie^ 
í t r eo rernoorpueo po:eUao r no po: otrao ban r e jusgar .y a neo co becba relacid 
que algunoe letradoo noo l í ruen, r otroo noo vienen a fenur en algunoo cargoo é 
íuflieia?íin auer pafrado,ni efludiado laor iebao le^ee f o:dciiamientoo f p:emati 
cas v par t idas : r e lo qual refulta que enla reciflon r e loo plevtco f caufao a í r a l a s 
vejes 110 le guardan n i platican las r i e l : as le^es como fe rene guardar ^ platicar: 
l o qual es contra nueftfó feruicio.y po:qiie mieü ra tntchciÓ t ve luntad es r e man 
dar recoger ^emendar los r i c b c c o:dcmrmcntcs , í^ára que fe a^an r e imp : inu r , 
*z cada vno fe pueda ap:oiiecbar r e U o s ^ r : e d e po: ta p:efente o:denamos y man 
damos que rent ro r e v n año p:imero í l g u i c n t e ^ rende en adelante, contado rcí> 
de la r a t a re l i as nüef t ras le^cs5todos los letrados q 0^ fon, o fueren :aíTi r e í nue/ 
f l ro confeio,o^do:es r e las nue í i r a s audiencias^ alcaldes r e í a nueftra cafó y coz 
tc7y ebanciUcnaSjO tienen o tuuíercn otro qualquier cargo T adimftractonre jn* 
íhe ia tanf ien lo realengo como en lo abadengo 7 como en las o:denes y bebetrias, 
como en otro qua lqu íc r feñono r e í t o s n u e ñ r o s r e i n o s : no puedan vfar r e los n > 
cbos cargos r e fuflicía,ní tener l o s / i n que p : imerameníe a^an paliado o :d inarú í 
mente las r í c b a s le^eo r e o:den3nnentos;t pzcmaticaSppartidas^ fuero reaU 
1 C JCej : q u e c a f l a t c o n f i i e t u d í n e m p ^ í e r i í a n i 7 m p i d m n v 
caiiare/oc «ouo vlteriue tmroduci non poftr. 
TtUf*íbi (fe oí<j31 alcgnc que 
no fon viadas ni guardadas) 
¿ í r ca materíam I?uíu6»l*t)ubi 
ratur vtrutn per íítani.lque caí 
fat ronfuetudincui pzereríram: 
Ivídeatur ira callare / vt vlteri? 
t>enouo íntroducínonpoíTít ralisconfucru/ 
do:^ glofa ín ClcineiuBíarumniiDe £\caio* 
izmt cp non únmo q? oe nouo poííít talís con* 
íuctudo íntroducítfed conrrartutn trnet^Bar» 
t commuuíter oocto,ina.S>iiiui?í t t íb í m 
legatts.íf.ó legatís/r^ £ m u s : t conintunír er 
cocro.inXO.C.quc firlonga confuctu.t ¿Sai» 
c Doctoaiul.&udumtGce contral?en,cniptío, 
t íila elt coinmunís concluilO/ fecñdüin p le?, 
quí latáis loquirur/ altus«tn D.^ ín IC^ÍJUS/ 
tz quo ert ani f íde alíquid per ^ oaiu 'Z «pt c c 
^>ala,t\ube. ínfua repctíríonccap. per ve* 
ftr as. fo*l^ ¡cíjcí n,t) •col. 
CpXegemfeamdam fcqucntem vídearís per 
vos/quia claram conríncr »iarcrianucitca^uan\VidcL A. 
^ f e n o : Don Blfonfo que Difpone quantos teftigoo fon meneílcr enel teñamente, 
fe entienda f platique eneltcftamento a b i e r t o , q u e e n l a í m ee oicboCnunenpatino) 
agoja fea entre loe bijoo^o Defcendienteo legitimo6?o:a entre bcrederos eñrañcc* 
pero ene l te í tamento cerrado que en latín fcDiseCin fcnptie)mandamo^ que entren 
uengan alomenoe flete te í l igoe con vnefcriuanotloo qualeo a ^ á o e firmar encima 
£>ela eferiptura c>el Dicbo t e í l améto , elloo f el teflado: íl fupieren^o pudiere firmar 
í íi no fupieren r el t c í í a d o : no pudiere firmar^que loo vnoo firmen po: loo otroo, 
De manera que fean oebo firmao,r mao el figno Del efcriu^no.7 mandamoo que en 
el te í tamento Del ciego interuengan cinco teiligoo alomenoo^ en loo codiciUoo m 
teruenga la mefrria folenidad qoc fe requiere enel tc í iamento nnneopatioo.o abicr 
t o , confozme ala Dicha ler Del ozdcnamicntotioo qualeo Dicboo teftamentoo y eo¿ 
dicil loo lino tuuieren la Dícba folenmdad DC tcítigoo^ mandamoo que no fagan fe 
n i p^ueua en juf5io n i fuera DeÚ 
i O ^ c ^ " " 1 ' ^ 3 vcquíraturm teftamento 
V2*» feríptís* 
i Seíiamenmm ínfcrípnsl?odie fierínon po/ 
tcítfinctabellíone. 
* SolcnmrasIpuíus.Uan £)cbcatrcruan&cíurc 
canónico» 
4 ¡Solenniras^iu'us.lanbebeatfernaríiu teíta 
mentó facro tetnpozepcítíe. 
% ©oIemtasl?iuus,U cin Dcbearferuarí in reíta 
mentó factoad pías amias* 
6 fékt folennítas requírauir m tcíiamento nun 
ctiparíuo. 
7 ^nter ftlíos eadem folemitras rcqm'ntur/que 
fequírítur ín teftameto fació intercjctraueós* 
^ i i tcíiamento facto ínterU'beros/ femper ín* § 
tclligitur appofita claufula oerrot^arona. 
¿QueIblcnnitasrequirítur íntcftamcnrocccú 9 
^uc folennítas requíríturíncodícillis. 10 
/^ell.imcntum per teíiatoiem facrum ad ínter j 1 
to^atíoncmaliozumanvalcat» 
/^eftes fcripttín tcíiamento / anCcbeaní eíTc n 
mafculívelfcmíne» 
Infames an flm Icsítúní tcílcs fntcílamctc.15 
ShiO teítee bícentesque ítcílTc ícftanieiml cúf^-
fuíicíenti immero teftúl/ an piobet t an vaicac 
tcííamentutn fí teftis moziatur víuo tcftatoJCi. 
Ecíh'snonfcríptusínteí^mentO/aupoíTírtc \$ 
ftificarípioteltaínento. 
_ L j^^itcftnronifcrviuosbicatfcvciiciiiftirucrc 
^irtuifi moziaf ab inrcftato/ á Zútf erit ^cres 
j7Hutfolcíiir3s rcqmrúurín tciranicuforacto 
m man'/ vcl ín pozru nmn's. 
¡8 ^iibeliio an potTit conftccrefimm teft3niciiru5 
piopnamiin». 
j 9 jÉLeítamciítiim tti fcripris/ quod 116 valer vt rc^ 
fl^tti»mtni inícrípnsp:oprercefeainn Hgilio 
runi/ áu viílebirzvtceílanicnrrnmncupafiuuin, 
1 0 í l a c u r u n i velconlUerudmem/ anpoíTitín 
troduci cp rellani. valcatcfinuuoxfoleiurare, 
2I ¿Cciimmnñ fáctñ ctunínoiefoléiutate/ícój có 
íuctudíiiem vcl ftat«nm ípuíus emitaho/an va 
leat in alia cíuítate vbí eft oíuería confuetudo: 
c vbí tiiaioz mnnerus fiuefolemrasrequirii. 
j - 2I C íu i s Ipuíueregin an ocbcat teítari ín alio re/ 
gno/ fcniíira mTpotmonc i^uíus ícgts» 
13 íCims altcnus regní reftádo in i?oc regno/ an 
renearur femare folcuítatem f i lá is legis, ^ 
24£ lue foleniras rec^at í rcílanicro peregrínojíí^ 
u íQuod oícamrreítainenrunu'nfcrípríisrt^uoc^ 
oicarur nucupanuunu 
1 • y B.Uñ.T^orací ín-a. l quodadvalídítarc ' 
reltaincnínferípris requírtrurqpinterne 
ni'arnumcrusfcprcrcítm t enágfona rabcllío 
1119 copularme t l?oc quádo reíaroz fnbfcripric 
nomcnluñ.Bminctel taro: no feíat fijbfcribc 
re/ ocbctadl?iberÍ3líuGrcftiB/quípioeofcfub 
feríbar rahrcr cp rnne fir nutnerus octo teiiíñ. z 
críanmbcUto;c onmee iñitefíes cú rabellíonc 
oebér fiíbfcnbere nomen fuu.Cr tí oes fiibjcn> 
berc neíciw im fdéres fnpplebunr eoul befecr 115 
z p20 non fcicmibns lubícribenr.^r íde oífpo/ 
inrtcjb.tn»Ul^accQfulnlTíni9Í Q «be Zelta* t íit 
puncú'J níHrn.ó £ e í t a . t ínJ. t?.riru»f p-invf.q 
concoKlar cñ.lnfa/ p2ercr quá ín !?oc oc rabel/ 
liona quod de nono tnrrodudí p íftá U €] t£t 
fi reftamenrum alio modo fuerír fácrfí/ non fer 
uara folenírare l?uíus.Urít nulluni per íftanul. 
t per íura fnp2adícra»€¡"Bcd viderur q? ín mi 
mero fepre reílúl / vel ocro qu ando telíaror non 
feír fubferíbere / íncludarur tabcllíoper íftá.U 
ín quantum mcír(líete teíttgoB con vn efenua/ 
iio}©cdcontrarm eftvcríusper íftanul J.quá 
tum bíctr(oc manera q fea ocl^oñrmae y mas 
eingnobelefcnuano)¡0eqno víde BlcUu.l 
I^ac c5fuld}Tím3,í.ütKco«Cq teíta. faceré pof, 
a J^Bealdo nota cp l?odíenó poteít fieríreita/ 
mérujíu ferípris fine eo epínteruenúr rabcllío 
per íftama.ínquátñ oicir(f m^scl figno ocl cf 
críuano)nam ti oeber iitrerueníre (igíllñ liue 11 
gim rabellionis,'inferrur q? fine rabellíonc ficrí 
viópolTirmiaííuicquiaiejcnoftracaffarreftatiié 
tmn aliterfacm fine rabciitone quod cftnor^n 
clum.^crquodconígihcjiM'vuba. í^accóful 
ñQmm x in Dicto p:ín. te Eeíía. c ín.bA ^¿^mhmtt 
IcficaKríru.úpar vf-v broifpoiurur cp rale rcíla fép .'m £¿1 
nicnrum poiíírneri coram icílibus/ ctiam uon v f?6.-v.ehv 
adbibírorabeliíonc. 'Ü^r^X' ' 
cy e ed círca p^ ciju'iTa p:íino bubíramr/ vtrum 
folenitas !?uíus,l.£!cbeat fenurí m fozo canoni lAtmUmn^ 
úí.K.íflnoníco 
co:-: oícarís quod non rtporejtdVcrarío quíaí^^umitmJl 
te úire canónico rcpen'rnr cerra lolenmras iurJ^ ife11* 
codenda reftamenri (larura vrin.c ¿£umuíTes:j * 
be Seítainemc tila ínfuo fozo cft renéda/ vrno' 
rarurperglo toocioicsin regiíla. o, oeregu» 
inris, lib.vf.ín parte pofitíTo:/ z bar.t bocroics 
ín-U^zenílegia C.. oe facrofamcccle/ z per bo 
cro.iñ.c.],oenouiopcnñcta. © iraméoe iurc 
canónico non efíc ftatura certa folcnitas t ellec 
reenrrendñ ad íus regíñ / z in eíns oefecrñ ad 
ius cíuíletvr rener ¿nndtfaluuí be Villadiego: 
in repccCóílirurus/bcrcltiru.ín inrcg,qnem 
referrir fcquíí J oaiuXupí be pala.rube.m fuá 
repe.c.per veílras.fo^V tnaíih co.t foaíjc.u iiíj; 
co,anre fi.reftar ergo cócluíío/q? folénítas !?u/ 
tus.]* non oebet feruan ín fo?o canónico/ ín ra 
tum cp E b b i n oícro.cXum elíes/ tener cp íus 
ciutle/ z per cófequens íus regíñ coirígaf per " 
tus canonicmfed falúa eius pace conrrarul v i / 
derur verr>:q«ía \?ic «5 vertif mareria peceárí 
vr rcneainur üare irire canotiíco/per ea que no 
tar glo.in oíeta rcgula.int banin bícta-Upzeuí 
legía/ z bocrojes m bictó»c4' be nOuí ope. mm 
cí.vide i&bbMuc. cpclerícist befólocopetetú 
| ] £5cDooubirarnr/ vtrum folcmras l^uins.l, d 
bebear feru-iri 111 teítameto facto tcpojc ptñU. 
cbaUin 1 ft.in.ti'.col.C.cetcííamé.tenet^no: 
iino cp tune fuffíci^tmíno: foíénítastfi copia te 
ftimt Nberinon pctumScdcontrariumfeu 
tir bar m l f.tf.oe bonoíuni pcíT.ejc reítamenro 
miliris/ z angcUnJVCoftciuturtf Cpdícillí f . 
ce iurc codícüío z pambe ca. t fulgo.c aleje íu 
bícra.l.fi,r • oe icfta*t lila eít cómu nís opínio» 
^ 1 0 qua cocluííotic eft tejc.íml.noítr9/in quá/ 
tum loqutmr nímís generaliren quod tamcín 
tellíge vcruni'p:ererq5 iníllís quí remáferune 
tempoiepcilísin cíiuratc adrempübli¿amad/ 
mínía-ratídam: «^lli bene pofínnrredan cum 
minoK folcnírareüt rener aley. ín bícta.Ufu C* 
berelta.^rem limita írtam.Un íUisquienüñt 
ín bello/quí políunr íure mííiran reítarí cu nnV 
no^ e folenirarc^vr efteafus i .b. lf .^ be bono^ 
pofne.c reftamenronfíliríe.t ín,I,ííiji ritn.j.par, 
vf. ce quo vide per ale^t bocto.ín.b.lft,C*bc 
teíta.^rem Iimíra m rufticísperfom'f*: vr eftea 
fusín.lfi.r.cereftamenrís quípcíTunrreftarí 
cum folo numeroquinq? reftíum eríam ín fon/ 
pnV vr rener glo.t cocro.íbi. S e d ru ^ odic vi 
de rcíMiorabílem ín.l.ví.titu.í par.vfque DÍCIC 
S iii| 
mentó inmciip,irmo/nou tmt\\ m ttftmmo 
íiifciTpriütquiíionmee t e t o non riMiEiitcrcirú 
¿í:t lie fecuncíñ i?ocrnfticua teftádomlcripno 
'icnecur feruarf l'olcmtarein bmm l alíao non 
valebir rclíaincnrmn per. o.Upanítcad q5 bíi 
facir Icpioílra ín fuá gíialúare: t ttapiancaí» 
l5p:edicta,Uparnrciníut principio vícteatur 
íhmicre cdtraríuin:qiua m tfne Dicir(non oeuc 
fer l?ecl?o en pozídad: anree lo oeuc l?a5er teer 
paiadirtainéíe)t iimdpjinctplñoebj ínccllígí/ 
qn omnes reítes fum lircrati:t finia/ q ú íunr i l 
UteratuBed quicqmd lít m piatica fernatur oí 
fpo,nf c legis rain nt ciuilíbus quam in mdfcíí 
geucralíter p:outíacerí ríra vidíplura tcíla^ 
. mema caííarí. 
; Vertió Dubítaf/ vtruin fok'mtas l?uíu6 l^c 
beac feruarí ín teitaméto facto ad pisa caufaeí 
c oicarís <p noinvtcittc^ Jn-cCñelTea/1 í\uC~ 
iKelarfu t i l * ^ refta.t tener eiípicífe abb*-r.oo» 
tn, o.c. Cü efíej.t ^Sar^.oocto.larc m r ^Kf* 
G«be facrofajuecc í£r fie fcóuin l?oc reftametn 
ín fcn'píis reípecru píe caufe vaiebír Uccr folen 
nítaB ^ mus.U noníeructur:-: ^ folénítag requí 
' rarurmraíireftamentoad pííiacauíseivídeg 
fpecula.mriocinítmnicedicno'^copcndioJc 
in.v.co.T per bar.t oocro:e8 mko,l ).C «fce fa^ 
crofaiucccle*Tperabb.ín.i?.c.Cñ efice. €) 
pWjcyíiW: q oicarur pía caufa/ víde bar.t oocro,in. o.l.)* 
j ^ ^ ^ C - b e facrofanxccle. ígr an aríUllcítcftainc 
fao^Zg. tum facru5 ad pías caufas, non feruata íolcnU 
^püMtf .?»»í|aíc l^uíus, I . fi teitato: reeojiualcfcír: vide per 
bar.ibúCírca qónora cp re(t.nnenru5faciñ ad 
pías cauías/toUitpn'inimjreítasncnrñíoléíie re 
ípectu píe caufe: vrrenet ^>au.oc Ca tu confi» 
cccl.auM'iuíj.voln.vbi ofcit cpm talí teflamíro 
ad pina caufas.mulier poreft eííe reítío, ce quo 
vide aleje;íiiáilptii«fi,coiGí>¿ codlcíltó; j t ? cft 
fcicnduin/ íl teítaroj nsouarnr anceqiíá per/ 
iun'at fine coplear rcííamém, tnlíe Dífpolíiio un 
perfecta no valet/ etíáquo ad pías caulas/ per 
tcjta'n H\ ua Icrtptñ.tf.oelegatís.un quául oiV 
cixi t }?oc ante nnpkrñ.^r ira renerfpcciMn rú 
ce ínitni.€dí,D.par,cópenc||íe u^v^co.t :í6al 
ín.ll^erediras. l?ísqutD^ vt ítidí^.t pau« 
ce ca.tn.l.!l^ac c5iulrírfínta,par,ar cü ijumana 
Gquüctta.facc.polV: ffi cóülío^ccfjn.u.voUu 
C quo videSñniá angélica ípte 'Zzgatñxln* 
in iiv.co. ín ver. vrrñey cefeetn.fo.eem% qc .p 
cedít cna li tertaro? I?abc5 fenptará p uatl cok 
reítibus cí^ ilTcc/ cp talcfcrípturam tolcbar clíc 
fnuni rcitanicm, tñ cp vclebar relíaniennl códc 
re co2á rabeílíonc c reilíbns quos tuiTir tocarú 
cv. quo coftat nolic c pfenn teilariuu lícet pino 
cí.ccrarfe faceré rcítatnóm/tñ no pniaíir ínea* 
tn5 faceré coíárabcllióet.pprcrea r.-Iereívamc 
nnn no valebíreríá ad pías caulas/vrrener eje 
p2i.lTe $ÍSan, ce Ca, ín COUH.CCCIJLV. ín íj, vohí» 
Cíf Guarro Cubírarnr/ q foUnñúé requiraí ín 
códendo rcí^nicromlcupsmio.Círcaqcbjc 
nírcr cíe/ q> ó mrc cíiiílí requínf inniier'; feprc 
teítímn/ vt eíl cafno ín,Uf?ac coíuict^íit^ 4, p 
mincnpatíone. ( \ ce rella^odíe m ítandñ eli 
ciTpofin'onurc.c.ín.lo-rír.íj.Ub.v.oidína.resa^ 
que per.Mioltrá coníinnarur* ^ i m m taine no 
ta círca ínrcn^cmíain illíiis.l q? críam potclt 
qnís teftarc nuncuparíue coiá rcHíbus fine ts^ 
beüíoncí lícer llt m loco ín quo facilít potuííTct 
tabcllío adfíbcrí: vr eíí cafws ín.c.^tkp uncu 
patío.ncit l?oc vult ciccre tcjc.í caf.ín fine/ in 
quatuñ cícir(^ mádamos orrofi § valacl tc£& 
mctqqfuere becl?o^p bueno; tef l ímoío8}S5| 
tíícrequinrurnumer'?fepréttññi alíasnóva-
crerpeícta mm^irca qc cft ñoradñ/ípleiTcn 
Tíom^tnincupariuilínrcrípnsredacrñcebet. 
pertabellíonc tettarozít reílibuslegí alias no 
valer: vr tenct gb . norabnn.l. fidei conninfia» 
par. quoríens.tfvCelegatís.iú.trcnct Sa l ín» 
l.íl?acc5ruItiíTnna.par.e]cínipeifecro.C.cctc 
fta.t ín cubío nunq5 pzelunurur lecrunt fi ¿oc 
ín ipío reltamcnro non eypzíinat': vr tener gio, 
norabllís ín.c.par quoríenstque ad f?oceílmi 
rabílís feo? ^ a l . ín . l . ftarurís/ín p2Ín.C«ó íen 
técns eje pcrículo recí.^r ideo tabcllío lit cau 
r?ín condendístcftamctís^lnu? rñeitcp pót 
p:obarí p DÚOS teftes/ teftamentuj ejTc lectum 
teftaro:í j teftíbustvt tener 'J5 al.t coctozes ín 
Ifí C.ce bono.pofí.fcóin tabulas. 
$ /Suínro cubítaf / q folcníra? rcqrafín rcíía 7 
mero facto íurerUberoj.círca qc cíe cp ce íurc 
cuiíltf requirió nuiner*? cuo^relHñ:q futfícífit 
ad valídaríouétvrc rcji%üc.l.í^ac cófulrífííma 
par.cFiniperfecro»C»bercíía.Tí,Kví)4}.f.pai% 
vf.{^ odie tñ cade folémtasrcqntínreíhiine/ 
to facto inrcrliberos/ q recríe irctlamétofa^ 
cto ínterenrancos períftá l.ín quanrumeí* 
cí^ago:^ lea entre I?nos o Defccdíctcs/oia cu 
tre herederos eitraftos) ^ 5 certccifpoíitío.l* 
nf c tu boc loqiutur cunta^at ín teíhajncro nun 
cupatiuovppfcreacubitatur vtrñ ertt ídem ín 
teííamento m feriprís facto ínter Ubcros' vt ín 
eo requiraí cadcfolcnníra? q requíríí ín facto 
ínter enrácoí .^ tv ídcí op no cñ leí- ufa íltcoj 
rectona/1 ideo non ejctédaidíi. € i | ergo loó/ 
tur ín teftantero nnneupatíno/ no cebetejrteil/ 
díad tcilaiiíentum ín feriprís: o.Krubefcíinur 
qn finelegcloquinnmcumergo\ct non cícat: 
necnoscíccre cebcmus.vrín. l . i l lant .C^^ 
la.£otirraríu5 m credo vcríus per geueralíw 
tcm.í?m'ii> 1.^ 155 crctoloqurtíjciici aLV, ira ge 
neralucrcebertnrdlícjírvriiuKoc p:ctio,tf.cc 
pu&Hcrá.^ técp tefranif tU5 ntinetipariati? t ni 
tenprís ínter ftliosfacuiscqiuparácur: vt 110^  
rarur per glo t oocto.ír.i&.píinejL; ímperfeetc: 
c mequipans oiípolltus ín vnoicéíerur oifpoíl 
ni3Í5nelioluo:vtíiuI,3lliid/inp:i,íf,íid,l,aqU\ 
1 ín.cZrátlarcceconrnm.^téq: efr eade xz* 
tío ñiío fo:tío2 ratío ín rdtaniero 1 í críptís 05 
ín iificupanuo cu magísfacílírer poíTit falíiraó 
fabiícart.^té qi claufula ín medio poiua/ tt* 
reriííma/ parifoznufpzecedcría t fequennavr 
íii.Uíu.par,fíU,?.tT-CtcUb,'rpolrl?unus;': noraf 
111 c, autepcoe appell. f3 claufulaífta poñítur 
. ínjnedíoínterrcftatiiémmiiiciiparíuñ/túiter 
tcfranientuni m feríptíe/ígitur ce, íraquo 
lidie pzatícarur 1 benc» 
g 4| íCírca qo nota cp ín talt teframeto facto tu 
terlibjos/íemg intcllítjítur appolita claufula 
ocrogatozía* lícct cxpzciíe no Dicatur.í£t ideo 
fid l?oc vttaíetefratnctñ nnnpaf paimd/opoz 
vet fícrí inentíonc 6 íllo ín vltítno lefraníét o/g 
tcjc.ín auct. l;oc ínter libios» O be refta. q6 ín 
telU'scrcvcrinn pterqs 11 vMtíminnteframctmn 
lien etíam ínter libios per raríonc Dicte aucr» 
oe qua materia víde late per 36arto» t oocto» 
i m i 11 quís ín piíiuff .oe legatíe^iñ. 
9 ^^técfcítooubítatur/qfoléuítasreqratnr 
ínrcfta cecí.Círca qó bzcmter bíc. qb be íurc 
cím'lí cecus vtroqj oculo carens/ no poí tefta 
rí ínferíptís, fed mincnpatínc bntajcat cum mi 
mero fepte tcftíum/1 cría coiá tabcUíóc: t í eft 
cafus íml.l&ac confultifTima:C«^ refta-facerc 
pof. (tíz ti rabellio reperíri no poíTit/ óbet loco 
cíuo alais teftís adbíberf.vt ibí 02: c idé nota 
tur ín pancecus.^nftí. quíbus no eft pmtfa* 
tefta^t íde bifponítur ó íure parntarfr.vt eft 
tcíana.vííij.ti.f.pa.ví.í^odie tn ó íurc tfto ce 
cus pót tefearí nnncnpatíue/cum folo numero 
quíuq; teftiunut t bifponítur p l.nfam: | ínrel 
ííge 6 ceco vtroqj huníne carétetcecus m ébc 
ceco monóculo. ídeftvmo oculo tm carcte:q2f a 
lít> pot teltarí lícut quílíbet ali^: vt eft tcjL% íml^ 
f rarer.Gbe ej:cufatío.tuto,ct notatur ^ (jlo.T 
fe.úo.par.cec*?: fie remanet coclulio cg o!no 
ccc> olím nec i?odíe/ nó peteratnee pót tefta. 
ínfenprís, í^odíc m pótreftarínuncupatiue 
coiá qmíicB tcftíb'\ ©ed círca picmífia bubiV 
tarur utru5 ífrí quínq? tefres bebeát fubfcribc 
renonícnfuumadvaUdítatcfcframétí.tTÍde 
tur nóiqi, l . ufa !?oc non xácili ergo nec nos 
ciccrc ocbciuusivtiiUjlLiGbc coila. íCórra 
ríum tñ vidctnr venus: ná cerrñcfr (p ce íurc 
ciuüi requíntur cf teftesín rali teftamenro fe 
íubfcríbannvr Hotatur ín.o.l. I?ac cófulrííííina 
cetiáDcítirepartírarri vtín.b- Ujcíín. í£t lícct 
ppr.l.nfa? Diminuafttrimmer> tcírífi iñnóbí 
nnnuirur fubferíptio aiíuíUbct rcíns. cú cr^o 
uon ii!ureri¡r:quaiclr«irc p^íbetunvt ín.l. fan 
cim.(2,betelra.m3,t;ínic:q:lc,i: uoua (jcncralí^ 
tcrloqucns / non vídemr co^rigere c afum par 
nculamn ín coipoicínriá t n c M í i i ^ noíatur 
g^lo.ín.LDccuríoníb-^C-^c l i l lcnmú. tpcr 
XiafJu.l'lR ó pUireB ir. ñ, C.oc facro.cccle.ee 
ínrcj; GDciuftí.Gconíinuá.íper fc l í . í i tc* 
ficu r oe t?crsrícíe.33 rem q: non etr noim5 lejc 
tioua ccchref ur T Kfrríngatur p aiítíquá; vt t 
Ir.ó eft nounni:-: íml .S ed t pcfrcri02es.lT.bc 
lcgíbiiG.Sitfiomues teftesnófcíunt fubfcrt 
bcrc/ fcíenreeíiipplcbuntbcfectu5alÍ02unu vt 
in.Dapim.-r eriani beclaratur ín.lnoítra. 
^TScprimobubíraf q folcuítas reqratnr ico lo 
dicillis-.círcaqó bieuíf oíc/ cg 6 ture cínílífufr 
ficmiil qnq:, tefres: fiuc fiat ín feríptís codícílli 
fuie nuncupnríue-.vtcfr cafus m.l.ñ.ín íí.C» be 
codícilhs. ¿£t íde bifpcnitur de íure partirá^: 
vtúul f.tí.vu.par.vf.I^odíetñpíít3,leadéfo 
Icmtas reqrítur ín codícíUis/ q reqríturitcfta 
meto nñcüpa.be qua biu íupia ín.ííij. q. qó ín 
tcilígci c ves ín cedícíllís q ññt nncupanúe: íl 
íTiñcrcíínícnpris/ beberéf qnq; telksad!?i> 
berí pertc¡L%ín.b.l.ñ'.in,fí.C»be cod{cíilíj:q ín 
l?0cn5coín§mirp.lnfai cu5lcjafrabilta¡i:at 
loqtur ín codícílís q fiuntnuncupatíue/ ín ¿¡n 
tumfercmíttítad folémtatí.I.). tí.í). U.v. oíd. 
rcíja.qnfi loqtur c babctlocumin tcfta.num» 
cupatmo p pn'ncípíum nfe.lÍ5 tune bubícatur 
vt^ íftí qumqj tcllcs obeár fubferíbere nomen 
füuj adbccvt codícílli q fitín feríptís valcat: 
Í ÍC,I imb.l.ft.Lti.bífponírqb jicdedcótraríu5 
bíípouír tc^ín.l.tYKr!.i-í).par.vf.{#cdi'c t i l ere 
do qó íít fVádü ótcrmínatíóí kuíus.l. vt tefes 
tcncátur fubfcríbcrciq lícct loq tur ín tcll.unc. 
oeber e^'tédí ad codícíihmi p candé rónciu: vt 
emteí falfitask íta .p une te neo, T círca pimfía 
nota qó femína pórcíTc teftís I codiciihs/15 ín 
teíía.no.vt tener glín.bJ.fi.ímíí. C»ó cedics. 
be quo víde ibí g Docro.©5 ca q bíc ra funt no 
í?abcrloeu5tncodícilio f^crog eccü ín qóbct 
irerueníre folcuítas fcpic lertíns: vt tcnct g l c 
coírcr.boc.ín.l. í^ac cófultifiima.C' quí reíla. 
faceré pof.í^odíc tfi p iítá.lfuífícíñrquínq5 te 
ftcs.íSrínmateria teneniéti q> pnm'> codícill'> 
nuuq? tolUr p fcÓ5/ nííi boc Ipecíaliíer í fcóo 6 
clarcf annuUádo pjnumvf ü\xc¡:, í.Líú.rí. rn. 
par.vf.De quaniarcría vide per auge, c í oc.íu 
par.pofrcrío^c indi qiiibus medís rcü-a.íníír^ 
mcc.p^o.-.f ab.líireínpar.cícoañtínríí.co, 
Cj" /Qctauobubirarvtrñ reftamcíñ pfélüíoig jt 
faernm adíutcrrogarioncalies valcaíYl'í-c, 
B v 
círca b:ciurcr bici cp auttcltíito: fuu írerro 
$Mm a p^rculr? velainícíe/ % ad co:ñpetitio 
«c uoimuauú ¿credcquc ipli nonuuaucrñt: t 
IÜ\K no ceníerur tcftatus.t per cotifcqucs non 
rumpiturrcftametml quod antea feccrar; Sut 
fiut intcrrogatue a rabelUone:t tune aut rabel 
lio fuit ad \¡oc adl^íbítuspcr teñatozc/t ad ci^ 
penrioncnifcríplir tcrtamcnttK t poftealcgcn 
doferípturam tntcrrosauít teftacozem fi infti' 
tuebat tionunam ín illa feríptura/1 t&itam oí 
JLÚ cp fie:-: valer t renet ralcreftamcnrfuant ta* 
bcllio non fuit ad^ibitus per tertatozem: t nlc 
teftamentñ facm sid eíus intcrrosatíoné non 
valenvt renet 5 o.^ndran addí*ad ©pccu.tn 
tit.Dc tefta.f in pn'niís/ ín parre quídam pile*;, 
«gt íde renet gSaul. oc Ca- m con fu ccdcvfan 
t).vol.25e quo vtde late per íCínn/J3an5 0.1. 
^ab^bal aic^t^af^poft glo.i i^ubetii? C 
&e telta^t ^au.oc Caan l.í^ac cóíulnfíitna^. 
arco l?umána«t ín.U Dífcreris, C* qut teíta.fa. 
polf.^tc an valear reílamém factñnutu anime 
do capite.vide g J&w.t SlexJn.b.U^ubem^ 
c p ^ar . ín .Ut U\ cpra.Goc íideico. c p ^ oa, 
Xupí o ^ala/lRuan.o.repe.fo^lijc-i-ííú .col* 
cñfeq,|De quo ená vide tc]C,in.Üiiimuif. be le* 
gatisat'i. | j ££t an rellaro: vídearur rcuocarc 
teílamerñ DÍcédo;Xíbenrcr nmtarcm reftamc* 
tuin íi auderé/ íM^endo fparulaetvide p 46al. 
c boctores/ tn l.noftram-C^c rettá* ^ '¿6t an 
tabelUo poflitfupplere folennítatcm omiííam 
ín teftaméto: t an tabellío puníarur pzopter fo 
lennítatein onulíaiir.vídc percal.? ooctoan 
0.1.5 wbemue^C.be tefta, 
u €j ÍBono óttbitat an teftes feríptí i reftamcio 
oebcát efíe mafculí vel femine: t videí q? futftV 
cit cp fint femine per legé noílrá ín qúaníñ DI* 
cir (,ucrc reftigo6)na loquif generaltrcr tam ín 
maículis cjj i n feminís: crgo gíir alircr óbcn 'n 
tclUgi:v»r.Uoc pcío.tT.oc publicía. Cótraríum 
tamc credo venv>.ná cerrum eft cp oe íure cíinlí 
rcgularirer femine no poíTunr effe reííco ín re* 
ftamcro vr ín,l,q reftamé.§-0>ulicr.tf. ó rcftíu 
cin.frcftes^nltúeoaí.^teft 'íurís regula/q? 
lev* gñraliter loques nó ejctédi! ad cafu? partí 
eulare ín co:po2e íurís ínclufum/ iitfi fpecialcj 
ó íllo faciar mciione vt notaí p glo.íiul Bcic 
dñ ín p:ín.tf.qui fatífdare coganf:Í oíjci fupza 
m fciT uq.r caíus nf eft l?uíufmodi:i5Íí t vnu. 
Sanie eít q> femine licer nó poiíunr eíTc reítes i 
rcíta.potTimr rñclTereiksín codicíllis: vrnora 
rurp glott cocto.í.Kfi.C*ócodícílli8 ^tepof 
funt cíTe teítes í teftaméto facto ad piascaufas 
vtfup^aoipuiu.q et videSocinfütracta.fal 
léría? ín rcgula.ccccnv.t^o,^aá4 reftco.ín 
ftí.oerefta,-: floiia.ín Ley,eo.tf.oetelhbus. 
4P ©ccimobubíraf/VfrriínfauieGpoífaiitcfrc f* 
reftee í reítamcro* Circa qo oic/ cp aut íunr ira 
mes infamia iurís/t nó pofíür e(Tc relies: vtte 
net^al.^a.too.úUXñcroeppl'os/in.v.co. 
C-oe fúma rrín,i: ftde car!?o4cr Blej;. m.l pro:. 
^Xoaer.tit'.Decdcdo.cérev'.i.la^rí.fpar^f 
aur íür mfames infamia facri: iñc oic rcgiUa 
rirer q? polTñt eííe teftes: ocquo vide oíno baí. 
í Jlaf.íiuo.Uñtosppfos: Í latifíimeperSod 
nñ i tracta.^allénarñ/ ín regftuccccjcv, cíí fcq. 
B n ñ tñ é/ q? oefecf? vnv> fupplef ^ boná famá 
9liom;vttenct BlcjL'.qucvidean6l.o^ cogetif 
¿Dequo t vídc Iñico. Jbpz. ín addúad Biwñ 
in regía vríie m p2Í.addirione oe re^y^ris^lü 
xUt H^íppol^Ój2)>ar.in (ingu.cícvf. t ¿ e o z . 
Iñaráan repe.c. /Quáuís pacrñ.ín,U ííi)*co. oc 
pacri8.lúv[.•: t» idé yBal.úuUf»iiiíl»C. be ^ í ^ * 
incrisí-r ^oa^ab. in- f iLeftes/^nftúbc refta. 
^ Bitdccimo oubítaf vtrú ouo'tc lies bícétes 14 
qué fecílTe teftamcttl cií fuifícíétí tiumero teftiu 
p2obct x ©pccu.ínftit.D inftru.edítío.íii.fCó 
pediofe in.v.co.in vcr.íQuíd 11 vii->:rcner q> lie: 
t ide rencr glo.U.tt. C*í»e bonos pof.fsm rabiu 
i£t ira tcnerjoa^ab íbí:t 3Bar.qué oino v i 
de:qóintclli¿c verií qñ eft oñrajcat qftio oe folc 
nirate: íecue tú e(Ter qñ eiTer qftío oc volúrarc/ 
q: rñcóber.pbarí cñ fuíficíérí micro rcítnuvt re 
ner ^aueal.aícic.'r ^afabí . ^ © n f í m eft.q? 
amUTío ílue pditi'o ínftrumerí pórp^obarí per 
í^uos teftea i'sm Slev%ín.o.l.fi.qué oínovidc. 
H>c q tnarena vídeglo^t oocro.m Ircftin.C^ 
teftibu? t J6ar4n.lij*ín p2in.mpe.co.t?lrra me 
ríin.tf.ó miga t pupt.fubih.t \Bippo oe mar. 
ín ííngnlari.clví.t£)ldra1.omo íncóf. cepevi). 
m íico.-r Bieí.*.i.Uadmowédi injcíti, co, if,ó íu 
re íurá-T vide oíno j o.fab.ín ^fed cñ alíquis 
inlthto iiuñ*cu feq.ínftí.oe refta. t ira Deber ín 
teiliíji KttUííltwitfxOf $ í i ?5 círca prnífia 
Dubttáí/ fi fccir fuñ tcftamcn.^err-? ín ferípris 
rvíuetcco vn^cc teílíb'> ate apturlíeftamcrí 
moííaf, an p |?oc vttíeíteftamém; t ípeculaan 
t«fcópendíoÍe/ ín.v^comjouet iftá.qt oicít q? 
t>e cófuerudiñe valet tale teftaménu £ t ide re* 
net bar.ííj.Un 411 piltf . qu2 admo. tefta. aperí. 
qñ teftes ín tali teíhinKtoappofucrfítfisiUum 
fmit etiá tabellío % tcil;at02c ad l?oc rogarus; 
^imtabcUíOtió iterucníiTer/ttó valeret/fcÓ5 
^53rr.ibi/De quo vide© ocíml ín rractam ^fal 
Ictíarñ íti re(jula*ccc,icí]c* ct 'i6an z Docto* ín; 
M 'G£Uieni admo,tefta,apcrí. CT^rcm qníd 
erk qñ reftis ferípt'» íti reftamcroDícit conten* 
ta ín reftaméro nó eíTc vera: vcl DKU cp ñ$íWñ 
noneftfuum/ velcpnon rcco2darur:vídcpsr 
36arro.ín.l.i ^ fi qnis neget. tf, /Queinadmo* 
dumteftamcma aperíantur. 
¿l&atería 
u tf&iioáccmobubmt vtrütcfHenéfcri$& 
iutcft.ijticro polítcteílíñcarepio teíta, ín fcrí/ 
Vtíc<t $i»ím.D c$dnX {?3C cóíultífruua.fp nú 
cupationc- O ó tcfcuenet no: c an poílit re 
íínicarc/noii p:o teííamcntoí fed contra refta^ 
memijnuvide per ^6ar.ímo,l,i B í quíe ne^ 
get4/£lueinacitno,reft3.apc, 
16 C ^ c c ^ l 0 t c m o oubítarur/fifen-a^íterví 
i / ~erí uosoicarfcvelc inftírucre£itiu5, Q>i moríaí 
tí abínrcitaro/anEm^crit^ercs^iican^i^oc 
Í. }^9*^' non ractendo almd tettamentñ/ videarur teíta Í 
sfi.'z-' xo2 Jtmü tu ftirucre heredé:': ^ >au.oc Ca . ín 
conr.cl^ji'jciic.in. íj, voU $Mtmill ^ápl?ílO'§' 
pzopoíiru tf^oelega.i^renet cp M6I t bene» 
I7^"©ccinio quarro oubíran cj folénítas rcqra 
j^ifl 4V <" rur in tefta, facto fu marí ad er> validatíone: t 
AHW? fcc-l Cepoia ín trac feruítmñ/ín tí, ce po:tUí renet 
z, |>£< I (p lutíícitnumeré tuo^teftíilíBó íntelU'go ve 
iMcJr i rfi íi ali) teítes ad!?iben non polTmt/ alias con 
.Hc h>t¿ í fr¡a argumento reyan.l^tía^lí.v.ozdtn.rega* 
|H)e qua materia vídearís alíquíd peroocro» 
ínJ.i) queinadnio»tcíta,aperiantiin 
l S ccímo quito oubíraí/ vtrñ tabcllío poítít 
coíicere füñ ^pjíñ teítamétñ fiia ppzia manu: 
icícatís cp Wcivx eft tey.cibí'^5ar.úl.feru'Mf. 
» 6 ccit-.ó qvíde ^ a u ó ca.icóncccUu.ín.tj.vo» 
»9 €] Occímo feptooubítaf/an tcftainerñ ín ferí 
l ptío cp no valer: vr relíamete ífcríptis/ppter 
ccfcctü ii0iUo^:an valebít vt reitanu nnncnpa 
nuu5;c Jbar.m.Uluif. oeiurecodícílío^ tener 
q? nó.i: tdé rcne tdn^ ínJ.I?ac cofiilrifTí.§.per 
iiñcupaííonc.C'tie tefta.qjD elt veril: nífi teítes 
audiermt tora volnt are ófuisctí/q: tñc valebíc 
vnmcnpatíuri/fcc? C í t u l . ^ a óca,alej;,5af* 
in^.fpernñcnpatíonéniílicóftaflerteftátojc 
volunte tcllarí oñr3¡Lat ín feríptís/1 no nñcu' 
panuc/fccundfi pjedíctoe oocqnos víde» 
20 €j ÍBccíino fcptímooubitaf/vtrñ p ítatutñvíf 
ccfuetudúpolTít ítroducí / cp teftatnctñ valeat 
cum iníno:efolcrntatc:!'oícatís cp He: vttenct 
£Mpe íntí.oe ínftru.edítío«fcópcdíofe/íiuvf. 
co,t Bbb.úuc.lkut/ oepbatío. t í)o.ín.l.ft.C 
é telta.t late 36ar.36 al.© al .^ af iiul cuetos 
populoso be fum.m.'cíidecati?o. 
i i C ÁBccíiuo octano tmbitar/ an teííanié. factñ 
N-cumU^ CI"1 "H»02c folcnítate r3ni cofuetud. vel líatutñ 
mlk^ov^ $muQ cíuítatís/valcar i alia cíuítsite vbí efi: i?í 
U'í&jJ.bL- ucl^acoíueiu<tvbímaío: nuin.fniefolérntas 
v o r equ ính tSpec ín,C!.fcópcdíofc/ín*vn,co.m 
l i - vci-^cj fiDecófuctudínenioueríftá.q.t no fe 
1 ¡ íncUnann aí!quá|nc5,!Scd^ar.Cín-5o.fa* 
VftU/^c ^^i .^al . t^afw'n.o. i aleros pplbs tenct q? 
$2- taleteíratn.valer/ctguoad bonaalibifita.^t 
íde tenct J6ar.t co i iuLí j .C 'q»^^"0*^3» 
apc ri q vídc Inte g a e o ^ í ñ natá ín repe 
titío,cle,fi po.§.t q: ÍIMUCO^C tboMl^nút la 
tifríine g eñdé m repc.cAuáuís paem 6 pacrís 
lí.vfa ííij.q.pncipaliá f f.ij:. vfq5£idfiné» 
^^ecitnonono onbítaf/ an cíuís bui^ regní w 
teftado í aUoregiiojteneaKeruare folcn.^m^ 
I.q ad bona i l?oe regnó fita^t Cíir? in.oJ.ctV 
ctoj pptbs videítenere cp nóumo'q? íutfídttc-
ftare Stn cófuetudinc regnt/ vbí teftame.con/ 
dítur:c idé tenet ibí eypieíTe J oa.fab»t ^ a r » 
© a l í t ^ a f . p o í l ^ a K a d q D etfaeíuntca qo í 
cta fuerñnt m íupia .píítna^q^equo vídc Be 
Oi^íuni natam ín Díctíe loéis» 
CBisciimo onbítaf/vtrñ cíuís alteré regní ^ 
teftádo i t?oc regno teneaf femare folcnúl?ur> 
l.-r credo cp ficíq^ínípícíf loc^teftamcti^ ea Q 
oíeta funt fupja píínie, ^ t qs loeus oebeat ín 
fpící qTi montur ab ínteftatoividc per 36al* ín 
auet,oc s percgrinúC 'eóia/ oe fucceííioníbusi 
^Bí í jc t i ino pino oubitaf q íolenítas reqraí i4 
ín teíla.percGríno^t glo^ín.auct.oés pegríní/ 
C«cói7 oefuccetTio.tenet cp rcqrif eadg folem> 
tas q rcqrír oe íure ín quolibet teüaméto» (£t 
idé tenet íbí C í t t i t 3 P»f«^ Tal. fed Sng. íb¿ 
que fequif pau.oe caa.l.nutrítozíbus/ eo^tínc 
¿lle¡LMiul.íi.r»t>e teílanic.tcnct cótraríñ: lino 
cp gegrín^pot teítarí com Duob^tcítíb'^t ifta 
vltínia vídeí fauo^abilío: ó q mafia víde tejí-. 
i.Ui.t4ú,tí4)Xv4o:d4X5a.tvíde.l^cñtrib^ 
feq,tüj;«lí.í.02d,rega.t p_ rom tít,.i:jcín% fo:o«l. 
iMÍtKt.l .^.cum ouabus fcq.tíf»f.par.vf» 
€pBíg:erinio fe6o oubitaf/ qóoicaturtcíla. U 
í feríptís/1 qó oíeaf teftamé nuncupatíuñ: cír 
ca qó bieuíter otc/cp teftajn feríptís of qíi tc^ 
ílaro: teílaf ín feríptís/1 teiles ígnoját cótcti^ 
ta ín te-(l935 nuncupatíuñ of/ qñ teílato; co^ 
ra teílí b'> ocelarauerit fua3 volfitaté/ talírer cp 
tcíícsfem oía ín telííimcto corenra: vt collígií 
eje oífpofmóe ter . i^fi .^niti .o tcfta.t í.UI?erc 
des pala ín pñ.tt'..6 tefta.qó ,pcedít fine talero 
ílamc, nñciipanuñ lltrcdactu? ín feríptís ííuc 
nóivt tener gl.ín.UljaccofulttlTí.fp nuncupa^ 
t íon6C^íefta , t glo.f.ubac confitltílTiina. 
q teíla.faecrc pof. t p ifta cóclnfióc cH ct teyd ñ 
l.f.c.mrúf.par.vf. €j Bnñmenotádúq ' nófor n(/¿ 
lü cf teiiam.ínfcnptismodo pdicto:f5 etíáqni 
teílaro: nñcupanitnomé l?ercdis/ c alia conté f 
rn tñ refiainé.coiá teftib*> \ fed oí^ír cp volebacj 
Mltapat teííarí ín fcríprís.quo cafu no oíceí re X 
ílnrí nrieupatíuc fed i feríptís: t ideo fi nó fer 
uet folénítas bui'M.teliamcn.crítnunñ: vtte 
nctnorabD' d n ^ in,o.f p mlcupanonecbar» 
íii.Uíl.lf.ce íure codiei. t idé renet Ji o. fab.ni; 
$;,fcd cum alíquís:mííí,Dc tcíla.qné oíno víde 
ans.íCtídctciict^au .ceea- ElejL-.t^Jaf.úu 
o^per nuncupatíonc/ qued tcncarís menrv 
¿l&ateríaXííí/* 
'Unámoe que el condenado po: Delicio a muerte eeuil5 o naíumí, puede ha* 
5er teftamento i codtcülor»?o otra qjquter vltima volútad, o oar poder a otro 
que lo faga po: escomo fino fueíTe condenado: el qual condenado $ fu connílario 
puedan oifponer t)c fus bieneo/aluo los q pot el talt>eiicto fueren confifeadoa, 
o fe ouieren t>e confifear^o aplicar a nueftra eamara,o a otra perfona alguna* 
I f^l'£ lure hodierno condenatiad mo2te í^ fít 
i «*^feftamenti facríoueni actíua» Condena^ 
tíad moitcm/ an l?abcam t^odícteftameiicífa 
$ cnouent paíTíuam. /Buc bona condetitnaro^ 
rum appiícantur l?odte fifeo/ ílátibue filó s vel 
4 paremibus condemnatt* publicarlo bono^ 
rum au ejetedarur ad bona alibi lira: t ad que 
pertineam talia bona alibi fita* 
! V 1 ^ l i i n ^ pn.uora eje ítfa* h <r l?odic conde 
r-^-nací ad moitc naturale !?abér tefta. factio/ 
né acriuá:Ucct cótraríu oifponaíoeiurc cimlí; 
xx noraf g bar,U4 vltúno»^ ó penis: tptev. 
c oo.tn 3uc»f$ l?odie, C* oeoonatio. inf vim z 
vjco.íiiuUv.túVaí.iñ.foioa.ca.jcv.tí^f.par.v]* 
a j ^ S c d círcapiemifTapjimo oubírar vtmpac 
díctícódénari jabear l?odíc cnátcftanicutífa 
ctiouempafííuá.f.vt cía potíit Acreditas ^ ellc^ 
gatñ relínquí. ^ yio cur> occlaranóe eft feiedñ 
0» oc mre ciuüí oánatí ad ino:rc no l?abcmtc/ 
ftatnctífacríoneactiuánccpaíTmá:i?ri« 1. qda? 
fúnt.ff.oc penis z in.l fiquís niíl?í bona^ fi qa 
plañe. tf»oc acquí.l?cre»c LUf. C 'bc l?ercanítí; 
z in.^l.j:v»Ti»f,par.v)* f^oc pfuppoíito adque 
ííione píemííTa redcuitdo/ vidcturoiccndum/ 
cp licct códénati ad moni l?abcát reftamcrí fa/ 
cttone actíná/?t,o.cftp iítá.Unó tñ ípabcár tc^ 
ftainefí factíoncpaíTiuáuó qí lejf iíta e co:recro 
da íurís ctuívistofitacar ^niícdt códenarte re 
Itamétí factionc actiuá: ergo no é e^rédéda ad 
pafftuá/ iinoreítríngéda:vr ÚU fi ve re f De vi 
ro.tf.foliMnatrítno,lRec obltac tcjc.ín-^ letjari 
^ní l í ó legaaucta Qlo.t iu.Us, cuí l e^c f íí iíí 
era gUtnoe telta.vbí oicirur q> teftamérí faeno 
acriua t paiTiua equiparaní: z tn cquíparat is 
a íurc osípofinl m vno / cefef Dlípofim ín retúf 
TÍ íiuútfllid ín pjín.tT.adXaqui.t ín^ctraníla^ 
toi De conítúq: non fcinp eqwipaiátur: tm cer 
tnm eft # fenms t eríá fílíus fa.l^abct feftamc^ 
tí facrioncm psíííuain/ non tíi acriuam: \?r in.U 
^iltu9)fa>frc)cfeil,nn'n.qu3}uranie!fbabcrct 
íipiocederctpicdícra equipararlo, 6;rrKp:o 
nunc renco Codemnarí ad incité l?íibcr tcíía 
mcnnf3í:nonemacrmam/pcrifta:n,Unon ra^ 
nicupaíriuam'pcriiirarup:adícra. 
j ^ ^ n eadc4 m .'Mío Dios ¿j po: el ral élicto / 
p:o Dcclaranoe f^níus materíe cil vídcduin q 
boiiacondéuatomin ^ppVcanrurtirco / z q nó 
pjúno fie rcgirta v^oe íure aiKt,bona oa; JW 
narejum applicanrur afcendenribus z í?cfceii 
dentibus condenaíi vfq5 ín ínfinítñ: vt i auct. 
bona OanaroifuC • oe bouís piofcnp, tame f?o 
díe oe íure regni vfqs ad rerrium gradn rm:vc 
ín.UvífUi.¡i%t ítuUvf.tí.vi].t uUv, tí^ jcjC) .§.vñ 
JT^tem applicant ct traufuerfalibus vfq5 ad 
tertímn gradñ/t)etícientib'> afeendenrib'? z 6f 
cendcnribuetvr íno^auebona cánaronl. I^o 
díe tatúen tranfuerfales ejccluduntur/1 admít 
tirur fifeuscíe e^clufis: m ín^Uvii), z íiuo.U 
v.cvf. pterq$ ín cafiul ñ»tt, ppf panvi). © 5 
tu viderci.iii.liO.t^inJifu^iij.t ín«l.«iMitu* 
fi,li.vií).o?.dí. rega. z viác q infra piojt'ítne OK 
ccnnir/iKcniaiietergoconclulio/ cp bonaoá^ 
tiatonl applicanf oefecudenribus z afcenden/ 
nbusvfctf ad rerrium gradum: quodpjoccdíc 
ctiam 11 ille cuíiís bona veníunt cófifeanda fe 
occidanvr renet glo.norabílís in,Ufi.in 
íure fífct.lib.jc, z tbi ooctozes/ e r r a r an l . f i - f 
fí. tf.oe bonis eonimt S al.imLf.C* be bonid 
eojum/ pioqna cóclufioneeftte^nU. íjctiru. 
XiÓ.lí.vifKozdí rega* 3tenip:edicro cócimio 
p^ocedir eriam fi iudefin fentéría ej:p2cíTc piu 
blícct bona ín cafu ín quo crant publicada i u 
confcquenriain penetvttcnct^Balin.c). 6 pa 
ce tenida ín vfibus k\uz ©dofrc.magísclare 
ín.lft C-beíurefifcUiUy ína'ij.coUt: 3oá»oe 
3lmoan.U!usqui^f.ff.oetc(!34Xnniraram2 
pjf mo p:edicrá rc^uiam quando non publícá# 
tur otnnía bona / fcdbñrapat aliqua pars liuc 
qaora bonozum: quía tune íiidíítínctc admira 
ruur fifeus cycluíis oefccndcnríbñ s vel afeen^ 
dcntibustvt rener 363l4n.b.c4, ó pace tenctu 
c^al.iBal.-rfcocro.in.b. auct^  bonaoamna/ 
tojum/c ^ o ^ b e ^ m c t ^Sau.Oc Ca. iiuo.I* 
cius quitr ¿Eng.ce glrctío ín fuo tracraru ma 
kfícíozum ín gloít eíue bona pubUcamusfo^ 
líoUíijtt p20 iita cdclufione tñ tcj:4tuMfut\u 
3c.partira.víj,licer glofa in.l f-if. ce íurc frfci: z 
^3anín4á .íii.íi,lf«oe bonisoamna, rencár co 
traríum, jg '©ccundo limita ín crimine lefe 
makftatÍ8:vrínaucnvt nallí indicíuminii* 
colla.íjt.^: ín.Uquífquis. C*ad L^ulí . magc^  z 
tnJa"}aíniai.panvíj,tin l.í). t!tu»rú. U ¿ víi'i» 
ordúrega.ecd vidcnir cp |?oc bebear limita/ 
rioiiobusmodis, 
€f p i ú n o modo quando filíí cómírremis tais 
crimen lefe maicítíi,funt emancipan; quiatüc 
¿!&ateríaXíü/f 
rslceñlñ f?2bebimt pjcdícta bona ftfco cídu^ 
fovrcenec gloxínea íii.04l,qiurquÍ6.^ eiiiaiidí 
patio i» parre nonvalcar qucíbiuoti Icgítur 
percocro.-: íicfccimdinmuam glo.tcj;.ítt4.o«fc 
qiufquiscusn finsilíbus D»nra]caí babee I0C113 
itfptctu tllioiuiiuu paterna poreftatc zjáfiau 
tmnu © ect cerré illa 51, lícenu íoco remoro re 
pjobaturper^oanneímo, ' : Süe.can.ín.Ucj; 
facro.§ íl quís rogatus^if-ad rrebe. t fundan^ 
tur per glo. contrariani queconiíiuniírer app. 
m.o.Uquuqujs íti parre niímie que oicír cp oif 
polino íUiusJ.I?abetetíain locmu ínftlusref^ 
pecruniams^edccrtñ e{ttptnareruonl?abet 
lilioe »1 poteííare: vt ín-Kemiue niííi.cc adop 
tlo.ergo^c, z illa vidctur be íure verío: quas 
vos reneatis, 6j ©cóomcdolímíraturni fiy 
iDsnatís ante oelíctuni lefeinaieftatís cónuíV 
fmií:quia tune tales ííln ejcduduntfifctnnvrts 
netgio.notabílí i«.l,Muo0>arco.C^eqiie^ 
ítio.t licíccundumüiam 510« te,v* i'n.b I. quif/ 
quiscñlimílíbusbuntajcat Ipabetlocfí ínfílijs 
iiatsspoítpcrpctratíoneni belíaípioqua con 
clufione facit in termínis te^ín, ln% ín verficn 
lo/ ni fu Di) o q l?uuo oeípucs que HÍ50 la rra?/ 
cion-tí iic. lib.üiuozdi.rcga.t cít cafus lirtcra^ 
li8ín.l.vf,ad,ft.n jcíVD^panú.tlícette^úi'bí 
Uquirquis cum linulibusloquatur gencralíter 
Cebct t amen redperc reftrictíoné oe babílíra/ 
te:vt notatur per glo^t oocr.ín.l f• C« be lacro 
faiu cede, t u pedir íura iuribus concozdarií 
vi m.l. vna«C* ^  íuoríí.botút ín,c. cuni ejepe/ 
dmt be electto.lúvf. bene tanié credo cp ílfcus 
no patíctur ralciínutaríonc: iícer fit corra tc.u* 
iiul no puto.tf. ce íurefífet vbíoícúm cp in bu 
bio cótra tüícñ cítfentcctádíí/ bequo vide mn/ 
rí?e.matl?eía ífms liugularibus in fiíigularf, 
Itjcf.c ^oanlupe.bc pala» rube. m fuá repe c» 
per vfas ó Don.itio.iuter vírñ t v.co. fcUM'.vin 
ino^col. iTZcrtio Uniita pdícta regula ín crí^ 
tniuc bercfis vtín auctgajaros.Gbc {?ereti> 
cis t íiiccúfcómlegesbei^eretícís líb*V)'. tu 
í?odíe be íure partítarñftli) cati^olíci l?ererfco 
rñe)[cluduntfifcum:vtíiul.ij«cu5 buobusfeq. 
tí ^j;v),par. víMamen be íure magia nono có 
fífeatur medietíis bouom bñtapat: vt in.l iiNC 
iín.rí.íúKt íu.lt)4n.fi«tí,ví). lí.víi). oidí.rcga. 
t ñuUiú.ti. ft» eode libro. Bed piedictcleges 
regní funt co:rectc per tejM'n.b. c, cñ fcóm cui 
cít ítadúcíí fu crimceccletiaítícfnvt íu.c.ínquí 
ruioms-5 p:obibcmuG be l^rcJí vf. be quo xi 
de abl^in^c.^inpencoí.beotfúoídúut ^o¿ 
Inp.in Dictarepc.fo l>,i>u.ín.iuj.co. C/cTunr 
ro limita qñ qnísíníeccritmamw) ín cardinal 
ks.vr in.c.feitcis ó penis lú v] , ¿Quinto tal 
lit-: limita pdíctá regt^ahi til oniní'ous cafib^ 
ín quibus bona ipro ííirc coníifcanturvttenet 
¿aUn^D c.f-111 paiUiuuKol,Depacetcné.^ 
quo tideboc íml.cónuíTa.ttVbe publica, tíft-á 
cocluíloné vídetur tenere ^o-fs-in-b.aucr.bo 
na Dánatozuj.ad qó benefácíttc? m.l. v.títu*' 
W?í»par.vñ. €í'©e,iro limita ín oefccdétíbus 
velafcedentib'? miruralibus tni vel fpiirí?s q0^  
cjicludírfiTcustvtcíltey.notabílía'tU.f.if.Dbo 
nís Dána. j S eptímo luníta qíí quís .ppter 6 
Úctu condénarur ad perditíonc oim bonomni 
abíq5 alia pena coipozalí quo cafu admmitur 
fífeus ejtcluíís parctib*?: vt tcnent Docto. iit.b¿ 
aucr.bona oánaro^ ó quo vide per M i l A s í 
c.f.be pace tcne.t Hnge»be areno ín Dicto tra 
ctaru malcfíciomm ín parte t eíus bona publi 
cam'>i.ün.co, €¡'&amolimitaqíicólifcanc 
bona alienr> p annorattonc.ppter eí*' cótutna 
tla.vttcnct^al4'n•í.i.lT^t^co.po!tpu'n.ñ:.Dc 
bonís bána.-: íde tener J oá. fab.t 'M $U ín.b* 
aucr.bona Dánatoju?:-: ^.nge.bc aretio. ín.b* 
loco.ScdS3l.ín,D.anc.bonaDánat02Ú:ciiu 
l.f.ín.ft.C*be re q reís tenercotrarium ce quo 
víde l?odic tejc.ín.Uvmtí. ^ ííj.par. íq* t ín p:a¿ 
gmatícís bums regni.fo CIÍCIIK 
C íCtanpubiícarís bonís patrís publicetur 
cómoditas vfus fruct^ quá pater l?5 m bonís 
aducticnsfílí) vídep ^3ar.in.uíjpoll:ul3uertt¿ 
$>*/ íubcr.íf. oe adulte.t S> áUíll»!. tí quid etíanu 
f.De bonís .pfcripro.c per Ble.i%t Docwn.l.li 
finirás^ 11 ce tmigalibus.tf. be báno. m fecro. 
€j '05 círcapzemifTa bubiratur fi indeji' ejcpjef 
in fentcntía biyir cp cóíifcabar alícnr? bona 
ín cafu q applicanf íiíns ab ifta fententía non 
fuit appcllatum nunquíd ta lis fenrenría traite 
fiüít ín rem ílidícaraniín p2eíudicíiiiufilioni5 
t ^Sal nofabílíterín.b.c.f (n.piíuiíiuníii.coU 
De pace tcncn.Dtcít cp non, 
^ eccundop2íncípnlúer Dubítaturan publi 
catio bono2um enedatur ad bona Hta in alte^ 
ncterríto2io: t ín cafu quo e¡ctendatur ad que 
pertíneáttalía bona be quo quía recípit Dífriii 
ctíouem víde late per X>ar.c bo.ín. I . cunctoíS 
ppl^san^fi.co.Gbefuni.mm.tíide catibo* 
CTJSl b i jo , o hija que cña en poder t>e fu padre ferendo t>e edad legitima para bw 
5cr tc í lameuío^pueda baser tcñmcnto como ñ eftuuteffe fuera oe fu poder,. 
C^cciníturmarerííuUv. 
i *}Zf 5 Uiie faniú¡?odíe rcllarí poteít* 
foiocMmnco. 
5 f ü i m famúad l?ocvt potTít tcíl^ríquam eta 
tem l?aberc ocbet» 
4 Edulrus porclt teftarí fine curatozís lícentía» 
$ Zcltiimenmm factumínpupíllaríetatcauco 
ualefcat aducnícntc pubcrrare. 
6 • f i l m s fainí«l?uíU9 rcgnt an poffit ín alto rcg 
no reftari fccundum oiípofmoneni biíitreX 
• i r - B.Uv in.pjL !ñotaejcifta.U l?odíequí 
1 libct films famí«p0tcfl: faceré tcftamcntñ* 
per quod cojngítarrcjc. ¿tipzín* i'nftú quíbus 
non eftpermúfacerc relia, cmnfímííibus. Í ín 
Ijcíu.ti.f.panvf. 
2 ¿ Sed piimo oubíratur vtm ín fozo cmonU 
co oebear feruarí oifpofirío Ipuíus.K cu ín l?oc 
cafu oe iure canónico non reperíarur alíquíd 
oífpolimin i oícatís cp fic.per ea que bíjcí liuU 
íii.ín pzíma.q numcro.ííj jup2aeo« 
5 ^¡Sccóooubi ta tu r quá erare Deber l?aberc 
filíus famuad l?oc vr poíTír reftarí círca qó toe 
m'rer ote cp maícul*? oeber l?abercerarem qua/ 
tnoídecím anuo^ivr ín.Uqua erarc.tfcie rcíta. 
fcíiiína vero 05 l?aberc eraré onodecím áno^: 
vr tiioXqua erare» § '£t an quaruojdecímus 
vel ouodecímus annus beber eírecópler>vel 
fmfíciatqó fu cept? lícer nondñ copien / víde 
p rcjc.gUt oo.ín.Mqtia crarec g gi ín ^ p:cV 
tcreaínftí.quíbuenou eftpcrmúfacererclta.t 
Ínj.íf|ifrtiín0icm»ff»^cnuno3íbu6^fnon-. 
jg"2:crríooubíratur auadultue pofíítteftarí * 
liuelíceutía curaroiís^ bícaíiu cp devr tener 
^6aUn,l-ficiiraro2e,C'beiu ínregnl, reftúmí 
no.t tiul) an lecrura oidínnría inaiíhcp. G *> 
facrofan.eccl.tpíftacóclulíouc indicio meo 
eíl l?íc rejMiam iiuUnoltra DÍfpomrur q? films 
famí.poíTírrcííarí fmelíccria pfis fedeerrñ eft 
q^parer maíozcm poreltarem baber ínfilium 
cí5 curatoz ín adultum fuñ ótftt ergo filíus fa^ 
múpofTirrcftarí finelíceuria patria a fozríoua^ 
dulrus rmelícentía curaroiís» 
CT Guarro oubirarur an rellamenrum facmm $ 
ítí pupíllarí erare couualiderur aduentenre pu 
berrate. t b^euíter oicattequoiinon/ vrreuct 
^i?í^dra)t ínorabil i rer inregulaa) ^te 
ín púberes tmf.co.ín J . lfoe rcgu.íurís. 
JfíQiuínro oubíratur an ftlius famúfuíus re^ 
guí poiTít ín alio regno teftarí medíante oífpo 6 
finonc Ijuí^a.círca quod bjcuírer oic quotaut 
loquímur quo ad bona evíftéría ín l?oc regno 
c quoad illa poreft reitarí.aur quoad bona ejeí 
fteuría ín alio regno: t runc reftarí non poreft: 
vr notaturper^Sar.i: ^ 6al,t oo^ínJ. cuñetes 
ppfós*C«befum.trí.t ftde cari?. vbieríá363U 
ín.jcfco.rener cp filíus fauualreríus regnínou 
por teftarí i toe regno quo ad bona alibi fita» 
S l X o e afeendíente^ leg í t imoo po: f a o z d c n i linca berecba fucedan te í l amento 
i ab í n t d l a t o a fue oefeendicntee, ^ lee fean Icgitimoe bcrederoe como lo fon loa 
Defcendícntee a c ü o e en í o d o e fue bienee oe qualquier calidadque fean en cafo q 
loe o í c b o e oefeendientee notengan bijoe oefcendientee legítímoe^o que a^anDC 
& ¿trA>Auv recbo Pelee beredanpero bien pe rnn í t imoe , que no embargante que tengan loa 
SÍ^15ÍSVU o í c b o e afcendíentee que en la tercia parte De fue bienee puedan Difponer loe x>u 
s i j / t t d f t i ^ c b o e Defcendientee en fu viciado faser qualquier v l t íma voluntad pozfu almajo en 
t ¿ $ ¿ ' . ó t r a cofa qual quifieremlo qual mandamoe que fe guarde/aluo en lae ciudadee, 
v í l l ae ? lugaree t>o fegun el fuero De la tierra fe a c o i í u m b : á n toznar fue bienee a l 
t roncó lo la rat5 ala r a ^ 
ITS* equírur marcría*lvf4' 
i O ^ct l t ^0^^ le5"^i,ia befcendentíumt 
afceudenríuuu 
i Subftitutuspupíllarís etíá ture ííío e¡ccludít 
matrem cum límítatíoníbu s. 
5 ^aterpcrtranfitiimad.íj .voraobnoperirñ 
futo^em pnuatur fuccetTione cum amplíatto* 
mbus t límítatíoníbus De quibus í?íc. 
4 ¿anoebcarurlcgírimaafcendcntíb^ vcloefcé 
denríb'? legítímís 6 bonís acquíllrís p cicríc» 
• y - ^W*vf«ibt€W rodos fus bienes. íRora eje 
iíla«Ucp«bodíe oia bona afccndentííj funt 
legítima oefcendentíum qó íntcUíge veril pie 
terqjqninrum bono^p tc^cin»I f, túvf. t ín.l* 
Ú'.tí.v.lib.in.fojo l.q appiobárurpcr tejcíi^U 
%WÍ$.\i¿&Á quo víde que íbi t ica: per qo am 
plíaf oecífiotejiM'n auct.nouílííma.Géíiioift 
do.tefta, Bcóo ñora q l?odíc oía bona ocfcf 
damufunt legítima afcédétm pzeterqs rertíñ 
bouo:u5:í fie cóclufiucrctieatífl cp sifcendctcs 
poííunt legare gfoms eptrancís: Í pío aiííma 
qttíntti? bono^oñrajesitocfcedctesverotcrrííí 
bononini z no ^ltra^e qua materta vide ^  DO 
cro,t».c>,aucMioiuíTima*t per 3 oá. fa.úi-f fi» 
mftúoc ferinlí co^na.j^ <er qualúcr afeendeu 
resvel dcfcendciucs fucccdanradtimícemiu 
ter fe vídebímue inXfat in J^ ín f r a eoi 
z JT^neadé.l.íbí/o qai?áoerecl?o ocheredar» 
pufa qi fin) futir pupíllarírer fubftítutúvt nota 
tur tn«Up:ecíbus.C»oe ínipubc^ alíjstt tn.l.i) 
ín pzín.íf.be vulga, i pupi, fnbftút in.\M) Mt* 
v»par* vf • t fie nota fubftíturus pupíllarís ét 
íure ífto e^ciudít maíré: quod ínrellige verñ ín 
fubfiimtíone cji-pzeíTa g ÍHrafupzadicra» fecus 
tü eft ín fubftínmonc tacita pupiilarí q non ey 
cludít matréivt notaí per gUt oocto.ñU.fí.C* 
t>c ínttí»t fnb1íí.t per oocto.ín.0*Up2ecíb?. tj> 
^6ar,T oo.ín.o.l.ú^n píúff.oevul^t pupí .* 
<fíc5cá ííta vltí?na cóclufío U'míraí ali^ b*? mo 
dis'.oe quíbue g 5lo«ín»o* U pzecíbt? ín gre perí 
poííunt c ín parte oíomodo» ó quo íbí p coct. 
c p ^ a n í m o ^ U j ^ y í©ed tu vide^auin«o«K 
- p:ccib'> úvfico.vbítenc tr tacita pupUlíirís có 
pzeíjenfa ín ejcpjeflfa vulgart cjccludír ni atrem 
cuíus opínío rcp:obatur:i?t per Mtyúus.UU 
íiMcn,co.tf«oc vulgarí t pupú 
5 ^ S t é p ó t ét verifican leje nfaimatre tranfetí 
V m ^ t c a^ ^ a s ,mP"9s turóle p2Í^ filúo nó petíro 
' Mquocafup2Íuaífucceníonefílío2ñ:vtín.l oéin* 
^ • J ^ C.3d fenamfcofuUZertulííut i.^.fíáüí.eo, tí. 
.^toxa.cv^ ln aucf*eífdé penis* C« be feoís nup. q6 pce^ 
dít ét 11 petierít tuto:a fi nó reddíderít ratione 
íidiníníftratíóís: q: no futfícít fola tutozís petí 
t ío : vt eft cafus ín.o* l . oém ín fí.t ídé tener íbí 
pmbe ca.t i.o«auc.eífdé penis ín íbí cjt pf 
fe baUíiMj»co.vtiñm eft (P talís marcr ejicufg/ 
bímr íí per erróle calculí fit minus fllí)s folutíí 
q5 oebebaf eje bicta admímftratiócvtfi .ppter 
paupertaré nó potuít folueretvt tener bnL ú t>; 
auct.cífdépenís:ín fí.co.^tépzedícta coclufio 
qo oícít ^5anín.tt*auc.cíídé penis iu fi.vbíreV 
ncr cp ralis inarer nó petes turóle paríí etíápc 
ñas oe quib-? in.Uf«C^e íecn*nup»vbtrcji\M'cít 
cp mujjer nubens/f ,3nnñ lucrus perdír Tibí re^ 
líeraircd Ucst oocro, nen Dicát Dicans cp oícta ( 
leje puma ejteodíc co:recr.i p te¡c«in»c. cñ fcéml 
apfm oe fems nup»t ín.l.v.ti,') «lí t>»02dína, re* í J í t , 5, coplU 
•c ín psaftmaricis buius re^núfagyíic. 5 te et í l j 
e¡ccludií a tucceilione q DcferrftlDs vmute lía 
tutí t r tenet barJ*^4a) .§.t fi fo2te» tf»ad temí 
l iante 110 folíi pzíuaí fucceíTíonefílio^lcíjítí^ 
tnozñ z naturaliú fimul: Í5 etia narurainl rní ¿ 
íej;4n.D*lfí,qui petar ruto,ínrantñ $> noeycu^ 
farur p:oprer íurís ígtiosantiá p tejcan.b.lfi'.q 
petát tuto.^té etiá talís mulíer ob nó petirum 
rurozé eycluditur a fucceffióe nepotn» vr ínM* 
$.fi marer ín verfi.quíd fincporíbus; if. adrer 
tu lía.Ji té.pdicra .pcedút nófolñ refpectu filio^ 
fj ctrcípccru filian femina^ p te^úuD^Utj *-^Íil 
mfín verfi.vticB t filíab9,grép2edíctap20ce/z 
dunt cttam lípctat tutoze nó Ijpote: led coacta! 
í cópulla per rej,\ m* o^Rimarcr in verfi*qmdl 
crso.íl períjr» 5 retn p2ocedír crtá fi ralis marer ' 
non pstí] r curaroKin filt] s Dari in cafu quopu 
piíiís Debefoaríqüod qnc£ finvtín.§. íuterdií 
ínftúDe curaro,cu5 fímiu^per rejt.íu.o-f mater 
íw verfi.Sedoícédñeft liquídem. ^tép20ce^ 
dír fi non pcríircurarozé fcari bonís pztmi nía 
rírí 6 quo ftat p ^ n a s oonec paríar: vr m!o.§. 
marer ínverfu qpfic p2egnás. oe quo víde per 
baM'n.Umatres ín.íj.co.Gad tertulia.^ re p20 
ccdit fi non peni t curarojem oari vcl rutozé fí<f 
li)s furíoris^vtin.D.^mater.m verficu^cp íi fu^ 
riofo.3 re p20cedít fi non petíjr ruro2e5 oarí ín 
locum eycufari vel remoti 1 vr ín.Dí.f marer iu 
pítií.t ín.^fi.ínftí. eo.riru. 3 te p20cedir ená l i 
talís marer ilr refiera tutrív in rcííaméro. vr re 
ner glo.c Docro.íno.l. omnenu C* ad rerrulíav 
3tem p2occdír ená fi pupilií Ipabeanr turozem 
legítínm.vr rener baLcDocr^itucU oenu t re^ 
ncr bar.in.D-^marcrin vcnüq? fi pf.Uccr.glo* 
tener córrarium ín.l. marres. C- ad rerrulia.q 
^cedtr etíá fi alíi adnnníifrauerurbona pdHllo - cóírerrep.oé intelligcvr per baU'n.o.UoénM: 
rum fine Oecreto íudícístvt rener gl. norabllís 
i M . f fi marer i parte nec legitime tf. ad fena. 
cófm.rertulía. Ó té ralis marer ob nó petítñ 
tuto2eexcludiíafubftítutíonef)upíUariíIipa 
tlt filíis fttbftituta.vt eft tey-ím^U oé? nó rnep 
"cíúcnfaílibftírutíone legataríetvel fídeí cómíf 
raríetvrteuer cinus/ bal.c t)Ocro.ín.CuUocm qó 
íutcUíge ín fídeí comino vcl legato rclícro i pjí 
mis tabulís fecus tn eft fi relínquaí ín feoís ta 
bnlís pupíUaríb->: q2 rñc ralis mater eyeludaf / 
vr rener j6altpau*Dc ca.i.D.Uocm.cbarJn.l. 
fciant.Gbelegiri.bcre.e5 ^oc vídeí corra id 
ín.o.Umarresti: íu.b.auct^eifdé pcní6:t p bar. 
ín.U). tf. quí peranr turo»^ ré pzocedir etíam íi 
pcríerír ruío;esquí fuermtoatñrcd nó admíuí 
ftraucrunr ^ ireací5 ralis marer nubercr;vr tz* 
nerbalín.l.p2ccibu8Ín.íío,co,C^ímpube« z 
aliís«t rener gaUin-l-fciant.CvDele^ití^rrpj 
5rép20cedít 11 ralis marer luyurieí poft mo:/ 
temmarírilícernon contrapar fcómmatrímo 
niñ fi fíln moiiaf í pupilari etate nó alias: vr re 
m 
nernorabilucrpau.Deca.nno.tocm.oquovíí ^ 1 i ^ J 
de eriáj[>lo.t oocroau aucr.facrQmcntñ 
nnUier ofíicio turcad quod bene fa 
i. i( Km 
m i u C . q ñ L ^ 
cítqDno// 
/ n i 
I 
tci ^ a l t ^ 0 9 » ^ £i.íint>.ímct,eífdc p c u í s ^ r é 
pzoccdicifcct ralismatcr íta bñ gcíTerít nitela 
cí? ín altquo no erat oebttn'jf.vt tener ^ a l i . o ; 
loéma'n.n co.t íiuo.Umatree.m.i),co*t ídeni 
i/Bal.imD.l.pzectb^ínvUiNCo.C' t)c ímpubcT 
íiltjg.^)té piocedit ehá \\ talíe marcr in fecrcro 
c5rrai?arícoo marrúnontu lícer no fuent car^ 
«aiiter cogníra«nec ad ootnñ traducta/ vt re/ 
«et 36al.in,0.locni t íde rener Ti udo. roina.í 
fmsularücc^vúht^oáaupí.oe ^ a l a . rube, 
tníuarcpe.ca.perv-llras/o.iijcvníl in.tíj.coU 
^ te pzocedit etiam fi ralis inater vna t>íc fufcc 
pírrurclam t alia bíe fequentí conrrajeír fecuu 
dmn marrímonmm/tr rener ^ 6aUin,o» aucré» 
ctfdetn penis in.íu.co Jn pzíncípío* 
«fáüt fnpzadícta p:ocediinnn rantuni cp ralis 
marer per penirentiá non por tno^ain purgare 
vr renet Slc^ín.UH ínfula in*j;i%co*íf. oever# 
obU$*t Balmagis late in.lfctár. O ó legirú 
Ijere.oeqvidc ín liniilí aliquid per JSar, m. U 
non folutn.finoire.íiuíió.co.tf* 6 nom operis 
n u n n a ^ 5 t ¿ Q oicrafunrín marre l?abenr ct 
locñ in auia.vr tener 7i3ar.ín,l.i).iij piituLvi)» 
co.tf»oe vulgar pupí.t eíl rcjc.ín.o^l. i] «f ma* 
ter ín verfi.quíd íine poríbus.f»ad fctiatuo co 
fultum rerruc ídé rener ^ 3aUiuo. I pjecíbus 
ín.íitj.coUC^c ímpube.t alús» 
trSedcircapjemífla oubirarurvrru5 tebea 
4 turlegítíinapam vtniatrt 6 bouís adquiílris 
per fílíum clericñ / oe quo t>ide que Dicam tnK 
iy4n.fi,q4«eo. ^ S c d conclufio íupzadícta lí 
nurarur alíqulbus modís/1 fir p^ima lini írario 
ín marre que non fufeepit fílíoju rurelá que ob 
non perírum ruroiem perrranfiruj ad feendas 
nupriasnó pjíuaf fucceiííone/t lie ad l?oc: vt 
pzocedarcóclufio fup^adícta requíritur cp ma 
ter ílr mtríie filiomm alias no pnuabíí fucccO 
fione per tejL\ín.D*loénut in^D.auct» ciTdcpc/ 
tus in quantuj oicñr 11 ea legiríma tutela fufcc 
pta.SKrgo no fufeepit cellar oífpofitío, c ita 
teuct JSal.in.o.aucr.cifdepenisiiuiuco.quod 
íntclligc verú quando talis mater cjtpzelTe rc^ 
culauít tutelam ftlioiñ talirer cp fequeri in gra 
duílarim cóperebaríus adiníníftraudítutela 
alias 11 uó recufamrpn'uat fucceffióe» vr renet 
^Bar.ínJi) fqó ll parentf.ad rerrulia. t ídem 
rcnct^6al.íu,o l.p2ccib*?in.v couoequovidc 
per j^alín.Ufciát*C» oe legírúl?erc«Sed lícet 
me no patiatur pena no petití rutons í cafu in 
quocrpufie recufauitturelá parieímpenam 
pzíuarionis fecundo imbenrin oe qua in&rms 
ter. C «ad tenu.vr tener 36aUiM5,auct*eífdein 
penis quí vicio feriptons allegar. I ; marres* q 
non facít ad p?opo ñtum. oe qua tn materia t 
ultimo puncro videbímus late m.Uji'v») xo. 
jg"S>ccndoh'míta quádo fíU) tnozíunípofínU / 
pillarem erare quo cafu marernon pn'uabitur i 
eounnfucceíTtone ob uon perírum ruroiem: v i V ,$ 
cd tcjcatU.marres.Gad tertu. ^¡T** 
JO £cr t ío Umita quando talis mater ciTet mú 
11024^  v.anno^ quo cafu nó p2Íuabitur fuccei'V 
lioneob non petítum tut02em/ vt eftte^Mn.uti, 
C«ri aduerfus oelíctumtquod peedir eriá fi cffj 
cíarur 11191021 tempo2c maíojís etarís conrra 
l?ar fecundas nup*uo períro tuto2e:vt tener ¡pe 
cula.ín ti^oe reititiuin ínteg.$.]\ in.v.coUín.fí, 
ín verfu © e d t f i mater» t idcrencr^Óalímo» 
l»ocnuín«ij4Co*t ín.caucetfdcm penis: t iiuo, 
l.pcúúiíD.co.t ídc:69l.Uquúcorra*C* te ín 
celtis nup.t BalíiKoa. íi. C» ü aduerfus 6lícr5 
ó quo vide Xudo.roma. ín fingularíb^ fuis ín 
fingularí.cc¡f¡i4 t rBuarro limita fi ínrereíTet tí 
lío2um tuí02c non oarí / vr i tu l i j . fi tractarí ín 
flfrad rerrulia.t tener glo.c oocto*in.o,Uma/ 
fre6.C«ad tertulian ejcemplífícar^r per ElejLV 
ín adduad.^aiMmliciant Q oe legmM?ere* 
Cf/auinto limita quando fílfj funr penit^ege Z " 
ni/ vr tn.Oilmsufi mater. tf»ad terruliaa'n verlu 
cp ripenúuscgenís. j^Se^ro l imíra quando 
mater mit p2cuéta abalíjs antead elle ín mo/ 
ra petendi tut02ein/ vt m*M* fi mater ín verlu 
fed ft foite abfcns,oe quovídc per JBaU inM* 
p2ecíbus ínA%co*C^e ímpube.c alns» 
J^Bcptíino limita quádo rales filij mo2iutur 
ínfra annum cónumerandiB a remp02e mo2ris 
p2ímim9rínq2 ínregerannus oarurmarríad 
perendum turo2c per rejtM'n.UfciamC^c legir» 
^ere.-rin^. fi» ínítiru» ad rerrulia, I íítá opinío 
netenct ;6aUi.o.l,marre8.C-ad rerrulia. c íde 
tener íbi $»au.occa.t ida renet Snge.SaUT 
^Sau^oe Ca.in.o,Ufcíant»t gllcp.ín.l. lioceifr 
íerit in fí*if.quí fatifdarc coganrunvbí oteít q» 
ifta eft cois opinio.licer 3 ar. ín. I . íj. . cófeílíj 
lT»ad rerrulia tencatcontrarímn» qiiod tü inte! 
Ugeverump2ererq5 liiUeaniius fueritperíu^ 
diccm caufa cogníta ab2euiatu8:q2tune l i 11011 
petíerit ruro2em ínfra rermínta índice ítaruríí 
pzíuabiturfuccelTíoneivttcnet^aUin^.Uma 
rrco.t in.D.lp2ccibusin,v)\co4Gó impúber 
aliis. 5 te t fecundo íntellíge veruinp2ererq5 
fi matc"r fuíiTer m rauta negligentia q» pcrimT^ 
filTetbona ppipí 102115 Dilapidan quo Cíifulicet 
#ínfra annum 1] non petat tuto2em p2Íuabirur 
fueeelTtone'-vr tener 36aí4'n.o«Up2ecíbiisímví 
co*c ^au^eca.i.o.l.matresvtj í£rliiníratío 
vi)» fupíadícta .pcedit cría 11 pupílliino2Íaiitur 
ín fine anuí t temposc quo erat ímpoíTíbíle ma 
trem políc r uto2em petere ínfra annuj: vt tcnet 
3fí>au.oeí£9.ín.l.ciim.ftípi!latU6.tf.&e*vcrbo. 
obligan ^lle^iiinUnon oís ín«ft,p2íiMT«lí cer/ 
mm petíí.í U-fi &ecdTcnt.tf. qm' fotifcto.cosá. 
zUh^lcñítipnUmQ ínquanmfc reimrntad 
ca que ipfe oíxíc iu.D.U 11 occeilant. íftá opí 
tiíoné vidcturrenerc cjcpzcffc /Oldraldue in co^ 
(lUocdú-ínquantuni &ícír:íp lícer ccrtu5 fmqn 
iiizicui füit coiutum bmfkixwnon poffir pío f 
moucriínfra anuuui íuj:tareí:.m,c,lícct canon j 
t tn.ccóíntiTíi.DsclcctionUib.vf, quía íam íii^ I 
nr? ín fine ánimo pzopterea pimabítur/oonec 
nct3Bal.ín ^auíbc.cífdepenicíiuíj. co a<!íi» 
^©ccímofeí ro lunítaiqu ralis uiarcr orral^c 
rer fccñda^ nupriag no perito tutoia t n!02Ciio 
fecundo marúo/ re integra/pnpiüís no l?abírí 
bus rutoiem vult reaíTmncrc tnielam: quia rñc 
non pzíuabítm- fuccdTionctvf tcnírnorabihícr 
Blc.can addí.ad ^ar.in.ufciát.C* ó legiri.lpc 
re.Ed qó alegar DÍCÍU Spe. ín tír«oc inroze^f 
mine otcendrMn.íítj.co ín verluquíd ü maten 
torne labamr annur.t poterír íllud bencft'cíns j Sed lícet per ooctonó Dícaí/ credo $> l?oc no 
pennutarc/t valebít ralis pennurattoun oteít fir verñ p ea q.s.oícta fnen; 
/Oldraldus.^ttíla videtur equíoz t fauo:ab¿ 
lío: opínio.líccr ^au. ín.oJ.f i ócclícnr.tcneac 
comranamfentcnaá / a qua pjo nunc recedo» 
jS'íOctauolínuta/quádo ralis tnarer cffcrpzo* 
d%a / quia runc ob non perírus rutoictn no prt 
uareí rucceíTíonc:vt tener Elejc. t Docto. M i s 
cuí bonÍ0«tn,ííi)»co.tf»oc verbo? oblig:* 0 m d 
ínreltigc verum quando íam effer per indícetn 
Oeclararuni tiefíc pjodígaiii / alias vero con' 
tra. per ea que meñt ooctozes ín.o.K is cuí bo^ 
nistt ,16al.nU.vna.ín.(nííj cOiC^c confelTís» 
CT iBono lúníra ín marre mente capta/ per ea 
^ oícit 76al4'n.o.lvna«ím¡L-úTnco.C^ cófefíís 
g ea q Dícunt oocan.D l is cuí bonÍ5r | rS)c 
cimo limita/quando ralis marcr efTcr p vim co 
pulía cótralpcrc íectldantupri a?: vr rena 36aU 
ítuD.l.oc^.ía'j.co.C^^ rerrulia . ^ B n d e c í m o 
íiiníta qnfír monacl?a nopetíro ruroie vt r5 bal 
í.o.l.ocs.in.co.poft mcdiñ.CT duodécimo U 
mira ' qíualts mf l?aberct prurozc q: rñc no re# 
ticref aliñ rutozc loco fui peccret B j lícet nó te 
nearur perere turoie renefrí; reddcrc conturo 
r i rarionem admim'ltratíonístquá 11 non reddt 
derír. pn'uabirur fucccffíonetvt rener,^3alJ«o; 
Í.OC3 ítM},co» §" HSecímo tertio limita/quádo 
pupilíi I?áber2r ruroícs teftamétaríos: q: tune 
Uiarcr non tencretur rurorc pereret vr rener 
imsíiul.fi^-pcrfonts.C'Oe 9dmíniítra.tuto*t 
^al4na.p:ecíb^iu*ííiKco.C*oe impubct a/ 
íf)s.£mod pzocedir eriam íírurozesreftamcn* 
tari) non fecert'nt ínuentarin. vt renét Cin^ ín 
t>-f perfonís. íQuod ramen íntelli^e vcrñ/pzc* 
terquainfi ruroicsteílamctarij cfTenrmomií/ 
velremoti: quía tune materrenerctuf percre 
tuto:c8:\)t tener Cín? t ^5al. in Díctis iurib-\ 
€rS)ecimoqu9rto limita qñ rali? materpetiit 
rut02e8 lícer nó idóneos* M15 rñ l?oc facíat bo 
naftde/fcc^aoolofetvrtcner^al.in.o.l.pject 
bus in.vf.co.t ín oubiofemp pzefumf bona ñ 
Hc«/m'n cctrnrífip'obetivr tener ^ 6al ib,-: ita 
í)ebct inrcliígí tcc.T ^ 6ar.íbi ÚUD.IÓ - f quid li 
íi^dignos.if-ad Ecr tu l í a . ^ decimoquinto lí 
mita quandoralísmater nonpctútturo^éfcd 
pcrí}t curaioícin ce confeníupUpülommtvr t©' 
^ Dier  ni mnvbi Dicífq? i lío 
cafu nó 'p5 locil penítenamee por mo:a purga' 
ri.t ©pe.Dñrajcar loquítur refpectu tutcllc/ no 
tamercfpcctufucccdioncsun^ctmc/quia DÍCÍC 
ct ftantibus legitimis tuto2Íbu6 in cafu p:cdi> 
cto/etiam reíntegra.ejccUiditur mater a hítela 
^ ntantñ cr áCíir? in aurl?é,matri t auie.ín fií.q 
C.qíi mulier otficío.rutclc.rcncr cp erta !i Dcfí' 
«a t tutoics legitími/ femp ejtdudíf maí a tute 
la in cafu/s» Dicto, DC cf vídc íbi ¿ ^BaU-r B a í . 
>§'©edcírcap2cmílTap2Ímo D u b í t a í 3 j maf 
accepít curam fílíoj^impubcrum adlirc/vel ad 
vná caufam Dunra.var/ H poítea conrra^at ma' 
trimonium non petito tuto:c/an p2Íucf fuccíTio» 
iic.t3Bal,inD«áutí?é,eíídem penis tn.i).co.9ii 
te fi*mouct iftam q«quam nó occidm fed rcliu 
quitcogirandiuSed lícer ípfcnon Dccídat/mí 
Í?í videí / q»autiitiimpúberes l^abebátalios 
tut02cs vcl móicf t tune nó pjíuabif ruccclTio 
itetcñ fit.puiíupupíllís. Eut no l^abcbát alios 
tut02es/ttric aur ralis maf erar rutrijr.t babet 
locíi ca q Dicta funtraut nó erar íurríí t tile aut 
ejcpííe renficíauir rurele c nó piínabir: aur non 
renñciauir/1 me p2Íuabií fucceííionc/ per ca q 
fup2adícra funr ín p2íma limiraríonc* ecíí 
do Dubtratur / an ea q Dicta íunr ín matre/ l?a' 
beantetía locum ín parre tranfeunte ad fecunf 
das nuptias vrpriuetur fucccíTione ob nopeti 
tii5 tuto2cm,c Dícatis q? non:vt tenet ^BaUi.D» 
aurbenxifdepenís.in fíne.co.ad qó benefacit 
tej: in,Ufi,C.ó bonismaren ^ E e r t í o Dubíta 
tur:li talis mater fufeepír rutclá/ Dcínde contra 
%it matrimoniñ nó petito tuf02e/ talitcr ^ fníí 
pzíuata / fed pvipilli l^abcbant auíam materna 
que ínfra annum non petnt turo^épiipíllis nc^ 
poribus/an pnuetur fucccíTione pzedicta auía* 
í videtur q> Hc.per fe(i'*tn.l.fctá,C.Dc legíti.ljc 
rc.citareñet ^3ar,in.l.ú4 cófcítim.ín fi.tf*ad 
ZeiTulía.tín.D l.faáf.cín Incporibug.C^q11* 
peran'r turo.vbí Díeit/ cf li fcquens ín gradu iti 
fra annum conumerandu a fine p2Ími anni Da 
tipziino cmillenti ínsradu nonpetattutoicm 
p2iuabiturfucccííióe.':{dem'i6ar.ín.l ctuid cr 
íío-f f.tf.Dcbiequinorá.ínfa.Sed.glo in.D.l.-
fcíát s ibí 2lnge,^>au,D,ca^ crá.rab.c e 3 l . t 
* 
glo.c ibiCiwl t J o á . f í i ^ a t . í ©al{n,oa.ne cta ttirvbí fuít bíctn ii!033 11011 petírírutoríg 
potib^tUSar. i,l.n.mpñ.if*quipctauttuto.tc 
itcntconti*arm5i ideo quia moja nonpetín m 
tojía onnrayat nocet cjiíflemi fu pjímo gradu 
p2eterq5 li cjciftciia tu piitiio gradu moiiaf: 
tune animaqtu oatur ad pctctidñ tutorein per 
tU.fctanníncípít currere a tcmpoic moma p2Í 
miejcíltéría ín graduar tener 33al t Sal.tu.o 
Unepo ríbua» t lati^ S a l . i n . ^ l f c í á r . ^ ^ t íd^ 
cftfimatcr non perito tutoiecórrajcít feendas 
tmptiaa^quía runc l?abctur pío moitua/ z aula 
índpír tenerc pjímñ gradum a tcmpoic c6rra/ 
cti matríMioniN vttcnctnotabílítcr ^3 al. ín.U 
marrcj^Cad Eert.-r íu Updb^ imv.co.G^ 
pubc.t ali) t?oc it5 vídeí verñ per ea q m 
foinmó «ocer pmocpiilcríigradu. íj íüua i to 
oubíraf n pupiir> 1 cuí erat ejtrrane'? pupíllaríf 
fubííímtue/iiiolíamrpoft amnimcónumcraii 
dinn a mojrc patria millo cí cyifkmc vel perno 
tuto2c a fubftiruto vta matre/querítur ad que 
tjefcramr m ^eredíraa/ au ad fubftítmií/ vcl 
ad niatré/ vl'íid nemíuc e o ^ ó qua.q.qilaníTiV 
me cífputafp t i a r j í n i M i ^ pctátmto.gd íbi 
vídédü toe remítto» cuí^ pclu.íbi ap.pbaf per 
Ibau .occaa .o l l c tá t .C 'Oe leg í tútcre . ^ l t é 
t ^nto c>ubitaf/á ley ufa poíTímrííkafüvjco 
re occídéte marítuj.ígt oícatís vt per 3 oaimé 
^u,oc^al9,rub,{ufuarepctm'oue,c3.pcrvc 
fh-as. ó oonatíoátcrvim t wo . fo^lti í i^co» 
f C E l bermano para heredar abinueitato a fu bermano;no pueda concurrir conlof 
padreólo afcendicntce Del oefuncto 
I 
1 Bre hodiernoafceudentesín fucceíTíonc 
^** oefeendetutum prcfcmmurfratríbiís oe/ 
fimctoínim 
% Brcendented inter fe qualiter fuccedant bcfc2 
demibua* 
|5cfccndcnte» ínter fe qualiter fuccedant afeé 
dentibus. 
* Y Iñ^vmTHota eje ifta.l.cp l?odie afcenden 
tea m fucccfTione oefcendentíum picfcrun 
tur f ratríbua oefuncto^per quod coirígií tej* 
<n.Ufi.cútríb'> autl?é.íbípofit(.C«sid £cnulíaí 
¿ ' S e d pbcclaraiionc ^ uíueXoubítaf pzímo 
qualiter afcendentea ínter fe fuccedant oefeen 
dcntibu8«©e q vide oíílínctioncm/ quam po/ 
itamíiul.M'nfraeo* 
5" Secundo oubitaf. qualiter befeendétea 111 
ter fe fuccedát afeendentíbua. £írca qó bicuí 
tet oíc/ aut loquimur ín ocfccndcntibus fpu 
rúa t ote vt \XXu\ »co. jB* But tu ocfccndetíb^ 
«ituralíb*? tátñ/1 oíc vt imUv*.ínfra.eo<S'B«t 
loquituur ín Defcendétíbua legítimta t natu^ 
ralibua/1 tune aut loquimur ín filn 6/ aut m 11c 
potib^^n p:imo cafu quaudo ín fiU) a/ oicatis 
<$ tales fllíj cqualiter fncccdíí patribua/ nifi aK 
cui C09 fit factum pjelegam/ vcl nielíc:atío/ v t 
ín autl?é.ifuccc(Tione,C«tsc fuía t lcgíti,i?ere»t 
tn.l.ímtítu4ni).par*vf» jyrButloquínmr ín ne 
potíb^.t tune aut talca nepotee pjocedunt a pa 
irc/ T in iui?^um facccdñttvt ín,o^ íta bcnm,í 
ín-f intcrckut i^-cñ filti s.ínílú be l?ere4 ab ín 
tefta.ófcrunf ímb-l^t) .tújcif) .par^vf. f ' B u í 
nó p:ocedñt a pf c / 1 tune aut cocurriit eüíílú 9 
auíoefuncti.ttúcfucccduntínlocupfíavlíma 
tría ín ftírpa; t no in capíra:vt ímo«aut^cJíucf 
ccíTiouc.-: in.O'fcum filíue/r ín4t),l.parfífc« 
^ Sut cócurrunt inter fe: t nlc quílíbctfuccc 
dít ín loco fui patrie vel matrís ín (tirpejn/t 116 
in capita talirer: q? folus nepos vníua fili) vcl íi 
Ite babebít tamü ficut quattuoi vel quíiiq5 ne^ 
potee cj: altero írlfo vcl 1ilía:vi iu.c.f cu5 filíus 
ín verfu^tcm fi eje Duoba;fi:U]a«t íu.D.Uparrírc; 
f^Cx idcm cíl in pío ncpotibí>/ vt in . t j . f cu 
íi^.ín verlut quía placuít» iE)e qua materia W 
de melí^ q5 al>bí per Ciim in atttl?c Jf3q5. C* 
commmua t»c fucceffto. t per 3) o» m^f 
pctítí8.mftínj.oe feruíli cosnártofie. 
íEXe^viíí» 
C ilfeandamoo que fucedan loo fobnnoo con loo tioo ab inícftato a fuo í¿oo ín ílir^ 
peruano in capita* 
l * p f ^lius frarrum fuccedun atm patruiavcl 
.auunculis abínteftato ín ftírpcm i non 
incapíta» 
1 ^dcmficíteftamentofucccdaf* 
5 Tilíua filf) fratrísnon fuccedit cumfratre vel 
fo^oreoefUnctí, 
4 fi\t\ cuomm fratrum fucctdmitpatruo vcla# 
uunculoín capíta/t non ín ftírpcm/1 ídem ín 
alús ín vlteríori gradu politía. 
% f W fratría c>* vno &uta,t:at latere cSíuntípzc 
fmur patro vel auunctslo befunctf» 
¿ " S í qo occfTcrít fine ^ efcedennb^ c afeíd^t 
fine fratríb*?/1 Une fratrum filn a/ fupcrítítc v-? 
no patruo ¿j fuerat frarcr fui pf ie vtrínqj cou# 
íunct^i z fuperftircalioparruo/ q fucratfratcr 
fui pf íae.c vuolatcrc rantum/ vtríiiq5 eoiiiun* 
ctuanópieftrfcóiunctoc): vuo latere ranrum 
{mmo equaltter adnu'ttunf ad fuccefííoncm. 
X 1ñ«l.vín«inp2ÍmlHot3eyífta l q?fiín fra^ trñ fucccdñtpatriío vl'auuncto cíi patruí» 
6 
¿IfeaíeríaXíir 
vl'auñcl'íe abítcftato l ftírp? s tío i capíta c íde 
caípcmíf teM» 9Utl?é.celTamc.C ó Iegúl?c,tí2ó 
tonwl<s, íntciiútevcrñ/ nillregtretcótrariacófuerudo 
ffllsffil^^11 t*dc"x lcSc w inteftato circa ociara 
tiouc l?uiiie«l.eft: notádum/ ídem crít ii fucce 
dant eje tcitamcnto íu oubio/ puta/ fi íítítuátur 
3 parruo velauñculo cum patruis vtauuncfis: 
tiá ín oubío viderétur ínftituti ín ftirpé z m in 
capítanuíi per reftatoiem alíud cfiet oífpoUcus 
xx tener notalnUtcr 5 o.ó inio.tn U ínrerdu5.í!t 
p2tti.tf«t>e bercinftí.t Bifaja íu vol. coiiíilto:? 
in cólu quos rcfcrt z feqiní Iñicolaus 36oc 
rijan coíllnsfuísan có filio pzimo. ©ue cófilta 
funt icoipozata cñ lectura Éini ó rcgulís tuaú 
v f i fi.lecture.qó zñ bcue notaudñ ín pzactíca; 
* i pScd circa pniifTa bubítatur pzítno^vtruj ñ? 
líus din fratrís fuccedat cu5 fratrc vel forozc 6 
fuiic£t.£toicatÍ9 q» no: vttcnetpau $ ca-únU 
Dcfuu.Gad tcrtu» c í aut!?éipoft frés'la»!). C*^ 
legú!?ere.t íftá coclu.tenet íbí glofa notabílís» 
. ^Scóobubítaturqualíterfíluouo^fratrum 
^ ínter fe fuccedam patruo vcl auunculo. C t bt* 
catís cp fuccedunt in captta t nó ín ftírpé:vt ín 
Uyíij ,tíf *ví«lí4i). fo;o«U íiulv»n'r4'ii) •par»vi# 
S ' C t ide zü in alnspareiítíbus vltenon'sgra 
dus peroícta íurat iratenct Cinus 50» jPa.-c 
bo.ín autipccetíante^oe legm'.lpcre. z eft tejcin 
aurl^é.poltfrée.la.n.eo.túUcet.bar.iiul.poftcÓ 
faníjmueos^^creditae^íf.oc fuis^t leg.l?erc; 
t (jlo.ín b.autl?c.celTante» reneant contraríuj» 
€j Serríobubíraturvtrujfilíusfratrisetíáej; ^ 
vno tantu? latere coníunctí preferatur patruo 
tel auficl'o ocfuticti. c oícatts fie: vt tener faU 
ín.o.autbc,poíl fréfi.ín.f .co,t fo«fa4.^fi4n«i)« 
coa'nltí^oe íeruíU cognado eft bene norandum 
j O ré cíítj.nota' cp ft alí^e tnoiíaf fine oefeé 
detibus/1 afcendétíbus/1 Une fratríbuj:t fine • 
fratru? fílue relicto vno patruo quí fuerar fra# 
tri fui patrie vtrínq3 coniunctus: t relicto c t t l 
alio patruo quí fuerat fui patrie cp tno tantuj 
latere/ no piefcrtur vtrinq? coníunctus cóiun 
cto eí vno latere tantutn / ínto equalíter adtníc 
tuntur ad fucccfTionem/ vt tenet ^ 5ar ítúl; poli 
c6fart5utneo6.í*legítinia. tf. be fuíe t legí«l?e# 
re,t idetn tenet 3fcau.be C3.c ibí B^%ín ad* 
dtad ^ a r . í n b.autl?e4poft» frarree.C»b€ legu 
^cre,bc qua mareria víde omníno per Ctnunt 
f tí autl?c.'5 taq5. C-cóuiunía be fuceff.t § o,f3t, 
ín,b»f ftnaa'nftí.be fcíuilí cognatíotte» " 
Ü %,o$ bif 00 baftardo^ y IcQitimoé t)e ciiMlqüicr cal idad que fean no puedan be^ 
redar a fue madree e ¡c í e f tonento m ab inte í tato en cafo que tengan fu0 madree b f 
jo?o bijoe^o oefeendientee legitimosTpero bien permitimoo que l o é puedan en v ú 
da,o en muerte mandar b a í t a la quinta parte oe fue bieneo:Oela qual p o d r í a n t>if^  
poner po: fu a í a , f no m a e , n í allende+y en cafo que no tenga l a muger biioo^opef/ 
^ c e n d í c n t c o l e g i t í m o e a u n í tenga padre^o m a d r e a afcendienteo l e ^ i t i m o e m á d á Z 
i i ^ ^ ^ m ^ i q clbijOjObiioo, o Defcendientée q tuuiere naturalee , 0 e fpur íoe po: f u o í d e i i 
F o r a d o leo fean berederos l e g í t i m o e eg teftamento * ab ínteftatotfaluo ít loo t a t o 
bijoo fuerén t>e D a ñ a d o ? punible ayuntamiento t)e pártemela n i a d r e . q n £ e n t a l c a 
fo m á d a m o e que no puedan beredar a fue madreo er teftamento ni jg inte f tatQf •tKrr.orJVr ^ v,^,- .-.v r ^ . ~ — — -
*íjk w w ^ p e r o bienjermlt imoo que loojniedan en v i d a , o en muerte m a n d á r b a í l a l a quifi 
^ ^ W j ^ parte t>emo bienee ^ no mae o e l l q u é p o d í a n oifponer po: fu a n i m a n t>e l a t a l 
?ívL P a r í e ^ P 1 » ^ clue ^ ou íeren?puedan Difponer en fu v ida ,o a l tiempo t>e fu muerte 
U ^ i ^ oieboo b í joo % legitimoo como quif^eren. E mandamoo que entonceo fe entien 
i { í K ^ f ^ d a * Diga sanado T punible aruntamiento,quando la madre po: el tal a^untamíet i 
^ . iw t0 incurriere en pena pe muerte natural,faluo f fueren bijoo De c l e r í g o o , o f r a s e e 
^ t n 0 fretleOjO t5e momao p : o f e i § o , que en tal cafo aunque po: el tal apuntamiento no 
teT incurra la madre en pena DC muerte: mandamoo que fe guarde lo contenido en l a 
- ^ Jcí ^ l c p que b i jo el f eúo : rey Don J u á el p:imero en la c iudad De S o : í a que babla fob:6 
)*>**'V& l a fuecceflion Deloo bijbo Detoo clerigoo* 
H ^líue natnraralís velfpuríue an poíTít fti ccedere tnatrí. 
•^fílíue adulrerííiue anfuccedatntatrí. 
jriliustnamB illa ftriean fuccedat nifíílluftri 
^ í l íue eterící an fuccedat parrí fuo cleríco^ 4 
^í l ius elcrící an fuccedat tnatrí. 
ffíliue elcrící natu e an pfbíteratñ an fuccedat. 6 




íClcrícusoc eqmtnte cíHiouíca poteftfiliofuo 
oouarc vationz aMmzwonm, 
9 Clcríc? pót ootarc filia ra oe íiirc,c3no45 cí. 
IO^OQ oarafiliefpune perpatrem clcrícmnan 
polTítpcr heredesclerici reuocarivclpcrfuc* 
t ce(To:e6abíittcftato» 
11 füms inccftuofue úatmtp cófansuinco t có 
fanguínca an fuceedar» 
^fiUuB cleríciaufucccdat córauguínctspfís* 
J^Clcrícus an pof»fuccc*fílio fuo fpurío vl'legitú 
J7^>atcr an poOit fuece» filio fpurío nato e]c do. 
n ^onfansuíneí ftliozunt clQrícojmn an fucce* 
dant pzedíctís filijB elcricojunu 
16 ^ í l íus fpuriue an poffít pjeferíbere Donara 11* 
bí a parre vclmatrecótra oífpofitíonélcgaíc5. 
bonísac^firtsper filínm elcrieñ an ocbeaí 
t leíjirínia parrí vcl matrí vel ftlíjs le^irímís* 
í * f - B.l.í,c ín pzuBota cji* iíía4. cp m itanb*? 6 
ir** fcendétíb*? Icgiríniis t naturalib^ fili^ na* 
mra.vcl fpnrms fuccedír inarri ta c¡c teftamen* 
to quá ab ínteftato*t ídes Dífponít tejeana^ac 
jpte t ín,U!i fpurí'>.tT»vrucongna» t idé c i nepo 
te:vt renet címm t fal.ína.ti»C« ^ nacu Jíbc«f5 
ftátibns filós Icgitimte z naturalíb*): rales filn 
naruralcs rm vl'fpunj w Diípolinóc mf ísfunc 
capaces quinte gris boho^ ountajear g iftá.Uíi 
tñmf non&ííponat oc picdicra quinta, i mfyüñ 
fncccdñt. Credo trí,íp ralea filíj natura* ttfpw* 
ríj bcbcatalímétari a fili) s lesitínus per reji%íii 
autl?c quíb-? nto»natn,cifí.rui.§.fi,colla,víi.,r no 
ta í Í \ 0 M l?abcret.t>c co qu< Diiyír ín marrímo 
iiíú quá pollutt p adultez eft ctíá tejcuiuUviú» 
n^it),par.vf«05 íntcUíge verum i fi rale»filí) 
nó poííint fuís labo:ib*> fe almiarare: aliae fili) 
Icsíríniínórenerení eofdéalimérarc / vrrenct 
Cji-pzcfTc 76ar, ín,t>.aut!?c» quíbuo mo» natura; 
ctfcñfiu.§.DifcrerÍ8.coll3«v i)» 
* S"3n eadcmlcge (bi faluo 11 los tales fifo? fue 
ren oe baüado t punible a^umamiérom quía 
a pun'AÍCt '^ funr percari in adulterio' 96 pmübile eftivt i\u 
fwútvtc n o n i f oe adulre^t iiul.l);¡t¡cí^.l toüVj.eo^t fie ñora/ 
s u c v u i & t i j i U f q ff|ÍU9 gduiterúuis citano ftanribnsfilns le* 
gitinifs 110 fuccedít inarri pzerercjjíu quirooñ 
tavat fiiibireUiiíiiiatur no al íase idé renet 
Cín^.'^ o*f a. Jba ué> a í ^ au, ó Ca.too.U» 
fi qua iUuftrÍ6.C^do2pbí.í 5lo,cDoc,ín^« no 
mtTimcanfti.co.rir.T eft rej:.in4.¡c,cunifcq.rítiu 
5 t3q3.Gcoia oe fucccffio.e ed cóclufíonc fu^ 
p2adicra5 inrcilígc verñpzererqj fi ralis mater 
eiTerp vún íhipTata ouocafu ralis fílñ adulrc* 
ríui non ftanríbns Icgírimisfuccedcrcnrrvr re* 
net;6aUnotabiUrcr ín.D4,fi qua íilufiris* 31 re 
t fcóo inrelligc pzcdicrScoiidiifictiein %£t&m 
ralis marcrrempoiccocepríouis filn l?abcbat 
niarírum viuuuuSccus ramen ejTer fi ralis nía 
ter clTcr foiuta Ucct vir cñquo t»abuir accefílim 
effer coniusarustquia runc ralis filáis bene fue 
ccdcrcrmarri:': llcadbocvr ftliu6aduUcritr> 
non fuccedar tnarri/ requiritur cpadulrerifrc^ 
mittarur emparre nifis: fecus tñ eft 11 cónnrrac 
c]c parre parrisrq:runc fuccedir: nreuerñora 
bilirer B a l ñuD.KIiquailluftrís» ^ 1 0 q cóclu^ 
íioue pondero rcv.nf m in quanrñ Dicir; punible^ ¿ 
apuntaíníenro DC parte ocla madre, m in cafa y^Jr-. 
noftro mater non punítur pena monís: De qua7 
in bac lc^e/cum fit foluta/ tnon coníimata:vt 
iiotaairina.i*C^cla^ulí.Deadultc» 
GT&zd circapzemííía p2Ímo bubitatur/iprrñfí J 
líus fpnrius fuccedar inarri illuftrúBc q quta 
recípír Diftínctiones víde per Docím D4, fi qua 
íHurtrís^t vide te^\ín^fí rir*j;üij,par.íiij» 
^ ¡ 8 CDO Dubirarun vrrñ filius cleríci fuccedar 4 
parrifuoclcríco.Círcaqo bzcuíf DÍC/ C¡> aurta* 
Us filius eft legítinr? t na ruraUs/c fuccedir: vt 
ín 3uri?c.p2cfb?reros C'beepííco.t cle-t ín an 
tbé.infucceííionc, C.DC fuís t lcgiri.l?cre,t Dijci 
m.Uví.fiip2aco« CTEureíl filius fpuríus.ttiíc 
non fuccedit,vr ín«í^3CiÍi.rUi)áif,t úUíuir.íiu 
U,v.o:dúreg:.í ídetn tener Ebb.t ^ íepoí l rus 
ín.c^cuj baberer.in (ico. De coquíDUjcítínma 
triuio,quá polluír per adulíerí. 
^ SerrioDubíraí/vtrñfilíus cleríci fuccedar 5 , 
tnatrí ^ r t ídet fie per rej:4'.U!?ac $xc>t i 1. lí v ^ j i . , 
fpun'>,tf.vn co5ua»t iftáopmionc rener0í>ó* Jt J 
talunsma,i]c,rúvJí.t!Nfo2o.ue5 Ebb t ^2C A11 i 
pofirus ín.D«c«cñ l?abercr.rencr córrarímoicé* l i -
tes/qp ímmo ralis fileno fuccedir marrineepa 
tri^t ide rtnct abb.in.cg vcnerabiíé4.vrj,co q 
filí) fiiulegitU.p íftacdcluíioneCiuclicionieo) 
eft l?íc tejc.in quanrü le¡c nf a Dícir/ faluo íl füeré 
los l?no8 De clérigos en cu^a fucceiTton máda* 
mos q fe guarde lo conrenido enla le^ q fÍ50 el 
fcüo2 re\! Don ^ u á , ó eft Ic^pj.ruiMi.í* t lee 
Ú.'rwinli*v,02dnia,re5a,t fie $ íftam.Urrendi 
tur t ainpltníoiípofirio illa^ Duarn leguni/ que 
Dícunt/ filíue cleríci no fuccedir rali parri ele 
rico tt^abeanteríá loen ín marre/ Tt ralisfilf> 
non poffít ei fucccdcre.t p ifia coclutlone pon 
dero críárer.in.D.l.^n^ínquatitíi cicírílfusíí 
jos l?eredaíTen fus bienes y ó fus padres, cece 
qlíter Dídr fus bícncs.fc5 marrís. tpdftca Di* 
cít/^ be fus padres.t ad rey.in Dj^ac partee 
íii.DXfifpuri^mdeí q' illa iuraloquuntialus 
filüsfpuríis nó m ín filns eleríce 
mg oe ture ytfrf mibí ^^15 pí 
fT^iuartooumrarvrru nlt^ elerteí nc rus are 
1 p:efbtrc,fucccdatpfifuo clcríco.íCírca ^ oíc/ 
$ mmalto ñ\v> fuít tiat'? legítimo marrímo 
t tune fuccedít tá eje teítanicnto ab íiueftato 
vtoíjL'írfupjaí.ij.q.j€j E u t n ó fuítiá#f ejelegi 
timo m3trttnomo:,r tune aut tpoíc quo fuít tm 
r? eí*? pf fabebat cccriaftícú bfiíicíñ:l5 no cfTct 
út facrís confl:ítutU5:t nó fuccedíttquéfcf filb| 
<:lericí»vt tj 0 bban.c p vencrabtlé4n peco. 4 
fílíj íintlcgí. t bar.íiU» ín cócubinatu* if.oc có 
c u b í n K » ^ S u t u 5 l?abcbat eccfiaftíctt bftficm 
5 cefet filíug uaturaltg ^ ñtavat t n5 fonrí^ / vt 
iaiet0l.itotabíU'6.íiU4tngalt0.$.|?t8íUó.C*t)c 
jo i^^r l nup t tenet ^ 3ar«iu.t>.U tn c5cubí.í>cquo vide 
batbl/ gio«í3Sar.ín.Uu» C«t>c cpif.tclefÍ.ctía5 | ^ a u 
oe ca.íbí* tquaUtcrfuccedattaU'e ñlíuenatu^ 
ralis vídebímus ín»U?;,infra piojcíma* 
7 <r£Uuto í>ubítat vtmnepos legít t natura/ 
líeelerteífuccedatta!íauoelenco* 3E)eqvíde 
36ar«t oo.ín I*5a l l9^d fiíe.ff.cve líbe^í poft' 
|?u.t l ate é faU«l»fií»C«c>c naturá.ltbe.t ^ abb. 
ín.cxj; tenoze.t t c c á u f a n K ^ t tc4ato2»ci filtl 
ítnrleguvbt cóúcrcócludíí cp talísncpóspót 
fucccdercejL-tefta.llíftttüaf áb auotnótnábit i 
teftat o.g3t6 c verñ pf erqj; ti llt nat^ tp filió fpu> 
río Ijabíto ej: oánato coím/ quo cafu no poteít 
fuccederc cj; teft* tiec ab ínteftato» vt íenet bal* 
l.fi;quÍ0 ínceftí, G b c íncelt.nup.t B a l ñ l ñ - C 
De natura,Ube.oe q vídc í^íppo.6 0>áriUÚ0 i 
lingfarí.cjiltííl.í mÓtaUíñ ttjc.t í,v«1í. íínfozo.U 
3 I T Buñ tn éíí cffilí) cléríco^ oc catate canoní^ 
ca funt capaccf roñe alinientd^ q tpii« polTunc 
©onari a pf e elcríco vt mccñ l?abf et ó eo <5 ou 
jcír ín rtiatrínionío q5 polluít per adultez i au# 
i^cquílr? modís natura, ctfí4uiffí. colla«vt) * 
9 jg ' Jtc tales fxhjpoflunt a parétíb*> clerícís 
tari vt $ bar íiuUfí.ff.ó I?Í8 qbus vt índígnís c 
g bar.baUfal.c ooin 3Utl?e.cjc cóplejcu. C*^ ítl 
ce(l:ísnup»ceb3r«M.meu0.§.ouob,Mf.Dle<jíi 
tis,ú«t inJ.fi.^íl a foccro.ff.oc |?ís q ín fraude 
crcdüt pcrSbb. ín coitlilío.cjcv t ín.o,c.ctll?a> 
bcret c 3}o.lupí o ^ala»rub« ín oíctafua repe, 
c per veítraa fo*l]^ jc íj íqué vídcatís.t per 0>a 
tl?efala in norabílí.c.clví.tpcr J o.bt ímo. ín,U 
lucíus § f.tf. oc Icgaj'j .facít qó notat abb. t oo. 
íthcperuenít oc arbítrís^t ín.c.)\ó col?abí, ele 
háfat fupradíeta cíl cóniunté cóclufio/15 fal* 
í>.aufl?é.eicc5ple]cu/t Elcjc,ín.l.f*ín'V*eo.ii:. fo 
lít.inatrímomo.tcncant contraríutn/in tantuj 
non folñ talís elcrícus pater pót ootare ím^ 
tnotenetur vttcnct0>at^era.tnoícto notaba 
lí ciclvút Sbb «uo^ófilío.cyv.pioquacoclu/ 
llóc facít tcí;.u.v:rí4Í¡c.par.íiij.©cd eótra l?cc 
cfttcM'n Iv^ojé-f pf naturalís if.oclcga.íú.r 
Doctrina bal? faUíiui.fí. C«oc ootís pzonií.vbí 
6f/ # pater naruralís nó tenctur ootare filíaní 
naruraU^crQO a fouíojí nó tcncbíí ootare fpu 
ríá.©5 bíc $ ílhídcfttcrñ/qí talís filia i&m 
ues/quocafu pf naturalísnóTcncturcádcbo 
tare t íta loquwur teje, in .04 pf naruralís. fe* 
cus tamen eft fi cfTct pauper quía tríe tcneretur 
Vt tcnet bal.in.lncc mater. O be íure ^oíí, ¿ t 
tdc cft ín filia fpuría vt tener bal t romanus ín 
tUó .if- fol.niatrínionío/vt refert ibí alcje4n.Vi 
col ^ntanruni q» pater tenetur ootare filia in* 
ceftuofam vcl nefaria/vt tenet 0!>atl?efa. ín oí 
cto notabilí t abb.ín.o.c.eñ Ipaberet.iiMj.co.-c 
cínus t bar4n.o.autl?c.ejc eoplcjcu. p:© qua có 
clurioneeftte^úi.Uv^í jcíje.par.iuj. t facittejr; 
ína.]iMnfra pjcía'.ínquatum loqtur gñralíreras 
bal.quéíbííeqtur alcj;.in addí.ad bar ín.o.au* 
tl?c.cjc cóplcjcu.tcncát eontranfu^ ntantuni/q» 
ctíant frater tenctur botare fo2ofem fpuna/ vt 
tcnct abb.ín.o.eonfílío.c)cv.qucm fequitur ccW 
fus ín addí.ad bar.ín l.í.in*íu.col,ínpanc cre# 
díto2.C*folu4natríníO. fS'G* & auüs teneatur 
botare nepótem fpuríam/ vide ící:.ín,iv.tf4jcíje« 
par.ííi).jg íScd coelulio fupjadícta vídetur 
non píocedat 6 íure eíuílí/ per tcjc.ín^o. autl?e¿ 
eje cóniplejcu.fcd oíeatís cp lile teje C021 ígitur g 
tcjc.ín.0.c,cu5 l?abcrct t íta tenet ibí abb. ín.n. 
coí,t cft oc mente cíní.3 o.fa. 36an36a!.ín*b¿ 
átttí?c«cjc contólcjcu.t bar.ín.l.fi>f ft a foccro.if* 
oc |?ís que ín frau.ercdf,t bal.ín l.cam quas.iii 
>:«co*Ct>c fi:deíeo.p2o qua conelufionc cft bont 
tejc,ín.0J,v4t.jcíjCcgaíi).©cdio<0é ímo.ín.l.cj: 
facto^.fi quís rogatus el.f.ín»v.co4fftad trebe^ 
t alejC4,o.lf4.v.co«tf, folUimatrímonío:^ fráv 
6 arctío ín cólílío jclííü.t alcjcín addú ad bar¿ 
ín.o*aut^c.c); coplcjcu.tencnt cor raríñ oíeétea 
q> ímo qólíbct íus ferucf ín fuo ^020.^ qua cói» 
clufione facít glOiín re<jfa.i),oc rcguaurís.Ub* 
t f . t norata per bant ooc4tU.p2Íuilc£ía.Coc 
faerofan ccclct pcr.ább.t ooc.'ín.c.). oc noui 
opis nñn3.vbi eóeUidíf /q» ín materia cócernc j 
tí peeeatn fi íus canonícñ t íus eiuíli oiTerepát: 
fladñcft íurí canoníco.ín materia f o nó eóccr 
nentí peeeatn/ cjólíbct íus ferwabíí ín fuo fo2o: 
Í5 ín cafu nf o nó vertií pceeatí materia/ i^itur 
tc^Sed tenedo p2Ímá opiníonc pót mi/ «í» illa 
fcgta non !?abctlocuin qñ equítasp^efertur rí 
502Í/cócurrendo cñ ri0O2C/ eñequttasfcrípta 
p2efcraírí502í fcrípto:vtin.l plaeuíu C.oe íu^ 
diett hUfiCé&t legíbus, íiaj ín cafu ufo repe 
rítur equítasferípta oc q i n o . c c ñ l?abcrct.cr/ 
go.óbet p2cferrí ri502Í fcrípto.Oe quo ín oícta 
autl?c.cí; eomplejcu.majcíme ai opiwio ifta eom 
piobatur Icgibus regní oc quibus fupja. 
^©ejero Dubítaf vrrií oos oata ftliefpurícpof 
fu rcuocarí p Dcredes vt fucccflb2C8 ab ínreftaí0 
to l?u!U8 pf ís filie fpuric:círea qó bicuíf oie:q? 
autloqmur t t rñ polTit reuocarí cóítanre marrt 
wionío ínter f&ú fpuna t cíus \mvitü aut folu» 
inatrínio, 5" P i^rno cafu qficoftaute matnmo 
MÍO oícarís/ q? nó pót reuocarítvt tcnct banul» 
fi 1^1 a locero.tf.oe I?í6 $ ínffa crcdíto.t lime 
níbst&msltó ín.tú.q-lf.oe legatís fcóo»': tenet 
baUin.o.giuc.eii-cóplc)cu.©5 cotraríñ vídef oí 
fponcre tep.íiuLír^Jfra co.!©5 oic íllc rev* 
lo^rur ín alio cafu/ío tu ñlí) e lesirínns t imm 
ralíbus/vbí fi fuícoogoata filie legitime íuma 
gna quátítate talíter ruit ófraudara Ugitiina 
jalíom/óbct oiniítiuí pdicta 000 qtcir? cícedít 
lesitualío^ertacóllátematríiiio.g.o.Uvj:^.! 
S '$\\ fcóo cafn/ qñ foluto «tatrínio, aut pzedf 
ta filia fpuría n$ á 11102013 aut eft íá KJ02ma/iii 
primo cafu qfi no e momia otcatis/ ^  oc íure cí 
wílí pót ralíd oos reuocarí. vt tenet bar* in.o 
t>uob a focero.í J oJu^oe pala, rub, 
in oícta íua repe.fo.lyjcí:!) ,íñ.í) .colpoft punci> 
pU © 5 ociare canónico non pórrcuocarínífi 
quateir? e^cedit tiloqó pót oarí rónc alíméto 
nup tejc.í.o.c.cú^abíxt.vt tener bará oicmlo 
cis^abbáiKofllío^cjCíw: baUn,ol.eáquá.úic 
co.C* ófídeíco.cakjí.m addúad baran^H-li 
a focero.f5 ení i l?oc fit ftádñ áinrí canónico vi* 
ciutlt/ fupza Díctú fuit:1^ódíev ideáis tcjcXl; 
yanfra pjcía'.vbi Difponir cp filia fpuría nó pof 
f\t l?abf e róne alíméto? níll qntá ¿te bono?/ q 
ab illa no valcat auferrut fie le): illa m ^ occoTT 
coidat cñ íurc canónico T cozrígír i? cíuílc fcó^ 
qó filia fpuría foluto matrimonio altc|d nó po^ 
terat l?3berc etíá róne alimétos^^n^afi^qn 
tilia fpuría 2 moítua oícatis cp tá 6 íure canoní 
co qj cíullí póttalis oos repeti/talíter/ q» no re 
tnaneat qcq5 penes heredes pdícte filie fpuric 
vt tenet baUin,o.l,cáquá.ín jeco»-: tenet abb,í 
í),córuc]cv»t alepín addí. t bar,uo«f fi a focero 
I^odie tn poterít repetí prcrq5 ^ uiñ bono?:vt 
to.l.jci ^pjcia.qo itelíígc ftárib^ filíjslcgitimía 
t nanira.alíaefec^ná eííet ourñ otranü atiere 
re infpccta eqtate ? róne naturaíi: Í5 oe rígoic 
inrispjima opinio vídear verío:: ó quo videa 
tísqueDícamin.o^UMnfrapiojcíma. 
| i ^TBeptio oubítar vtní fili'> inceftuof^ nafej: 
cófanguíneo t cóíangumca fuccedat. círca qó 
Oic cp aut loqmur i filio nato eje legítimo matrí 
monto 15 ej; cólanguíneo t confanguinea z me 
í)ic vtnotaí e abb.t oo . ímcqófu^ó cófáguí, 
t atíinút Lc.íj.t ín«c.qD nobis* í ín.c.refcretc 
tn.c^ej; tenozcq fili) fint legüt per oo.ín ant|?é. 
cp cÓplcjru.C.oe iceftís nup.t tcjc-r t>o.i.autl?é» 
icefta8.C*co,ri,Tvidete]cJ«l.fi.ií.]c»íii*par.vij 
J f But loqmur ín filio nato nó ej: man imo.t 
tune oic/ cp ralis fili ) nó fnccedittvt tenet glo.t 
cóiteroo.in.l (iquaílluftrÍ6*C. ad o^piút glo; 
% Oo.in^^nouttTime.inaiad o^pí, Í efite^íu.í» 
3c,ti.í;if).,par.vf.í p iña cócht.eft l?íc tcj:. fu qu í 
m oicit/i?e oanado | punible aifñf amiento, wi 
certtl cq?íncafunfoímpomíaíurepena adul 
tcnnvt tcnct glo«t oo.ín.l. fi adulrerííí en ínce^ 
ítu* m prin.íf.ad.l.iulía.oc adul, t eft rejcin.l.ín 
tí.jcviíj ^-VD.-r pena adulrcri) cíl pena moztíB* 
xt in J.qi)áuio.la.i%ín fi. Gad.l.iulíá. oe adul* 
ce quo vidcfal.in l.q adulterí.eo*tuCredó m 
cp talis filiufi fit capa^ quinte partís bono? ra 
tionc altmcuto? vel ooctis/ per ea q dicta fnnt 
€r/£)ctauo oubitaít tni fili^ clerící fucedatcó i i 
fanguíneis vfparentíbus pfis* t vn'dcf tp lie }> 
iejiM'n.l.l?ac ete/r in . l l i fpuriMf.víí cog, t ífil 
opiníoné vídeí teneregUn autl^e. ^b^ mo»na. 
ci]"íci.fuí.$'fi.col ví)»t bal.ín.]. eá quá.in pe.co» 
C ^ fídei córnút bar.t oo.ín.Ufi ís q e^* bonís 
1f*oe vulga.t pupúfubflí.vbí of qp fiU> fpuring^ 
pótfuccederc fratrí legitimo ej:tcftamétofra> 
t r í e l e qvideetiambaUt fal.in.l.matrc.C^c 
iiaru.líbe.t gUnotabilc in.Umeuí^.ff.oe códi,T 
tieinoitratio.taley.in.l.pljerede.fpapimanus 
ff, oe acqui.l?eredh B 5 ¡jodie cótrariñ reperif 
tifpofirñ per tejc.in l.]cjcn.tí.iu.lib.p2ímo.t ín.U 
tj.túin.lúv.o2dí.rega.oc tf víde baKín.o.l.e3in 
qiia ín^.co.cum ouabus íeq.t ín repe.l.f, 
íacrofaiuccclct mótaluíí iti.l.jc.túv.lí.m.f020* 
l,í ad íura p pii\m parte adducta refpódetur: 
cp loquuním alosfiUis fpurús / non rn ín filijs 
eleríeoíñ: vt ineifdé íuríbus paret.lT Bnuj tn 
eft/ cp fílq ouarñ cócubinanl fe ínuícé nó luece 
dunt í KX tener gUnotabilís ín.o.l.!?ac ^rc.tf.\ni 
de cog.oc quo tide q oícam iiul.jc. ínfra pxia* 
Xñ oes alu fílij fpurij p2cterq5 fiU) elenco? bxi 
fucceduntmatriteius parétib^pcrtc^Mn.o.U 
|?ac partc.t i\u o.l.fi fpuríus; t g iftani.lt ita te 
nct ^o.^a-ín-f •nouííTinie.ítiilí.ad 02p!?i.t C i 
ñusqué o ino vídc ín aut|?é.ítaq5. C« cóía ó fue 
celtio.t fuma angélica ín ^tefilt'\fo,cjL'c-in.íw 
co.tefttcK.tn.l.jc.tin.l.fi.infití íifj.panv^nó 
til fuccedíitpatri vt tenet Cínus tnll lquaíUu 
ítrio.ín.fi.Gad 02pl?í oc quo videatis que t>í* 
cam in.l.XMnfra pzoííma. 
^ I ñ o n o oubítaí vrrñ cleríc^ pofíít fucccdcrc 
filio ftio £ í rcaqó b2enif oíc cp aut talis fili^ ¿ 
legthmus T naturalis l?abmis eje legitimo ma^ 
trimo.ante qj eiuspf eíTer clerící: 1 tñc litie ou 
bio fuccedit:vt fuit oícru5 ítU.vf .s.eo. But efl: 
fpuría natus eiccócubínaiu.t tñc talis clericus 
nó fuccedit ftlio.ídeo q2 ín oib^ catib*> m í b^ fi 
lius nó fuccedit pf ün eífdc pater nó fuccedit fi 
lío-vt tenet bar.inl.rigcnerín.f.co.tf. ó Ipísci 
vr indignis.c iiU.f.ín fine piíncípn .ó bo^ 
no? pof, cótra tabiu t ab.ín.c.tantíuín pc*co: 
q filíjllntíegití. 'rp2cpofir>ínpp2ñs termínt» 
ín.c«íñ tabcrct.ín fi.co.antc filoe co q w í t m 
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mttrimo.c\m polluítpcr adult. 3BU mauti?c. 
hccr. oc natumtí. libe, t funinm angélica úi 
pane fílius.fo.cíJcaii. iiih co.ejctejL-. UxAMihín 
fi.ritu.jL-ir),par^f. 
l4'€[JBccimo Dubitatur vtruin niarcr poirírfuc/ 
ccdcrc filio fpurio nato eje elcrico,S)c quo cíe/ 
vr oíjd m,q.rup23 p^ojeima/ quía in omiubus ca 
rtbus.tnqmbus filáis fuccedit marrí/ocquib'? 
fupza ín.íi}«q.m ciídern marer fuecedir filio per 
íura adducra m qucftioucfupza p20í:tnia; 
i i r l Bndecíino oubiranm vtrum confatiGuíneí 
^ ; ri8 ^  fint le5ltínu z »amrales:vt tcnet 36aU 
^^w^^c^au.bcca . in .Upcaiuef l t . C*í>elc5in.]?erc. 
^ p:efcríbcrc o onara Ubi a parre vtniatre ¿onrrá 
?' I 4' cifpormonélegalem.jBeq\ndcmelr)t larr? 
^ gltoí per 5 o.-^rá. tu n'accám piefcríprionúan 
\5¿& t r L , tíú.partearte partís pzíncípalis.m vJcrfi.pvííK 
r^^^que ro . f o . j c^va i i . i t u . co .vb í cocludit <.r nó pot 
piefcnberc nuno:itempo2e tn^inta annozunu 
17 €j JSecímoternooubiraf vtniejL-bOntsácqli^ 
ris p íílí» clericñ oebeaf legítiuií pf i vcl niatri 
,7 j ^ ^ v e l f í l t j s Icgíiiniísc itaruralíbus. Cí'rca qó bis 
lUstit v^lT wít'oic.cp aurloquiinuroc bottíe patrttnontaU' 
H VvL/.VÍC^.bu6:v^oc ^ 0016 ácítitísiiuuítueroiic:Tt»coí 
C n&andamos qnc en cafo que el pádrCjd la madre féá obl iccádo a t>ar alimentos 
^ Í|KÍV- 0 alguno De fu^ bijoo \ legitimoo en fií vida^o a l tiempo t)e fu muerte, que po: \ n r / 
tud oe la ta l oblisaeiori no le pueda m á n d a r mao t>e la quinta parte oe fue bienes 
t)e l a que p o d í a Difponer pd: fu anin íá i x- po: caufá t>e too t ) í cboo alimcntoo no fea 
mao eapa5 el tal bi)o x l e g i t i m ó l e la qual parte o e í p u e ó que la bouiere el tal b i i o , 
pueda en fu v ida,o enfu muerte baser lo que quifiere^ o p o : bien tiiuiere r peroriei 
tal l^iio fuere natural ,^ el padre no f uniere b í | o o , o Defeendieñfeo legitimoo: man^ 
damoo que el padre le pueda mandar jui lanienté t)e fuo bieneo todo lo que qmí le¿ 
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^Satcrnamralístantuni qualítcr poíTírfucce/ ? 
dere filio «aturalí. 
35otia quoiuni filíus vclpatcr naruralístaintí io 
íionfunt capaces/adquem pcrriticároeíure. 
^atermaterau'? \xlain.iqlirerú,.terreadnn't n 
tanf adfactxlTioneéfcendcriñ/tecótra/ qlitcr 
tefeendenfes ínter fe fuccedant afcendentíb^» 
B í I?eredít3fj alíciir? oeferaí parétib'? ^ ¡tiiílid \% 
ríbus/ illa pzoírímiras an oebear cólidcrarí tc# 
poje inoitie cíuíiís/ vel tpoK iijoitís naturaltg. 
iR.I.jclRora CÍ líta-Lq? filr? naturalts tm I 
noftmib'?filñ0 Icsínniís cnaruralibiis 
poteft a p?.tre naturalí ínftiruí vníuerfalírer iu 
omníb-? bonís cíilárib^ afeédehb^ icgiríniie-c 
iiaruralib1);^ {n ipoc be afeedetib'? aliter c í^lpo 
caris o? oc íllts bebef k^itmia: vr noraf iii,c« qz 
iios*ocrcft t poo.inaurlpc.U'cemiá t i n aurl?^ 
picfotreros.Cbeepífco*': clcriSurloquímur 
ó bonís acquiliris íiuuíni cccre.T víderur ídem 
ideo/quia legitima oercendeumim Í afcenden 
rium laicojrKquipararnr/taiicrakijminaoe/ 
fcendenrmin cenferur aucra legiríma afcenden 
tíam'vrnorarurperGlo.toocinaur^.noDilTi 
ma. f.ce ínotfícío.reft.': per Ele¡L\ín.Ufí4iui% 
col.Cbecodíci cfuíroícrñ.iiil.vf.fupsaeo.er 
go ídem beber eííe per omina in ciericis-per íu 
ra íiipiadícra mayírne per KJK in.o.aurljc. pjef 
b^rcros vbí bírponiriir q» be boms clerícomm 
beberur legiríma.Bed contraríum videtur ve 
ríus pcrtej;,in c.cnm in otfícils.t ín.c.relatum 
eitNDc teít^bi oifponíruiv q» talla bona bebéc 
penes ecdefiá reinanere; i ira tenct ibí Hbb.c 
C í n ^ 5 o.fá t S a l t^al4'n,b,autl?c,lícentíá 
ÉQ5 ríiintcllígc vem p2eterq5 ín clerícís rtnipli 
cirer beneficiarisnort ineccleriacar^edralivcl L , 1 . 
eolleftiaratq?^^^ n.-tf^.Vtl^j 
rattone ralis beneficú oebetur legítima / cum 
6e lilis políír ralis clericuc libere reitari vt tenct 
glo. norabílís i i i . c, piefcnrí parre referuari be 
oífícío 02dítian13íb.Vf.t ídem tener S¿iUlí.O* 
aurl?cii p:efo^rero8,tencaíÍ6 menrú 
tur emidetii ínftítucre» 
a ílnisnaturalístanmm/ aufiKccdatpíitr^ab 
ínteftaro* 
5 Bepos naturalís an fuccedat auo vcl auíc taií 
p í rernís q5 marcrm's. 
4 üíus tiaturalíe vel fpiiríus/an fuccedat paré 
tibus eje parte partís* 
j ^iHitsmruralis raníum per ingrefíum religío 
ni s an eftícíarur legítímus* 
6 ilíus naruralís a parre inltítutus/ an tráfmír 
rar l?eredír.itcm non adíram. 
7 ^filiusvníus parrís ouarumramcconcubina 
rum an fe ínuícem fuccedant. 
8 filíusíllegitiinustanpoíTit cffídlcgítímusg 
pjefcríptíoncm. 
naf óiurcciuiiip.rejc.in.ar.tlfM5.C^cíiímira. 
líb.t \\\\ vnMir.xíi]. par» vj. q mra ainl?ocfuni 
¿EateríaX^ 
fyodit Céíttcto perlctjcm nfm íii alio tn cócoi 
clant cu5 Oirpoiltíoue leijís ufe ^ ré talie ftiiiia 
tiaturali o póc ená per viá oouationís vcl lega/ 
tí vcl per alul tículfi pjedicra Doua patrie «atu* 
ralis ^ abere vt tii.l.l?uiii3;utatis.t nu&.3url?c» 
lice^C^citatura-líbe^íiuo^Uviú.tir.iií^pí^ 
v i . ^ ^ e d círcapzcmiiTa piínio oubítaí vtrus 
paterteneamr oe neceíTítarc ftlíuni naturalcm 
tantum ínílí tucrc^c oícan's cp no/per rej;,iiu 
U . C ^ c natu.iíbe«t cít oe méte Ciní in autl?€» 
ítaq5»Ocóía oefucccíTíonut ^o.faanf fi. 
ftí»oeferuíUcog, íCcp ifta concUiííonceittc^ 
íiuDa*vit},tít.j;in«par.vi^ín.lnoftra.ma5pcr 
tnoílram oífponitun cf pater poflíit talem ftlius 
inllitucrc.ecd certui» cft/ cp verbñ poreít non 
índucít necc(ricata:vt in.lnon quícquid»tf.ó m 
dici)8,ü crso non índucít needfitatem non tc# 
netur talé inllitutioní faccrc ü nó tu l t : oe quo 
Tídc {> bar.ín fute queftíoníbus ín*q.íj .5 utau 
tñ cp ú dTct talía tílí? a pf c pzcterírusY non l?a 
¿eret bonomm pofTcflíonc cotra tabu/ n tcnct 
tocto: Segura ítt rcpe,Utnu5 cp falffltli^ffed 
t fi futiduni.fcvfanoco.ín.fi.cujpzí.fcq.ff^c 
legarí9.fcóo ad quod benefacit tcjL%ín.D4.fi»C • 
De natura4íbe»t ítuo.l^íiNt etíam tep.noftcr 
modo p:edícto. ^ ^ n u n i tñ cft / cp ftaimbns 
filúelesítímís Tnaturalíbus/ filíusnaturaUs 
tffi eje teílatnenro cft capap oíitajcat quinte par 
tía bonojum patrie naturalíe per íftauia.licct 
tcvUuUUt ín autl?é,íbí pofita^G oc natura.lí 
be. z tn,óa.víi).tí pti^/par«vf:bifpouani/ií' 
cafmlt ountajcatcapajc vuíusvnctcoeouodc/ 
cinuq íura íu ^ oc artículo funt cozrecta pcríltl 
l,c>e quo vídeper ©odnu5 ín tractaru fallctía* 
rñ ín regula.ccl(c]Cicv. t£t intelUge p^cdutaeífc 
vera ín cafu/ quo filio naturalí legetur velrclín 
quatur pzedícta quinta ín vita vcl m uioue» 
7 ^liaeftno leseturt)oneturvelreiíuqturínm' 
)Í?ilum fucccdit ^ oícta íuraXredo tfi cp ífto ca 
y TuDebetaUmctariabí?credíbuepatríe/ fifuís 
í labonbue alimentare fe nequeat; fiueljeredes 
patrie finí ftli? fiuee.wraucí per tcjca'n.o.autl^ c* 
l!cct.C*be natura^íb. t ín co2po2e vnde fumí^ 
tur,íu.§.&íferetís:: íbí g 363r.t íta tenet ^6aU 
1 t S aUn oicta atttí?é,licei,t eft etíam tejiMiuo, 
t vít).tirulo, pió, pai\v]« 
^ ^Scóooubitaturvtmííl íuenamralíetantñ 
fuccedat pntr í naturalí abínteftato.círca quod 
cíe cp aut ít lót íiln legítímí i naturales/1 tune 
ínnil?iltí tucccdítrvtm autbéJj t ibí bal.tfaK 
c cituie in.o.auil?cJtaq:.,aó p20cedit etíam lí 
Icgitíiuetur per pjincípe: vt cft cafue iu.L]cn .í« 
fra eo. ^nu m cft íp {)¿bet alímetarí modo pzc 
t>ícf o per mra fuperíng allcgatatt tcnet Cmu« 
iVWrtílVilm&t eft tejcín autt'é.qiubua mo 
dí6U3njra«cifící.ruí.$.f?«coUaf.vñ aut non ftím 
filó Icíjítími t naturalceit tune non Itante con 
tuge legítima íucccdit i ouae vncíae&G c>uodc 
cíin.vt íu.o.aiití?e,licet.t in,o.l,víiu ftáte rfi co 
íugcinmtjiiñfucccdít.vtíu.o» autlMícei c íbí 
glo duue.bal. tfaUttcuetcúmeín.o. aiiri?c. 
uaq5. Credo m ^ oebcat alimetíin ab l?ercdi 
bus patrie fi fuíelabozíbueíc alimentare n f 
queat per íura fupra oícta* S3cd t?odíe coníuj; 
legitima noutmpedttquín p:ediccu6ttliu6l?a 
beatpzedíctaeouas vncíae. t m l?oc pjedícta 
íura coiriguntur per teMnXijMitu. >;ií)»partí. 
vf. qua ad i?oc eft valde nota» 
CtXcrtío oubitatur vtríí nepoe naturalíe t a u ^ 
ruiíucccdat ano fuo vel auíe circa quod 01c 
'Sutíoquimur oe auo vel auía mate» nie/1 tune 
mít ftant fílíj vcl nepotee lesitími % naturalesi 
c tune talíenepos non potefteie fuccederec^  
teftamcnto:ncc per viam legatí vel ooníitioijíe 
nífi ín quinta parte bonom5:fi fibí relinqnatur, | \ . 
pcr.l i^a'upjapjojcímam/t pcnKírrát e í vero - V per 
tibí non rciínquatur vel fi fuccedat ab íntefta^ 
10/ ín níl?ílum tucccdit per oicta.l,i,v,t per Mr 
credo tamen ^ ocbcat alímemarí modo pjedí 
cío/ per íurafupcríue allcga,autnon ftant legi 
timí i naturalce/t tune aut p2ecedúur a marre 
1 tune íu ml?iíum fucccdít/pcr ca aue oijLt ín.U 
ví»t»vñ .íupra eo.nili fibí oouetur vel rclinqua 
tur quinta pare bono?. / oe qua cft capajctvtm 
t.l.ií:.fup23 p20jcímaiuncta.Ujcvií).inr¡ 3 eo«aut 
non p2cceditur a m3tre t tune fnccccfit; t t m,U 
pac parte t ímlfi fpuríue.tf.vnde cogua. t i t a 
tcnct Ciims ín. I lí qua ílluftrie. C.3d 02pt>í z 
3 0 ^ 3 nouíffímcmfti.eo.ttnt. t ídem Ct 
imsín autl?c.itaq5 GcSia, oefuccelTío^fñma 
angélica ñiparte filius.folc^c.T itt,íin *co,te]C: 
t&m l.jtf.tíií UUlfttr,]cíf^p3nvl^,: ímcUíjcfu 
p?a p2Oí;ím3»0uod tamen eftv crum/incrcrqj 
licfictfilíueckrící/ vcladultcrinus/ veltnce^ 
ftuofue vtoijciín,D,lí?;>oequovíde íbú Eu t 
loquimnr ín auo vcl auia patcnn'e / 1 ruñe oíc 
<p aut talíe nepoe futt piocrcarue cp filio legití 
mo t naturalí/ aut qc filio ttaturaUpntñJiti p2i 
mo cafu quádo zj: filio legítimo t naturalitaut 
P2cccdítur a patre/t tune ab ínteftato ín nil?íi« 
fuccedíuvtín^ ita cenm:-: ín'§.ítiterdum»cuttt 
fcqu'nftí.foe l?:rcdí» que abíntefta,, oeferuntur» 
Cx teftamento tamepoteft Ijabere quinta par 
tcm bonos fi fibi rciínquatur nó alíae/1> ífta,l. 
íuncta.l.jcvín infraeo.autno p2ec edir áparre 
t tune aut talíe aue vel auia l?3bet fobolclegí^ 
tima T usturUé t ab íntertato in níbilum fuece 
dit:vtíu.o.l fiup,C)C natura libe, ^ vrefi-am^to 
vero poteft l^abercqui-.itam pai tem bcnonl l ! 
fibírclmqmrno aliae/pcr iftáa»c g,I.í^fup2a 
píopiníi, ^ u t 110« l^abct legítima t naruralein 
ioticleni/tnnic ex reftametiro ralis nepoepót 
lucccdcre tu ounubue bonío/ mn.fc l . f i .G 
Hatura.Ubcl^ioquaconclurioueeft^íc teit-ll 
beneponderermvnáIcjtnfa loquítuf finiplicit 
tcfiiusnaturaUbuoifcd cerní cílcpgppellatio 
iic fíiío^ íu marcria fouozabili cópKÍpcndñrur 
«cpotcs mmmz q: eft e^dem ratío m i\uUi* 
bcvonutf.be vzrbo,ñQ\\U áirgo ínfertur q> les 
ufa c5p2e!?edít ra fílíos tiepotes/ tñ ralis itc 
pos ab tnrettaro non fuccedit vi ín.tw l.fí.pic* 
terq5 ín oua j vncías oc Ouodecítn per tej^ftuo^ 
mirbc.U'cet^C £>e naru.lí be. que lícet loquaf ín 
filio ^abet etíálocu ín nepote g ídétítans rónc 
vt tenet fal.notíibíiírer í i i ib . l^ C ^ c naturalí» 
líbc.tn fcóo cafu púcipalif qn fuú perear? cy l i 
lío naruralí f anm lí ue ralis nepo> lie legtr ínii> c 
naturalísranrum patrífno oícidem per cía n 
ptimo pjeccdenrí cafu fuít oictñ' vr[ tener ^  o. 
v yab.ítub.autl^e. lícet.t Cínns t BalituNlfiu 
iT^iuartooubiraf vtrufiiúus naturaitsfuccc 
4 dat parentibue eji* parte pfís ab ínteftato cft bi 
cendil o» non vt 111*0«Ufí.C«í5<narnJíbcín fine 
t íde tenct cínus ín auti?é4'taq5.C«cóía Oe fuc^ 
cciTio.t ín.Ufi qua ílluftrís.C^d oipbUtJoii 
ía.ín^-nouífíínie.inftí.eo.íí. rftítna angclícai 
m gte films/o.cjccüi.üiKco.c cít eríatn rejean; 
U.tí.jcíí) .par*v) *ín fí*£í ue tm creípít vnñ cafií 
fcj ín fuccelTíone frarrís natufalís tic quo vide 
que oícatnínfra nuniero.fí]i,tfife¡c teftamento 
pótíii cederé íntellíse pjour oíliñijcírupja ín fií 
celííocauí vel auíenumero.íO^rcniíílíusrpit 
ríusnon pót abínteftato fnccedercparctíbus 
parrísper íura fupza pjojcúnc alicgaXredo ni 
5» oebeat aí ímemarí 11 fnís labo^íb^ fe nequeat 
alinientarí/ perea cjoí.cílupja ín f . t í},q.tüep 
teftainento vcl cy alio título oonatíonís poteít 
fucccderc ín quinta parte fíanttbus filns legíti 
im's t naturalíbns per íftam^í. c non fíanríbus 
credo cp porfitiínftítní t níuerfalítct/ per ea que 
t>í]ci fupia íiM'-q t ín feq*t)íc n íbí. £ i o ínrclU> 
ge ternui nífi fit filíus clerící; vel nífi fit.adultc 
rmusvelínccftuofusvtoíjcíln.lí^.fupra p. 
^"tí2tuito oubítatatuf vtrñ ft'Itus v el nepos tiíi 
5 turalís per m^refíinn relígíonís efficíatur \c$i 
ninusadíjocvtpatervelauusteneatur cunde 
iuftítucre: vel ad ¡?oc vtpolTítfuccedere ab in^ 
teftato.t bar.íiU.f'leaura ozdínaría (nmt^co^ 
ín ver fi, íujeta l?oc quero, C»t>z facrofnn,eccle* 
tenct tKic t ídétenet Blejc.ín Unecceííarns.ín 
fi.co.t íbi ñací.t>e areftoe acquí.l?crc.t ídem, 
álcyín addüad bar íu . l cu5 quísín parte legí 
tnnant C'Oc uaru.Ube;': ludO.roma.ín autbé. 
funílucr. ^.ad^l.falct.ocquo tn vídc oíno'^io» 
^aaiU.onn quís» % ín autl?é,lícct, G o c natu. 
N i . 
libe, Hnunitit c í t O ctísí fi pediera ccncliiílo 
efictvera uó l?abcrctIocri ejcítíenribus filns ic 
gítímís % naruralibus cfi quibus nó fuccedit le 
gírímarnstvr íu.U'ú .infra eo.Dc qno vide ibí, 
jO'íSejEtoouDúatur, fipf ínituuatíiiíumnam s 
ralc/quiino2Íatur3iíteadítá Acreditaré antráf 
mírrar !?ercdirare 116 adírá ad heredes benefi^ 
cio4.vníce. G w Í?.Í6 Q^t sute apertas T vidcf 
<r non per teje ín.l.ft ín ñ.O ó uatura.líbctbí 
oicitur cp filr> naruralís ozoegener ideít oe no 
genere ergo ín eo non l?aber locñ oifpoímatu 
Utníce atrentís eÍH6verbís.5re"lvbícfjci? leje 
facit ménonem oc filio íntellígítur oe legitimo 
c nacuralúvt ín.Ufiliñ.íf, oe I?i6 quí funt fui vei 
alie iuris: fed fílius iíte non cil l?uíufmodí.cr* 
go. tcCoutrar íá tn opíníonc credo vcríojcni 
ideo qa tranímífíio 6 qua ín.OÚvníea fit l?uma 
iiíratis caufatvt íu eadem lege patett illud qó 
eftíntroductum fcamanítatís caufa tabet loen 
ncdtl ín fiíijfi Icgitimis i usturalibus. fed etías 
ínnaturalilnistaiittT.vtín.Lscncralírer.fcuui 
aút.C* oétnííitutío, t iubíli.-r Uul Ipííanítans 
C .ona tuJú t Uhcj: facto4ii qutsrogat^.rF.ad 
trcbelíía,crgo*7c. t p boc pat5 folutío ad íura 
pío contraria parte adducta vtp2ocedantiiíi! 
qft aliquid introducid Í?nindhír3tÍKaiifa,cííiá 
cóclultonein ín terminís tenct ^ nge, i^o^c 
5 mo,íiU»ventre p2etcríro lf.6c acquúl?ére¿ 
^ S é p t i m o bubítatur vrrñ fílius vnitispatrís 
ónaru? í amé concubina^ an fe ínuíce fuccedát 
t glo.<n.U?ac pte«tT.tnde.co5na.teiiet cp \\5,z 
íde tener bar.ín autl?e»quíb'?mo4n9tur9lesef/ 
ficí.fuí.ffi qüís ígítur coila.vi)«t ídétenct fpc^ 
cula.t íbi ^oaí^and^eas ín addüntí.ocfuccc 
fioníbus¿3b Íureíía*inp2Ín.in.v.co,íti ter-qd ó» 
naris e^ : vno pf c.t ídem tenet © al.in autl?f. 
íra^C.cóíaoefuccclTione í?cdíe ínnon ftárC 
fiitjs legítimis t nafuralít.^ nec fres vtcríní 
tales frarres patrueles fe ínuícem fuccedunt vt 
cft te^ioalde notalMU'0,in.í.rúti4"íú.par,vf. 
45"©ctauo oubítatur vtril ftlíus íUe^ítím') pof 
fiteffící legUímuspp2cfcríption5. ¿ftoícatís 
íf nomvt tenet baUinXnullo* in.) .c6,C «b61*^ 1 
tcndiea,t>equé per 31 o,frá«ín tractaíu piefcn* 
príonum.ín p2Íma parre fcjete párn's ín* pe,co+ 
ínvcrrieu.x^tn.fol.UTÍ4n.f.col* 
^ I B o n o oubíratur quid ccotra vtrñ pater m 
turalu pofiitfuccedere ftlionaturali tantiLíCír 
ca quod b2euitcr tia q? autlo^mur t% tcfiamS 
toautab ínreaatoinp2Ímocaru qñeíteííaiiic 
totaut talisfilr? naturalts !?ab5 filies liguimo? 
c naturales z ruuc pót fucccderc ín quinta/ fi 11 
bírelíuqturnó afó vtín.l.n:. tí.v líb.ín,f02oa. 
íU.ííviiiafraeo.autnobabjftlíoslegirinjos 
t naturales fed í^abj naturales xm x lúe cred* 
\ $p poíTít fucccdcrc vníuerfalítcr ín dttinib^ t»o^ ^ 
intj li líbi rcltli^uátur no alias» per rarioné 
ius,l.crc(cMn»o<.3Utl?caíccr.C»ociiaru.libc.in3 
jLímeq:IUCCCITÍO afcendcnrifi tocfcencleiuiuru 
equipa r i tur .nkut líiúi 5 naturalís c?; tcílanicu 
topóííucccdcrcmtotú criaMnb\iQzkcdc\mi 
bus per iltá.l.it3 codzm modo parcr iiíitnralís, 
per cc(c*í!i.l.fí.C»ó mmMb.z íbi 36át. T J5.\rJ 
m.i.íi <>:iier4'it.í,co.}f.oe l?is quíDus» ve iMiftl 
i Ebi).íu.c*táca. mpeco. qui íili) finr leíjirú z 
p:cpo!itusííi,c.cum i?4t)crccíit l i . chance íi.oc 
eo qut ou^írm iiiarríinonioquá polliiít p adul 
tctcftccjc íii,l.via.i«.ii»tir jcuj-par.?). Credi> 
tú ííío cafu alius níturalía oeberet Mnvzwtx 
vi ab íílo auo li faíelaboztb^ fe ne^ucar áKinl* 
tan p va ciiicraptaoí.cUit.tncafu qñabmtcfti 
to aat ralis ñlíus iiaruralis t?ab5 legitíina Tobo 
leni, t raitc ralíspater írt m^íiú fuccedir, vr im 
oj,íji%rí,v4íaij.fo2o.l.tí l.v>rupia*co.^i}rrt5 
l?absr Jegífíntá fobole fed ^ab:t fo boíé n acura 
lé rifí < t rime cría ín níi?íluin fucccdir:q: ouc vn 
cíeDcbuodictm .ipplicátürp2cdícrefoboli.vri 
&.auri?éaicer.t ín.b.U víij.^ t-icín .par. vf qi to^ 
tibus ftlíjs cría naruralibus auusiUcgirinr> nó 
fuccedir: n noraí ín.UvVfupiá co.ííccrfecus cf 
fer fi ralisauus círec Xtptm**itíir.t>«í.v)* Eut 
non Í?ab5 fobole legírírná z naruraíem nec na/ 
turalctn ranrñtt runc fuccedir ín biiais vncías 6 
Duodecínt vr rener 5 o.fa.in^f reperíris.i.í).co» 
ín ftinítí.ó feruílí cognac citr? ín aurl?c, iraqy 
C.cóia.^c fuccefíio.t bar.in o.l.lí genera abb* 
ii.&¿Citár^t;eftte]f.tíbí bal.ín oJ.fí C-oe na^ 
t u i í b c t ín D.l.vííi.rí.íio .par.vf .^ ' í6r ín ma' 
teria rene femp rnenh^ ín oíbu» cafib"? ín qut 
bus tilius fpuríus fuccedir vel non fucccdirpa^ 
rr l íncírdetn parer fuccedir ^el nó fuccedir filio 
vrrenerbar.i*^U11<jencr.tbai.ín.b l.íí.t abb* 
ín ^ c ranra.tpiepofirusíu.o c. cuml?abcrer. 
tcitreiCiín.b.l lii.t ín.b,l.vii|. t ín quibuscalV 
\ busjilíusfucccdar/vt'nofucccdarpfívide.tn. 
\ l.íic.fupza piojiíma.t fup:9 ítta.l numero.üii. " 
j JJ*^rque bícra funrm parre/ l?abcnr críam lo 
' cum íu auo.H): q vide q bíjcífi^iá nuincro.iú, 
10 €]"©edmo bubirarur ad que perrincanr bona 
' qao^ftU'usvclparer naruralisranruninófunc 
capaces vlrra búas vucíae/vr lupia ftiir mcru5. 
^ r oicatíscppcrrincnr ad parenres pjopínquio 
res lecjírúnos c namralco: vr n.^Bal. t ^-au. 
tic ^.i.ín.l.pc.anre fi.C«bclc5iUI?eredú 
11 crC4ndccímobubirarur qlírer afcendenresín 
ter fe admitraní ad fucceíTíone befeedenriú ab 
inrefiaco circa cp bicuírcr bíc q' aur befeenden 
res babét fílíosl rgirnios t naturales.' t tai af 
cenderes ín níbiltl fuccedút vr ín aurl?é.ín fuece 
fionc*Gbc filie t le5Í.I?crc,cínaurl?c,be l?erc. 
que ab mrcíla.bc fc-f cofequciis.cor..í]L,.t fiU; 
ÍÚJÚXÍÓ par.vf.t ín.Uvj.lupzaco. H u m ó £30 
bciuftlios legirímost naturales 1; rúe aur ta^ 
les oefeendeutes fuur legiriíní t naturales aut 
lc<jítími rauruin aur naruralcs rñ .^ n pnmo ca 
fu qft funt legirimí t naturales: aur ftanr pater 
t niarcr t equaliter cócurrunr z aduutrunt/ e^  
clu lis ano vcl auía rá pareruís q5 inaternís. vt 
í n autt?c.bcfuncro.t íbí glo.t bo.C«ad rerru.t 
tener íCínus t bo.in.lquod fcítís.Gó bonifq? 
l íber cinusín auti?é.3taq5.C. cóiabefnccef» 
z J o.^ab.ín.^ü.titllí.bc feruilí cojn z cít rey, 
in.l íít^rUin.par.v'j^rcejccluduní eríá ín fra 
trestfojozes ocfuncruvrín.Uvj.fupiaco.iícet 
te,i%ín,b,aur}?é.bcfuncro,t in.o.l iit'noifponant 
contrarití/que íura íul?oc piíceo funr correera 
pcr.b.Uífj.aur ítar folus pater/ vcl fola tnatcn-c 
oíc ídem per oia/ vr íu pzecedérí pnmo cafu/vt 
ín,b,autl?é.ófuncro t ibí gl-r oo,t rener címm 
tn.b.aur^é4'raq5.tío fa.ín.o.$Ct cít rcp.íiubi 
laíí).tín.l.v)\fup:a eo.ínquanruin cícír pojfti 
ozdciuídefl: vr p^ímo admítratur pf vel mf zfix 
cíus befunerú au*? aur nó fiar pf nec mater fed 
fta t auus vcl auía t runc aut ftant auus t auía 
eje vúo larere nü; fc5 eje parre mfís vcl ej; parre 
parrts vcl ítar folus auus vel fola auia/ z runcíl 
l i folí vel folus vcl fola referendo imbuía fmgu 
lis adíitítruní/ vcl admirtíí vr íu.o.aurbc.ófun 
ero.tibí gl.tbo.': tener cíir? ín.b,autl?c, iraqs 
tío .faan .b^S tefttcjc.in.b.Uiñ.íQópccdit 
cría cicdufis frarríbus t foiojíbus oefuwctt per 
tU.vtj.fupia co.aut ftanr auus t auía ex parre 
patrist cria auus T auíac¡cparre marris z rííc 
auus z auía c)c parte pf ís ¿abcbuut medícra^ 
tem bonora:t auus t auía parte marrís alt l 
mcdíeraré/vtín.D.aurl?c.befuii.cro.t íbí g l íQd 
tntcUíge verum ín bonís acquífitís p rales lie*' 
potes fer? rücítínbonís/q l?abuerntejclinca 
parerna/ q: iu illis fucccdñt bñrajtar auus vel a 
nía e,c parre pf ís/ z ín acquífms eje Hueá ma rcr 
11a oñrajcar luccedir auus z auía eje línea marer 
«a/vrcftcafusvmcu6fcD5^6íir. t ^ a u é c a ; 
íbí ín.o.l.qé fcítis.^rinaufeni.G^e bomfq5 U/ 
bdtpiq ííra cócluiíonccft tcc.m.Ujctír.ví.lib* 
tü.fo20.Í.fedbál.ín.b.aurl?e.ófuncro.ín.f.co.írt 
fí.t in.b.lquod fcírí8,ín.u .col. z íbí íáUt ídem 
faí.íii 3url?é.iraq5«C cóía.be fuccef.renentcon 
trariñ:ímmo q» fuccedunt cqlircr ín oibus bo* 
nis vndecunq5 perueuris.t bicíTr/q' rep-íiuD.!; 
qSfcm'o nou.pbarconcluñoné^ar.t ^ a u . í 
lita vlríma opinío bar, z fal.apjobatur bodíc 
tc¡c.ín.l.ni)ti.vnrpar.v)\tttacftrcncndum/cíí 
leges parrírarum íiur l?odícappro'- ••e/ z\c* 
gcsfonnon/niiiquarcnusfur.tvlit , írin.l* 
f.fnpzaco.ij ¿Srídem cft/ qn eje viuolatcrc itat 
folus sr tts tcl fola ama/ í ej: ah'o Literc ñzm 3 
UUÓc ama:namtanrum ^atrcbit íUefolus rcl 
fola quaurum ali) OUOCÍ aliolatcrc/vrín.o.au 
tbcTuocfuiicro:c íbi 5lo«t oocto.t cíí tcji-.úuD; 
l ñít^inuíi'.j.par.ff. 
€[ Sur talesocfccndcntcs funrIcgittmiráis 
tumi t runc mater naturalis picfcrrur parn vcl 
ano legítimof9mum/vnn«l.n.§.ot>í)cirLir. tf. 
fld K&tttímt ÍUe ccjcuíu boc l?odie non cit COJ 
rectuotvt tcticc ^au.oc Ca. nuo^ut^ctu 0 0 
functo.ín pjínd. 
$r Eut tales ocrcendentesfunt naturales tan 
tunr vclfpurñ/t tune mater p:efertur patrí v el 
ano «t miiifikc parre, t íu.l. 11 fpuríus fr, vtide 
cogna.citatenetBalan.o.autbc.ocfuncto m 
li.tíEluod intellige verum míñ in ouas pnícas/ 
queabínteftato applícátur pamnaturaliper 
; tejtan 9utbéJ5.C* n9tura.líbe,t ita tcnet fa 
líce.ín.b.amí?en.&cftincto. 
j ^ ^ z e d í c t a tainen íiuclltgc vcra/pietcrq? ítt 
filúsclencom tclínccftuofis' vcl adulren'm's 
per ea que oijcí ín.l.íy.íupza pjo.cúna. 
3}tcmqiie oictafuntín ano vcl anta / ba' 
bentetíam locum ín p:© aiío vel pío auía/ emir 
cadcmrifraííopcrte^an.D«autl?en, oefuncto/ 
t ita tenctglo.pe.íbí 10>ontaluusín,U]r,rítw; 
viMíb.íü.fojo.Un parte abuelos» 
t f 5cemnota/ cp in ómnibus caítbus. ín qu í ' 
- j j i id mater admíttítur ad fucceíTíonem oefeen/ 
dcntíum'cebet íntellígi verum nífi conuolauc 
nt ad fecundas nuptias vt per (jlo.c oocto. uu 
í). autben- Defuncto.be quo víde que oícam ín* 
l.jcv.infra co, 3Jícmíutdli<jcvemm/ pzerercf!? 
m u 
finos: pcricrírnifojem ulúofcan.oeq-aovide 
que Síjii ín.Uv'sfupja co. Jrcm inrcfüí^c terus 
iiifi fí\ús pu pjlí¡s Sir f.iera íu bülttirio. 2?c quo 
Mc vrDiyün.o.l v¡.fiip:neo.5^"'Q^9'ireroe 
fceudenres inrerfe adnu'iraníur ad fncccITio^ 
nem aíccndcutíum/víde ÍH,i.Tn.fup:a eo. 
CTiDuodcdmoDubitatur/ W ^erecfita&alícu* 
Tus oei'erarur pzoyínuonbns parcutibus/ an 
laap^.viiratasDcbcatccfidcn-riteiiípozcmoz 
tís cíuilís/ vcUempozc'mozríe naturalís^í^ 
nusm unecnos.C^20-^1"1*^?0^1^-rcuer* 
tener tr oebet coulldcrarimoísciuílis/1 non 
itaturálís.ocquovtdcper Docto* ín.í. 
qui fe parrís.C^nítbc» 
S JM cadem lege ibi: no 1c pueda madar mas 
cela quinta parte. lí? oe vidctur verunt ilanti^ 
busñlnsleginmísínataralíbus/ fitaménoit 
ftant/ tune taiis parcr poterít oarí ftíí» s fpuríjs 
quod voluerít» argumento tejt.ín.Uiic.tmuv.t: 
íiulí.títn.viMibttu.foio.i»': ftantíbus afcendcii 
tíbus poterít oarc ítertíam partem-bononimr 
vt U.vf«fup2a eo.S3 certe le^ ; ilia a parte.diTpo 
int conrrarúl.Cló c^tmmSi vertlculo. pero 
fiel tal bílo^vbiíDuntaíatcoccdmirrefpectu fi 
lii nanu^i^/ergono rcfpectu mn (pnríy.nmi 
tnc ¿pIST ifta íu pzíijcipíoDOnít regula 9 potTit 
filio fpurío oaríjqnft op|bat/ poirea e^cepu a 
regula íilíñ naturalc.IBá certñ eitq? caius eyee 
ptus ítrmat rcguíáwi cot^iaríñ. t r in.c» quá. r 
íbí Bbboe C01UU5Í0 lcprpfq2U5.í^e quo vídc 
per Bichín addín'o.ad ^8ar,ii!.l namquod.^ 
fi ín parte fi cuí»tt".Depnm legata.t l?oc Kltimñ 
vídetur óc íúrc veri'?, rehearís mentí píedtcta» 
C f c ; otque no fe pueda tmbdar qmlce fon bm$ naíoralcs: 02 ácmmoo ? mandan 
moo qac entonces fe Disan fer loe bijoe nataralco, qoando al tiempo que nafeie^ 
fen, o fueren eoncebidoe fao padreo podían eafar eon fuo madreo juñameníe fin 
Difpenfaeioreon tanto que el padre lo réconpsca po: fu biio:piicílo qiie no a^a íent 
do la muger De quien lo bouo en fu eafa,ní fea vna folá: ea eoncumendo en el hijo 
lao ealidadeo fafo D í c b ^ 
$ per ^ 691«t boc.ín aut^cnaícct.C^c natura* 
lí.Hberís.vbí concludítur/cj' ad í?oc/ vtfal sfit H^liusnaturalísquís bodie oícatur»; ^ í l íus adulteríní/ c ínccíhioli/^ filij clerr I 2 
coíumnon Dícunfurfilf) naturales. 
1 lRa.]tí.lRota & ííta.l q» ¡Jodie fílius nam 
^ ralis oícítur íllc / quí cít natus eje foluto t 
íoluta ticct non ílt vniez 1 ttecrctenta ín oomo 
tium tamen f empo:e conceptíonis vcl naríuíta 
Tiscius patcrtmatcrííut b^bilcsad coírtra^ 
Ipcndum ínter fematrímonium fi Velicnt abfq5 
^ífpcnfaríonct tn boc títe tevxit Valde norabí 
It5«pcr quod cozrigitur rer.c q íbí no tá t . ^a r . 
t ooctonn.Ufi^ff^e concubíius:t iiuUfeo^tmi. 
liusoicaturnaruraUs/ rcqmmur qp cius ma« 
tcrlitvnícaretentaínoomo* . . 
JT^cquo ínferrur <V ^ m t i c % adulterio/ í! 
ncadulteríum cómítature^iptraq? parte tam 
parte parris quá e^* )panc matrís liuc eje par 
te patris vcl eje parte matris tantum.^} tem ít* 
Iri tiTceftuoli tfili) cícricozum/vel monacbozfit 
vclmonalíu5/nonfuntnecpoiTunf íMCífilu na> 
turalcs cñ ínter pan é t marre eo^no polTitma 




¿ l & a t e r í a X y í f > 
I t S i alguno fuere legitimado po: rcfcriptOjO p n u i l e g í o ! i u c í l r ó , o b é l o e r e f eo que 
tS¿ noo vtnicren,aurtque fea legitimado para bcredar loo bicneo oe fue p a d r e e , o 
m a d r e ó l o ve fuo abueloo:^ t>efpueo fu padre o madre,o abueloo ouieren alguti b í 
í o , o nieto, o Defeendientc leg i t imo, o oe legitimo matrimonio nafeido o legitima^ 
do po: fu figuiente matrimonio el tal legitimado no pueda fuceder eon loo talco b i 
700 ?o Defcendienteo legitimoo en loo bienco t>e fuo padreo ni madreo ni x>c fuo af* 
cendienteo ab ín té l la to ni te í taméntorfaluó fi fuo p a d r e ó l o madreo?o abuelos en 
l oque e u p í e r e e n l a quinta parte De fuo bieneo p o d í a n mandar po: fií anima leo 
qu i í í eren a lguna cofa mandar que ba i la en l a trieba quinta parte bien permitimos 
que fean capajeo f no mao t pero en todao lao otrao eofao anfi en fueceder a loo 0/ 
troo parienteo como en bonrrao ^ p:cemineneiao que b á loo b í j o o legitimootman 
idamoo que en ninguna cofa Difiera Deloo bijoo n a f e í d o o De legitimo matrimonio* 
I Tpf 5iw6 ksitimmé m admíttatur acl fuc> 
^ ccfTíonem cumfílild legttimís t natura^ 
líbud. 
a f i l i a d I c s i t í m t ü é tidn ftatrtibtis fíli)Blcgíriíf 
titíó t ttíitttralibue an fuccedat 
$ í í i í u ó lé^ítiinatuejtaiipdzc qtto non ftant fllij 
legítímít tíaturaieó/ fi poílca náfeantur icQi t i 
mí t naniralcó/íinfiícccdat cuín cts* 
4 f ilv> ie<j{titnaru» an fuceedat paretíbus p f i* ¡ 
$ xcgítíniatus quo ád fpírítualia/[art cenfeamr 
Íc<jinmattí6 c^ uod ad tcinpojalía» 
é B í p a t e r o o n a t v d reifnquat alíquíd f i l io fpií' 
río contra oífpoluíOttc lcgalcni/ fí poftea legíti 
metur/an rccoiíualcfcat oonaíto vcl rdictum* 
7 í^ábens treefiUós vcl plurco fpuríoe/ íivni 
conun oonáüít í poftea omites legíííniáuít an 
talía fílitóetencaturtaicni oonatíonetnfrarrí' 
buscortferre. 
8 ^ í n c e p s an poíTít legitimare píopífú!; fílíunu 
9 Íí>aps< anpomtlcgítíinarc íntcrrísfubíectíe 
pnncipífecularü 
10 |Mnccpd an potTít tegítíniaré qno ad fuccefr 
tionem £n terrís fubiecríó ccckfic» 
I I K^crfubfeciuene matrímoníüm legítíniantuf 
ftlij antea natí: 
i t füiu& natue ín adulterio non le^ítímatur per 
fubfequenfi matrimoníum» 
15 ^íl í 'uí inceftuofiie nameéj; confanguínea t 
cofan^umeo/ an eifidamr legitímua/ fi poftea 
fequamroífpenfafún 
I4*iegíf ímarí per rubfequens niatrímoníum/ an 
mi veré vel ficto modo legm'mí* 
15 xftá «^tíejcci^nitiand/tinliddi/aiilegitíinetí 
turperfubfequensmatrímoniimu 
id^ i l íu s cleríci ínminoitbusconllítutiJozdiirf^ 
b*/ an legm'mctur per fubfcqne» matrímonín. 
17 «Ouibus modís qüitJ polTit legíttmarí, 
ig ^ i l íus legítímat as gaudet nobíUtate parenfn¿ 
19 'füíus baftardus/ ansaudcatnobílítatcpa^ 
irtsvelparentum» 
V - *íR,l.)ci%Tñoía eje tilaX fílius legitímate 1 
non fuccedít cu ñlf) s legítímís 1 naturaliV 
bus ey teilamento nec ab ínteft^to/ pjetcrqs in 
quinta ptrtc^ft fibí relínquatur/ non alias, per 
q« od comgitur tey.t que íbi notant opero. íiu 
l.communiumf fí,Gbcnatura»Ub. tquod no 
tat^6alín«!.cumquís.co.tím.tbíconcluriítur 
^filíuí legítímatus fuccedít cumlcgtrímís t 
liaturálíbus,í^oc rü fallir ín filio legitímalo » 
fubfequensmatrímoníum/ quí fuccedít cum fi 
ti) slegitímis t naturalíbustvt íiuUcum quístr 
í n l nuper^t |n antl?c.ibí pofira.C^e narura. 
l í b c t itm tanta«quí fíli) lint legitime quo vi> 
dcquíínfra&íc£!m* 
«"éedcírcapjemííTa p:imot>ubítatürtítrñfí z 
mis legítímatus non ftátíbus fil» slegitímísz 
mmtúUbH fuccedar pfiiCt credo cp fie p reji% 
ín.ba*cñ quís«ínfi:.t ira renct eypjcíTe 2P o^a* 
ibí.t eít cttam tey.ín auil?« quíbus modís natu 
ra etfící»fui.$nulUu colla* víj. t eft etiá oc mere 
j?mu6.Unquantñ oícit/ cp ftantíbtísfilíislcgí^ 
tímis z naruralíb^ / non fuccedít legítímatus/ 
crgo a contrarío fenfu 11 non Aant fuccedít, 
©cóo bubíratur vm1 filíuslegitimé rempo 5 
requononftabanr filúlegírímt tnaruralesti 
poftea nafcatur legírímí t narurales fuecedat 
cum e i s ^ r tovHnMt facro ín^íj.co.if^c vnl/ 
ga.t pupí.tcner q* ficCrídérener Ébb«ínc,g 
t enerabílé.ín pe.co* quí fili) fmí tegírí, t J5al* 
imi.cáquá.ín.j;f.co*ímpíín* G ocftdeíco.fcd 
feodíe coiitraríum bífponírnr per.l.noftram/íit 
quanrum bícet:^ oefpues fu padre, t ín |?oc lejc 
fioftra eftnorabílís» 
^ E e r t í o Mibítatur vrm ñ\0 legírímattís fue/ 4 
cedar paretíb*? pf ís vel m a t n s ^ r oreatís (j'fic 
toq nde 6c ftlío legíf tmaro p referíptum pzíneí 
pís^vtín aur|?.quíbe modís narura^eífíeifuí.^ 
tríb* t . f quaiítcrt tbí ^6ar colla, vtji.t 1 aml?» 
quíbusmodÍ6natura»etfícíá.legítt\tíbí^Ban 
£OlU«V)\p?o qua cóclufionc eft j^'c tejean veríi* 
perore q v í d c p e r ^ a U n zntyc^ttm íiquís 
O s e natura.Ubc^igc ídem &ic3nü ni ñiio Is 
gínniaro per fubfequens matnnioiitfi* vt in. o« 
c.t¿ca,qui fílfl lint legtt^t ín autipé.quibus nió. 
ti9nira»cifidJegírúiup:ín,':íbibar.co!la,tf.r 
cfttcMn.o.Uüquís.Gbenatura.l íbc, 0 úzz 
- ídem oicatía in ftlio legítímato feos fpímá tef. 
in 3ur!?c.5tcin fi quís«C^c naru.Ubc, vr teset 
bar.ín autl^vt Ucear mf i z auíe-f ad boccolU 
vú), t pro oibns cóclníloiiibns fup a^ metis eft 
tejí* <n4.íjí,n»]qv«p3r.ííi).S ec? m cft ín fílío legí 
tímate per oblatíone curie/ q Ucet fucccdatpa 
trt /nóm fucceditparenríb^ pfís/ vt ín l. comu 
nm.C*&c namra.Ube.T ín autl^ e^qmb^ mó. na 
tura.clfíci.fuí^.nuUum»t ibí barcolla.víj*? eít 
icjL%ín.b.l.í]c.tí«jCv,par4'íi).0ed 15 non fuccedat 
pareaba parns/ fuccedít tñ parctíbí> mama ve 
tenet^Bar^n^.autijé.quíbiiónió.naturaicttí. 
fm«§-ergo«oc quo vídc que late OÍJLÍ i n . U ú ^ ín 
legc.y.fupjaco* 
I ^ £luarto bubítafívtrn legitimar? quo ad fpí 
rítuaU3/}cenfcatur legitímame q ad tcpojalia» 
j6t oicatia q? no/ vt per lEbb.-r coctc ín .c . per 
vcncrabiienun.^co.qm ftli) fmtlegítúoequo 
vídeibílareg ^iepoilm/t J3al. ínXeáquam 
ím]c»co»ad fi*C*be fídeíco. 
6 C ' Quinto bubítaí fi pater bonat vfrelínquat 
aliqd filio fpurío contra oifpofitionc legale5/11 
^ poftealegúimeían rccóuallefcat bonatío vfre 
lícnuC baUin.o.Ucá qj . ín^i -coUn ver.ep i?ís 
apparet,tenet (p no, ¡©5 fdé ^aUiiul-certñ^n 
pe»co. C • vil legitímí.tcnct cótrarnu ÍOeq'vtdc 
late }> J5ar ín.Uf.ín ÚKcoan f^tenío ad quar* 
tum.tf.be regula catoniana. 
7 €]"'© ejito oubítaf / fi pater loable tres filíosítP 
plureg vni co^ bonaumfpoftea oes legítima* 
uít an talís fílí*? teneaf talé bonatíoné ali) s fra 
trib'J cóferre^t vídetur cpfic/ nácerrñeftcpta/ 
lie filiue tepoxbonauonís non erar m pote* 
fíate paterna, pater / quta ad boc vt fie ín 
poreftate patríe/requtrírur cp fit pzocrearuecjt 
íuttie nuptij 6/ vt ín, Ufilifulf. oe bíe qui funtfui 
vel alie turís.t ín pun.^l nftí.ó patria poteftate 
S e o iiteñlíusnó eít l?uiufmodt / ergo céfetur 
cmancípatue velejcrraneus/fcd cernís eít/tf? tí 
líusemancípatuetcneturtalem oonatíonecó* 
ferré/ vt notaf ín auti?é<c]C tcitamcnto»C«ó coi 
la,-: per bar.inXf ^ ••nec caftréfe.tf.oe colla bo 
no. ergo.te* S 5 contrartñ vídetur ven'ue.iriá 
certñ cft q? legitimario retro irabíí/ vt in l.tT»if 
6 nata^retríí ué.fi trabíí retro/ ergo tingíf q? ta 
lis fílíuea principio ftiirin patria porettaret 
talís ÍIIÍUB no tenctur tale bonatíoué conferre/ 
cñ coíirmef mozre* t 'pabea rvím relícrí/ vr ín 1 
apfe.C'bc coU3.tnoíamreooJ,otautbé,e¡ctc 
tfamero t i.o.fnec áflrcfe/1 pío itía codu fici 
nc cítre^.ín.Ux'^vf.infra eo.*o q vide q ijbí oíca. 
jffScprímooubiraívvtm pnr.cepspolíirlegi 8 
nniare ,pp2ín fiUñ.t abbaiuc.i'j.ó oecímts. c in 
c.per venerabile ÍÍUÍÍJ.COU quíiili) ímtlcgíri^tc ' 
nct & íic. £ID íurellige ín pn'ncipc no recogno 
fcenre fupcrioíé/ altas fecus/ rt per ba l í . l cam 
quan.ín.vin.co.alfcq. C-oe fídcico.t g E b b : 
1 oocroaiub.Ctper venerabüé. Q'áíx idccica 
tis.in comité palatino vt per sacbarm ín addú 
ad abb*in.o*c, per veuerabilc.in iííj.ccl. in prc 
biípcnfarc, ¿T'^ te talís princeps non recogno 
fcens fupcrio:e'5 pót legitimare/ vt per ¿ i b b x 
oocto.iiuo .eper vencrabilem.t per ^oan fab 
M>fí»3nfiúoeniip.'r e{íte(r«íu.Ufí.tirulo.y)«lu 
íí),f020,U 
ár/Qctauobubítarur/ vtruspapapoffítkgítí* 9 
inare in terrisfubícctís pzicipí fceularí. C irca 
qó bicuirer bíc/ q> aut loqmur quo ad fpñalía z 
tune fine oubío por legitimare/ vt in*b. c.p ve* 
nerabílem. Hutloquimurq'adtcmpozolia / z 
fuccefíiones' tuie bona tempoialía / T tune aut 
ínterris lubícctis ecclelic/ z tune fine bubío po 
teít legitimare/ vt per abb*t bocto4n.b,c. p ve 
ncrabilé, t i b í late per ^jcpolUumin-§ qiied 
auté.t i de tener Cinu s in autí?c,e^ c5plej:u* C» 
be inecítís uup.c balimUt íi cóti'a* G b e nup* 
z z\\ rc]iMn.Uín)Jí.j;v. par.iiti• ítiur loquimur i 
tems fubícctis pnneipi fcculari/ z tune no pót 
legitimare/ vt p Cinfuín.o.aur^é.eic cóplcjaic 
per 5 o-fa.ín.b.^fí.í per E b b . t boJn.í)*c<per 
venerabílé.'c efr tc?.Miub4Mu'j. rttu.jcv. paiMií), 
OÁ tu íntcllígc vcm p2cterq5 fi bona íunt fita 
in terrís eccl'c/lj piona llt ín tenisfecularíb?/ 
quía quantum ad illa bona papa porerii legírí 
111 are/vi per jí6aU notabílüer in.K saín quanu 
íiuvn.co.cum fcq. Gbe fídeíco. 
IBonobubíraí/ vtmpííncepsfecularíspofio 
fit legitiman' quo ad fuccclTionc ín terrís fubic 
criseccl'c,Cxoícatíj n6*vtpIBaKi l f.íj.ce. 
C.be íurc aureo^ annullo^t íii,b*l.cani qua?, 
in .vii^coan fí«t ídej tener ciuus íiub.aurtc.e^ 
complejtu.t S.bb.rbocto.ín.b.c,per vencrabt 
lenut cft tcjp.<ÍKt^íifíti.iiíJ>tít4'y»p3r4íu. íQ6 
tñ íntellíge verñ' p2eterc]5 ad fucccfTíou e bono 
rum c^iííentíus íncemto2Ío p2Íncipís;quíaquá 
tum ad illa bona poterír legitimare píonam fu 
bícetam cccleficiv* renet ^ 6al in.b.lcam quaj; 
ponít re^aiU nup. C- oenatu.líbe, t ííi.cran ü 
íaxféi ftW ñnt ieg.íQuod iutenigc veril prcrcj5 
fi rales íílñ efíbir naíi ej; adulterio/q: rales per 
fubfeques tnatríuionm non legitimarcutur/ v r 
ítut),c.taiitaktín.UMii ft.tít.jcv paraíoxtiá íu 
rcriicnienccígnoMima paremfumcuct 2lbb» 
t oo.ín.cc.tama/ lícet glo.íbí út l?oc vltímo 4f 
finnct comraríunuq coinniuuitcr repiobat ur» 
^ jgT f£t idc cft íu filos mceftuolis naris eje cófau 
guineo i cofan<juínea q no legítúnanf g fubfc 
quésmatrñnoniinvt rcnet Ebb»t Do,tn,o,c.tá 
ta ínpc.t fi.co.t y£a \ \ i nAA\ \ cócubíiiariKtfoc 
c M M f á i t o 3 oamf ab. i n ^ ' f i , 3 "tíú w nup. 
« f í g t i d e m d l vbicunq5 coímsnó poteratejfe 
vjcons tcinpo:e conccptíomstfilíoium/obftarc 
alíquo impedimento non oclebilí: níll per bíl> 
penfatione/ q: tune tales íilí) non legítimantut* 
^ fubfeqns matrímoniñtt f enet Ebbá*o c t á 
ta.t Í6ai.tn«l.t fi conrra»C»benup»t Barago. 
Kin cñcubmatiKt ^  o.faan.D.^ft. ^ ©5 oubi 
t ñ t m ñ quts c6tral?at matrímonul cñ ofangui 
«ea velaifine ín gradu pl?íbíto/1 eje íllo matrt 
monío nafeunrur filíj/t poft ftlíozñ natíuí cates 
ícqaaí oifpenfario vtm rales fíió«aittc oifpcnfa 
tíonem piocreati lint legíf itni/ vel ne, t bal.no 
tabíliter íu b>lz ñ cótra» C ^ e nup«tenet t a ' 
les filij no funtlegítímút íde baU«c.f 4 natura 
l es4 iut i i ióe ícu» faerít ptrouerlía ínter oomt. 
t aíjnatñ t i á c tener 38 aranX eñ qut.tfi oe (ta 
tu l?omínñ.Sd qo benc faciuntnotata p Sbb 
-roo ímO«c»táta.íníí»co.': ídétenet Ebb .ín.o* 
c»g venerabiléaiuíií) c o . d ó tu mtellige venV 
p2etcrq5 fi papa út oifpenfanonccfpitlíe legí/ 
timat niatrimonití put ej; tile licut tt a pndpío 
fuíffet legitime cótractñ: q: tune talesfiiu funt 
legítímúvt rcnet Ebb,iti.c.pcripenerabílc5.m 
ütj,co úíí.^té limita/ qñ eo^pf t mater elTcnc 
ígnojátes ímpedimérr.trtenet aBar. in.o,l.eñ 
ciut J r e Umita/qñ papa ín otfpenfanone eypic 
íTe legitímauít fílios íá natos.vt tenet ^al .t ' iu 
Leum quís ín fiuCbe natura.líbe.^t ídé tenet 
Cínus/ qué íbi refert t fcquif Stle^ín addúad 
^Baran tt*U eum quúf. oc ílaru bomt.be q*ví' 
de pzepofuú in.b.caanta«t laríííííníe t meli? qj 
alibi ín.o.c*pervenerabíiem.*quod autem. 
^ 5 té nota q» marrimomñ cSrractñ ín arrícu/ 
lo moitís valer talíter <p pef en legírímaní filij 
íam narí c nafeíturi:': ita tenet Cínus h & m i 
C ó naturaJibe.t ídé tenet ibí©al . t 5 o» fab. 
i n l . en quís,eo»tit.be q víde per bal.ín.c.f . f na 
turalcsana'j,co ín ftal oe feu*fuerit controuer. 
inter oomí.t agna^t per Sbb, t per 5aci?ariá 
tn addí.ad eu5.ín.c*c6mííTu5«bc fponfa.í: ín.c. 
«,be cóiungío lep2ofoni5tt per p2cpofitn Uu b, 
ctára. t f ^ l re fílij be quíbus fup2a legírímatur 
per fubfequés marrimomu/ etíá fi ín medto h w 
terueníat aliud marrimoníñrvr tener ^ o.^f ab, 
T ^ a l í o.l. cñ qm's.C» benariUíbeóe q vídc 
^2cporitumín.04C.tanta.vbí poterirís vídere 
íaX j:í/+ 
alia que perrment ad lüani materiam» 
^ ' B e e í m o oübítaí/vtrñ leguiinati per fubfc^iA 
qucus niatriniouíu5 fint vere vcl ficto modo le 
gitimí ad i?oc vt cóp2ei?endátur fub ftatuto vi: 
lege oe ñ\í) s legitimis loquente.Be q vide per 
^6al.ín.oa,cá quá.íiujcf.co.C* be fíde. co. t per 
2lbbau.D.caát3*t per a3aU iiuoaaiupen 
iutur3aíbe*t latífTiuie ^•2eporitumíiuo«c.per 
venerabilem.in.f quod autem» 
j^Bndecímo bubítatur/vtfi filf) natí cbf ía 
no t infideh legítímenf per Tubfequés uiatrímo 
n i u m ^ c q víde per a b b , t boaiuo.ctanta^ 
duodécimo bubitaf/vtrñ filí? clericí ín mí \6 
noríbus 02dmíbus cóftttutí legitimefper ftibfci 
quens marrtmoníñ-. t ^ o.fab imb.Uñ quísaii 
füC^nariUibeaenet q? fie: t iác tenet J&zii 
ca*4 naturalesa'na). co*ín»ftai oe feiufuerit có 
troueranter borní.*: agnaan vfibusfeudo.;©? 
ramen oic melius/ vt per 36ara'na.ín concubi> 
natu tf.oe concubinis.vbíconclulluetenet/ q? ¡hkm 
fi taiís elerteus eíTet betiefíciarus temp02e natí e . i j i * 
üttaris lili) ralis films non legirimamr per fub 
fequens tnarrimonur il ramen non cííet beneft^  
cíarus/íunclegirimat Cr idé tenet ^siepollr^ 
m.d.c.per veiicrabilem.6 quod auteman. v.co* 
quífili) línrlcgirimi queinvide. 
Sf H5ccímorerríobubíraf quíbus modíe quís 17 
polTir legirímarí t bicarís op pluríbustnodís» 
vno mo g rcfcrípmpjíncípis: vt ín autl?é.qbu? 
modis natura, efíciá legitimúcoLvf •t inaaít)» 
tir.icv.paraííj. t ín.c* per tenerabiletn.f quod 
añt.^ftlíjüntlegítú be qa víde íbi late ep2epo* 
$ El ío modo per oblarioné curie: vrU.cómíf 
fun^ C«bc naruraaíbe.alíasín.Ucóimmíñ.T ni 
lv.n.¡cr»par.ííi). lío modo per fubfequés 
matrtmontiv.f t ínaamp.t i b.caanra.Cj'BlíO 
modo fcoj fojmá reyan aurl?é 3 res fi quís libe 
ros.Gbe natura libe.t UuUiw&m paraií j^ 
quo víde lare per baran fuis qucfí:iombusa".q¿ 
í f . t víde gUíu.c.per tuas.^í filtj fint Ugitlt ct* 
pola ín fuis cautelisín cautela, cejeh íu'. ^rem 
Víde al ios fey modos legítímádi p prepofitú íti 
b*c*per venerabílem.ín.5>.quod autem. 
n eadé lege i fine nota ejcílta.l q» legíríma jft 
tusgaudernobilít9teparcntu5.<£tidembifpo 
nít tev ín.Uranfíue tiru.yv.par.iiu* ^ 
jS SedcircapmííTabubíratvrrñfilíusbafiar 1?"^  ^v • 
d'> gaudearnobílirateparemuCirca qó b2cuf (h\ \% 
terbktq^aurloqnjuríufilíouaturalííiutmfi J 
ho fpurto adulterino vel inccfiuofoa'n pmo ca r * -
fu quádo ín filio naruralí Dícatis ' cp be iurc c5 9 o4til ^ 
muni ralis filius no gaudernobüitaretvr tenet 
^Bar.t 5 oá.oe plain l . f ínv.co.C. ^  bigni/ 
taJíb.jciut 36aran.l p2onunciarío.fi:.bc verb, 
fisnút ín. lautelas.if.be capítis bíuiínu.í bar* 
t bocto.íii.l-fí* G te rcrb.fignú t IB 3U<n*l.e¡i; 
libera.C.oc fuis t IcsMpere, t únUgeneraliter 
j ^C .oc in í l í . t fubftút 5I0 ín*pn'n ínftú ó fer 
mil cogna.t ibí 3 oá fab, t glo.ín cktné.vtia.ó 
b3pcir.fcdóiureresuiralisfil0 «aturalís gau 
det nobilírarc parentunuve eft re^notabilis íu 
If.tímjcí.par, vij .S> ed rc^tioftcr vídetur vellc 
conrrarmni inquaurum oícíc/ cp filíus legitima 
tus íjaudet tah nobtlírarc/a cdtrarío crgo Tett* 
fu ñlíue «6 Icsírimatus no ocbct saudere,S5 
oic anjutueimim 8 contrario feníu w ó d t v i 
lidum/ qñ repentur conrrarífi oetcnnniattí/vt 
nota C per Slbb.t tjocro.m.ca nobíooefenten 
lía cccó.fcd ín cafu nottro reperirur contraria 
tcrcntiíiiatumpcr^i-parnte/ergo.tc.^iife^ 
cñdocafuquádoloquimur ín ftlíoadultcrítio 
ínceítuofo vel fpurio / cícatio / ralio films 
nongaudetnobilirarcparenmm/períurafupc 
rius aUcgata / cum quibus concojdattcy.ínJ» 
fi.ritii,.i7;ij,líb4ir)»f020<U 
CJ&oi cuitar muebae oubdae que fuclen ocufrir cerca loe bfleo que maercti re 
5icn n a f e í d o o fob:c fi fon Naturalmente nafcídpe^ o fon abo:tiuoo, ^ z d c n a m o e ^ 
mandatno^que el tal bifo fe o iga que naturalmente ee nafeido ^ que no ce abozti/ 
ÜO , quando nafeio viuo t o d o , ^ que alomenoe Defpueo t>e nafeido viuio ve inte y¿ 
q u a í r o botae n a t u r a l e s , y fue b a p t i s á d o anteo que murielTe: 1 fi De otra manera 
nafeido m u r i ó Dentro s e l Dicbo t e r m i n ó l o no fue b a p t i s á d o : mandamoo que el ta l 
bijo fea b a l i d o p o í abo:t iuo , y que no pueda beredar a fuo padree ? ni a fue ma^ 
dreo, ni a fue afeendienteo: pero fí po: l a abfencia Del marido ? o po: el tiempo Del 
cafamiento claramente fe pzouaffe que n a c i ó en tiempo que no p o d í a v iu ir natura l 
mente: mandamoo que aunque eoneurrati en el t>icbo bijo las' cal idades fufo üi* 
cbao^que no fea bautdo po: parto natural ni legitimo* 




a íQuísDícaturfiliuo abonítisi 
3 ^Wusmonílruofusanfucccdaü 
4 / an í s dícatur filiu» tiionllruofus* 
5 ^iliusfiuafcamr víuusuou concurrcmtbim 
qualttahbus oe quíbue ín l?ac,l» lícct non emít 
tat vocenr.fuccedir di quadam modificarionc» 
6 ^íU'us lícct nafcamr mger/ pfumírur legitimé 
7 ^ í l íus pzefumítur legínmus/ licet paobetur 
cíusmarrcm adultcríum commtfiíTc cum 1110^  
díftcatíouc De qua l?íc« 
8 fWiwQ natus eje beftía an fuccedat; 
9 ^>oíll?um'> natus poftfccñdasnuptíasíucon 
tínenti córractaspoft moucprímimarítúan p 
fumamr efie filíue pzímí vel fecundí mantú 
1 IR l ^«Iñotacpífta.Ucp ftlíusabojnuud 
uo fuccedit nec marrí nec parcntibus/ z i* 
dem oífpouít tcjc4n.U noiiB abouu* cum Icgc 
fcq. Goc poítl?iubercdt.ínftí* 
2 j T S c d círca pmíffa pn'mo oubítatur/ ttfca 
tur íílíus abo:!^» £ t oícatis q? oís illc vclilla 
quí nafeítur moitir? 62 ab02tíu->.vt itutX, 0/ 
ns aboitihcum.l.fcq,': ín.Urtf .títu. vf.par.vf. 
íQó pcediteríá fi nafcatur vnu-? iñ no ftierít ba 
pn5atus/1 n5 vi^crít per fpatíum vigtnrí t?02a 
rñnaturalíum/ vtoífponttnrin.ltioitra/ Que 
ad l?oc eft valdc notabílís/ lícct cótrariñ oífpo 
natur per teje.ín»C'.lvyo2íü abojm, sünul feq» 
tbi btYponíhtr/íp fí nafcatur víu?7 n5 é iaboi 
tíu^/ctiá fino fucrubaptÍ5at^¿3ue íura í l?oc 
funt coirecta per iftéX '£¿1 quádo quíe oíca 
mr baptisarue vel no / vide per BleMn.lüj . l 
fine p2Íncipi) polt glo.t oocto«if« oe acquirciu 
poíTclTio^á£t piqdícta pjoccdutitíntantñrcp 
non futfícit cp ñt baprijatus/11 non víperit b of 
ctum rempufi,j:nin«l?029rn/ velccótrano mtf< 
cít (p víjcentíUud tempus/ vel ctíá plus/ finott 
fueiit bapti^acus pcr.U noílram iuquantum oí 
av ocfpuee oc nafeido víuio xeyute y quarro 
^0236 naturales t f"e baptí5ado.^5dcra ver 
bum/ Y fue baptíjadOiTBá l?cc bttio/1 eft códf 
tíonalie copulatíua ad CUÍÍ> veríficatíonc ffqut 
rítur vtramq5 partem verífícarl/1 non futfícit 
vna ilía^ adímplerí/ vt é tejvr ibí Xar.-r oo.ín 
MI ÍB qui ouccta.$'Vtnutf»ó reb^ oubfje.t nota 
tur p 33ar,t oo.ín*M«lT.v?e condi.t ccnionft.t 
eft etiá te3L\clar^  m4fi plurcs.ínftí» ce beredí. 
ínftitué,-: .p ífta cóclufíóe eft etíá tcj:. ín.Uíi) ,tí* 
ti.li4iKfo20.loe q vtde íbí per 0>ótaluru gú 
t fuere bateado. iRcftatcrgo coclUfio cp fi ta 
lis fili^ fuerct bapríjatus t víjcerít p Oicni tps 
)Cí:im.b02am/Ó2partu8 legitímue/1 peredfe* 
quée fuccedit patrí z maní /1 parctib^.qé itcl^ 
líigeverñ/ p2Cterq5 fí nafcatur talí tépo2C/ quo 
cundú curfum naturale fit cerríí non polTe vine 
re/ qi tune 15 fit baptizar' z víucitrpanu.rítíi). 
Í?02arum nó íucccdít vr eft cafus r.uUnoiíra. ín 
t c r í a 
i . t idcmrciiét ^ Í Í U ^é ca.ni.Nt.vw.s oz 
in\\ú ¿ 0 c d ouLntíir quandooicarur ii5 pof* 
íc víucrc f m curfuj natural^. í£r oicatía me 
tmow poíTc viucre/ fi ittfcal íntra fcjetu inefes: 
f el nnicíjqj airíngat feptíniíi m^fcni / falte per 
©uoj £>íes:«r tcnet gUnotabíUe i.Uúcftato.f fí» 
fn partc«©ecíído,tf,oc futs t lest,l?cre.T paiu 
é ca.ín.o.l.v¡to:i0abO2tu»c 2llejc.tii.í>.l qo ecr 
tñMá quod beneracít tejc.in.lí;vi}.mtt.tít.v|% 
par^f.que ad Urerá concoidat cuni tí«c |?uíus 
I . © e cf vídc'etíáper glo» JSanc oocto» ÚUvn» 
tiiafe,tf^cftam ^ornúBed fi itafcatur tu feptí 
motoctaucwcl nono: vel oecínvo tnéfeterlt par 
íuslesítímue fcónicurfum naruralé: vtín.b.l 
feprímo menfe» csíbí bant oocto. ó quo vídc ét 
per bar»Éle]c,t ooctoanXgall'Mn pmuff.ó lí* 
be»t poftl?u.t 3^3u»6 caan t)*u VJCOJÍS abo^tuí 
i m$MM4$ certatunuSed fi naícatur poli 
©ccímuin menfenv non erú partus legitímue: 
licc wacus fecunda curfum narunilé Í vr eft tejí'. 
ín»0(Uínteft3to ^(i,tt oefuís t legin.^ere.Bc 
quo víde per J3ar-tn«6.L fcpítíno menfe. t per 
á B a n E l e ^ t oocto.ítuo.UgaUuff.m \m\u 
§ ¿"fecundooubicanm vtrüftliuetuoíiítnto^ 
fuefnccedat oícatís & nóívtin.Uno fuirt lí 
4 beri tf ó (tatú l?omt.€5edcubítaf qui> otear tí 
Itus tnSftruofus: t oícaríd monlírnoíue oí* 
cif / fi l?3bet ouo capíta vt renct gb.tn. oXnon 
funriíbcrí cp.ni.&eca.tn.o.l.vjcoiisaboztu.vt 
í\ non l?abet facietn ^onnnistvel fi l?abet f acíé 
¿omínís retro ínfpamlm'.vffi ^aber oculoerc 
rro:vr per JSalEng ^molá.-r aleje. tn.Uquod 
í>icítur.ff.tje libe, t poill?n. ^ o n tn oícttur md 
ftruofustlícet (jabear fejcoígúoí in vua manu: 
vel etía quatuor.vr tenet glo.-í oocto-ín t> Und 
funt líberí ff,ó ílatu l?oininri t in cicris íuríb^. 
f g"Zcrtio cubicar 11 fíliu; nafcaífiu^t fuerít 
bapn53me: tv^upfpammünJ?02a^ rama 
Iiunq5 etnilii vocé/ an oícaílcgútnius t per có 
íequcnsfuecedaf ,íSt oícatís cp fie/ $ ret.f n-i>.l 
ipjcojis obouu* ín píin» cunuKfeq, t íbi JSaU t 
^Vau.ó ca cd vcrñ/nífi nafcímir ríilt tcm# 
poie/ cp T.t ímpoíTibile/ cp pofut t?íuerc per finc 
tiiíupa.tpcrtcju.iiul yvu.tí vf.panvan ft» 
JpQuarto oubsraíy vtrú ÍWt? qm uaícií ntger 
Oícatur le<júinr>.í£ttícatís cp ña xxtcmt gl.f 
Uqn.rct aiiquis.ff.De vcrb.ngni. © e quo vide 
^ tiocui.oa galí^ in pn.t in.o.l. feptimo nieíc» 
¿ Quinto iHibifanmnrñ quíeoícatnr le • 
{jítunus fi piober eíus marre aduUcríum comí 
fiííc.^t oicatío cp fie mfi p:obmr córrarm xt i 
l.mílce.§.tefuncro ff^ada-^ulí. óe aduite. t m 
laj^n.íui) .paran • © e quo'videooc.in,!. íivici 
nís.C'Oe tmp,t % 36ala'n rep.C. c»e piobatio, 
tmfrcoUt £ í&bb.t oocro. imc. per rúas, ce p 
batío./Buod inrellígc verfi/mfi fir nar? talue/ 
poje / <r fit ímpofTibile políe ej: íUo tnrimomo 
^creari;vt íu.oaajcaí.yuu.par^iñ* t ina . ívíj.l 
nainvf.par.vi.t eíí eríam tepana. rofiraan ñ 
ne,S)cquovide Cínn t ooaiU.qiudam.G ó 
poftl?u.l?ereanftt« í£t quid llt agendum in 
fozo cófeiétie ín cafo pdicto.víde p ¿ b b . t te* 
ín.cofficfi.be peníteiut rínníff o. t £ircl?iepif» 
flozentínum ína),parte ín htaV^líúan.c.ví). 
jlT© e.rto oubítatur vníí filiu $ n a té s ejt beftía 
fuccedat.^t fticatie <? nó^tr tenet B\c%.i l.q6 
certatum.C'be pofi|?ml?cre<inni. ce quo vide 
glo.t oocro ín.U non funtlibcff, t>cítatu,l;*o/ 
múTin o l galluean pnn. 
J^S eptímo oubítatur/ vti ñ fílíu s natus poít 
fecundas nuptías contractas ínconrir.ftí poli 
moitern pzínti marítí ctcaiur filmo p2ina mart 
tí tel fecñdi fi nafcatur ínfra noucm iiicfcs có/ 
putandoe a moítc pjímt rnaríti. SDc qtide la/ 
teper35ar,Síe^T oo in.o.Uga lue.inpa'íMf. 
oelíbe.t poftbn. vbt queftío lita latiífimccj;3/ 
mínatmv t alia/ q pcrtíuét ad marenam t>mu & 
Ivídcatíeperoocto. in.o l .víoasabonncuni 
Kfeq.t per Ekjc.ina.pcíl!?umo. f.oe bmíém f^ 
ra encloíc^o l?íjo lae qualidadcs íuío Í>KI?S& 
feílicet q» ¡ir baptísarus/ -r cp vinar per fpacíus 
)c.rüi)^o:ai um.ttf»p2a pjo^tme oí^ú 
ir.il&anaamoo que el marido ^  la mugcl fudto el m a f r í m e n í o y aunque eafen la fe/ 
ganda, o tereera vc$ o mao, pueda fcifponcr Ub:cmente De loe bienes uni l t ip l í ca / 
dod Durante el pnmero, o fegundo, o tercero matrimonio, aunque aya bauido bu 
jos Deloo talco matrimonioe?o De alguno Dellos, Durante loo qualeo matrimonio? 
loo Dicboo bieneo fe multiplicaron, como DC loo otroo fuo bieneo p:op:ico que no 
ouiefTe fc^do De ganancia,íín fer obligadoo a referuar a loo talco bijoo p:opiedad 
ni vfofruto Deloo tale^ bieneo. 
I r - r 5r te lvpoí licetconrral?affecundas im* 
^*** ptías/non renetur refemare pjopjictat e5 
iKc^rumfructmn bouomin Durante pzíino ina 
trímonío acquífifojum filils pjímf m^trítno/ 
nii.cuní límítaríonc tamen oc qua ínfra. 
@>ulíér que peft mojrémanti lujuriara cft:no t 
A l 
ín fí jura tiiarrímoiiüpcfdír lucra oumirema 
trimoníoacquílira» 
• x ^iulícrquelu^iríoreviuít poílmo:tcmiii3n 
tí/pcrdirlesatum líbí a niariro rdíctum 
4 0>uUcrquelu]cunoreipíiuí poíliiioztcnunarí 
títéii pcrdatDorcnu 
ccmraí?í!tf:cimdaBmip. 110 tcnctur rcfcr 
uare piopiiefaíé ncc vfmn fruciú bono^ furá^ 
rcpntomntrtnjóío acqfito^lilsrpnunmrnmo 
iitKljcórranñmfponafoeiurecíuílípcrtc^m 
Ufeiin'nc«C» ó Tcó-s nup.vt rcnct ei-pzeíTc fo.fa» 
. iu nuti?c ín oonanóceo.tí.q l.cno^efo»fa.l?o 
dtecojrígü'pcr íftá l que aá }?oc cíí nombíluj. 
2 ^/£luodta!ncntiitelligevcrrip:crerq5litalís 
v vo: Uiíiinara eft poft inojrcni marm non m tí 
guríimarrimoiiñrqirunc pcrdírtalia lucra m 
raiueruarninoitíoacquiHta r applicárarberc 
rtib-y nmMm cft teto* uorabílss ín.lííí) íuíinc 
titkW) U.v.ozdiua.rcíja. q6pjocedit)ic cu lí ta 
les heredes imtíilú/ fed cíía5 H IÍUÍ e^trancí-vt 
per $ o.lupi 6 |^ala«rube, m fuá rcpe.c.pcr ve 
í trts fo.jil iiun^Jin.co» íiiverficulovnumDc 
!n!.ini.t.fo.vlvimtíiio-"aíj.co.í£luod procedí c 
eria^ liral'snmUcrpoítca contrabarniatríino 
ii iñaun eo/ cu? quo lujuriaraeít/ vr renet ruul 
tum uDf abiU'rer l^zepofims poíl Cardmaleni 
iiuc ratita imjcv.co.qiuftlíi liutlesí. 
5 ©ecí p:tmo Dubírarur vtru? niulicr/ qlum 
noícviuít poít mo^rem maríri perdai legatuj 
Tibí a maríro rclíctn.tírr M'catís íic vt i autfeé. 
cifdépcniG.C.be fecutidismíptíDeq videro* 
Inpí iu Oj epe.in loco íam piealle^aro. 
€[©ccñdooubirarur vrnlttiulier qluvuríofc 
víuu poíí nioiré niaríriperdat b o t é ^ t pau.^c 4 
ca,iu coiililío^Fjrf.in piuuo volu»í iii.lÍb202C5 
C*oe bis qutbus vtindígmstt íu.lfidei cbnuf 
fuui.C-&e fídctco.t ct cp fic,í£t íde tenet Tfozir* 
j6eraldí ín tíngularú jibííj. t iáe tenet 3 o.lupi 
ín otera repe^fo.jilí.iKco.': fo,Uinaú,co. | : bcu 
5eltnu9<n.c.pleranq5.oeoon3tto. ínter vírunt 
c v ío ié .^ t pío ifía cóclufionefacít benete);,m 
&a4ÚKÍiitot<tiu4lí,v.02dúrc<j3*©edállej;.'r 
^ af4!t»o.l.fo202é. tetteut contraríñ' quo^ opi^ 
ñío repjobarurper ^erru55eraldK t p e r ^ o » 
lupí ín oictis locís.pcr ea q p3U.be ca notabíU 
ter oícít m oícta conrilio.cj;ii).t pzo ífta opínío* 
ne.cótra aleje.-rfaf-facít bene tej;áam)?e.eifdc 
penis.t que íbi notanc ^ octo^C bs fccñdis ntt 
ptu 9. t glo.t oo» m aift!?e facramemuimG qí* 
ttmlíeroiTícíotutcn.Ttey.ín.Mi.corítu.ínquan 
tum Dicit:pudíciriatn fuáut intacta? coníerutt. 
5 tem p2o ífta parte facít tcjí.c íbí boctrína bo-f 
cro»in<Uft»C-ad,UluUa,oe adulte-t in.laíj.títu» 
icviupar.vñ»-: Eng.be Brctío.íntractatu ma 
íiñcÍ02uni. ín parte / cl?enicl?3t adulterare, tn» 
lííj.co.vbí concluditnr/ $> talís Yj;o2poteft acii 
farí be adulterio poft moítem marifí 11 obitac 
ei petcnti ootctn eíceprío adulrcru./Opinio ra^ 
n íe i íBlcx . t^^ '^^^wozabíu^ . 
^ 4 L E n todos log cafoo qoc UB mogerce cafando fegunda ve$ fon o b l í g a d a o a refer 
< uar a loo huoo D d pnm'cro matrimonio la p:optedad De lo que oiucre t>cl pzimcro 
uxh.$yJ{ mando .o heredare Deloo biioo D d p : ímer matrimonio,en loo mífmoo eafoo el va^ 
ron que cafare fcgunda^oíercera ve? fea obligado a referuar la pzopncdad oelto a 
loo bitoo t>cl pzimero matrimonio, IBe manera que lo eííablefcido a cerca oeíle ca« 
fo en lao m a ñ e r e o que cafaren fegunda v e ? ^ ^ lugar en loo varoneo que paHaren 
a feciuncjo^o tercera matrimonio" 
ómnibus cañbus ínqmbiis v^or per 
s raniuiim ad fecundas nup. tcnctur refera 
nar: tilíjs p2imímarriinonn p20p2ietatcm bo^ 
nozunibabítozñ apiímomaríto veleyíuccef^ 
tionefilio2umpíimímatrímonu ín eifdcm cali 
b: 5 s tener marirus tale p2op2Íetaré referu a re. 
O M futrt cafusin quibusmulter per rranimim 
ad recuitdasnupnas tenetur referu are pjopíic 
tatcm íilu s p2tnn matrímonu. 
'to-iioftra«enñcatur nonfolñinp2op2Ícrarc 
Itnc Do^nnioMrcc-o:fed etía ín oomínio vtílí. 
^ íñ.l. ev.iriota ejcífla.U cp tn ómnibus calí 
bs* tu qutbus v):o2 per tranlítu? ad fecun 
dasnup.teueíreferuare filospíítuímarrímo/ 
ni) prop2Íctareboiio? l?abito2umap2Ínioma^ 
rito vrc^fuccclTíoe filío^pzímímatrimonn íti 
eífdé cafibu s tenetur vír tal^ p2op2Íe taté itfcf* 
uarc p2edictísfiln6. t íde tenet gl, q cómuniter 
app2obaí:ín.l.fcmínc.5. íllud.C* ^ feóís nup. 
CT©cd oubítatur/ ¿i funt cafus ín qutbus vyoz 
tenetu r tale p20pnetaté rcfcmarc.Ctrca quod 
b2euttcr bíc cp autloqmur ín bonís acquífirís 
fucceífíone filíoy;aut ín bonís relicnsvyo2Íp 
pumummaffinu 3 n p2Ímo cafn quádotn bo 
rnTacquiiins fucceffione ftlíosaut marerfuc^ 
cedír r alíbu s fílús abínteftafotautej: tcftatttctt 
to¿5np2Ímo cafu quando ab ínteftaro áiitíoq 
murín bonisque p2edícrífiln l?3bueruntap3 
tre/1 tune fiuc mater contrabatfecundagiiñp? 
tías ante mouem pjedícror íUío2um/ fme polt 
fctrtpcr tenetur rcfcnmré pioviimta iolo vfu 
frucru fibí rcrcto.vi imtttmtv* C tertulia, 
c íbí comuníter oocc ín.Ufcnunc^ülucl. C»ó 
ífecñdís nup. Eut loquímur in alt'j s boníü c^ uc 
fili) a l íundc j^usmimt túc aut talíe tnater p 
moTiicceitít piedíctís filf) s aiitcaq5 c5tral?cret 
feendn niatrímoníñ tfuccedítplciioiui-c / lícet 
poftea fcquatur feém matrínionin: vt m oícta 
I.m3tcr.ín verfi.rin.vcro: c íta tcnet íbí glo. iu 
parcc/comunQtiUupzímT íbí pau. oe ca.t co. 
tUoa^ftniínetrínaut^xjcteftaiucto.eo.tüam 
^oconti^ftfemHdrunatrtniontirtpogca 
turSicruare p2op:íetatem:vt tcnct glofa 5 oa. 
f3b»t pambe ca-iiucamatcnp t c w u l f c m m c 
§ . k d t fi qu ío^G^ fecundía nup, c cuín ífta o 
píníonc tranfit líe fimplícírcr;^3ar. fed bal. ibí 
cftmfoU'taríaopíníonc/ oíces/ ^fitiUlnóftig 
runtteftatí íiuc mater fuccedat antcaqj cotra/ 
1 5 fecuñdratHnionííf/fine poftea/ tenctur 
rcíeruare piop^íetaK»"^"»16 0P^U0 "otívíííc 
tur coñtfiiereviEH^ ínfra oíceudís ap^ 
parcbít .Sed cíu^ ub.U matertcnct ^ íiuc ma 
j§ rnuba t fecundoaiite n w u e i n j i u ^ o í r g m j 
jfiiccedttpí _ 
nup^ufe nosan parte fi autetn inreftatus; t 
í e í i o i u r c ^ t e n e t é n l ^ aut^Toc 
lu parte ^ ecotdmus.coUaa'í^c ídcuuenetibi 
banperílUi tcjc.^tpjo tita condmioneeft etíá 
teicíu autl?*t>6116 elígendo fecñdo nube. §«1^1 
.ttmcollafo tdétenet íbí bar, t t í ta vltíniavif 
¿jUv :&a*r 5getur verí92"tT5no^Uorniátrií q u i m i l 
jitvpuKc llcncp/Iubnjíttédometamcu coírecríóívefc 
JT Sed couclufioncm pjedíctam / q babet/ cp 
niater ín callbuspjcdíctís tenetur referuarep 
piíetaté fílíjs pzíiní niam'tnonú ^!no 
ta níti talísmatercontral?eret fcóo mammón 
, 'tiiu&e confenfu fílíoaiV oe quonun fuccciTione 
tractatunqj tune fuccedít pleno íure ta ín VÍUÍ1 
fructu/ qj ín p:op2íetate: vt tenet notabííís 
ín autl?e»Denon eltgendo fecundo nubé.ín pzu 
ín partc/copulantur ín t i ta filia, colla. f| z ídé 
tener Sngcíiuol. inatcn queni refert t fequí/ 
tur © ocíní> ín rraccatu fallentíarum tu regu la 
ccljcjanad quod bene facít ooctrína baUquaíi 
ín tenninís m«Kl?ac cdíctalúín.v.coan pjíncú 
ín verficuloTcd pone oicít ftatutum. O oe fecñ 
día nup.t ídé tenet e^píTe Xudo.roma. tn fiiif 
gularí.cciiivíiNÍncipíctí.tu feía* j ^ B c ó o lúní 
ta/qn talts mater nuberec oc lícemía p:ími ma 
rítioantisfibícófenfum clícétiáin teííamíto 
vel alias: q: tune fuccedít pleno íure: vt tcnet 
bal,in,Uf.ín.i?.co4n.fi:,cñ p2Ín.feq*r*be fecun* 
dis^nup,': imlfm qué l?abctc,C. famí.l?crda 
1 idétenctSíocin.ín.D.reg«la.cclí:íiit romaf 
%9 ín oíceo íin5Ulari,cc¡Llvít). JT^crtiolimita 
ínmatreimnoJCMV.annos/ qpioptcrmínoje 
ctatc fuccedít pleno íure:vf tenet notabíliterfo* 
cinuain Dicta rcgula.ccljc^ii.adqó allega gUiu 
l i), G l i aduerfus Dclicnl ad qo ct facir tep. in.U 
ffít Wípr«Oc£ 4bf caufUnfa.irroga ^^certe 
íUa5lo.l?ocuóDícú/ tpicdíctelegealoquñtur 
ín allío cafu«t reperío cotral íum tcnet cjcpíÍG 
bal.íinD.Uni.coUC» Oe fecundisnup.quapjo* 
pter cafua ífte eít Dubíus pzopter opínionuj Di* 
uerlítatem/1 ideo co<¿itate:quia non vídeo alí* 
quem facíenrem mentionc De ííla contrarictatc 
fed licct cafua fit Dubik>/ mil?í vídetur cp opínio 
balfit verioitidco quia non reperítur Dífpofittí 
tHncafu nortro mater .ppter mínojemetateui 
eícufetur: t cum \z% non Dícat nec noa Dícere 6 
bemue: vtin.Utll.im. C •t'e colla.t tenet gi.ín,Uf. 
tf.De lega.i^ínquaimí Dícit/ nonmemuümelc 
gílíe. ^ tem qma Dicta I.mater»t Dicta leje ferní* 
neloquútur gñalíter:t ita gencralíter Debgt ín* 
telligítvtín.l Dcpzetio.flvDe publícú^tem qma 
regulat ítcrínDeUctis ínter maíoíea't miuoies 
non rcperíÍDítfcrentíaí vtín.l.f.C» fi aduerfus 
DeU'ctunnmaicimc quía l?ic tratatur De hiero ea* 
ptando / í non De Daño euítádo;? fuíficit cp vta 
tur vfafructu toto tepoie vire fue. g~@.uarro IX 
mira / quando tales ftlñ moziunf poft pupílíaií 
ctatemtq: ad l?oe vt talia matcrpzíueí .ppiieta 
te/ r e q u i r i ó tlltí modanf ínfra pupillargetatg 
(^cusilpoapuberta^quocalut^ 
mater: vt Dictt nota bíiiíer pairee ca^ñXoenu 
fTaítertulía.fed 15 aut^oiítaa Dfíí SSaiuDe ca. 
flt magna/cótrariñ credo venl p tejc.i auti?c.eic 
teftaraento«C«be fecundis mip.t ín cojpoze vn 
DC fumítur.f|?inc nos in. veril, fi ig í tv bí fit Díf* 
ferentía an materlfuccedat ep teftamíto/vel ab 
ínteílato.í£rgo pjefuponít cp lícet filius non te 
ftetur/ erat tñ f^abilís ad teftandñ /alias non DC 
feruíret De mhioi q6 non eft Dícendum: vt ín.U 
quodlabco.íf^De carbo.edicto.5te5 qjpJOpjíc 
loquendonon Dicif morí abinteílato/ quíocíu 
re teflarí non potuitílícct voluerit. % tcjct,ín.l.f« 
ííDe fuís t legití. j?ere.t tcnet glo.t DO. m pzín. 
íníli.Dcíjeredi.qabintefta.Defe.Dequo late per 
aley.ín.l.gencraliter.Gí>cínftí.t fubíli.^tc qi 
piiuatío pzcfuponít l?abím:vt iu.UDece. cil vul* 
gatís^tf.Deverbo.oblíga.^téqjiícctvidcaf/c? 
pau.Deca.tencatpiedíctamopiníoné tamenín 
verítate eam non tenet/ ímo loquítur ín cafu Di 
r uerfo: fcílícet quádo mulier lujturia 1 poíl 11102* 
7 tem marítí/ quo cafu piíuatur fuceefftone filío^ 
1 mo2tuo^ ípupillarí etatc/ ficut piíuarur ob iton 
) petítumtut02em.quic3fu8 Díuerfus efr a nolbo 
afu ó q DÍC vi Díyí U.vf.fup2a eo. j O n f c ó o ca 
fu quando mater fuccedít eje teftameib ñüoiutn 
fme fuccedat ameaqj concrá!?at feo? marrímo 
} 
' C 
níum fiue poll/fuccedít pleno íure^vt íu au w firniatur g tcy.íti» 64« fin tero ejcpctet qni 6 ín 
reftaméro. C^e feciunup.t ín cojpozc vndc fu aut.oe nüp.vnde fumítur oícta aut. c)c teftanic 
mítítur i aut.ó nup^ l?ínc noe .col laaúVgo^ to cñ érgo funt ín codé co2po:e/n6 cfl crededñ 
cedír en'95 ín boníg paternfoft tenct bal.úuo; 9? vn^ -O cOzrtgat aliñ eíufdé Icgfótmaíímc / 
¿íjt^éiTteíiame^ ciocro»coiter íntO,l maten í (ta opínío atpbatur l^odie g íítá.l. vt íup* t>íicí. 
sté^cedítfólñfitalíabona relínqnturmatri qótñlimitaniodísceqb^íup.oíctñfuít .Sed^ 
1 per vía ínítíf unonís/fed etíam fi pervíam lega ctrcapmíírat)Ubítaf;iptrñn»aHtu6 pertráfituj 
, tí:vrtcnetbal4n.b,autl?x]i'teftamato» S^ñ^S^adfcOasnüp.teneaturreferuarcfiinepmíma 
fcóo cafn pn'nctpalí qü loguínmr ín bonts yyo tnlmóní) p^opiíetaté legatífibi aptimavyoze 
Ú ^ I ^ ^ S ^ ^ ^ ™ legatí/vclaltgaeftTl reUcri.íftá.q^abuí be facto/1 tehut (p fie Tpér 
oíceñdn^raltsvjco:tencturreferuarcppiíe^*) 'caqííí;ífup.ínp2ín.l?uíu0»UtuatenctgUque , 
ratein filns p:ítní matrimoni): vt íiu^fcniíne ín coítcr appzobatur ín .0«Uemíne4íUó .C be fe ' 
p:ín«C*be fecn,nup*t ín aut, nup^* fi vero ej* 
pectet.co!la4ÍiK cpzoífta cSclufióeeíl l?íc tcic. 
ín quatiín OÍCÍKDCIO poniere oelpnmeroma/ 
r í d o ^ t ida tenet ejcpienrsndraid? mconfiT» 
jcjcjcm ed poterít alíquís cñ Debita ínftantía 
©ícere/ q? l?oc vídetur cozreaíí g teje, in aut» ep 
tcftanic«C«oe fecñ^nup.vbi oícitur / 9? íUud qó 
inater confequítur vt ejitrancus/ non tcnerur tí 
li)9rcferuare.fed íncÜu noftro talís vxoi acci 
pít legatum v i ejctranea/ e rgo . tc .a^ le^utn 
febeatoeduci be quinta parte: bonoann q t u 
n ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ t W ^ % ^ Í & i \ ^ eoTad 
qo Bzeuiter potelfrcfpódcrí / q> tila íura loquñ 
tur ín cafu bíuerfoXín teftaniento filio? refpe 
ctu niatrÍ6.Bo8 vero loqmur ín legato a marí 
to relicto*©ed vídetur i? adl?ucnó fu bene fa 
tíffacmm ad id quod bícítur/ cp pdícta v¡i'o: ca 
pir tanq5 ejctranea t üc vídetur q» bícta.Ufeiní 
iie ín pzituin l?oc fit coirecta.Scd cñ l?oc bice# 
re fit reftigmmífero^vtnotargíoa'n* I.filfum 
quem ijabente-Cfami I?ercí8.t legñ coirectio 
efteuítanda»vtín.l.vna.Gbe ínolfi botíb^**: í 
cen eppedíat.be dectío,li.vf,fii vera foluríp ^ 
cundió nu.t ef teí;.c)Cp:e(Tu8 in a u t ó no eligen 
ícóo nube.fcn ígitur.in veri!, J©ícuí ením pa# 
tres.colla.iííf.c eft etiatejc.ín.Uiía: t íftá coda 
fioné tenet ín termínis ^)ldra.ín conf^wuj.ó 
quo víde qbíjLíín qftione fupjapzoyinta. t i f 
mita tñ íftá conclufionem modis / quibus fup. 
fuít bictñ iinatre.3 te oubííatur/ fi pdictaniu# 
lier no contraíít fecunclo niatrímo.fed víuit lu 
jcuriofe / an pzopter ^ oc pjiuetur ppzíetate bo 
tio?p2edícto2U5,t oícatis cp fic.vt tenet glo» q 
cóíter appzo.ín aut.facranté.G Qñ mulíer olfí 
tío tute«c tenet etíápauloe ca.in.l oénn C ^ d 
tertulian 5 o4upí.be pa.rube.in fuá rep,fo.)cU 
ín^) .iiíi.co. t/oXín.iínco.^fo J.ín»mnco. be 
quo víde q bí¡cí in.l.jc«infup.p2oj:ima. S^^té 
«ota/ q» ea q bícta funt in mulíere lujeuriofe v i ] 
«ente/ babent ctlocu5 in viro luyuríofe vínote ( 
cuniad parta iudicantur per íííá.l.t per ea qbí / 
cta funt.qo eft bñ notandu?» ^^ réoub i t a tu r ' 
vtrñniulier iqb^ cafib^ tetietur referuarepzo 
p2ietatét¿neatur pitare cauríonjbebíívtcdo^ 
ct bícatís^líc.pcr.tejc.ín.nvlufructmC» ó vfu 
habita.oe quo víde íbí per b o ^ 5 " eadéle 
ífte eít cafus fpetíalisnn quo mater eft Deterío^ geibila p2op:íedad,£t an appcllatióe p20p2íe 
riscondiríonís/qjquíUbetalíus e^rraneus.c 
poteft eíTe ró íníuríafquá facit p2imo maríto e 
tranfiruni ad fcóa vota.glliud Dicínó poteftt-c 
licet ratío befíceret^íumeit^ ita fit feriptñ: vt 
inXp^c)cít.fr,qm c adqúib*?.lBec Dícas q> bí< 
¿ta lcjt.femine/ ín l?oe fi cojreaa:quía ímo con 
tatíeíncafu noltro comp2el?endafíiir nonio* 
} lum oftium Directumtfed etíam omutn vtíletvt 
enipl^iteofis / cetilúe/c fimflia videg baf.t hoi 
ín.l.traditíoníbu6.C«De pactís.c credo cp co* 
P2e|?endamrtanivtilc quam bírectum oonu>; 
nium attenta mente ^uíus.U 
C S í el marido mandare alguna cofa a fu muger a l tiempo t)c fu muerte ©e fu t c í l a 
mento,no fe le euente enla parte que la muger b a t)e auer en loe bteneo multiplica 
doe Durante el matrimoniotmao a^a la Dicba mitad t>c bieneo i la ta l manda cnlo 
que De Derecho Oeuíere valer* 
,. "jar Cquifitaburáte ntatrímom'o comunican 
f-*' tur ínter nOríftffinVyoyenrfimul co(?al^ 
tantes/'non alia?. 
Xucra acquinta perfponfum be ftjturo vel píe 
fentí cuni pecunia fponfe/ an cómunícemr ín< 
terfponfoi» 
^ucra acolita fuccef.parcnmm/ati cóícenmr; * 
donata vní comuguni/ an conmniecntur* 4 
t ucra acquífita m bello / an communtcentur. 5 
íHcquifitaperaduocatumvelooctoiem/anco 6 
ntunicentur. 
í© í vfu a fructus confolídetur enm p^opzíetate 7 
£ 9 
¿ l ^ a t c í í a + l i t v > f + 
tmntc íimtritiioitío/ati conimunicetur* 
8 glcíiutritaperamarios finml W t m z 6 f an 
coinnmnícentur» 
9 ^>ccimíal?abíta eje p:ctío reí vcdítc/ que erat 
vnius coníugum/an coninmnícetur^ 
lo^níurteacauiTita/ancóiinititcemur, 
n Xucraacciuífiraniodopzcdícto / l ícetnonao 
ceptata/ tranfmíttuntur ad heredes, 
u /¿muía bonap?cfuiimnturacquífíta/t cite co 
nmuíamífi contraríum pjobetur. 
13 0>aníU9 rmelícenría v^02ís an polTít lucra 
acquiíita conftante matrítiionío alienare* 
I40>antu6/an poiritmale acquílita reftímereó 
borne cónumíbus. 
n ©írestntueconíuíjumpcreat conftante ma 
t t i m o n i o i anrefarcienirocbonís cónmníb^ 
16 Bjcoz ¿abcbtt icgatnm fibí a niarúo relíctümt 
-r etíanicímídíetatetn bononnn Durante matrí 
iiio«acquí!lto2um» 
i 7^demínv í ro . 
1 s ¿egatum factum amanto vjcoií/an cenfeatur 
factunt animo compenfandí fcebítum* 
19 Biniantuslegr.tvpozí vfunifructumomnt'u5 
bonojum/quídl^abebíttalís vjcoz ftantíbusfí 
l.tis vel afcendentíbue Íesttimí0/c naturalíbus 
veUionílaiitíbus, 
1 • y TB.ljcvf^bibcloebíenesnmltíplícados 
* Iflotaeu ifta.l.q' bona acquílita conftante 
niatrímo, cóícantur tcqBalífcr oíutduntur ítt 
termaríni5? n'Oíc: c íde MTpomttejiM'iuLf.^ 
1 in.l.fi.tí.ííj.lúíí] .fo:o.I.t m.U] .tí.ííi'^líb.v.ozdí. 
reg*quod íníelUg^cveiiui^ 
tanca cobabíraríone/ no altas tqinoilTufffcít 
inam'nioniii? efie otrmns 1 \M inaríf? tvjcoz 
líimikol?abiíenf^ te^\ii í»y¡íTO!)niri^ 
\%ii\%M*tXvk\ÁMÁihMM iw quan 
tu5 oícuiit.cejLQñLno¿t ídem tener 0>5tal.m» 
í>.l.f.ron'.t ^oá.lupíítc píla^mbea'u fuarepc; 
fp?^íl«|iñií¿C0^ fo^yyfíímiHco.ad fi^quo 
t íde indina q5 alibi per co^be Segura ín rep; 
Uvnu5 e.r fatiulía.§.fed t íl fundum.fo» im tok 
2 co.cu5iitjXeq»if.Qele0a4l»S^íSed círca pmíf 
fa pzímo tmbíratur/ vtru? lucra acquíHa p fpo 
fu? oe pzefentí vel futuro ctij pecunia fpófe/ co 
Jímnícetur ínter eofdéfppfoe antead íímul co 
l?abítcnr» t vn'dcuir q? fie: q: fruct*> perceprí eje 
pecuníavpoíis ante nupnas cotráctas/ oner rú 
tur ín Docté^vt tcnet balin4»botÍ6 fructua.per 
tc,i\íbí.tT»oe íurcDorí.T per te^imUi ínue.tT.fo 
lut.míirrímo, t ín.Lvídcám'?.f ante matrinioV 
-niunui-'.OTlurís. t frucrus Dotís l?odíc colean 
tunttituríbus.fnp.M 'a isterso.tc^tpioífta 
conclnlione vídetnr cafus ín l.ij:víí).tí.]ii,píir* 
nn.t m^.l.fi antc,¡B)cquo víde Dícrunu^oan. 
lup«in.Dí.rep«fo, mf . ín . iíí) . co. vltra mcdíunn 
^Scóobubitáturvtmj lucra coftantciügtrí 4 
mo.acquííitafuccclT{one parctu5cóiceruriter 
marítñ t v jco^é.t Dícíitie cp non: vt ín.Uu.túífji 
UM)ÍÍQIO.\*I ín.líj.tUn'Mí.v.ozdureía. tfí 
cófanguíneue V]L*02ÍS ínftítuat eíue marítñ i?e^ 
redem/ vcl ecotra/ íí confanguíncue msirítí ín^ 
ítítuat vj;o2e5 l?eredenu aut tune talía lucra co 
niunícentur ínter marítñ t v?:02a: vide oíctum 
^ oJUipí ín,í),repe,fo. i&ixuiifi- co. íu^ .^jciííí); 
j E e r t i o bubítan vtm bonatío vni cóíugñ fa 4 
cta/cóicef ínter marítñ T vjcojé.t oícatíe cp no 
rcguladtenvtín.0,1 n tú íüJúíin fo2í.t tmo.U 
i!|.ti4m<H.v*02dína.bc quo tñ vide per ¿3 ame 
coctoa'iulfed 11 plurec^ín arrogñto.ff»De vul 
pupí .fubílítu*T per bíctuj 3 oaJypi íu,o* 
j^i'lí in •fo^í.íii.ü íj. co* 
^Buarto bubítatur/ vtru5 lucra acquifita ín 5 
bello/cóícentur ínter marítñ t v)L,02em* De quo 
quía recfpit Díttínctíoncm/víde tejc»tn. l.i)* tít» 
ít'j ,lí4íj*f02i:': ín.l.ili4iJín,liv*02dí,rega* 
CTBiiínto Dubitatur/vtrum acquílita|> aduo 6 
catñ/^el Doctoré/ cóícentur ínter marím t VÍO^ 
ré«t credo finaííter cp fie* De quo vide per 0>d 
taUítii.D.Uí)«ti.íi),lí< íf}. fo2í. t per Dtctum^oáv 
lupí ín Dicta repe/o.yjc.tín«fn»f • co; 
CfSejito bubítatur/ fivfusfructus cofolidef 7 
cñ p2op2{etate Durante matrimonio/ an cóice* 
tur ínter víram t v]C02em comodu5 vfusfrnci^ 
í£t J oá,f a.ín^'.íi cuí ínilítmé leg:a4tenet q» íic 
Bed contra !?oc cft tcjc.inU iin.ff» De iure Dotiv 
C t pío conco:día vide Dictum^o.lupííiuD.rc 
pc.foOTúíiuit^coan p2i!u 
& eptímD Dubítaf vtrñ acquílita ^  amados fg 
funul cohabitantes cóícenf ínter eoídé, t^qÁ 
lupí tn^D.re^fo^ i^ciiKiiun .co.t in^. ooeratur 1 
fo.nitdnii). co.cñ feq.tenetc^  fie: Ucct oubítái 
do^ftá.q«l?abiii De facto: t fuit íudícatum ín í 
contraríum' ideo quía non per omnía equipa*^ 
rantur v]:o: -r amalia;t lícetín alíquibus equí? 
parentur.non equíparátur p:op2Íe: t íllud q6Í 
eíl tlmile/n5clttdem:vtín.l.quod Berna. ff*5\ 
pofití-c leic oñtajiat loqiutur ín VjL02e: ergo n5 I 
oebet e.vtendiadamaiianuvt ín.Ufi4vero.§.Dcy 
víro.ff.folu.maírímonio. 
€)" )^ctauo Dubítaf vtm pecunia habitaejepre 9 
tío reí vcndite/ q erat vnius cóíugum/cóícetur 
ínter marítum t v)C02eni.<6tDícatí6 q>nó:ímo 
11 alíquíd flt emptñ De illa pecunia/ cffícttur p* 
pim illius/ cur? erat pecunia: vt per Díctñ 3 0« ^ 
lupí ín D t o repe.foá-np' im ínn co. gs-jo qua c^.í> ^ 
códullone elheMn.ljCÍ rí.íuUui^f^í, wpi.&v* 
GfWlom oubitatur vtnl íniufte acqllta cóícé/10 n* A 
tur ínter marítñ t v]C0.23e tf vide late p.D» ^o* 
lupí ín.D.repe.fo.^tín .ÚT4 \ co.cmn octoTeq. 
jp&edmo bubítatur vtrñ lucra coftáte matrf 11 
la 
momo acquífita tráfinitítátur ad heredes Ucet 
n o u finr acceptíJta^t oícatíe fí c: v t ^  ^oc^ 
ce B cgura íttoícra rcpe» l vmim e]c famtalía. 
fo^ví-ín.iKco.imvcrf.eí; quo ego infero. 
^ Btidecínto oubítamr/ urrñ bona q rcpcrúl/ 
tur póteftate virt t vyozis/ pjcfumantur coia n 
oumnte matrtmom acquífíra.^t oican's cp fie 
mTícótraríutn pbetunvt cíttcjcmotabílismU 
ccñ) .ín.l.ftilí.oe quo víde per Eleji%t Do. ín qui 
íure*ff, oe acquí. poffe. z ibi per ghtdrcam oe 
^eroi ia in addí.ad 35ar.t per otctum 5 o» lu 
ptút.&.repe.fo.jcy]c.m»f.co.cuiiMÍíj.req» 
13 iT^uodecí ino oubítatur/vtrñ marítus poíTíc 
alienare bona cúrateniatrímo*acquifíta fitielí 
ccntía vitoiís.t otcatts cp fíe regularítenvt úu 
Um.íiMúv^ozdúresa zimUccv.íu.Utyli. iBo 
íntellíge verum ^  contraen^ ouerofum: fecus 
tn eíí per conrractu? mere lucratíuum/ puta $ 
contractum oonatíom's:vt tcuet bal.iu cóícii) 
in piimo volu.Bequo \ndepcr*t)*5oáaupííti 
oícra.repc^fo.yUíiuf.co. t ooctozem Segura i 
oicta repe.Uvnum famiUíi«fo.t¡c. í\u) xoU in 
1TÍ»5 te mtclU'sc verum/ p:etercÍ5 fi maritus 00^ 
lofc alienaíTcttalía l«cra:q: time non valereta 
U'enatio ín p2ciudiciu5 vjcozis: vttu4 üi].tí.ítn 
li.v.oidtrega t üivD.l.ccv^iiulfl^U", oe quo KÚ 
de.o*5o.lupiúo.rep.fo.jiTí'H%in.íü.co.ínliue. 
^téímellígevcrum/ pictcrcjjft marír>,ppter 
fuñ Delictum talía lucra alíeuaret: q: tune non 
valeretalíenario ín píudícium vjtozis: vtúU. 
l.iTvminfra co.ee quo vide.c.^ o.lupi tiuore/ 
pe.fo.]LM-,i'íjc,i.f»co,v-.fo.j:Uí.f«co* vltra medíu5» 
14 fTB^edmotertío cubiratur vtrñ mart't'? poíTít 
male acquí fita reftítuere fine U'centia n*02Í6 oc 
boms coibus conítante matrimonio acquíft^ 
tí8.lt>e qu o vídc oictum^ o.lupi tn Dicta repe. 
fo^jCííiiuiu.uú^co.cutn.víj.feq. 
15 ^©ec ímoquar to Dubíratur lires vniuecóíu 
gum pereat conitate niatrímonío/ an refarcíe* 
tur oe bonts cóibus onratite ntatrímonio acq 
lin's.ígt Dícatis cp fictntfi pereat culpa ílír> cu* 
iuserativt tcuet m outülu s ín.l.f.ii.iu • lí.íú .foii 
* cus ín !?oc cquíparantur ín íure. vr notatur g 
glo.t Docto»íu,l.femíuc4 iilud. O Defecúdis 
nup.t in.l.jcw fupza pzojtíma í c ín equtpgratis 
a íure oifpoiuñ íu vuo.ccnfetur t Dífpolíiumín 
rdíquo:vt iu.l.íllud.m.pjin.tf.ad.Uacqui,í tu.c 
tranf laro.De coiiftttuito* 
jg~©edp20 m3ío:í coplcmcto Dubítatury vtru ig 
legarum factum vjcozi/ ceufeaturfacmam'mo 
compeufandi Debítum. Círca qo bzeuíter Díc: 
aut loquímur ín Debíto:e necelTarío/ aut ioe 
b t e e volñtano*S5 í ín Debito:e neceííarío aut 
legauítalíud q3 íUudquod Debebat.-rtuncnó 
cenfeturlegatum animo compenfandíivttenet 
bar.-r Do.íml.buíusmodí^cum patenf. Dele* 
gati«.f. De quo vídc omníno ¡Socínñ íu tracta 
tu falieutf arican regula, ccl?;?;]CÚ. í&ut legauít 
íllud quod oebebat/ vel tanmndem: t tune aut 
conftat oe volúntate teftantis/ c eí eft ílandu5* 
vtíu.l.creditoienutf. Delegatís.!'), Eu t íumus 
íu Dubtott tune femper p:cfiimitur legatuj tííc 
relíctum animo compeufaudí: vt ín Dicta,!. 
íufmodi.fcú patera ín autí?.p2etcrea,C*vndc 
vir t v]C02.tin.l.ricum Dotem^ fipater.ff.íolu» 
matriuionío. >Dc quo vídc ibí late per Do^quí 
pouunt alíquas lúnítatíoue«* © i loquímur ín 
Debítoze volumarío:aut coulíat De eíus voíun 
tate/1 eí eílítandmvtín.DJ.eredítoze.ff.De le^ 
gatís.í) .Hut fumue ín oubio/1 tune non cen* 
fetur legare animo compcnfandt.vt ín.l.eredú 
to2em*fftDelegatis*!).t ín.Uíi cópcn .G^eípc/ 
re.ínítitu.tíml.vua«§fcíendri. C .D reí v.i*orí.a> 
ctío .Ct eft eríá te,iM'n,laílá.5n tantU5/ fi ma 
rirns recepit Dotem eftímatá? eftimatíonc que 
facitemptíonctfipoftca legat eafdem res/ vel 
vnam e¡c illís VÍ:02Í/ etía5 fi leget fub cómemo* 
ratíone Dotís/ no cenfetur legare animo copé* 
fandí: vt eíl gio.valde notabilís/ que cóitcrap 
p20.ín.Mieíuíus locufta.ff. De legatís fecundo 
^ ^toicí tur Debito: nccefiaríus/ quííncídít 
íuoblígatíoneeí; legigDífpofitíoné abfqjfa/ 
cto ruo:t!vo!mítar^ quí fi^o fácto íncídít in o* 
a blíganonenr.vt per éar . t DoctO^n.U fi cum 00 
t^oan.lupíin.D,repe.fo.]Cji7ví0.ín,í*co,mi\>í [Jltcm.5j.fi pater.ff.folu.matrímo. 
1 c Q Jncadelegeip:ünota ej: ífta lege/1? VJCOUJT.^5remDubitatunfimarituel arituslegat vjL*02Ívfu5 ^9 
fandí legatu? eum boníe vvo^í pertíuentib^ Du 
rante matrimonio acqfitíeí nifi expaelTc ^ oe Di 
catunBc quo vide Docto. ín.l.fi compenfandi. 
C.oebere.inftitu.-r inJ.cum pater-^ qui Dota/ 
leni.tf.Dc lcga.i).t per gio.c DOCto.ín.l.Ueíníus 
locufta.Dclcgatis.i). 
17 ¿^^lídcmoíearísíu víro/cu5 fiteademratío 
rructU5 quinte partís pono^icum tune no poi* ^ , j t t e m ^ 
fit teftatoz íJífponcre ín ejetraneos refpcetu pío ' . *. -i -
p2ÍetatÍ6vltrapiedíctam quima.vt in.l.jcjcvüj. *jpli&íW 
íiifraco.^tínrelíquisboníS/'ficutnópótDir* c u » p l u » . w 
poneré Dep20p2Íet3te/íta non poteftDifpone* 
re ocvfufructu fine fructu:vteft tej;. inaut.no - ^  
ui(Tíma.C.De ínofficio.tefta.Dcquo vídc ibí gl. 
cDoe.maínmcquía fructusDicuntur pare reí; 
\ o . C íí) . 
'yol y .fu** ^  b-C H^wv djuíiv+ -^pafK/^ J »vov** ¿WmíC i»i*w^yU ****** K*t 
Vtímtfnicni6.ff.bereivendíca.€tíít35cócUi 
fioné ín tsmunís tenet oocto: 6 S egura ín. o. 
repcl.vuumej; familí^fo. W au.ij.co^té ftá^ 
tíbusafcendentibus le£cínmtel?abcbit ounra 
jcat vfunifructuin tertíe partís bonozfi per ca q 
oícta Cunt; cus oe illa terría parte mmtajcat pof 
íít rcílatoz mfpoiterc refpecm p20p2ictaíts: vt 
¿ l f e a t e r í a X ¡ c v í f + 
íiUvv)\fup:a^o.S>edn5 ftantíb^ befcendaitiV 
bus/uec afccndcmíbus/tmicl^abebít vfumfrtt 
cwm oniuímu bonozuin fi ííbi relínquatuncuj 
tñcteftarozpoíTit DiTponeread Ubnñotppiiz 
tatc totomm bonozum ocquo vide ^ oaii, lupíV • 
m ^ . r c p ^ f o ^ ú i a i j . c o . t S a l c ^ a l í i ^ U q u o f ^ 
tiene ín fitco*C«^miUc Rereis» l K - 4 
ft&mnáo el padre o l a madre mejojare a alguno t)e fus bi^o^, o ^efeendíenfeo le) 
g i í imoe enel tercio t>e fue bienes enel tejlamcnío?o en otra poftrimera voluntadlo '. 
po : otro a lgún contracto entre v i u o s , o:a el bifo eíle en poder Del padre que biso 
lameba mc;o:ia?o no falla la boza t>c fu muerte la pueda reuocar quando qui í iere : 
falao ü becba l a o í c b a m e j o : i a po : contracto entre v í u o e omere entregado la pof*8 
fcffioH ocla cofa?o cofae eneloiebo tercio contenidas alaperfona a quien la bisic^ 
r a ^ a quien fu poder ouiere, o lepuiere entregado ante ef criuano la eferiptura ve* 
lio Del Dicbo contracto fe ouiere becbq po: califa onerofa con otro tercero 7 a í í i c o / ' 
mo poz v ía DC cafamicnío,o po: otra cofa femeíantetque en e í los cafos mandamo? 
que el Dícbo tercio no fe pueda reuocar íino rcferoaífc el que lo biso enel mi ímo c5 
tracto el poder para lo reuocar, o po : a lgüa cama que fegun icree pe nueftroe rc^ 
noo lae Donacioneo perfectas ^ con oerecbo becbao fe puedan reuocar^ 
, folv 
i | T | íCliózatío nlío veí nepotí facta / qB potííc 
A 1 * rcuocaríf' t qñ non po'Tú reuocarú 
i Cafus ín qmbus ficto modo tranfíertur pofíef 
fio abfqs tradúíonei 
3 Tfcmr vcl mater an poffttreuocarc mdíozaíío 
ítem quam fecít pie tejttu nu'noiis etatts tn ca* 
frt quo slim renocarí non poíTít. 
4 ^arervdmateríipittnomelíoíaucrítvnustr 
poftea limpíícírcr non reuocandopzíniá tnelío 
rarioncm melío janerú aiíusnn cafu quo pztnia 
inéliojario poíTit reuocarí / quts iftomm pzcfc# 
ratur ít't ipuiufinodí indio .aríonc. 
$] ^a tc r ^dniaterli ineííoíauenrfilíam /vtcou 
" trabattnairimoníñ cu Zítío ad fijficittáda o* 
neránuurínioni'j / íi iiio:íamr Sí t ius antcaq5 
fubíHtuar onera inardmoníj/an talis tndioza^ 
tío cenfeatur rcuocata vel non» 
ó Cuando pater vel mater p^oniífit «idíozarc/ 
vel no ?nelío:are nliuin vel nepote/ an pofiit có 
peí!i ad buíufmodí obferuantianu 
7 /auib'>verbts poirítcoebeatfícrí meUojatío» 
i in.I.jcviKnora eje erta.u cp tnclíojaiío regn 
laríter por per patre vel amnn reuocar i ad 
li biíumtt iu boc íe?; illa eíí notabtlís* 
€ r ^ 6 tn piímo Umita / p:eterq5 fi fuerít vere 
-z reaííter buíc melíoiato tradúa poíTeiíío bo* 
iio^ín »neUo:aríotícconrento2:q2tuncrcuoca 
ti tiou poííet per iftam Ic^eiiN j^BcÓo límítíi: 
quandotalis mclíoianofuerir facta ep caufa 
onerofa' pura cv canfa c o t í s : quía tune no pof 
fer reuocarí penfta54. í£t íde ín oonatíonc 
p:opreruup.q oicuur cauífa onerofa; vt notaí 
per g l t &oc*íu auteje teflamento. O ^€ colla* 
^ t íííá cóclufionem ín tentu'nts tener ooc.gíc 
guraín rcpe.l.vnus cjirfamiUa.ffedt flfundñ» 
fo.jc^ff.oclega^. C t ídéfri oonatíde facta ñ* 
lio cítrico caufa míUtie celelíís / vt oidínef ad 
títulñ patrímouíj:cñ eade fít fó.vt t5 i termínie 
^ o.^.i.fti.íufti.t>c ínof fí.tefta. f C t ídé vídc 
turinuuliríatcrreftrí liue fecl'arí» p ca q notat 
gUT.oa.o.au^ejc teíhatréía mete l?iu^ljSJXcr 
tío limita/ qñ talís meliozatío ect fata caufa ft« 
dóiqz «Te reuocan ii5 poífcttvt t5»oo«fegiira itt 
t>.rep,fo.jcfUíi)«co,cri feq.i ^lí. poííet barí qué 
vídearís^/Buartoliiníra/qñpfvelmfmclío 
ras íurauenr no reuocare pdícta melío. qi me 
reuocarí no poííet. nr t5 oo.fegaiuo.loco^fo^f. 
in.iiu.ccvin ^fi.polTeí oarí alia z qrta^Bcc? tíi 
clícrü pf vel mf nielíojás fiinplicí r únatTet me 
U'cíarionc no addtto / q* no polTíc cade renoca 
retq: tííc bñ peflet reuocarc/ vt ts.o. fegu. íu.o. 
rep»fo.jciKíco»ú.ifú^iitntolimíta inoíb^ cali 
,b*? tnquib^ ficto mo trafferf poííeíTio m iílíovel 
nepote melíojaro interueníente ficta pof* q: tn 
oíb*? íllís caftb-? no poííet reuocarí:vt t5 ide t>o* 
feiju*ín.o.rcp.fo.>;f4'n*.f.co-ín ^luejc l?oc ego ín 
fcro,(p qua cóclufio.é l?íc tevin^Unf a ín qntu? 
cícir.olc ouíerc ctregado ante efcriuanolaefr 
criprura tvello.ná ftip.l.nfa m'jdt q» veré fuít tra 
dita poflelTío.Búc ^o oícír qñ ficto m5*cñ cer^  
m fit * ^ tradinoué inftrumeníí acquiríf ficto 
tno pofíef.vt eíl tej;an.l.) .C.t»e oona.-r in.l . vtu 
tíaii.píir.iinó quo vídc qlati'Hnfra.pxieoícá 
% p íita codufióe e enátc.iMu.U j;ltíí)» mira eo» 
¿ l & a t e r í a 
C ^ e d piínio t>ubítaí quí funt cafus/ ín qbus 
Seta mó acquírtí poffcíTío,*: bíem'tcr oicatís:^ 
pifa*? cíifus eíí claufulá conlUrurí: vt ín hqo 
meo ín pzíii.ff-oeacqui pof.t inA.Í£dn,ñ.xiAíj> 
partii^qó tnreUígevcrñ''qñ plíinicB fe itoiiiínc 
aiieno poflidcre eraí poffeffoz tépozc qTc poffe 
fozem nomine aliño conftítutt/ a lúsfecus»^ 
tcnet ¿lc^^ ín«& J.quod níeo.ín pzíiiaíutf. co.t 
íde5íenet0>atl?ef3l9mis íníms notabüíbus 
in notabtlí»l^n.t 5Sí?í.t)ed^ ín regula corran 
ctuo ín*ííiKco»tf»Oc reg» íur. qué omníno víde: 
t í d e tener J o.frá.ín tractatu pzcfcriptíoan re 
pctítí6e,Kcelfus«fo#.v]L)\ín.ú co« ^rSíntclIige 
vcríí/mTil?ocfuerírfíctítiefactñ: qníícp dau^ 
fiila cóllitutí tío traffert pofiefiio: vt tcnet bar» 
ítU.ltcut^'.rupuacuñ.íiun.co.ín.íí* IT. qb'> mó* 
pígir? vcl bypot\?Jo\üi.t í\hl polt conrractfuí 
í).co.if»De oonarío. t ídetenet ídé bar. íncóli. 
Ijcv. S>e quo vi'dc ooiiiínos oe rota ín oeciiloc 
cccclmiíihmnome.t Cepoláín tractatu ce ft 
imilaríone cótractuú ín.^-cüí^pzefumptio» 
qñ.Oícatur ftetitie ñáá víde p bar.in oíctís lo^ 
cís*t}? aiejiMn.l f-M vír.tf/oe ac^, pof. t per 
baní iul ínterdíí.in pzín.fi •ocaci^pof- 3 te in ' 
tellige verñ cp é claufulá conftítutitranffertur 
poíTefno/ qníllc/ ín cuí-rfauoié ñti clí p í e n s / t 
cófentiés: alias ü eft abfeno anteaeij ratífícct/ 
notráffertur i i i eo pcfiefiloivt t5 Silei% inX qo 
nieo-ín pzí.ín.ú.co.t ^l?i^ecí,>ín.D.reguIa/t: 
^ o.frá.ituo«loco.E>e quo víde etíá i i ^ l . 
ínterdiun pnn.ff. oe acq.pof. De quamatería 
víde mel¿> q'5 alibi p ^^í .oedñín.o.rcsra có 
tracto gTS cóe cafiís cftp folutíone peniionís 
reí ootiíite ín melíozatióe cotcnre factá filio me 
líoiato cñ cófenfu patrie vel tnatrís melíóiatío 
iiéfacíétis.vtín,c.cñvenífreimoerefl:ítu»rpoU 
Ttenct glo^bant t)oc.ín,l quí vniuerfae^ J . c 
iín,l.quáiüs.^*ll coducto:«ff,ó acq.pof»qí5 íutel 
lige veru5/ qñ alÍ9 tertíus nóe pofíeffoz / alias 
añtp foliitionép? fionís ígnozate poffeffor e no 
traffcrturpofícífio:vtt5 Bbban.c.cñ venírient 
ínan*co4'n.íí.t bar.alejct oo.ín.D^l* ^  v .líuer^ 
fas.^qó pcolonus. t i dé tener pzac t íca^rra 
ría ín foztña capítulo? actozís ín pie fructus z 
rcditu8.fo»):]CjL'vfa*n.ii«co. Cj^ertius cafusg 
tradittone inftrutnetnvtín.Uf.Cce oonatio.T 
ín*livíii,tí.íu.p9r.ín.t)utn tñ l;oc fíat ín piefen^ 
tía tabdlíóig vt tífponítur ín l.nf a.cin«l.j;líiú 
ínfraeo.qoíntellígc Oeinftrumeto qocotinet 
íus catis vel tradetís/fee? tñ eft te ínftruméto 
qó córtnet íus accípictis: q: p traditione talís 
inftni metí no acqrítur polTelTio:vt t5 ElejiMio^ 
tabíliter ína.ííKíii.p^íit^ñi.n.co.ín vcrfi.eí quo 
ínfert ^uíUer,ff,oe acqutrem pof* © 3 M í e ñ 
ueíuftrunictU5 ptíueat íustradetís fmems re/ 
cípícti8.vtrobíq5 í) talé traditíou? ac^rttur po 
fe. vt eft tc]c»valde notabilts I,Kviíj.rí,OT. par¿. 
in.1 qTitu5 t)icít;o Ijajicdo otra óz nucua* ín q 
cótinetur v> nyipiétís.qo tñ itellígc ve?/ íí tra 
des rirpoiTuTo:.aUa8n5:vri5 Bbb4'mo*c.cu5 
veiuffenr»-: alcj;.in«D.UqD meo^t bar.üo.f qó ¿ 
colomuT pl?í.í?ecí in.o, regula cótractus. t ío» 
frá.tn«t).tractatiíp2€fcrip.t ^o.lupi ín.t)» repe. 
fo.jclvúan^co.ín^.to^att'veriu aduertenne. 
^ • © u a r t u s cafus eíí p retétíoné vfuffructus; 
vt ín*l^rquí6«C'be oonatío.t U íjc.tí. íij^par. 
ÍD.qó intelligeve?' fifitpoffef.ílle químelioza 
uerít bono? ín melíozationc cótent02U5/ alias 
fecus.per eaquifupzapjcímo cafus Dicta funt; 
^ / B u í n t u s cafus é/ qñ oonás/ vel meliozatío 
nc facícs/codujcít a nielíozato fructus reru5 ítt 
nielíojatióc c6tenta?íq2 p talé coduettone tráf 
ferturpoffcf.vtínl.q bona.ín p2Í.ff«ó acq.pof» 
t ín.Ui,L-.tí^*,uj;.par. íi), qo ífelltge vern ínteruc 
•iríéte póficlione tnelío2átÍ6/ alias fecus^pea q 
Díyífup.iterrio cafu.^ 0exr> cafus ci qñme 
lioiat^ oerineb^t res i nieliozatíoe ptentas tpc 
ineliozatióisttíic tpe quo mclíozatío fuítfacta 
q: Data tali oetetiouet-rfecuta meliozatío tráf^ 
ferrur ínmelí029.pofief abfq? alio facto.vt i 
tnfdu5.ínítí.D re? Díuifióe, ^S5eptim*> cafus 
eftpcuftodís apofitioncó' cofenfu tnelíojátís 
factá: vtíJ.qmdá.f.De acq,pof ISctairXcafus 
é pafpecm oculo?.vt ín.f 4fí iuíTeríSAnimUqd 
meo-ffi vcc1it02é.{f<De acq.pof.t ín.l.ví.ti.j;^. 
^.íÚ.Bonus cafus e p traditione clauíñ.:vt « u 
Uclauibu^f.De ptra.cmp.t:ín.l.í-^ fiíulíerinu 
ín ñ'.ff.Dc acq.pof.t í n - § ^ té il qs merces. ínít» 
DC re? Díuif.t íiul.víjxm'.par.ii) . 5 titellíge tn 
q» traditío claufú Debet ííerí ín cófpectu reí ín 
niclioiati^e cotéte p iura. s.D.De quo víde late 
" g aleí:.ii!lf.ín p2Ín.ín.¡c¡L%co,ff.De acq. pof. vbf 
foc liniitat»5 n tmi cp res ín ineliozatíone con 
tete ftátín l?02rco/veli alio loco inclufe / requí 
rítur cp meltoatus feíat Dtermínate loen i qiio 
pofitefunt.yttj gUítiiD.lf.in p2Úín ^ tc» quí pil 
tiii.ad íi.ff.ó acq,pof.quá appbat íbí baran. v* 
co.Sed i?oc vltimñcóiter rep.pbaturg Do*íbí 
D quo víde íbt ale^ín.yíp.co.cñ feq. t p ífta có 
clu.eft ér teí;.ín.D«lvi).tí,]C]C]C.par4niDe quo xU 
dc oíuo ío«fa.ín.D»$*5 té íi quis nierces* 5 té vt 
de alios cafus/ iquibus ficto nio tráffertur pof 
fcfiio p íoJa,ín.$.interdñ ínftítmDe rerus Díuí. 
í per DO.in.Ut).in.p2Ín.ff.De aq .pof^té víde q 
Dícá ín.í jcwf.infrafco.^tc nota poflcflio/ q 
acqmnrur p vnñ oe modis fupzadictis / no é fii 
cta/f? va:v>t t5 bar.ín^lab emptíonea'n ft.ff.DC 
pactis^c in rep.l, fi,ís quí.^p enipt02e< ín vltt q* 
ff. De vfucapio.c alep.ina.qoineo.inpzútn.íj. 
co.ff,D acq.pof»5 te nota/ mtoi/ curaíoz/ p:o 
¿Ifeater 
cur ímnml iudejc 110 pót alítcr tradcrc poffcf/ 
rionc5 g modos fictos/ó quib'> fup.mn ad l?oc 
tabeatTpccialc niádatn:vt 15 bar.íii.oX) , i pzí. 
íii»vf.co,ff.Dc acq.poCí tn.l ab^mptíoncín fí» 
ff,oe p9cris.t¿3!>9í!?cf3lamis mi!otabítí.cl]ct); 
t alejc.ímoa*].111 pzíiuín antcpe co.ff«Dc ¡acquí* 
f?erc* ©edl ícetnó poflít traderepoffefíionem 
mópiedicto /pórrñíl lá ncquirere per o íaos 
modos fíctosivt 15 ban-r baUtt&X ab eniprío 
iie^t cíims ío^fa-bal.-r faUi. Uf* G per quas per 
íb.nobis acquí. z alcy, roma, rapéa. focínus t 
Bretimisín.Uf«§»í)píocur3ro2é.ff«oe9cq.pofí 
i£cp20i1i3conclnfto,fadtteí:4ii.Uij-tít^ííj4í. 
íií.ozdúrcsíi.vbi ó:/ cp alírer peralteruj acqiíí 
titrnt ídem tener ^ Sarr.tu rcpe*legi8 fi ís quí 
p20 emptoje mi vlt íma.q. f 1% oe vfucapto. t ííta 
eíleoís lícetU6ar*^ o.oe ímo.c pauU oe caatu 
Uqui mí!?í oonatum.ff.os oonatío.teneant con 
3 trarium, Secundo oubitatur/ vtrum pa/ 
ter vel materpofut reuocare melioiatíoné qua 
fecítpzetcjctummozfs ctatísín cafuquo alias 
reuocarinonpofrir, ^ rv íde tur q? fie/ pertej;. 
norabilcm in.U fi. §* ü autem tn fecunda etatc» 
C«oe bonifqjUbc.vbítcíiMiorabílüer oícit/ cp 
mino: poteftpetere rcftícutionem aduerfus fa 
ctumíummetíam W litfactumlcgc permítten/ 
tetfed in cafo ííío fecít melíozattonemlegeper 
míttente/ cr(jo.tc»maicnnc 11 eje I?occonfequa* 
turoetrímennum Sdquod etíamfacítbenc 
tejcan.lt fi fme.ff, oe mmo2Íbus«duod íntclli 
gerem verum/pjetercfc fi talis patervel mater 
rninoz fraudulenter l^ oc fecífict.argumcío tcv* 
in.Ufemm(s.C*3d veUe»tXpe»que incípír* éfí 
4 oc oorcff.oe íure ootímm j ^ £ e r t í o oubitatur 
11 pater vel marer pjímo melíojauertt vnum fi# 
iium vel nepotem 11 polica fnnplícítcr non rc^ 
uocindo píímam mclío:anonem melíozauerít 
nlmd/ ín cafu quo pzíma melío:atío poííit reno 
can/ qm's íftojum ftlíojum picferanir ín ^uíus 
modímcliozatíonc» Círcaquod bjeuíteroícA 
q> vtraqs mclío:auo fuit facta in teftamento:': 
tune aut ambo fuenmt inelíoiatí ín tno eodé¿ 
q5 teftamento/tambo concumintequalírer i 
oícta mcho29tíone:c qutlibct l?abebít oimídte 
rateii 1 ín oubío 5 nífi aliud appareat eje volunta 
te teítatoiís per tejr.t íbí glo.t t>octo*m.l.cobc 
redí.^coberes.ín (í ff.oe vulga.tpupt fubftt 
t íiuUíi pluríbus.tn ptímt íbi aleic, 100, ff.oe le 
^aríe.f.^e qi'.o vídc oocto.íu.Uí foitídíanuuu 
C^elesausTpcr^o.f^bin^.fí. ínftí^eadé^ 
pno.le<>a,t per bar.in.l.re cóíunctúiiui * co* ff, 
oelc5an6,iiK-:in.l,cumqueítío.r^ele<Tatís* 
- " fcrmis cóis .ff^e ftipnla- feruo» t nul. 
^olí.daufula.ff.^e verbo.oblí. t íml. vptotaut 
feUci(Tinmm,ff,ocksati64i)*tín.l.qucfitunu^ 
fi quis.moc fundo ínftru*t per baUín.l* tna-f 
vbí autc.in verfi.fim vero. G be cadu. tollen.t 
tep.in.Ujcjcíú.tí.í^.par.vf, But ftíeruiitmelio2a 
tí in muerlis tcftamentis/1 tune valet mclioja 
tío ín vltímo teltamento facta: cum per vltimií 
teftamentumtollaiituralía p2Í02a teftamentat 
t>um tft ín eo iuterueníat folenítas requííita/ ó 
qua iiU.íú.fyp.eo.vt ín.l«íancímii8,C«bctefla. 
t iu.§ .pofteriojcin ftí.quibt> modís tefta. infir. 
Sut vtraq5 mclío2anofuít facta ín contractm 
-r tune aut ín eodem contráctil T ín oubío íntel 
Ugirur equalíter vtn'q? facta per íura fuperíuo 
allegata.t per teje ínXquotícns .Gfamí .^cr . t 
inl.cum l?íc ftatutu6^*pcnítcntia5«ff* oe oona 
. tioanter vírum t vjco, H d quod baicfacíttejc» 
ímlnomen íilíaru5.§.po2tíonís.ff.Dc verb.fig, 
aut ín oíuerlis cótractibus: t tune vídetur ídé 
nam ín oubío no vídetur p2íma melío2atto re# 
uocata per te¡c.ln*o^» penítetíá. intinc» t in.o* 
l quotíens .B í tñ v mis fuít mel!02atus partícn 
lanter ín certís rebus: t portea alíus fuít gene 
ralítermelio2atus interna t quinta parte bo^ 
\\o%{ per tila general? melio2atíonc reuocatur 
pjíma melío2atío partícularís / ímo generalté 
meliozatío oerogatur per fpecíale5: fme p2tmo 
fíat generalís melío2atío fme plus ea.p.tcy.íiu 
oa.quotíés.C.familíe !?er» oe quo víde ibí baU 
t falocquoper baranJ. íi quÍ8feruum.$.fi.ín 
fi'*co,ff.oc legatísai *t pjedicta íntellíge ín ca/ 
fu quo p2Íma melioiatío poffít rcuocarí f5m oíf 
polinoncujl?uiurnl.aU'a6 c o n t r a s t é eftnotá^ 
dum/ cp etíam l l ínmelíoiatíowe tltoíctumt,p 
mífíum oc illa melíoiatíoue non reuocáda / ni> 
^tlomín*? potreuocarnvttcnetaleyá.l.q oot ís 
íiMíínco-ff/ folmmatrínio.c 5 o.lupí oe p3*nj« 
bea'n fuá repe.fo.vIííMminco.ín p2Ín.5iem eft 
notandu?/ etía? íi melíozarío fit facta 6¡c can 
fa onerofavel ctúífi littradíta pofleíTio/ pótre 
uocarí/ fi t?oc per patre vel matre vel auum me 
IÍ02aiitem fuerít referuarñ per ífláj-inquantu? 
Oícíttfi 110 rcfcruaíTe el q lo bíjo en fi tiiífmo» «r 
intellígc Q' ífta refe ruatto oebet fíeií ín ípfo có 
tractumeltoíarioms/poftea vero íierí non p6t 
cum íammelíoiatío fit perfecta t í u s alten 
íítumt': ín i?oc píeiudicarc nó póteo non conr 
fentíctevr cít cafus íiU.pfecra«C* be oonatío» 
q fub modo /0.6 tamen uitctU'gc vt oícam ín.l« 
j:j;íí:.íntpñ.ínfra eo^tccftnotádñ/ q»melío2a 
tío nó folum pót reuocarí qñ l?oc eípjeííe fuít 
referuatnm in ípfo otractu melío2aítonís t fed 
ctíá ín ómnibus cafib'? in qttibus pfecta oona 
tío ínter víuos póf reuocarí/ T> fítiem buíus.Uq 
ad l?oc eft notabílí s. Ct ín quib'> cafíbus oona, 
tío pfecra pofíitreuocarírvídcper te^ín.lfi.C 
Oe reuocá«oonatío, t íbí per cínñ t oocto* t ín 
1 K tirür)^arA\tiiU'Mít,3e!?Jí'ííj»fo2íocquo 
vld^ aizm ^ bb. oo.in.c. ff, oe Donano, 1 3 o* 
fain-Qidtwtoi* ínftítu.&e oonatío.T bar.m4* 
9U'ucuc3.tt-t>e libcaguos.T per ÍCÍIIUS t ooc. 
¿i'.l'fC' D'c ínoffícío.oonatío. z per bal.t boc; 
íbiúfl toms.co.ti. €J ^ t a u nicUozatiórcuocef 
pcnmn^^ .lícin fiUo^ fuperueníeutmivide per 
íjio.c&o.ín LH vncj5.C«¿e reuocan cona^t in 
l.víí) tí.úD^par.Vtt ítU t.c.tí.xici)» parün»': per 
bar. M.h ritiafeio-Hmperacoz. ff.oe lega, 
per Cínü z &octo tnj.f .-r ín.Ufi toras» Gt)e ín 
oftící oona, ^ ó 5 r anootiatío remuneratona 
poííit rcuocarí etíatu fubllftente caufa; víde g 
glo.íiU.fipatcr.ff* tf.t)cooua*quetenet/ cp no 
JS>e q vtdcibiperoocto» tper ale.i.tooctn U 
íuríggentíuui ^qiiíintno^tf.tjepactisanquíb? 
locís tractatur materia legis noftre, 
^ / B u arto Dubttaí: fi pf vel mf melíozaucrít fí 
U'am vt cotrabar matrímomim cu tino ad fufte 
táda oneraniatrunoníj (i tírr> mojíaí atiteaq? 
fullíncat oncra tnarríinonu an cefeaf talísnic 
líozano reuocata/vel nc.^ítá qucítíoua ^abuí 
bis oe facto íu ííla cíuirateíQueccnfi.íCirca qó 
bzeuíter oíc/ an pzedícta filia contra.tit feoo 
inatrímoníil aut nó»^n p:iino cafu qñ córrant 
fcóm inatrímoníuin / aut contrapít ilíud fcóm 
niatrínionííl per verba oe p2cfentt autperver^ 
ba oe futuro/ íl per verba oe pzefentí aut oe vo 
Ur.itate pf is/ aut ti5.fi oc volúntate pf ís/ vídeí 
oiccudñ/ non oebeat í?abcrc talem ineííoza' 
tíouéu'dco qi ralis nieUmatio fuít^iiníía cu p:i 
ino ni arito ad íuítentanda onera matrímonú: 
fed pu'inus marttusnó fuftinuii talía on era er 
go.tc.vt in U tifio ccntum.§« autepe.if.oc con^ 
díno.-r oeinoftra.t tenet.baUnJU 11 ante matrí 
inoníiini.tf.ocíurc ootiíí. 5 teni talis pionüfíio 
I?abeí ín fe tacita conditióncm 11 nuptíe fequl 
tur:vteftfej.\in.l.ltipularíoné,t ín,l.p2oinitien 
do ín pnn*tf»oe iure ooti.t nuprícíntelligñtur 
contráete/ qñ feítíuítas ipíarfi ínteruenít.vt in 
Ufanctinus.C'be nup«niajtiíne fecundñ conm^ 
ítem vfum loquendiqui piefertur pzopzíe ligní 
ficatíoní vocabuloifí. vt in.l. libzo^.^ quod tñ 
cafius.ff.oc Icgatis.tu .Ct iílá oclufioné vtdcf 
tencre abb.in p2inio conf.fuo::! confilío^ 1 íu 
c.ejcpn.í)coueriio.cóíu<ja.t fal iiU.cunctcC 
oc oouatío^ure nup. 3 ^ piouiífrio ootis ititel 
Uíjúur oc piiino ountíji-at inatriinouíotq: fer/ 
iiiorinipiicítcrprolams/tntciUísíturocpiíma 
vicc/etíá ín oote loqucndo.vt eft tcí;.í íbi bar-
ín.l.ooris.piiufTío ín fítie*fí iiullícet.-: íiu l fpó 
falib'\tf,ceíure ooti.t ín.Uboues^'.bocfermo 
1tc.rf.0c verb.rifstit,5 rem talís piorntffio vídef 
factafub codinóc/iupfa fpófaoucatur adoo 
nui pzimíniarín p:outfíenfolcr ab ómnibus; 
i ideo cu oefecra c 110 adimpleta rutt condítio 
oebet cclTareípfius ootis vel melioiatíouísac 
quílitio. (£1 íta t5 e,ip2c(Te ^etrus oe ferraría 
ín fuá p2actíca noua in f02malibellí / quo vyoz 
agít ad ootcun.f .cQ.fo.ljcp.Ct ide tenet abb«ín 
pnuio Dicto coiiiiltoít in.o.c.CK pu.": ítu c. ter^ 
tío loco.oe p2efumptio. fed ¿ÍS non obítantíb,> 
contrarium credo vet íus perte¡c.m.l.Ootem q 
ff.oe íure Ooti.t íu auti?e íed quáuís* reí 
vico.actío.vbí clare Oifponitur/ ^ pzomífium ín 
plinto matrimonio / cenfetur repetím t p2omif 
fum tu fecundo matrimonio tacite eje legís oíf 
poruioetníft aliud e,ip2€Ííeoícm lit. ¿ t ad te¡L% 
ín.o.UftipuIatiotiem t in.U piomittcndo. oíc 
ílla íuraloquunturiit peuitus cytraneo o o t é ^ 
mtttente: v t per cinum t faLín.o.autl?é.fed quá 
uis.TÍdemtcnet <jlo tu o.l.ootéque.quiejctra 
neus in oubío non videtur p2omítterc ín fecun 
do matrimonioillud quod p20uuHt in piímo: 
nifi fpetialiter confeuHiTet ín fecundo matrímo 
nio cótractu.per re¡i;.ín.l.cum mantus.^tí t íus. 
ff.oe pactis oojali.^rem illa íuraloquñturquá 
do p2omítíés non c'ófctmt in fc65 matrímoniit 
nos vero loquimur m pfentít. i^ t ad íllud q6 
oictñ fuít q'ineit tacitapditio fi nuptíe fecjntur 
cus tradutíonc ad ooiiiñ cíí ticendw ct fufftctt 
matrímontií efic cum p2ímo maríto ^ verba oc • 
púrí cótractí?/1 tfic Dicñturnutie fecuteí 15 feftí 
uitas non accedat fuiptíarum:vt reucnt eiip2ef 
fcbar.baUtooc.íiuo.l íancímus.C^cnup«cc 
tenet ctiaj fo.lupí ín o, fuá repefo. ¡cpiiMtwj. 
co.ín.íticumfcq.fi fine volúntate pf is ptralpat 
fecundñ marrimomú oíc vt per g lc tnotabi l i f 
perfaUbiín.o. aurSx.fed cjnuíf;, G be re vjco*; 
actío.t per gloan.o.Kootc.q et m.l.ootí6 pmií 
fio.ff.cc iure ooríñ.c per fo.Iupí.oe pala.ru bc.f 
oicta repcfoJ^víminan) .co. t víde que oicaj 
ín.l.]cli]c,infi*a co/J n fcóo cafu qñ cotrajcit cu5 
fecundo maríro per verba oe futuro/ oíc ^  oía 
vtiit cafup2ecedemi. Iñáfufftcircótrajiíircctl 
pjímomarito per verba oepfentí: vt oícit bar; 
tbal.íu.o.l.faucinr>. etquiderítqfícu5p2Íino 
marito cotrajcítmatrimoníñ ^ verba ó fttturo 
cj: ínfra oí cedis appebit. u fcóo cafapncí 
paliqñ no cótrayír fecundo matrímoníú oíc q» 
aut cú p2imo marito cótrajiít per verba oe pñtí 
aut g verba oe futuro.fi per verba oe pñti ere/ 
do q? babebitp2edictámelio2atíonc5.pcrca q 
oicta funtteum tune oícatus tacita condítio/ q 
iiteft ñmatrímomñ feótur adimpleta/vt tenet 
bar.-r bal.íu.o Ufancímus» B í per verba oe fii 
ruro fídetur oícédus q» tune 116 l?abcat pdt'ctá 
meliozationéteu? tune niatrínioniu? no fit con 
traer 115: t íeft tacita odítio íí matrímomuj fcq 
tur:vtín.oJ.fiípiilatíonem:cíiul,p2omíttendo 
ff^cíurebotWmcnetbal ín4.ti6 iiuc»C»ó 
bonírq5 Ubfcás laUn.Uumtc«Gt>c oonari.antc 
itup*t abb^ítu^cx^ pu.t ín.t)«prímo cófilío.ct 
pctrus oe ferraría m oícto loco*S> ed t i s no ob 
itamibus otraríñ vídeí veríus g teic.fcÓ5 ludo 
ronia^ale^etfaf.íbí UhUñ e]ctraneu8«tf« oc con 
dítio.ob caufas oato^^t tdétenet 3lcí;.ín4.n» 
^•(p tí ín patríe.t íu.lli cñ ootenuíu. v^uotabt' 
lí.tf.fom»niatrmioiuo/1 iltá cdclullonein tu rer 
nuiiís tenet oocco: fegura tu rcpe^Utimni eje fa 
mílía.O.fed t fi fuiidn,fo4"í. íiM).co.ame fíncni 
tfoe lega.i)» S - ^ ^ quod nota cp íUud q6 oí 
ctum d i íu oote/^abct etíam locum íu oonario 
ite pzopter nuptías: vt tilme «icliozarus confe/ 
quarur melíojanonc p:oprcnmptias factam 
eodein modo licúa filia píoprcr ootein; vt renet 
ídem ooctoz fegura íu CÍCÍO loco. 
^ j p ££tau fi parer vcl luater pjomíílt melíozarc 
velnon meiíoaare 1111115 vcl ftlíam vel uepotem 
velncprcm compellaturad Ipmufmodíobfcr^ 
uaiuiamvtde íii.ljcjcíj.mfra eo. 
CSíedcírcapmífía vídendureftatqm'b4? ver 7» 
Rs poíTít ct Gcbcat ííeri melíojatio.íDc q" quta ' 
materia cft clara/ vide melíus q5 alibi g oocto 
rcm oe fegura ín Dicta repe*fo.f.tti»u.co.aí íín» 
fcq» j5"5n eadem.libí. 02a el fífo efte en poder 
ól padre q l?í5o la me)osla/ o uo/iBota eje iftaJ* 
cp Donatio gfceta ct fílío emácipato facta / póc 
ad Ubítú per patrem vel aun reuocarí:p2eterq5 
fiinterueníat traditío polTefííouie: vel nííi fíat 
c¡c caufa ouerefa/ vt oictuj eft.€ t íu í?oc ley ífta 
elt valde notabílís/ z cozrígít íura ciuüm q oí^ 
cuur/ oonatíouem filio emaucípato factá cuj a 
pzíncípto valeat/no poiíc reuocarúvt íu.Un.cfí 
qumqs fcqC* ó rcuociioouatio. % iu.l^fecta 
¿•De Donatio. que fub modo.t notatur ín 3U' 
t!?CcCítcftauicuto:ríu.iri.Douationc,C.Decol 
la.S)cquo vide ooctoíem Segura ín Dicta rc^ 
pcntío,foiío.j:.íiuf. co.cum tribus feq.-r 5 oan. 
lupí Depaia.rube.ín Dicta fuá rcpc.folío, xluíj. 
íu,]«co.cum.vf) .ícq. qua ettam materia v i ' 
de que Dicam ín.l^jcvi.íufra eo» 
<E £ 1 padre 7 o la madre ?é qmlqnicr üúloe puedan l i qaí í ieren ba$cr el tercio t>c 
ine)ona que pod ían baser a fue* bi}o$, o nietos eonfo:me ala l e f Del fuero a qual^ 
qiiier t>e fue metoo.o «xfcendíentes leg i t ímostpueí io que fm bijo$ ? padree De loa 
.Dícboo m é t o d o Defcendicteo fean v i u o o / m que cuello les fea pueí lo impedimento* 
alguno* 
! "TFjj Sdíencposlícet pjccedafapatre vel ma 
•7* trepoteftper aun melíojan tertío tqu ín 
to bjouojum* 
2 É t ídem ín nepote* 
5 ^a ter vel mater an polTit melíozarc plurcs fí^ 
líos/vel vnum rantum* 
4 ^a te r vel mater an poflitmelíozarc filmmt 
nepote funul. 
5 ^a tervel mater fiíummat íimplícítcrfilíum 
t nepote zp eode filio natñ limul an ralis nepos 
cenfeatur melíoiatus in tertío t quinto vel non 
6 ii»ateranpolTítmclio23reindígnnm. 
7 ^3ter legando e¡ctraneo tertium/ an íllud ter 
tíum conuertatur ín quíntuj quod poteft ejetra 
neis legan'/ tertium vero non* 
S ^>ater fi legauerit filio quintum t eytraneo 
iertíii5/ quídi^abebíttalíse^traneus* 
9 ^>ater vel mater mdio:ando filinmin tertía 
vel quinta parte omuium bono2um mobílíum 
t immobiimm non cenfetur eundem meliojarc 
míuríbnstactíonibus. 
1 I T ^ ^ ^ B ó t a ejcíftaX <p nepos licetp2C 
cedatur 3 patre vel matre/ poteft meno2arí 
per aoumín rertio t qui„to, £ t ín l?oc lex ilía 
elt norabíus: q2 oe iure ciuílí cótrahñ reper ieí 
oífpolitum t vt m.$ fui mznu ímim. ^ ^ 
quali.t Díffe«t í n - ^ ^ t a Dcmñínftíttt» De l?crc 
que ab ínteíía. Dcfcfuutun C t íta tenet ín ter* 
miuís Doct02 fegura ín repe.Uvnum ej: familia 
^•fed t fi fundiufo.í p in verfuvndecima Dífre/ 
reutía.tf.Dclega.i%q íura cñopiníoncDíctíDo 
ctons co2rígunturtn í?oc per íftannl. 
€J BcdpitmoDubitaf/ vtrñ ley ífta ípabcatét 
íocum ín pjonepote ad l?oc vtpolTít per p autí 
melío29tí/ Ucet pcedatur a patre vel auo.iCt vi 
detur q» nóteú ley ifta lit co2rect02ía íurís cois; 
t Dimta]L'3t loquaí in nepotett ideo reftiingcn 
da/1 non ampUáda,vt ínJ.fi vero-fDe viro,tf# 
folu.matrinionío.fed l?oc non obftante contra 
ríum credo vcríus:cu5 cadem lit ratio ín nepo 
te cj5 in p20uepote ergo eadé obet elíc íurís bíf 
pofitíoTví ín. ladigere.f quiuís.lf*De iurc pa# 
tro.t not3tur j> glo^t Docin.Uob es slíenñ.C» 
De p2edijs míuo.^ tem q2 in f3U023bílíbU8 ab* 
pellatione filio^velnepotum comp2e^endunf 
puepotes.vtin.Uibero^. íf-De verbo, figní.vt 
renet 3Bar*t Doc»in.l.gallus.§íuílítuens*íf.De 
líbe.t poftbu.^20 q coclufione (íuditío meo) 
eft }?íctejcan quantum Dícit nietos j Defcédíeii 
tes.pódera verbú/o/quod eft Díruincríuñíuíu 
re t in facto: vt notatur tnXfi í s quí ouecta 
vtrmiutf.oc rebus Dubú-: per ^6ar^ Do.in.li* 
tf.&ecotKÍírío,tt)cmoftr3»tin-fúpiures.tnftú 
t>c ^ cr&inítíxtuétso clare conüat cp Icp noííra 
loquírurtam mpioncpote/cfc nepote» 
^•Sscridooubítatvtrutiiparcrvcl materpof 
fit meliojare plures filtos q 5 vníu^r oíc.uis q» 
Tic nam por melíoiare vmim vel Duoe vcl pía/ 
reguarsuméfo tcjc.tn.l. vim5 cj; fámlUáaii p:ím 
t ín.-^i'.t ín.§.rogo,{f.oe IzQ^mAi.t itatj 00/ 
crojfeíjuraínoíctíircp. fo^víihtm.u.co.verlñ 
mUt folí;ííí).í.f.c04'n ft.ín verfi.ttiducíríílctcjc; 
p qua conclulione bene facií ICJVE ibi Doctrina 
ooctot wti, quí plura.f f.oe vulga.t pupí.fubíti, 
4 j^STcmooiibítaf vrrnjpatervcl materpofííc 
melíojare film c nepote Uniuf Ctbicatís cp lie 
per ea q Dicta funt z per iíiá<U S>e q víde 00. fe 
gura ín oícto loco, tbi bícw poteil pster/vcl 
marertudíorare vnum ín vfufructu, t alífi ín p 
p2Ícfarc, De quo víde q oicá in.l. ,17: Í i}a'nfra eo* 
5 "¿QuanoDübirat Upaterveltnaterfimptrín 
ítítuat ftíifi Í ncpoíctn e,i' codé fiU'u5 naríi an ta 
MQ nepoü ceiifcaí inclío:arui> ín rei no t quinto 
qtiod por babere per tila l.ígt vidcr sr 110 q? qÜ 
pater t íiluie ñmul ínftituuut ab afeendeme. ce 
fcnrurinítttutío^dincfiicceíTmotvtpriioadnu't 
ratur p arer t eo inozruo ftlius/ vrtener glnota 
bilis ín.l.salluó^'^ff.Delíbe.tpoíl^u.queap/ 
p:o, ibi per bar. z per quápíures ooc.Sed toe 
non obftantc comraríñ credo ven*? per teje, no 
rabile in,Í.codíciHi8.§ inílítuto.in if\uz locatís 
cdibuspjoparrefuajT.í>elegatís.íij. iBátbití 
linó : neposejt eodcnitilio natus fueruntin* 
ííúuti: t Dicir te,»:, ¿p ftlius locanit edee pío 
ftia:cr£o pjcfupponit q> nepoe l?abuit allá par 
ícnu^rcin pondero ibi tc.t. tnquantumoicú co 
i?credí \m, t í tam opimoncm tener bal ange. 
3íS{0.lRapl?a.©altalejc4n.í>.lgair?.fquídá 
fecre.in.iüj.co.': tdé reueí.Ebb.ín.c.rainaldu; 
tn.ii). co.Dcteftaoe qvidclariSTíme^ i&ntom. 
íCoífcrñ ín repono:ío abbatie. in^te fubíU't u^ 
t ío .^r picdicta glo.cuinopiníóc bar,l?abet lo 
cum ín iltítutione neccefíaria/ fc5 ín legitima íu 
qua pater t filíus cenfentur inftímtí ozdíne fue 
cefiiuo/ no?j tú ín ínílltutíonc volfiraria/ pzout 
ín cafu noftro.vt tenet Slc.i'.ín quídá recre 
^jc quo ínferrur/ (p fi pater z ñlius íníliruarur 
ab ejctranco rnnul/q1 equaltter oebent admittí 
^>ÍO qbenefacítslo.in aut¡?cejccípitC«be bo 
iuTq? Ub, íftá códu done vídef tencre ooctoj 
feguratn Dicta repelo.yínMinf. co.ín verficu* 
CÍ l?oc ZQO infero vbí tenet cp 11 pater ínftituít fií 
liu5 ín fu.a legítima rm/c alíum film m reliquia 
bonis vídef enndem melíoiare ín tertío z quín 
to:U'cet De melioiationc alíquid no Dicaf C r p 
líía conclufions bene facíttejt;.ín,U).Cdi.46 íta 
x m u m u 
z ibi J6ar,t Dp.lf oe verbo.oblí.vbíDicíf / cp í? 
no valer quod ago vt ago/ valeat vt valere pot 
fit ÍJI p:opoiiro noftro / Ünon valetín vím inftí 
turíonts valeat vt valere potsft ín vím p;eíega 
nvelmclío:anonís periftamlegenu 
tT/iauniro oubitatun vtrñ pater vel mater pof ^ 
fit mdíozarc fílium índígnum ín tertío z quín* 
toXircaqo bzcuiterDíc/(paut ralis fili'?eftm 
dtgnus ín oígnitate factí puta quia ftetitingra 
tus-r ímmeri^ contra parrem: z tune pater po 
tcltillud melioiare^íHut e(l indigné ín oígm'ta 
teíurís:vtquia cftfpuríus; z tune pater poteft 
íllum melíojarcín quinto Duntajcat vtinlegc* 
fat m.ljt.fupia eo.non ramenín tertío.t ita te 
netDoc.fegua'iuD.repc.fo.vf.in.ín.co cñfeq. 
jg"55ejctoDiib?tatur/llparervcl materejeiftentí T 
basti lóslcgúimistnaturalibuslcgaueríttcr 
ríam parrem bouoms e.ítraneo an illa tenía có 
uertaí m t^ nta taliten cp entrañens poííít !?abe 
re pjedlcrá quinram partem.cum Cjctraneus Díí 
ta.iat fu capay Dicte quite/ z no fit capaje tertíc* 
vtín,U,i-. tuvz íiUvf, tirulo vpui).fo»Kt in.U 
jcjcviíj.infraeo. ÉStDicatístp licqj li non valet 
quod ago vt ago valeat vt valere poielkp tejiv 
tu Dicta Icgc.i .fii quis íta.tf. DC verbo.obliga. 
j&dq6 etíam faciunt notara per Doc.ín autí?é» 
vade li parens^C^e ínofftcio.tefta.t ín»Uvua¿ 
C»De inofiicio.Dotibus: z tey.ín.l jcjcvf.t in leg* 
y íí.ínfra eo. €t i(ráconcliilÍone5 ín termínis 
tenet Doctoz fegura ín Dicta rcp. fo )M!).in.f»co* 
ín veril. índucopnmo. tpio iftacóclufione eíl 
tcjt.ín.Uv 114tir.j;n lí.íú.fo:í. 
eptimo Dubitatur fi pf vel mater plegauít 3 
filio quíntñ eje ejetraneo plegauít rertiñ/ an ifto 
cafu íftud tertiñ conuenatur ín quíntñ cu quín 
tum fit filio p2elegaiñ,í£t videtur cp no: t cp ta 
lisejcrraneus uó ilt altquítl?abíturus/ cu quín 
til qo ejetraneo pot legari fit filio pzelegatum.t; 
ternñ ejetraneo legari no potíinvt fuít Díctñ ín 
q.fupza.p^íma.I^ oc rTi nó obftante Docto: ó fs 
guraíii.D*rep,fo.xíti.in.j.co,cnfeq.t5cótraríil 
j^^ctauo Dut*ítar. 11 pf vel mater melioiaue* 9 
rít filiñ ín tenia vel quinta pane bono? fuozus 
mobílíum z ímmobiliumivtrumtahsfiltusfcn 
tíatur melío:3t'? ín iuribus z actíonibus.Ct DÍ 
catis cp non. Sce? tamen crít 11 fit melíozatus 
ín terna z quinta parte bono? rnnplícttcr; non 
ejcpjímédo mobílíum immobilium/quia tune 
entetiam melíozatus ín iuribus z actíombus/ 
vt tenet bar.ín.l.fí. tf.De vfufructu lega, t ín.Ucc 
turíoa'iuviíjccl.tf.Dcvulga.'cpupíiiarí.fubftú 
cíu.l.cum íta'$-ii.tf.Delcg.itis fc6o« t in.l f . O 
fi aduerfus tráfatío.-: JB ar.in.c.). in p:in.ín tí; 
co.ad finem DC pace teneda, ín v fibus f cudouu 
j ¿ l & a t e r í a X j : t j : + 
praeyo^ ^ t V | g i pz&YC $ \a madre ? f ^bucloe en v i d a , o al tiempo t>e fu muerte puedan feña^ 
lar en cierta cofa 7 o parte t)e fu bajienda el tercio i quinto De mejona en que lo 
^a el b i j o , o b i j o e , o nietoo que elloe mejozaren: con tanto que no exceda el t)icbo 
tercio oe lo que montare, o valiere la tercera parte De todos fus bienes al tiempo 
t>e fu muerte* (E Pero mandamos que efta facultad De lo poder fenalar el Dicbo 
/tercio t q u i n t o , como Dicbo es ? que no lo pueda el tel lado: cometer a otra perfo^ 
I n a a l g ^ * 
1 "ZT ^cendentee pofllnu afíígiisíre titdíozatío 
mm factatti oefcendeiitibus ternl t quín/ 
tí vcl terti) vei quttiti taiim út re vcl rebus quas 
vomen'nttquas pzecípuae l?abebít fíUue:vel tic 
posmelíozatue^ 
2 S)cfcende«te6 eodem modo poíTunt afeenden 
tíbus mdíozarionem faceré ín certa re velrc/ 
bus/quas pzecípuas l?abebunt» 
^ Erccndentes 11 mclío:aucriint ali'quem befeen 
dentem íti remo t quinto/1 affignauermit me* 
liozanoncm in certa re vcl rebusque non va* 
kntvalozem oictírem) z quintil an illud quod 
felicitad fupplenientuni oíctí temí t quútti oc 
bcat íuppkrí t% alos bouís vel nc vfqj ad con* 
currentem quantítaretn* 
4 Bi t firídenilloefcendentcs eodenitnodo me* 
liomcruiitaícendentes. 
5 B i afeendentes alicnaucrunt re vel res ín qut 
bus fait afli'snata nieliojatio/ an per l?oc vídeá 
tur snelío:ationetn reuocare» 
é i6t an fit ídem f\ Defccndentcs eodem modo a* 
líenanertltre5 te! regaícédeunbus alTignatas* 
7 JSíresaííignatapzo melioiatíóe fueríteuida 
a filio meliozato/ an ali? coheredes tencantur ó 
eutetíone, 
g S i ouo fuentut mclto^atí / tvmisipfommmo 
ríaturviuente patre melíozanr e:an eíuspomo 
íiue pars accrefcat conímicto melíozato. 
i ^r* ^ U * 1 ^ 0 ^ eje ííta.l. ii> afeendenres pof 
•fj t funt affignare mcUo2ationein terri) -rquín 
ti vcl tem'j t quiiiti tamuni factam oefeendenri 
bus ín re vel rebus quas volucrínt 11 illas ba* 
bebír pjecípuas fílíu s vel nepos melíozatus: oíí 
tn ptedícte res non ejccedam valozem oíctí rer 
tíj t quíntúquía íllud quod ejecedunt/reuocabí 
tur ímntojcattt ídem oífpomt tejcan^lquotícns 
C'famílíe Rereis» 
i S'Sed pzímooubírafquidec5tra:anOefcen* 
denf ce polTít eodem modo meliojare afcenden 
tes in cena re vel rebus» ^ z o cuí'? íntelU'sería 
feícndum eft/ i>efcendentes non ílantíbus fí* 
liislegítimís etm ítantibus afcendenribus pof 
funt ad Ubítum bífponere oe tertia parte fuo2rí 
bono?:vt iua.vf.fupia to.z illa tertíá parré pof 
funt pielegare afcendcntíbus/vel cria alns per 
oícratn lege* vf.nunc intrar qncftío ufa / an illa 
tertía polTit alTígnart ín certa re vel rcb^í£t vi 
detur cj» non:quíale]c noftra tale faeultatem co 
cedít ountajtat afeendetitíbus 11 per ptraríum 
videtur eandé oenegare oefcendéríbustt ideo 
cuín lejc non Mear; nec nos Dícere oebcnuis: vt 
in.l.íUam.C^e c&U.Bcá l?ocnon obftarecon 
trarmui credo veríus. THi certúe^q? fucccífio 
afcendenriri.toefcendennusequípararuríniu 
re:vr rener banínJ/ i gener.ff.De í^ísquibus vt 
índ igo ín.l.f.ín fine piín^tf, oe bono? pof.con* 
tra tab.t abb.ín.cranra.quífilíj funrlcgí.t p2e 
pofiru s tn.c.cum ^ aberer. ín fí.co.oe co»quí ou 
jeit ín matnmoiiio«quápollnít per adiilte*t bal 
in autlpe lícet. G be naru.líbc. t eft tejc.ín. Uvií}. 
ín fi.tír^ííj.par.vf^ eft glo.ín aut^&nouídíma* 
C»oe tnofficí. teíla, t ín equípartís a íure oífpo 
fitum in vno cenfeturoífpofituj ín rclíquo:vt tn 
la'llud.in p2Ín,f.ad.U Bquí . t ín .c , tranílato oc 
cóftítu«majcíme cus fiteadcmratío^tem quía 
aucta legítima befcédentíum céíetur 4 aucta le 
gíríma afeédenríñ: vr per glo.t oo;ín.o. aut^é* 
noutítíma» z fie reneo cp ficnt afeedetes poíTunt 
aíTígnare melioiaríonem ín certa re vel rebus 
rcfpectu temí z quíntí: z íta eodem modo pof* 
funt oefeendentes refpectu tertu. 
501© cóo oubítaf fi afeendentes mclío2auerñt ^ 
alíqué oefeendenté ínterrío z quínro/ z. illa me 
lío2aríoneni alTígnauerñt ín certa re vel rebus 
que non valer vatetnoicri tertíi tquínrf an 
illud quod oetícít ad fupplemenrú rerrí) z quín 
tí oebear fuppleri e^  alíj s bonís vfqs adeócur* 
renté quamíratc, ^ r víderur cp nd:<\i generíg 
fpecíein Oe rogatur.lRain pzítno fu ir legatñ ter 
tíum z quínrum tanqj genus: pofíea vero fuít 
redacrum adfpecíem cerra fpecífícaram / crgo 
folñmodo vídef pp26l?endí illa fola fpectes/ en 
gemís fuet ít per íllam rertricru5í vr iml.ríría cñ 
rcftamenro.§- lucíus ríríus.tf. oe legarís.í^c ín 
regula generí per fperie/ z íbí per 2H>ínn. oe re* 
guauris.li.viSed í?oc non obíláre cotraríum 
credo veríus/q2 illa fuít onraparaíTígnariovn 
dep^elegatum fiuemelio2aríofoluarur/que no 
facit condíríoiiem fed oemonfiraríoné cnmp2Í 
mo pzclegaríí fuír perfecrum lícer poftea feqna 
tiiroeíignaríotvtcftre^valdenorabílís.í.Kquí 
dam teftanienroan pjínct.if.oe legaris.f^ lie re 
neo q» refiduum beber fuppleri ej: alús bonis» 
i T Sarrio oubíraí/anerír ídem fioefeenderes 4 
mdiojiuicnmrcodeiii tiiodo afccndemes» igt 
oicatie lie / per ea que tipífup:a tu píínia.q* 
cri luarto oubitarur fi afcendeiitee alienaue/ 
fuiurem vcl rcs in quibus nnt aflignaramclto 
mio/ Ttrúpcr l?oc vídeantur mcUo23n'oiK5 rc 
uocarcXirca quod bzcuúcrm'c/q» auc aliena' 
ucruut voluntarie título lucratíuo/puta conan 
¿011 mftc tacite vídenf melíoiatíoné rcuocare 
ey oiípormone íurís^uín^l rem legata? tf.oe 
adímcJcga^ m-§ñ rem/1 íiu$« ídem refcripfc 
ruut.inrtímJega.tí^UjcvO^tíml.jcUit.íjc-par* 
vf.quod pzocedít/etíá fi talís oonatío llt íuua^ 
lida* vt teñet glo.ín.o^.ídé refcrípferum, 5tS 
pjocedi't/ lícet talís res Donata poftea ftt redé* 
pta per alíenautem / nífí 6 nouo copzobctur ta 
iísmeliozano/ vtefttej;. ímlciwiiferuus/ t i b í 
banrí.De adímetnlega oe quo víde tejc.ín.Uu* 
ciusiicr>in piíiuff^oelegafí), ©í tamé alíqua 
pars reí tn meiiozatíonc contenta fít alienara / 
altera pare non Donata non cenfetur rcuocata 
vt eft te)C.íu.D».§«»ídem refcrípferunt in verficu 
lo lí ve5'o»auc altenanerñt ncceííítate título onc 
rofo/ pura vcndcndo:t tune m Dubío non vídc 
mr mciíoiatio reuocata. vt ín.l. rem lcgatam»t 
ímo.^H rcm»': in^.lyvut-c ín.D.Ul tQú intúH 
ge verum iti melíozatíone puré facta/ íecusta^ 
men eft ín mcUozatíone fub códítíonc facta/ pu 
ta 11 talís res mea fuerittépo2e moitís: q$unc 
lícet aUenerurneceirítatc título ouerofo/ ¿jetin 
guítur melúnatío: vtcft te^ %t íbi b.ir.ín l fcri> 
bítquíntusnuncí^^tf.aureo -r argMcga^ i\uU 
falía.^íi* t íbi ímoia t Do.tf.Dc códítío.t Demó 
rtr¿i.H)equa materia vide per bar.tn.oXrem le 
gatanutm Uíideicomi(Ta^Mire5,tf.Delegí5tt8 
U),z in l.feruumtilij.$\]\tf, ocle^atís.^t fo.fa» 
ín»D.^idc refcrípferunt. ^TCt an eveinguatur 
melíozatio fi resíu meliozanóc cótenta oblíijc 
tur vlM^poti^ccetí vel fi alienetur etus vfuffru 
ctusivíde tejE.t íbí fo.fa,ín«D.»4dem refcrípfe* 
runt.ct per bar,ín.D«l.rclegatá. J^íSt fupza DÍ^ 
ctaíntelííjje vera in caílb^/íu quib'> meliozatio 
pót reuocarí no aliase ea qoí^ítiKl.ívn.s.co 
¡ Qeáuimo oubítatur an erít iác/ü Defcendcn* 
tes eodem modo alienauerum resín melío^a' 
tíotie contentas^t Dícatís fie/ per ea que Di 
íítnpnnia,q,fup2aeoí 
7 S£$. t ito Dubitaf/ fi res aí%nata píomelío2a 
uóc fuerít cuícta a melíoiato/ q: erat aliena an 
altKofcredes l?uíus melíoiatí teneanf De euí ' 
cti6c»Circa q6.b2euíter Dícendñ vídef cp fie g 
tej;4iU: qui cócubína.^ fi Iperesitf.Dclesa.túV 
ttna.fcimu34.querebafunC^eínotfíd.teft3. 
í 5 e d contraría opíníonc credo vciio2em:ínio 
(T alíj coheredes no teneanf ó euícríone p teje. 
e.rpzelTümíiuUcujparcr.^euícíicíf^Dclcsa.t) 
c ín.Kfí ab fu bft:t»to^.f ff. 6 lega.f.t ínM bo 
mus.^Decm'ctiócff.Delega.í. © 5 reftatrñdc 
re ad íura ín córraríñ adducta4^t pino ad te^ 
ín.Kqm c6ciibína.$.fi ^eres.Dic qp loquif íule-í' 
gato sencrís foluendo g heredé/ qui fi legata* 
no foluertt rem aliena tenebítur De euíctlonc/ 
nos vero loquímur in legato vei p2elcgato fpc 
cieí vt De fe pater ergo De vno ad aliud non De> 
bet tierí eqmparío/ nec illatío.vt ín.l.fi vero^v 
t)e viro^ff.folu.matrimonío. Égtad te(v%tDa feí 
n^.Díc cp loquítur in legitima q fi fuerít ab vno 
euícta/ ¿abebít actíonéDeeuíctíoe c6tracol?c 
redes/ nos vero loquímur ín pjclegato qó non 
eft legitima.^t cp p2elcsatñrcrtfj t quintínon 
fit legitima p2obaí fíclñácertum eft/ trínlegí 
tima non pót apponí grauatné vt ín^oimó^m 
P2ÚT i aut^é.nouiíTíma.ín ti.C^inoft.tefta^fj 
in pjelegato terti) t quití poteft apponí graua^ 
mc.vt ín,l.j:A:víj.}.eo,ergo.tc,lñecobft3t fiqui 
fpíá Diíxrít/ cp ternñ non pót eítrancís plegarf 
crgo cefef legitima filio?:q: l?oc nonfequituá 
opera liberto? no funt legitima tñ non tráfiníc 
tuutur ad ejutraneos'.vt^ tom tituUliC*^ff.Dc 
operís liberare empl?ireofis eccKaftica non c 
legitima filio? tñ non tráfmíttítur ad ^eredeai 
ejetraneostvt tcnet glo.ín.Uetía5*ín pñ.ff.folu» 
matí imomo.ftat ergo conclu* q» ín cafu noftro 
non l?abet locñ eiaccíO'Huod íntellígc vemjiri 
qü quís eíTetmeliosatus ín certa re vel reb?; fe 
cus tú eííet fi fitnpt'r eflet meli02atí> no facta afr 
liguatione certe reí fed coheredes vcl iudej; fi* 
bialiq5 rej p melío2aíionc aíTígnauerfmq: tñc 
rali re cuícta i?abcbit loen actio be euíctíone.g 
te>;au.l.quí concubínam.s>.fi,í?eres.tf. oe legav 
ííj.t in.l.fifra tres^C,cóia.vtnufq? íudícíj t í m 
Ufi oomus.^.De cuictione/1rbí bán-rDocro.tf; 
Delega.f^c tenet bar. t Docín.D.Ucum patera"; 
enictis.': Do.ín^lcñ nlíena.Gbelega.t fo* fab* 
in-^qó autentínfti.De lcga*3)teíntellige vertí* 
p2etercÍ5 fi oesfilí} fuerñímeiíoratítparf vni^, 
fit euictatqu ía tune l?abebít actioné De euíctióc 
ptra alíos coheredes iUe/ efíff> pars fuit euicta*' 
55 te]c,t íbí bant Docin.o.l. cU5pater^»euíctís 
J te íntellíge vertí qñ afeendes vel Defeendeos 
meliozans poíTidebat rem vel res ín melío23tío 
ne córentas tép02e melio2atíonÍ8JSítnnó po 
fidebat fuít vrfus oonare eftíp.iatíonecarmquc 
Dcbcbunf mclio2ato:vt eft tejcin-f non folñ íu 
ftitu.Dc lega.t tenet bar* t Docín.MuíctieiT t 
D^Uu? a l ienare quo víde late p j o.fa.in,o«§* 
quod añr4nftítu.De4lega.T vide teMn.l^MÍ.íjCv 
par«ví^Bnñtnnoraq?f iquis litmeliowtus 
íu certís relr> per meiioiaurcs poffctTis t iuíTus' 
fireafdcmrcftirucrepicrerq5 viumiliarum/ll 
¿líavna euincat l?abebítlotn actíoDeeuíctióe 
t í eft ú t M m i * ÜW* pcrcepto fuudo 
$ jS 'eeptiniooubítaf / fibuofuerüiitmelíojíití 
quo? vnue moifat víuenrc parre vel niatrc me 
lío: ante/ an ems pare llue poñtó accrefcat alte 
rí cu me l to to» Círca quod bzcuírer cíe cp aut 
ífíímeUó:atífuerant coníuncti retverbís/vel 
retsmtumml verbís tantíí:avitóí«ió t>irmiictí 
pjímo ¿afu qíi fucrñt cómnetí re t f bíetvt 
detur otcendn cp pbztíomoituiaccrefcatcóiun 
cto cofocío ^ tej.M'n.l.pl9nC'f rit)Uobu6.tT.t) le^ 
ga.f.t iiU.meuw m p2i.ff.0e le<ja.íj . t nulre co 
íunctí.ff;t>e legauíj .t ín J . viia.$«. ín p2Ímo>t-$-
ÍP fcóo.C*t)e cadu.tollé.t ín-Ki eadé*ínm,o lc^ 
sa , t í aOTí ) . c ína^]cmi i . ínt i . t í . i^ 
íMÍpotiitur/^ poitío óíicíes accrcfcit cóíunctó 
j© ed ecorra vídeí cp «5 accrefcat^ tej:.ín.V.I?ú 
íufniodí.§-títto^íii.uri Ottob^Un p i L t íti.Uplá 
iie.ffi cóiuncrim ff. oe lega.f.tíiul.fitítío. t eí 
ff.oc lega*i) .t ÍH.l.nmU'erí.ff.oe c6ditío.toeiiíd 
ftra.vbi oífpomtur/cp po2tío oeftcíésiió accref 
cít c5íünao:t ideo p c6co2día pono regula en 
litm'ratíoníb^ Cr fie regula affírmatiua/ ^ pot 
ríotiielíoíatíoníe tcfidetis accrefett cotiíunto 
per í«ra p20 p2Íma parte adducta:fiue fit cómn 
ctus re t terbisifiue re íantuni/ ílue verbís tan 
rufii.BUe regula piíinó Debele íntcllígí veratqñ 
iueUó2atíóMatoii]óirtpcrfona cóllegatanj/ 
fec? tn eft q'ñ tnettwaríó merd ture vakt in gfo 
m coílcgarani 15 auferaf ab eo ráq5 ab ídígno 
qztñc no accrcfcit cóíuncro ímo applícatur fíl> 
co:vtín»t).l.ri titiozztffS leg.fj. jE)eq vide fó; 
faÁ'&íi ead^rej .íftí, 6 le5a.tbar;i.D»l» l?ui«íi»o 
di^.fi titio.tj,D.Lre coiñetú i^cóo lítiuta»qn 
coUegararr> adtní ttií íure reteríonís/ puta q2 tí 
bí z mí!?í fiut p2elegata res mea p^r víá tneliO' 
ratíonístnam tune oeber tibí eftíinatíó tnedie/ 
tatísicñ ergo g t la retetionis retíueo re meain 
c nitl?í alíquid cy l?uiufmodi legato non oebe^ 
riir;vtin.fri renuíultít^clega* t í»»li ceíera«§' 
) «ff.oe lega.f» ¿Quod intellíge t Declara vt per 
tejcín-Ki res aliena. i:im$4ri cuí ftindus.ínfti* 
tu»0e lega.t íbi oímídía para mibi legata non 
accrcfcit, per íejc»íii.b.l.l?üíufmodü§ X\ titio. 
^ £ e r t í o limita quádo colleg3taríu0melío2a 
tus fper atur admittüUcel t)e p2efenti n6 admít 
tatur, vtquia poíll?umu6 ejeíftens in vtero fuít 
cum alio ttielío2atus quo cafu po2río poftI?umí 
Ijadljucnó íUínreru5 natura/ no accrcfcítcó 
i"«cto-vteft tewn.D.l.íi buob'>. ín pzím&equo 
vide baun.D, Ure coniunctú j^/auarto limita 
quando collcgataríiís ádmíttítur 6 iurc fpecía 
lí contra volñtate melío2atíonc facícntís: xt qj 
fuít facta mclío2atío filie t filio fi filia matrímo 
nífi non cotraljat/nam cótracro matrimonio ft 
lius contra volúntate oefiinctí vel no oefunctt 
inelio2atíonem facíctíe tñ no accrefeir fibí po2* 
tío f0202Í8 meUo2ate: vt eft tejc,<n%D«U mulicrí.6 
coált betnotra. 2)e quo vide ibí baf.t oocto. 
t bar.ín.o.Ure cdíuncti.ími.c.co^S'tíauito límí 
ta / qñ collegatarr? pót capere relictñ ó estáte 
15 fit incapajc Oe rig02e inris: vt q2 fuít plegatñ 
telíctñ filio t feruo fine libertare :ná en u o vale 
at in perfona feruí De rígoie íurís/ valet tfi 6 e/ 
quirarett illa e^ras facit/ cr poitío íllí'> feruí n ó 
accrefear filio.vt eft caí1? ín.DXpíanc.§. fi cóíun 
ctínuDelega.f» I5e q vide íbi ban t b9r.ín,D.l¿ 
l?uiufmodt$.fi títio.t LD.Ure co iunci ió lega, 
ííj* f j©ejcto limita / qü legaf inil?i t femó vel 
filio meo eadé restt ego repudíauigtem mea? 
t voló parra feruo meo legaram:q2 aliapars re 
pudíata nó accrcfcit feruo /1 g cófequés mil?ii 
vt íntD.U fi mí(?í pure.ff.De lega.fcóo.De quo vi 
dé bar -^c Do.tn.D.M?uíufmodúS>. fi títio*t in.D» 
i r é cóiunctut 5 o,fa.ín»D J«fi eadé res. ¿ " S e 
ptímo limíta/qñ in€lio2atío eflTet facta Dñtajcat 
ob caufam reiterabílé/pura raríone alimento^ 
q2 tune no l?aberetlocñíue accrefcédí/vtrenet 
bar.in.D.lre coiñeri UÍJL*«COÍ fi'/Qcrauo límira 
qfi fuír Dar> fubftírurus p2edícrí8 melio2aris p^ 
fonis/q2 fubftirus ejccludir cóíunctñ» De quo v i 
de per bar.ín.D^lrc cóiunctú^ te? fifuntplures 
coníuncti/an vnus pzeferatúr altcrí vide tejee 
ibí late per bar,iii*D.Lre coniunctút.t^.fi ead5 
res.ínfti.D legante quisDicanir cóiunct^ ret 
verbis/vel re tantuj/vel verbís íífuvíde p teje, 
rríhí l i a r / « f> 1 ve fexttitírri T/M.^ & mAz vea z íbi bar.ín.D.l.re conincti.t ituD^'. fi eadé res. 
ínftí.6 l e g a ^ ^ n f c ó o cafu pncípaliqñ fticríít 
oim&Dífiunctí/vt q2 in Diuerfis reb*^  t oíuerfis 
O23tíoinb^fucruntmelío23tí/ Dícatis cp 116 ba 
betlocñíus accrefeendí. vt eft cafus in. I. fi fub 
condirioncff.quíbus modís vfusfructus auiit 
ramr./Quod limíra vr per Slejcín l fiplurib^. 
§Ai coníiícrí«ín.n«col.ff.De lega.f.^tej nota cp 
coníuncr>/ cuí accrcuír ponió coniñetí tenetur 
ad grauamc ímpofirum in pdicta melí 02atíonc 
vt notatur per bant Docto* ín.D.líre coníuncti 
t Docto.in.Uvrta.^in p2Ímo«c.^p20 fecundo % 
§.in nomíTímo. C* í>e cadu.tollé»ct in terminis 
noftris tenet Cjt;p2círe Doct02 fegura ín, D. repe» 
l.vtin eje familia^fo^.ina'n.co.ín verficulo quar 
ta concluxtin ver, quinta conclu.ff.De lega.ii* 
fC TLoo l^ífoe^o nictoe t>cl teftado: no puedan Dcjir que íiuiercn pagar en tunero el 
valo: peí tercio ni t>el quinto t>c mejona que el teftado: ouicre beebo a alguno t>e 
fue hijos o nietos:© qndo mejozarc enel quinto a otra perfona alguna fino 4 en lae 
cofa^ que el tcñadoi ouierc fcnalado la vieba mejora ocl tercio i qu in to : o qmtó 
do no lo feñalo.enla parte oela basienda que el teftado: t>e?;are fean obligadoo loe 
herederos a gelo Dar: faluo fi la basienda Del teftado: fuere oe ta l ealidad que no 
fe puedaeonueniblementet>iutdir:queenelie eaío mandamoo quepuedan Da: loe 
berederoo Del teí ladoz a l Diebo mejozado^o mejozado* el va lo ; Del Dícbo tercio - i 
•z quinto en Dineros 
rebuemdíozatíonc factetíb?/1 no cogíf re 
cípere pjetíum íiue valonan tiielio?fltí oís fi n5 
vult pterq5 íí Acreditas cómode ísíuidí nó peí 
fcr. ídem Difpotnt rejLM'n.l ad otfíciñ. c*cÓi 
tJÍuidundo t ín-f eadem qmdcin. <n verficuío 
$> fi conmiodcvbíponuntur ejLcniplaoe^oc» 
^nftt.&e offúíudi*T i».Ufl»títuUí;v,panT]\ t m 
U) Itítli ÁÜ) .Ub4ÍÍ.f020«U 
| T | íglíojatusan&cbeat p:ecífc l?aberemc* 
M * - iío;atioiiefii ce rebus paterms vel mster 
iiístvcl compeilatur recípere pjetium fiuc yalo 
retn meliojacíonís» 
X TB.UjMñoraej; ift&l y mtiioxms oeb5 ijaberc meliojanonem in rebus fibt p^o 
meIt02atto«e alTígi^atis: vel qíí «lelíozatío no 
ñútinczvm rebus aíTtgnaia/ |?abcbítcande 
C^í íbandamoe q el b í )o ,o otro qualquierDefeendiente leg í t imotne jozado en ter^ 
cio,o quinto De loo bieneo De fu padre^o madrero abueloerque puedan, f i quifierc 
repudiar la bereneía De fu padre ^ madrero abueloe, T aceptar la Dicba mc|c:ia: 
con tanto que fean pzímero pagadas? las Deudao Del Defuncto, i facadao pot rata 
De la Dicba mejozia la^ que al tiempo De la partija parecieren: i pot lao otrao que 
Defpueo pazeeieren fean obligados loo taíee mejozadoo alao pagar poz rata De la 
Dicba mejozia como f i fuelTen l^erederoo en la Dicba mejozia De tercio ^ qu in to : lo 
qual mandamoo que fe entienda oza la Dicba mejozia fea en cofa cierta^o en cierta 
parte De fue bicnee» 
fr\ ^l ío^anisíntert ío/t quinto/«el ín ter^ 
tío vel in quinto tannl pot acceptarc me 
Uojatíonem / c repudiare t?eredítatem er? qui 
eutnmeltozauerm 
0>elío2atu6 tcnetur foluere oebita p20 rata» 
0>cUo2atu6 ín vfufructu teníe vel quüit e par 
tte bono2Uín tenetur foluere Debita p2o rata» 
X B.l»]Cjcf.ínp2i.not3p2ímóejL- iíta. U me líoratueín terti o/ T quinto / v»el ín tertío/ 
vel quinto tanrñ pot peterc t acceptarc tuelío^ 
rationein/1 repudiare Ijeredítatécíus / q eum 
n K l t o u c r í t . í ín l?occ6co2datrcj:4n.K4 ftlía^ 
b'?.ffi,tf.t)elc<j3«f.tin nut^vn fiparens» G ó 
ín ofítcío»teííaftín«I.cñ refponfo* G&elesatís 
Í ín.l.i)*tíMjC,par,v).B6 eit verñ/ nííimclÍ02a 
tío f uerit relicta |?ac codírioe: vt ineUo2af> no 
poflit l?eredt'tate repudiare: vttc]c,ín«c».l. i^tít; 
íp.par^í.^téfaliitín^eredetríburarn / q n ó 
poteft acetpere melío2atío5ic:í repudiare tere 
dítcnuvteft cafus vnicus t íbi 36ar.t co.ín .U 
heredes ODe omuí agro oeferto.ls* $ &c qua 
materia víde per bocta'n,!» qui fe patrie. O vn 
deliberé 
5"5neadé legeíbñt facadasp02 rata»IBota % 
ij.ejc ííía.l cpmzUonV reneí foluere Debita p 
, ÍCV^UVÍ»ÍW»»VII^HI ivmfc^ufcuuapíwiaia» rata«tíícnota/(pprelsgatíín5affertnierñlu^ 
3 0>clío2atu6 ín vfufructu tertíe vel quinte par crñ. perquod co2rig(tur te]t;.íu,!»fi quie fcruum 
^fi'Cutn4Teq.if,0ele<ja4'j.t íii.l. c?: facto.la. tj* 
^vndefcío»tf.Dcl?cre,ínftut ín.l, fi feredítaté 
If•mandan nulf»C»fi<crtttin pcta.vbíDifpotti 
tur/q» plegam alfcrtineríi lucnu25c quo vídc 
alíquid p Doctore Segura in repc«Uvnum eje 
famUia4'o,vn,in.ifj,co,tf,Delega.n» 
S'Bzd Dubíraí/ vtrn pdícta coclufio f?abcat 3 
locum/ etíanififilíuofitnielwatus ínvfufru* 
ctu tertíe vel quinte partís homiü, talíter/ »r te 
tieatur foluere oebita p rota»t bar.ítnl.fi«íf,Dc 
vfu fructu legato tenet cp noti.^ed certe tart* 
oíc ímrítatcm/a^ 
lis,¿cdi?odiepcr ílfain. I. contrarítnn credo 
veríusnuajciuie cum leje ííía loquatur gencr 
ter/Tcum fitcadeiu ratío» 
, C & ^ i i . 
Í T s i ei padrcjola madre,o alguno De loo afcendienteo pjometío poz contracto en 
tre viuos DC no mefozar a alguno De fuo bijoo Defeendieteo, c palio fob:e ello eferi 
ptura publicaren ta l cafo nó pueda bajer la Dicba mejozia De tercio ni De* v* ? fi la 
í5icrc;QUC no v M ' f ¿fó miímomanáamoe que íl ptometio el padreo la madre, 
a l sunooüe loea fcend ien tee De mejozar a alguno Dcfuo b i j o ^ o ocíecndtentevvcn 
b i 
o a l g u n o t . 
el Dicbo tercio r Quinto po: v iaoe cafanneto,o po: otra caufa oncrofa alcsr.nar^ue 
en taleafo fean o b l í g a d o e a lo eumplir ^ baser «r fino lo bisaren ? que paliado? io$ 
o í a s t>c fa v ida la oieba mejoz ía , o mejonao t>c tertio i quinto íean auidao po: ftv 
c b a ^ 
1 ízs' S>ceijclcnfc9 fi pwmfcnmtuon íiidio:a/ 
reoefeendentee/ tcnenturl?ocádíniplcre. 
a Bfccndemee fip:otiiífcruntiiott mzlioitfcñ' 
líum velftlíam anpolTínr melíozarc nepotent 
velnoin 
$ afeendene íipumiTit tnclioiarc fíUuni vt mz 
lioitm confequatu r v.t02é/ vel pionuíTit tnelío/ 
rarc fílmvKt mcMoicm confequamr niarimm 
•epacrus eítcumíiltovdfíUa vt cumlíbcreta 
pzedictaobu'garíoíie velindioiasioiic / an per 
í?oc fíatpieíuditíuni ftUo vd fíl'ctaiúer/ me/ 
liozario-cenfcatur reuocata vf l muflida* 
4 árcendentes l i piomifcrummcli023rc fílíuni 
velfilíam caufa oncrofa teueutur l?oc adím 
plcrctquod finenadirnpleueritu po¡ttno2tern 
co2mn ralis films v d tili a!? .ib^rur p;omdío;a 
to mediante Difpuíiríone !?iuus.l» 
1 Iñ.l.jCíi) ni pnmlñora e.cuta Uíp fi afc|rt# 
delires p20jiiifcr}mr non melgare oefeen 
dentes/ ren^rur ^ oc adímplere/ ralirerq? mdío 
ratío í« cótrariú facro erír nullms tnomérí. qó 
íurdlígc verum p2cr£rcj5 ti piítno altcuiíam cf 
fet facra mcííoraho írreuocabílís «per ca que 
pipun&tmiMpú eo* 
2 cd circa picmitfa pmo súbita?, fi afeéden 
tes ptniferíít not! mdtoiars ftUu5 vel filiam/ an 
poíTintmdío2a2c nepote vdueprc drea cp bic* 
tertííc/q» an futr oictum / q? polTiut ncpote5 me 
liojaretx d no melío2are'r rime milla cftcubira 
tío p ift^Umnrra.Uxf íñ.fnpza eo. aut non futt 
1?oc oicrum' ká fi nplicicerpmilcrñtnó mdío 
rare film vel ílUam nó facta menr íone oc nepo 
te t ín í?occóliftitoiífículras. pzimo vídeí 
q> pofíintralemnepotem mdíoraretidcoqz ap 
peilaríoncfiíio^m materia odíofa nepotes nó 
có?:e!?cn dútur vr in.Mibcro? t tn.U filó appcl 
Iatí5e,tf,ó verbo íism'.t in-f fiina^q oarc tu 
to.poíí. fed !?cc nó obílate otrariñ credo veri^ 
quia qn eíí eadem ratfo etiamTn materia odio 
fa appdlatióe fílio^opiebendfmir nepoteo ve 
- ín.l.(énátus.flfcbc ritu nuptía,*: tn^^l libero:íK 
t ítatcnct ^o.^fa-íii.^.fi ^sfiliab-nníti cjtefta 
tnctutnto.í>art polT. 5 tetn c\i qñ cólíar ó volun 
rateííifponctis'tcft cade ró.appellatióe filio/ 
rnm/om'bcndnnf ttepotc04Vtín.t>.l.liberoní5 
til verfi/ed t pipirr>.S5 íncafu nfo efteadem 
raríotc conft at cp me quí pjómífit non mdíoia 
re filíum nó l?abuit anímñ mdioíaudí nepote: 
maymieínp2e<uditmtcrti);crnnaío:cDilecfio 
ncm l^ abeat er^a ñlium q5 enja nepotc5:vt no 
tatur ín.Lcum auus.ff.ce condi. c ocmoftra.t: 
tn.lcum acníííítmuC^ Ixdcíco.t íu.Ugñalitcr 
^ •á .Gcc inflítu.c íubftú oc quo per tjlo.coo* 
in.l.gallus.f quídam recte.ff. De libe.t poíl^u, 
5 ten? q: appdlatione ñlioimnzm m materia 
odióla qfi í?oc cuenít c¡c natura contráctils con 
uentíonalis cóp2e{?endunf nepotesmaj tactte 
íneft/q? fequemesin gradu vítra ñlioc comp2c 
^endaní:vttcnctíal.in.!.ij íu.yjcn^q mn.C.oc 
iurcempl?íteo.fed in caíu nfo l^octncmrc.i* na 
tura conrrsctus:q2 talis pater vduuncr »con 
tractum fe obligauítnon melío2arc^rgo.í c. 
^ltej.' q2 appdlatione filio?qñ pjofertur a con 
frai^etíb^icópie^cndimf nepotes: qjDcbetfic 
rí mterp2crario corra cum/ qui.ptulít verba co 
tracmsmcpoííítabillocórractu aliquomó oíf 
cedcrc.vtin.l.vet€ribt>.t íbi gl.t oo.ff.oc pacríj 
c tener bar.in.^.l.Ubero?.^ rem q2 osbcm ? con 
iecturarc rationcnaturalC q potr? moucrcr có 
trayentes:-: fcómillam políumns c ^ ebenr? cjt 
tendere ad neporcs.lñá cenumeít: c? ratío na 
turalisira víget itt nepote finir in tilio-crgo te 
vr tener ^ ar.ín.maiilmuj vitiñ.C .be ííbc.pte. 
tín.Ucíre 0p02t6t.lf.0c eycufatío.turo.t Cíir? 
tn.l.nóoubiñ.C.belegt.t Sbb.in term-msno j 
ttris in confilio.ljCjcíjc.in.íj.paiTe confUiojum. 
M Bcóotmbíraf/ fi afcendc6p2omíl!tmelio2a 5 
rcfíltiisívtnielíoj^confequaturvico^e^el.pnrf^^jéu / 
fitmeltoiarcfiUá:vtmdío2econíeqiiansrinart-7 * ^ 
tum:t pacais cft cup2ediao filio vei filia/ vtcu i J ^ l 
Uberetap2edíctaoblígatíonc vfmcíio2artonc \ W * ^ 
cftlíusvel filia talímodo eumlibcrer/anp^oc / ' f7CJ, 
fíat picíudiciñmdío2atíoiu/ tatiter ^ ccfeanir? ^ J ' 'j 
ínualída vclrcuocata.Círca quB^2emter DÍC^ W • 
tr aur talÍB filíus vd filia iurauit non petere ta) ^ 
^nielioiartonc/crenefferuareiuramennnvr j ' • ^.^ 
tu autl?c.facramcta pubc^.C fi adnerlitp vedi-1 
lio.ttn»c.qiiám'Bpacrfí.oepactís.lí.^.i: ítate h^W* 
netíntcfininisfpeciuintí.épacnstrráf^crío. C¿ 
í ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f o l t m t i i r . t ^ i a c i r C ^ 
bontfqíU'be.t €Á\\) t Sler. t oo tn.l.pacnl q6 
í)otaU\C^epacns.cumíftiid íít paettim ísenou 
fuccedendo/ quod non rep^obaí/ ímó app:oba " 
tur a iure;vt notanir ín^.c.quaimíspactn.c ín 
fi r fecftactís.cñrtiniUmitnóüirauír trime KpacttuGfcecolIa»bcquotTívídcDtftmctícmS 
í cñ 3rcí?ttiicdo2l4ii'^rvíter7*> qro« C'Vt b-nr.in.UftauveiTi.íitj.dtvídencíiíttíbíoo, C* 
tu poí regifenttV taU'snielioiaríojitíiiualí-
dB^cú taU'epf vclmf non i?abuir ammumeíio* 
fácíí:cmat$lfto cafu omitnToo^ mage 015 
^opblTít oící oolñfieri ftliocSfentiérüqzfcícnrí 
t volcn nolit fraus.vtín rl'a ídéti.&e reg,1urís 
lúvf.t p20 !?oc fadt rejc.ín»Uq6 ícittetGoe bo/ 
mrq5 Ube,vbt notaí p § o,fa.p rcy.tbi(Cí» pacnl 
rali modo factñ valer ínpidudícm ftljj^ re fa^ 
ctr rejL-.m rertm'nís ínXpacrtTqo t>oraU.Gó pa 
crÍ8.vbi Dífponíf/q' rale pacrñ nó valer i píudi-
ctá pf íe/eñí? eñ auferaí Ubi libera faculras re^ 
ííádíú cí*? rftfauoze bft valer.B5 i cafu nf o ^ r ú 
tur ciy fauoi' crgo te» t ira ín rermínís nfíers 
ío.fa.U.fí lr^ oe pacrís, vbi referr oínñ t ^ o. 
andre,ira críam tenere.t idé rener tn rermínís 
©peen ín rí»oc pacrís t tranf3«ín^\í citr? ín 
quanuis paennoe pacri^lí vf. t ín ppoíiro vi* 
de norabilcm t quaít rimílem queftíoné p mon 
raluus íu.ufi.in prcToro:(íare»rí.ví lúf.fozo.U 
Cf^n eademlege íbí ^fino lofi5íeren ñora eje 
íjta.l. 11 afeendenree .pniífcrunr nielíozare óf 
ccdeutescju caufa oncrofa/ renenrur ¿oc adím 
plcre:qó 11 nó adímpleuerínr eís mozruís oefee 
dereséabebñrur p:o melio^atís ey oífpoílríóc 
I¡>uíu8.1. per qó cozagírur tcjuin.t pacrum q6 
ooralúG&c pacríst norara g baUn.l, cum ar 
cl?ímedoiá C.vt ín potT.lcga^t per alej;.ín4.pa 
crumín íí.C* &c colla, ínreiiíge rñ concluííoné 
nfe legís elle veram / p:ereq511 piímo alreríef* 
fer meUozarío írreuocabilís facra/ per ea q bíjcí 
ínXjcvn»fup23 eo.c e quo víde íbú 
C Cuando el padre o la madre po: eontraeto entre viuoe^o en otra poftrimera vo 
luntad bís iere a alguno De í m bi)oo,o Defccndientcs alguna inejona oeltereio ve 
fue bienee^que la ta l mejona ara coní lderacion a lo que fuo bieneo valieren al tié^ 
po De fu muerte,'? no al tiempo que fe biso la tneba mejo:ia* 
fr\ ^líozar? Oeber í?abere meUo:aríoné 6 bo 
A1^- meqftárrpemoirís -ruóDeboníeqfta* 
banr rpe quo melíojarío ftür facra. 
' y - HTJ.jcjtiíj.nora eje tftaJ.mclio:ar> nó oc 
•«§7 bcrl?aberemeUo2arioné De bonís qfíant 
tpe quo melíozarío fuír facra/ fj tunrajiar r bo 
i lis q flát rpe moztís íllíiis ¿j fecfr viieliozaríonc 
eje q iferí/iKi tpe mouíe ítárplura bona 05 fia 
bárrpcmeliozarióiGmci?02ar>l?abebirmat02íf 
melíojatióetc ídé eptra f5 corra !?oc eít rejc.i. U 
jcjci.i jf.eo ibí í>ñ oicirtauícdo oílderacíó al va* 
loi t-los bienes él q mo / o ,pmerio la bbáoote 
alrpo qla obá oore fue cófttrutda.vbí e.^fs mf 
ponií c^ e i elecrióe melio:ari an veltr eligere re 
p^ mclíoiaríonis/ vel rps tno^ríafs^p cócozdia 
oic/ ^ lile rejc.lo^rur i cafu fpecialí.fc5 íeo q re 
cepir oorc/1 vulr elle prér? cñ pdícra Dore/1 ab 
ftínere ab (?credírarema porerír l?oc faceré/ Dñ 
tfi eí^Dos nó epcedar legíríma ali09,t ad ofide 
rádñ an ej;cedar vel 11c/ oaf fibí elecrío an velít 
ofiderarc bona qltabár tpe cóílírureDoríe/vel 
tpe mojtís rale Doré cóftiruemís; c fie cñ ílle lit 
cafuefpecíalís/firmar regula íu orraríñ • vr no 
tatpabb,-: oo.i c^qm.Decóíutjíolepjofo» t í n 
c íiircr aiía.Dc íinimi.eccria.t p ifta cóclulíonc 
cftrey.cppffus i,Da.]L-jLij;.íli4íiuvf.pola9 orras 
Donariócs*©; plinto Dubiraf / vrrñfupdic^a 
beár locñ er limelíojarío ña tp^ba gñalía.oicé 
do fie, fació ribí mcUojaríoné'rertie príe 015 bo 
nos meo^.c clii9 notabl'r ín.tU fi. co, ame fi»in 
verf fed pone, Goe pacrís.rener non ímo (p 
rííc Deber ollderarí rps ín quo fu melíozarío/1 
nó rpa mozris: rñ Dícír cp eit fec^  11 fiar p verba 
vmtfalia Díccdo fic;facioríbí melíojanónctcr 
ríe prisberediraris mee: q: rñc Deber ollderarí 
tpsmoirís cíí bcreditasnó Dícaí anremoztem 
í©5 cu lej; ifta loqrur Qñlít/ credo q> jabearlo* 
cfinófoli^qü melíozatiofir p f bavníffalía* 
f5 eríaqftftr p vba gñalia cu leje jjñalif loqns/ 
gÉMM oebeai inrdUgnvr l i ó prio, tf. De publf 
cía.mane cñ bodic uó fir oitferéria vrru? relín 
qrur p ^ba $ñaUa vfvntucrfaUatq? eit Dícere / 
vr^reiinqrur quera b01109 velquora bcredira 
rís p re?;jiorabílei.Ui;)C)<í íbí Dijiifup<eo.p qo 
coiri'gítreMa fuisfjuñ'O'ft.cfU.feq^cu ilmílí; 
if,Delegarís.íj.p q íura cmws fundar fuá oclu^ 
f ioné^cóo Dubíratmv vr^pdicca babear eríá 
locu5 i Donartóe^círca qó bieuirerDíctq» aur lo 
qmur i Donarióe/ q a pncipio iióvaler;f5 mozrc 
pfirmarurittñc nulla c oubiraríotq: cñ ap:tncí 
pío nó valuir Deb5 rpe mozrís pfideraríívr U . i 
Donarionib^ .C .ad^.falcí.ínqmñ Dícír qñ fideí 
cónnlTí prib"? fungunf .aur loqmur ín Donatío/ 
ne a p2íncípio valídatT rñc vtderu r Dtccdu5/q» 
Debear ollderarí rps Donarióis/1 nó rps moz*' 
tis p Docrriná cíní ín.l.fi. C» ^ e pacrí e.f? prra^ 
ríu5 credo *i9p íflá.liquflru3 Dícít: po: corra 
ro eurre vinos íuncra.KjLi.vi.itifr.eo.vbí cjcpITe 
Difpótrur Ule cut é facra Donaiío / racíre víde 
nir melío2arus/ liccr De melio2aííóe aliquid nó 
DÍcanirtil ergo eft meliozarus' daru? cft cp có 
picbcndirur fub Difpofm'one legis noííre* 
C Cuando el teftamento fe rompiere^ anulare po: caufa DC pKtericioi^o e rbero 
dacicmtencl qual ouiere mejozía t)c terciólo quinto,no poz clTo fe rompa n i t)e^c t)c 
valer elDicbo tercio i quinto como íl el oiebo teflamento no fe rompielTe, 
fa.C*t)c Ub»p:cte,q6 ,pccdír ctiá fi ín talí tefta cet teftamétuj rumpatur eje caufap:ctc/ 
ritíonis/vcl ey^credatíonís/ «o tnrumpi 
tur melioiat ío ín tali teftameto contetita» 
0>z\ío2mo poteft líerí ín teftamento/«in co/ 
dícíllia/vel ín contráctil. 
X \ftA,míi)Moa pzío cj; ífta.L q? I5 teftamS tuj rnmpatur eje caufa prerítióíe/ vel c);l?e 
redationís no tñ rumpítur melíozatío ín talí te 
ftameto ptéraí': íde otfponíttejc.ín ant.e?; cau^ 
meto 116 repiatur ferípn^ nomé l?ercdís:vi cft 
te?:.notabilísín,lí*tí.iKU.o2dín».rcga* 
«T® cóo nota w ífta.lcp nielío:atío pot fieríi 
teftamcto.-r íde Oifponítte]c*ín autb.ejcteftanié 
KhG&e colla.^tem poteft ctía5 fterí ín codícíl 
lís.vt ína-ep parte^.)\tf*faniúl?er.5teni poteft 
ctíam ficrí ín cótractn ínter vínos^vt Uul %v\u 
% ñuU^íj.fupza eo.c ínXjcjcvfanfra eo. 
e f e tercio 1 quinto oe mefona becbo po : el t e í l a d o : no fe faque t>e lae boteo 1 t>o 
nationee pzopter nupt íaotni t>e las otras Donaciones que los b i j o s , o oefcendieiv 
tee trajeren a colación o par t ic ión 
{ T \ ^líojatío tertf) t qntí non oebet t»etral?í 
A^-oc üoteoata/velDc oonatíone pzopter 
nnp^cl DC alia oonatíonc ^ venít coñferenda. 
2 j^eliozatío an poíTit oetralpiOs oote pjcmitTa 
nondum tradíta vel foluta* 
5 ^>eUo7atío an polTít t)etra!?íb6 oonatíóc lint 
plíct facta tílío ejeíftentí ín potcftate/vcl filio e# 
tnancípato. 
4 S í vnue llt nielio:atU9 ín tertío 1 c aliñe ínqn 
totvtruin terríum oebeat octr.ifci be quinto: 
econtra qnintum potíít betral?í oe tertío. 
1 • j r B . U w . iñota cj; ífta.l. cp melíoiatio ter/ 
tí) Tquíntinó poteft octral^íoe oote bata: 
vcl oc oonatíone p:opter nup. vel be alia bona 
tioneque vcnítconfcrcuda* 
1 pzío DUbítatur/ vt^mclíoíatíopoíTít be 
tralpí ó cote ^ inííTa nodu? folnta vl'tradíta cír. 
ca qó bzeiiií oíc/qó aut mf iniouíu? eratía otra 
cwj p f ba oe pnti/jaur p tba ó futuro. J n pzí 
vio cafu qñ p verba De pTítí: aut feftíuítasnup 
tta^erat lá celelnara/ttraducuo vjtozís ad 00 
111115 facta autnó.ín pño cafu qñ fcftiuítae erat 
cekíJzata t traduetto adooniñ facta vídeí bíce 
dñ q> no i?abeat locuj Difpolltío nf el imo cp ó 
talí bote octralpaf melíozatío p iifoUnquátuj 
bícíntra^eré a colacíó.ná piefuponít q? pzedU 
cea DOS erat íá folnta / 1 ín ptác íUi^  cuí fiierat 
prnífTaJiiá aliae nó pótDtcí q^tcncatur trajere 
ad coIla.íUó q6 nó l?5.t ífta opíníonevidetur te 
ncrc bar.í.Uiubem,>.§.fane.C4De facro. cccle.t 
bal4'nX(i.ínu'j«co4n.fi»C*í>e botis.pnií.-r pau. 
í.c ca.fnJl.it maríto.tf.íoiu. mat. (5 píeniíiTmnó 
obuárílv? ptrariu5 credo verí'^ná certU5 é/ # i 
ter Doté Data/ vel pmífla t n5 folutá non repií 
in íure oitferetía:vt i,Uíí poft mozte.^) . i ^f. f5 
16 De quo t ib i g u ote pmiíTerit.íf, oe adtní.tu 
to.t i.Ml.qs niad ato.ínfi.tf.be ncg. seftís.t ín 
Unnáda to .^^ tc ñ $ñ ncgotia.ff.máda.t in.l. 
vna.svacccdítí vfa bui^mó ootíb*? q ab cierra 
neí 6 Dáf vi .p niítrutur. C ,0 reí v vo.actío, t tita 
opinionet3fal.in.lcu5tc.C-D00na.anre nup. 
c aleji;.in.addí.ad bar.ín.o.^.fanc í pte DOS C p 
míiía.t ad boct.bar.t balrndemr/ q» looñtur i 
bíucrfo cafu qfi.l.vel ftatut. buntajcat loqtur ín 
bote Data.ná ípí qrunt vt^abeat locñ ct ín bo 
te^mííart ín l?oc regttur bíuenltas boc.fs leje 
nfa íimptrlo^f nofactedo bífferétíá ínter bote 
bata vl.pmiffácrgchímo bíco/ q* bocba.t bal. 
ejL'pKÍTe fundat nf a5 oclu.cu5 ipft bícunt/ cp fta 
tutu5 M t u r tm ín bote bata t ípfi volunt íUud 
c e d e r é adbotépzemifl&natjp coftantí/ 
ftatutus fimpír loqremr íntellígeretur ta ín bo 
te Data q5 pmíflTa íujeta tejcíml. be pietío. f f.be 
publicía.-: ad íftá«Uínqntu5 bícít'.trajcerca cola 
cío • rftdctur fcj ta boté q5 actíoné quá l?abcnt 
ad ipfam boté pereda mapíme cu5 bona no DI> 
cátur ni fi Deducto cre;alícno ílludqófupeft.vt 
ín.Ui pñC»Dc coila.t ín.l.fubfignatus-f bona. 
ff.oc verb.fig.t íbí gUjcpzcffa ín nf o .ppiío ca/ 
fu.l tc illó abefie vídetur ín quo qs obligar?vt 
inAiñ mádato.in.ti.ff.Dc neíío.gcftío. fs ífta 
boa céfetur ab eíTe a boms Defuncrí: C115 ad illa 
loluédá 11 obligar?/ ergo. tein q: dt actíoné b5 
ad & re ipfa? babere videtunvt ín regula, quí 
actíotí%De reg.iuri6.f5 ífte cuí talís DOS fuít p 
milTa b^ctiouc ad ípfa5 Doté pereda ergo ip^ 
fá l?3bere vídctur:t tea tcneo p mtncad qo bñ 
facíunt ínf,,picíe Dicéda ínn'j.cafn/qlü feftiuitas 
tiuptía2? no erat celeb2ata.fal.lat0 fermóe ítt.D» 
leíí te.DeDona.anteniip. 15 cp "ó l?abeatlocu5 
bifpolitio ufe legís i imo cp tune talí Dote (pmíf 
fa betral?atur melíojatío.t íde t5 balín.U nó íi 
nc.ín pjín.C.be bonífq? líb.-r abb.ín.c. ey pu. 6 
couuerfi.coíuíja. 1 ín p2Ínjo conf. fuo^ ofilío^. 
f5 contraríum t j bar4m.l.níbil.ff. re^ antota.í: 
ífta é cois opínio vt referr Í t5 5acbaría8 ín ad 
dí.ad abb.ínrub.Defponfa.ín parte/p Dícta:cíí 
addi.feq.t ídem tenetabb.ín confi. l);)cí]C.in.t^  
pte:-: ídem renet latáis q5 alíus ^ o. lupí DC pa 
la.rubc.ín fuá rcpe.fol4í;vit) .íu.tu .co.cum feq. 
t ídem tenent^63rt.36aKT Docto.ín* Ufancí/ 
mus.G^c nup.vbí cocludunt q* matrimoníu? 
Ó2 vere contráctil per verba be pñti /15 feftíuí/ 
tas nó accedat mpiiv&tiík tenet baLin^Lbeo 
matrtmo.ftittoiinfapargi&ba oe futuroptra/ 
ctft vídecur oicédñi cp túc no í?abeat locñ tífpo 
lirio nfe \csie qmuj ad (ppofitá«q*per ea q oí^ 
cit bal.ín.l.nó linc.': ral.ín.o.Uuncte.t abb«mt 
s.c.ctpa.tinwMo cofopertctin.lfmcU 
tnt.Osz nup.t ín.l.fttpul3tíorte«t íu»Up!oniír^ 
tcdo.ín pzíu.ff oe íure oori.f5 ptrartutii t5 ludo, 
roma, alcjct íaf.g tejc.notabílé ibí imtíi cptra* 
HM'.tiúff.Dc c6dúto«ob caufam oatá.t alejcín 
lñ cum ooté^ in.Uí}^'.^ li ín pf Í8.ff,folu» ma^ 
trínio«t tdc tenet e>;p:eiTe ooc, fcgura ín repe.U 
vnu5 eje famüta^.íj» t fi fündu5.fo.yi «tiutj. coU 
ff.oe le<ja.rj«vbí ej;p2dTe tenét/O' .piníflío Dotts 
valer t tener/ etíáfi tnam'mon^nófeqrur .p 
qna pclufionc é etíátejc.ín.líín.^fií.ff, oepnuí 
legij s credtro^r ide per orna otcatís ín Dona/ 
tíone .pprer nup.per ea q bícta funt / enm eadé 
fu rarío reneans méríp2cdícra» ^"fi>cóo i>ub< 
tarur/an melio:3tío poííír oetraI?ít>c oonarío^ 
ne fimplí.círca cp bzeuírer oíc / cp aut ralis DO/ 
n.nio fuít facta fílto emacíparot-r tune cu5 apu 
dpío v?aleaí ocb5 pferrí: c noratur ^  bar* t t>o* 
in.lin qrrá^ff.ad.KfalcÚTÍn aur»ejc teftamc-C^ 
t>e coll3.ii crgo.pferrur oc íllamó ocb5 Gerra|?£ 
meUozario $ tftá.línqntu5 Dicítt ni ólas erras 
oonacíóes, f? an odícíiU^ etnácípar? tcncarur 
inf.eo.aut futr facta filíoepíftcuín ptare.trunc 
víderur oe rali oonatíone pofTit oerral?í me^ 
Horario/ cu ralis oonarío nó valeat a p:íncípío 
f5 confirmef mouc/ c íudícetur e(Tc ín bonís t>c 
functí rpe nioarís: vr ín,l a pfc c íbí 00,0-6 col 
la.íúcralín oonatíoníb^«C4ad.Ufal.r5 ptrariñ 
credo veríus.cñ ralis oonario i?abcat vím relí* 
crí,í no oferar: vr ñora r m»£uaurl?4cf; tefta^t ín 
l.a pf e«C*í>e colía»t ^ bar.t ooaiulf^.nec ca* 
ftrenfe^ff.be coUa.bono» imo i?oc erír ^cípuum 
cñ fir ple<j3ru5 fiuc melío:atío fpálís vel gticu* 
larís / q no ocrogaf g gñralé in:Uo:ationé: vt 
ín*l.quotícn J t íbí JBaUt gíaUGfatnt í?ercís< 
te quo víde q oí^ í ín* U ¡cvíj.fupza co. t p:o ífta 
condufíone eft l?odíe tejc.ínXyívi ínfra eo.ví* 
de que íbi oícam* JTZertío oubítaí/ íí tnus fit 
nteU'ozatus ín tertio/1 alíus ín quíntotan tune 
polTít tertíñ oetral?i oe ^nro vel eprra:an qntñ 
poííít Detral?í oe tertío«círca qó b:euíteroíc:<5» 
nielíozatío teitij non por nec oebet oetral?íOc 
quinto: ímo ^nrñ oerral?iípiúno oetertío per 
tejC.notabílc ín.l.ccjcíiíj.ímUftílí.oe quo ét vídc 
teí;.ín.Upe,tf,ó relígío.t fuinptüfune,t»in»U 
tújcííj .par.f«qó tñ ínteliíge xcrw pterqj íl tefta 
toz mádauerít ptraríu/q: qué oncro t fconozo/ 
vt ín,Ub co^Goefídeút ét6jcá.l»ji;j;vij«ínf¿ co» 
e i s i el padrc,o la madre en t e f t a m é t o , o en o í r a qualquier v l t íma voluntad,o p o : 
otro a lsun contrato entre viuoo bi5ieré alguna Donación a alguno De í m bijoe o 
Defcendíenteo aun q no Digan 4 lo mejozan enel tercio?o enel quinto: entienda fe q 
lo me j ozan enel tercio i quinto De fno bienee: ^ que la t a l Donación fe cuente enel 
Dicbo tercio i quinto De fuo bieneo en lo que cupiere para q ael n i a o t ro j io pueda 
mejozar niae De lo q mao fuere el va lo : Del tercio i qu in to : * íí De ma^o: va lo : fue 
re, mandamoo q vala falla en la cantidad Del Dicbo tercio i q u i n t o , i legitima De 
lo qoc Dcuian auer Deloo bienes De fu padre i madre T abueloo,* no en mao* 
H Scesídemes oonaitdo ocfcendetitíracicc tn«íi%co.invcrfi.íú»9deo4tf,0ele5arÍ8.ú«¡e>ed viderur eii5 melíozare; lícer oe melíozario 
ne alíquíd non oicarun 
2 ©upza oicra ocliifioan jabear loentamíníí/ 
lío emauctpato / ¿[5 ín ftlíoín ptáte conftímro. 
3 3ft*tacita melíozario/ oequa ínl?aclege/an 
polTitreuocarí. 
4 Síafcendés oonauítvní/ tpoftea alrerifecíc 
mcliozaríonem/ ati reuocerur oonatío per me/ 
Uozarionem fuperueníenrem* 
$ IQL\XZ oícta faut refpecru oefcendentítim/ (?abét 
ctíam locum refpectu afcendentíunu 
6 Xcj; ífta q eft otraría^taíjc. qlifobeatítdlígí 
i 'JT WXntf* nota ex íífcU. q» afeédétes oouá 
do ocfcedétí tacíte medíate oífpolltíóe bu 
íus.l.vídenf eundé melíozareJj i talí oonatío^ 
ne no otcaí aliqd oe meliozatíóeít í boc* U ífta 
c notabilís t bñ notada.oe quo vide oo. oe fe/' 
gura i rcpcXvnñ zt família^Tj t fi fñdn.fo^ 
circa pmííTa p2io oubítaí/ an fup*oícta pelufio 
^abeat locñ ta ín filio emácípato / cf5 ín filio ín 
ptáte cóftítuto^ cuíus materíe oeclararióe pr 
fuponéda funr qdá iurís pzícipía.t pzímñ íuríf 
pzícípíñ e;^ oonarío fimplejc facraftiío cmací/ 
paro t renettt cñ fir valida/ nó ímpuraf íu legf 
tímátvrrenet bar.t oo.ín.lín qríá.ff.adXfalcí 
diá, t ín.lf .^nec caftréfe.ff.oe colla, bono?: z 
oo.cóíteríu aut.ejcteftaméto.t i4,f1 emacípatfv 
C*oe collar a tejc.í.Ui1.tí,íííj.par«v.f5 b 110 íni 
putei ín legítima tñ cófertur: vt t5 bar.ín. o.f* 
nec caltrc.T oo-ín.o.3ute]c tefta^t ítuo.Ufi ema 
cípati.f5 eomioonstíofimplej: fact3 filio ej;i> 
ftétí ín ptáte regulanf apzicipío 116 valetímpc 
dicte pf ia ptáte;': cñ no valeat a p2Íncipío. có* 
finnaf mozte oonátis/1 iputatur ín legítima cñ 
^abest vím relíctí:vt U,a patre.C.oe colla.nó 
tü Píert^r;vt g bar.t oOíüo.Uín qrt35.t i.o» U 
ítcc cartrcfett í n ^ ^ u t x í tefía 
yvopar.vf^u s i l í ^ mc9fib9 ralis conatío 
lío f^facmalidatur ante moíte Donatíe:put3 
5 emácipanoné.oc q vide í> a l ^ t oo.m.o.mu 
eic reitanKto^taé^fuponcdñ/ adl?ocvtDo 
natío fmiplejc tilío fa.facta pfirnietur nio:f€ vcl 
emácíparíóctre^rímr itcrucníattradírío reí 
t)onatc/vf alíud qo p tradíríóe l^abearur alias 
fcci xtitulií.Gü & alterí vellíbÚT ín.l.papí* 
man^.tíbí oo.fnó oonatío.íter v i ^ t ví.'o¿ 
lg>ig P2íncipi) 8 fie piabais íntratnunc.qjif a: 
tmi5«l iíta l?abeatlocu5 i filio cmádpato * t xí 
detur cp nó p ea q fup:a oícta funt: en fiU'> etná 
dpar? tencamr talé oonatíonctn pferre, ©515 
l?oc íte verñ De íure ciniM/ tñ l?od(e ptraríñ ere 
do veri1? g4.nf am poderádo cá trf plící m ó i ^ t 
pno podero. I nfm ínquantñ oícít g^raliterA 
cpfílí'? icui fucríroonatío facta/ céfetur inclíoia 
v? no facta oífferctía ínter filíñ ipráte vcl eniá 
cípam ergo gnraltter Deb5 imeUí<ji:vt ín l , oc 
ptío.fuOcpubUda^tat.t),p5dero.l.íiláínqn 
tú DÍcíttla madreóla De íure cerril eíl; q> ñiv) rc> 
fpectu infía of cniácípar> cñ fciniua n5 jabear 
filíos ín ptáte/vt in ^femíne,ínll:t.6c actoptí.fj 
Uífla loqtur ta ín pf e q5 í mf e ergo tc.J re zdi) 
poder o eádé.Ubí &ÍÍ t>icít. o oefcedíetes.í. nc# 
potes/ cu pjítno fit locuta oe fiílú Q( t certíí cft q» 
1?odie nepotes no ftlt ín ptárc amVfdeo qz pí'> 
5 otractú tnfinionf) Uberatur a pfía ptá te:vt ín 
U]clviMnf*eo.t nepostut? ce filio cmancipato 
no cft ín ptáte auí vt ín.^.fi.ínfti.qb*? mo» 0 pa 
tríe potc.íbluulReítat ersoocluilotcp.Lifta 1?5 
loen ta ín filio ín píate/ q5 ín filio emácípato. t 
feos l?oc l?odíc fíli'> emácípato no tenctur pffer 
re fuupiícc oonatíonep íílanU.q ad i?oceft bU 
notandatp qul coirígunrur iura cfeiüíáioe qut 
bx> §• S5 oubítamr: vt^ljodíe retratar tradí^ 
tío rc^ ín oonaríóc otcnta? ad í?oc vt fíUus fa. 
poffit ofequi oonatíonS • t vídetur qp fie p teje, i 
^•l.ñ.C.fi qs alrí vl'filn.orrariñ m credo f íns: 
Ideo qi talís filius fa.ccfef tnelíozamstt no c 6 
fubftatía indíojati'onis tradítío: nifi quo ad ef 
n 6 tejcá.l. iiifAU fectunnvt \\$ poiTít reuocarí: W ell teje, cvpzcf* 
fus inJ.rvu.fupza co. f f © cóo oubitatim vtnl 
ííía tacita inelioiario/ce qua bic/poíTitp boná 
tcm reiiocarí.íCírca qó bieiuter oic/ <r aut locj 
timr ín filio emancípnto /1 tnne aut talís bona 
tío fuir facta eje caula onerofa/ vcl ii5»qíi nó cj; 
caufaoncrofa ínterueuít tradítío polTelTíoníst 
•r no pot reuocarí* Buc non fuít facta es caufa 
onerofa nec inreruenir tradítío: t tune pot re^ 
iiocari:vt i.U,vi%fup.eo* oequo vide ^ íbilatc 
feijeu aut loquimnr ín filia fa t t>íc p oía vt ín t i 
lio cmanciparo p tcjfjn.D.l^vu.fupza eo.qlo/ 
quírurram ín filio fa.cjj ín filio emancípato* 
Ccrtío oubítaf:fi afeedes Donauit vuí: T al 4 
terí fecír meliozatione/an rcuocetur oonatio g 
melíojatíonéfupuemctcnu Círcaqo bzeuíter 
t5Íc/q?autfuíítradíía pcíTe(Tiore3?i oonatióc 
ptenrazj: t tune no reuocatur donatío p fupue 
niétéinelío?ationé:vtU*xvu.fup,eo.auñiófuít 
tradíra pofTeíTíojt me autinelíozario fuir pticu 
larís 6 íllís rebus ín oonatíóc prentísít ttfc re* 
uocaf talís oonat!o.vtítuD,U*vi?,fup2. co. aac 
f ait gñralís/1 tííc nó rcuoeaí talís oonatio: cñ 
gnr íp rpcciéoerogcmr. pterq5 ñ oonatio fimí 
lírcr ct gñalís tertt) c quíntí,oc quo vide q late 
OÍÍÍ ínXyvt^fup.co»Jpauafto oabitatur:vt^ j 
ea ¿í oícta funt rcfpcetu ocfeendétíus ^abeát £t 
I0CU5 refpectu 3feeiidcríU5. t bícatís q? lie pea 
q 0íí:í4n.l.ííí.fnp.COÍ n eadé«l4bí:ctmeda 6 
fe q lo mef ojá enel terdo.ífia.l.cft otraria legí. 
j:.cí,iM'ftp2in,T»co»nálc.u iíía oífponít q> afeédés 
Oonado oefeendentí taeíte eje oífpoíltíone ^w> 
l víder oefcendctcin inelío:arc:l5 ín oonationc 
alfquíd oc melíoratíone non oícatun f5 tejc.ín» 
0 Ujcii'. in pn'n. oífponít x befeendens cuitan 
lis Donarío fucrít facta tenetur eandéfratríb"> 
pferre: i¡ ergo tenctur pferre / nó ceníetur me/ 
l í o j a t u s ^ í cenferur uiclío:atii8 / non tenctur 
pferri.ígítur qd oicédu3*qu3<pptcr.p gírate z 
peoidia vide q oícá ü W.^íu. vbí (oco o ate) te 
nebo/cplc(rí!ta!?5 loeu5 ountayatínoouacíóe 
fiinplictV t lej; ptraría ín oonationc ob caufanu 
e i^mdmioo que qnando el padre o la madre mcjotarcn a alguno t>e fue hijos o 
Defeendientee legitimoa enel tercio fcefus bienes e] i te í íanicto ,o en otra qualquier 
v l t íma voluntadlo po: contracto entre viuo^que le pueda poner el grauamen que 
quifiercntadi De rertitucíon como DC fideícomiíTo: f baser enel Dicbo tercio loa v ín 
culos % fubmiíTtonee 7 fubíli tuctoneo que qui í ícremcon tanto que los bagan entre 
fue t>efcendíentes legitimoafz a falta bellos que lo puedan bajer entre fue t>eícen^ 
dicnteo 1 l eg í t imos que aranoerecbo t>e leo poder beredar: ? a falta r>eloet>^ 
cboe Defcendienteo que lo puedan baser entre fue a fcend ten íco^ a fala Deloo fufo 
tueboo^puedan l^aser las Dicbas fubmifiioneo entre fue pa r í en tee : T a falta t>e pa** 
rientee,entre loe eftrauoe: ^ que t>e otra manera no puedan poner grauamen algu 
no n i condición enel oiebo ícrc io^Xoe qualce oieboe v ínculoe 1 fubmilTionce 02a 
Zte>atm*Xnx>tiU miiU 
fe basan encí tncbo tercio t>c mcioznpzz cnci quinto, mandamos que valan para 
iempze ? o po: el tiempo qucl teftado: declarare íln ba5er oifferencia De quarta ni 
t>e quinta generación 
, «yj '^ccudcngpot apponcrc ^rauamcinmc 
Uozan'onc cuj Uuúxmozúácin Defcedcfe» 
x 3 n inclíozatíoue au pofíít ftcrí fubftítutíopu^ 
piüme. (saríe; 
* 3Jii melíoiationc an poííít fíen' íubftítmío vuk 
4 ^ubítítur? ad qué piicnít melíojatío 311 tenca 
turadgrauamcmn melioiatione inipofimm. 
1 ^Tp Iñ.I.jcjcvii .nota eje ífta. I . «3* afcendens pót 
«-•- apponcrc grauatnc qó volucn't i inclíoja* 
tíonc oefeendentí facta.qó intellíge vzqf fiílló 
grauatné apponaf antcaq5 mclíozatto fitefe* 
ct9:q2poftcaci5 fuent afecta, nó poterítgraua 
me appon i ipíudícíus nielíojatiívr m.l.Dfecta 
t)onatio,C ó oonatto.q fnb m5«€ió mitellísc 
vc^/qn etíct tMe oonano: q reuoc^re no pof# 
fet/ vt q2 eet facm eje caufa oncroía í vel qi tá eé 
tradíta pofícflio alias li polTic reuocari/ bn pof 
fet ipont grauanie g ea q oicta fuerñt iiiX ju\?íi 
fup2a.eo.5 té njteUige vc^ grauamen / tum tn 
grauameíi apponnturíu fauojé gfonarumm 
^aclcge contentaru5/t Tcoo 02díneín fuccclTío 
nís/ alias fecns p20 vt in íege nf a tífponitnr. 
a circa ptm'lTa pzímo oubitatur/ vt^oefeé 
dcntcspoíTint apponere grana nien in nielío29 
tíóc afccndentíu5» T oícatís cp fie eodé modo íl 
cutafcendentesperea cj oíjcíiiU.jcíjL-.fupjaco. 
5 €r£5cóo oubíi3furvt¿iineíío2ritíóepolTít3p 
poní fubftúuríopiiptlladQ.t oícatís cp líe / ct 11 
fnbftímr? fit ejerrane^ q: cu? talis fuftirutío pof 
llt fierí i legitima;?! oí^i Uulv }\fup»eo* t é tej;» 
m.tt% w$.C*temúmkñ& ítaeodemópot 
fierí tn melioiatióe: m3]cíe cu; m^KHQtíorerrif 
fit Íe^ttíjtta:l5 pcflítvni filio plegarc.t íftlpclu 
fioné ín f mínís t5 oo.fegura tn fuá repe.U vnuj 
e^f3mílía«fo«]C^íi).ín,íí)*coUnf fic4*(|?l?oc fit 
veru5^ tnqn antuni ííte te>%oícít/ q» inclío23tío 
tertf) no pót venire ad cjn;raneu5* íntellúje ve# 
rum g fubftítucíoné fideícónuíTarlmn: fcc? tu c 
per fubfiimtíouem oírectas vt fup2a oíctns cft* 
GfZzYTio oubítatunvt^poííít fierí fubftítutío 4 
vulgaríe ín mclío2atíone*t oícatís q» fie. ó quo 
oíe vt per oocto«oc fegnr3 ín.o.repcfo. pipMu 
f.co.ín verfulúníto/íecnndo íftumtej:» 
SfíQusrto oubítatnr vr? fubftítutí> ad qué p* j 
ucnít mcltoarío teneatur adoncra ipofira C níc 
Ií023tí5e.coícatís cp fic/ g ea q notat bar.t oo» 
in.Lre coíunctí.ff.oe Icga.üj.t i ,Un34 ín piU 
mo.-z in-f.p.ij.cin^innouitTimo^C^occadu» 
tollen.*: ídem t5 ín termíuís oo,oe fegura ín.o» 
repe,fo.pji\ín.n.col,t fo^v.íntj. col. cumfeq. 
Sténcts/q 'pf vl'mf pót incli023rc vunsfilínj 
vfq5 9doece5 anos interna gtcbono9fuo2U5 
t cr poftoeccm anuos rcíl:ituatmelío23tíoneni 
altcrí filio vel nepotí.5 tem pót inelío23r6 vnu5 
filíum ínvfufru.tcrtict qntc partís bono2U5/c 
9IÍU5 ín <pp2í€t3tepcr íííaj . 1 1 íta t5 oo.fegura 
íiLO^rcpcfo. pÜ(hin*Uu coAn verfi • eje l?oc ego 
etíam infero, oe qua materia víde Cmus t oo» 
íiuUcjc l?ís verbis. C* é l?íe que fub modo legai 
t oocroíem © egura ín Dicta repe» 
C X e ^ ^ v í i ^ 
C i t a le^ t)el fuero que permitíe que el que tuuíere bíjo, o oefeendicte legitimo puc 
da baser oonacíó baila la quinta parte De fue bienee ? no mae: 'X la otra le^ Del fue 
ro que aíTi mifmo permitte que puedan mandar teniendo bi)09?o Defcendientee le 
gitimoe al tpo De fu muerte la quinta parte De fue bíeneo/e entienda T platique ? 4 
po: virtud De la vna ler 1 De la otra no pueda mandar el padre ni la madre a nin^ 
gúo De fue bijoe o Defcédicíee mao 5 vn quinto 6 fue bienee en vida ni en muerte* 
1 "ZT ©cendenspoteftoonarevellegarcoefcé 
J ^ denttftanubuealús fih'js legítímístua^ 
turalibus vnamquíntam bono2um ountajtat/ 
t non ouas quintas* 
2 H n poiTint legarí vel oonari eytraneís t»ue $n 
te bono2unu 
3 © i afeendens ín cafu quo Í?abe3t fílíos legírt/ 
mos t naturales legauerít CjiTraneía tertíam 
partem bouo2unu an valea legatuj vfq5 3d có 
currentem quantítatcm quíntí. 
4 ^lU'usanpofrirreuocarcalíeuata perpatrem 
m ludo vfq5 3d legítímam fu3m. 
j f i l i a n pof,reuoca.aUcnata p pfc^ í frau^lcg^ 
, xn .U^vnj^d intenígentía51?uíu6.l.eftpfup^ 
ponendum/ q» tej;4'n.lí]C.tí,v.l<.ír). f020leg.tn> 
iponit/q' afeendens poteft ton3rc vel legare íi 
Ins vel ejetraneís quinta parte fuo2U5 bono2tt5 
^tcm tcíwn.Uf.túví,eo.lí.t>ífponít/ cp pofíít co 
dem mó oonarc vel legarcquínt35 partem bo# 
no2úfuo2ñ,3)fem tcj:,m.lví\Mu%i)^oázm\ib* 
oífponú/ qj'polTíteodem modo oarc vel legare 
quinta parre bonojfi fuoiñtt fic cñper oíctas le 
gcsl?oceramTpofitñ/ oubítabaí vtru5polTít 
oonare vel legare tres vel ouas ^ ntas.t vídc^ 
b a í ^ fic: ideo q2 per quáiíbctíllarñlcgn pmít* 
tebar vuam quinta oonarí vcllcgah; t nó erat 
t o fimíle/ íp oés ílk legesoevna ontapat quita 
loqreutur: majtíme cñ le?; oebcat feruírcoe ou 
& it) 
W<)'vtl.Uq6l3bco.lf»DC3rbo.edtcto*tTH?odíc 
pcr.l.uf ani Dcclaratur/ cp vna Ountajcat quinta 
poffit ftlj 0 lcgari/ vel oouarí t non cuc» 
¿ ' S e d píítno Dubtratur:vtru5 afccndéepofiít 
legare vel oonarc cjctrancís ouasvcltresquí 
tñQ*z vídetur x ñ c q i \ z i nfa oñtajcatloquítur 
ín ííli] g/ quibus pzolpibct Duas quintas reliquí 
crgo vídetur eptraneis per míttcreiq: qui vnu5 
ticsat' aliud aifírmare vídetur:vt i \ u c. nonne, 
oc pzefumptío^cótranuj tít credo verius: ideo 
qí^l.nf a loquimr cjcempliftcatíue: no tñitamé 
do alíud in filós q? ín entrañéis; mayinie en av 
cendenBinagis&íUsatfuos oefeendentea/ q5 
eytrancos.vt notatur ín.l.gencraliter.^ cñ añt 
Gt)e inítítu,'!; fublti.t ín«l eje facto^^fi qute ro 
gatus.if.ad trebellút in^.cum auus^oc co \u 
ditío, t oe?nonftra. t cutn l?oc p2o!?íbeatur ín 
filo s /quíbus eíí debita Acreditas pf na / 1 funt 
quafi oñí in ipíta parentum / vt notatur ín. I . ín 
fuís^if.oe líberí s t poftl?iua fo2tío2í oebet p2o* 
l?íberíín ejetraneís^^títa qwotídíe p2actíc3* 
tur. 
«TSecundo t>ubítatur fi afcendens ín cafu q 5 
Ipabcatfílios legítimos tnaturales legauerít 
extrañéis tertíam parteni bono2^ftt02rj:an va/ 
leat legatum vfqj ad concurrcntcm quantitaté 
quinte partís bono2U5»,£ ftícatís cp fic/perea q 
t>m ín lege.mo. fup2a eo. p2o qua conclufiío' 
ne eft tcj;.in lege.vij.títiK|ci).lib,íí) ,fo20.l, 
^'Eertíooubitatur/vtrinnfiliuspoffitrcuoca 4 
re alienata per patrem in ludo vfq5 ad concur 
rentem quantir atem fue legitínie.^t oicatis 9* 
fie/ vtper Ba r t . t oocw'n.l.f.ín.fí.Cfi ín frau/ 
dempatro. 
^ ^ I n a r t o oubitattvtrutn filí? poflit reuocare 
alienata ^ patrej in fraudé fue legitime» t t>ica J 
tísq^ ticcüm ceclaratióeoequaperbaUtoo/ 
cto.in.Uoefunto^C-ii i» fraudempatro» 
i £ 0 . m n á o a l g ú n b i jo o b i ja viniere a heredar o a partir los bienes De fu padre , o 
t>c (a madrCjO f u e afcendientcs, fean obligados ellos ^ fus herederos a traer a 
colación 1 part ic ión la t>ote 1 Donación pzopter nupt ias , 1 las otras Donaciones q 
ouiere recebído oe aqiuel eu^os bienes vienen a heredar: pero f i fe quifieren apar/ 
tar De la berencia^q lo puedan bajen faluo f la t a l Dote o Donaciones fueren inoffi 
c íofas,q en efte cafo mandamos que fean obligados los que las reeibíeren^afíi los 
bifos Í Defcendicntes en lo q toca a las Donaciones como las hijas 1 fus maridos 
en lo q toca a las Dotcs ,pueí to que fea Durante el matrimonio, a to:nar a los otros 
herederos Del teí ladoz aquello en que fon ínoffictofas para que lo p a r t í entre f u y 
para fe Desir la ta l Dote inofficiofa fe mire a l o q u e excede DC f^ t legit ima i tercio t 
quinto De mejona en cafo q el que la Dio podia bajer la Dicha mejozia q u á d o h i j o 
l a Dicha Donación o Dio la Dicha t>ote,aiucdo conflderacíon al valoz De los bienes 
Del que Dio o pzometio la Dicha Dote al tiempo que la Dicha Dote fue có f t i t u^da , o 
mádada^o al t iépo De la muerte Del q Dio la Dicha Doíe,o la pzometio,Do mas qiíiíí 
ere efeoger aquel a q u i é fue la Dicha Dote p:ometida o mádada* 1P>ero las otras Do 
naciones que fe h i ñ e r e n alos h i jos , m á d a m o s que para fe Dejir inoffteiofas fe a^a 
coníideracion a lo q los Dichos bienes Del Donadoz valieren al t i épo De fu muerte» 
f ^ l O s vel Ooimtto ob caufas vel Innplcj;: an tnelí02at^ no tcnetur pferri/ vt notah'n aut, eje 
t^ 'ttehc.Gnrrnftfprvi'fípl «I-MI oebeantconferrí vel non. 
Q>i ouob^lilns fuit oos oata.t aníbo rcpudíát 
l?eredícatc pfnas vel mf nam: t vnus qf£)5 cciú 
vulr ce otcntus fuá bote/ antt qñ t?oc poiTít fie. 
• j - WtüwAvWte6jcííía.l.q> bcfcaidcsr?nc 
^ turcóferre&otc t oonario. picptcnmp t 
ct Donatíonem quá babuít ab afecudére c^e ciu 
íus l?ercdirare M'uídenda tractatur, OElD.pba^  
tur per J.nf am inquantmn Dícít te bote y oona 
cíon pioptcr nup.^ las otras conacíones.-: ida 
í?ífpointtcic.ín.l. ÍÍV\ fup2a eo. ©5 cótra í?oc c 
tej;.e]cp2eiTu6ín.l.TC]cv»f.fup2a eo.vbi oifpcnif:q» 
líafcedcnsfacíat oonationem bcfcédenrítací 
te ejt.l.Mfpolttione ccnílf eundem iiiclio2are:lí 
cetalíqd oe inclío2ari5e no oicaí. fi ergo cefef 
tefta/c in.la pf e. C«be colla.fed ín.lnf a Dífpo^ 
nítur cp tcneatur t>onatio.ofcrre / ergo 110 cen 
fetur inclío2atU8.tgítur ^ddcédtí. iCtrcperío 
# oñs 3 o.lu.De pala.rube.in fu a notabílt % ele 
gantí repe.c,^ vf as. oe Donatío. inter virum z 
no,§.í\\ pítítiiéda tñ ootc. fo. \mí* mouctifta 
ptraríc.15 no tani clare/ % odudít, cp tcj;.in.o.l. 
X.i'V] .íncíiitu5 loqtur í oonatíone fitnplíci/ ejeté 
datur ét ad t>oré t oonarío.ppter nup.vt'ad 00 
narío.alíáob caufas: t fic^ l?odicpf Dotado fi 
liávLfaciedooon^no.ppfmipvfobcaufasví 
def t cefetur film melíojare vrfílíá^t oícit c^íta 
óbet ítellígi tey.í, ^ l . ^v f . tad ílhl tejc.icfnm t>i 
cír cp oos z ^onatío pter nup. Oebent offerrí/ 
refpondít ípfe /fed tanto mínus accipiendo vel 
fuperefl oc Dorevel oonatíSe.Qeducca legítima 
c mclíozaríóe ternH cl«ÍH^^t ítaperrranlit cu5 
tila opíníouc/ p2ererq5 li pf vcl mater rcuoca* 
ucnt rale oote íe l &oiiatioueny t alter í ftlío fe 
cíiíct mehozatíonetq: tune oícit ipfe/ cp talís ta 
cítamdi02aríoínnn reubearetur, •35certel5 
cv> atttijozttas tlt magua /credo firmiter yer fuít 
oeceptas/1 íjemauir a rra mite veritatis/ cp da 
re pbabítur.'IBá certu? eft op DOS veuít dieren 
da fcóm Dtfpoiltioue lurte duilíutli pzelegetur 
vteíltejcíu auwtef taméro .C^ecol la . t íu . l . 
pactu^.t íu.Miltc ooté^eo^íí.t ídem Dírpouítur 
per m * h t te¡i%ín,oJ.it^v. s.eo.nó obftat q:Io^ 
quúur íu fimplíd tiouartoue: vr eje f bis etufdé 
parent eyteudere legé illam ad Dote vel oona^ 
tíoné ob caufam ad tuducédaj legu5 cozreetío 
ite/ eflet íuíquñ/cñ reguní coirectio ílt eiiítáda; 
xt íu. l vna.C' í>e iuoit't,Dotí.iu. c, cñ e^pedíat/ 
De elcctío«lí.vf.5rciitquautu5 Dícttcp talismc 
lioiaíio potcnt reuocari / no futt memo: DC Di> 
fpoíitione te]c.ín,U¡i:víj.fup,eo»vbí otTpoiür / y 
melíozatío facta ey caufa Dotísvel Douatíóís p 
pter uup.uó pót reuocan.^té iquaum fupplec 
literaj ufe legís oicendo Fcp tenetur pferre DO 
te tanto minus aceipíendo eonftatoí^ííTeptra 
riu5 verítarí p £flá.l,inquantu5 DícíKcollacio ^ 
partícípaeíon Iñota verbu/^ parttcípacíó: q it 
Díeat nó folñ tenetur oferre/ fed ctía tenetur DÍ 
uidere/1 fratríbus coleare* 5 té ,pbaturpcr«K 
nf 35 iiiquam e.vcipit cafus qft tilia cótenta bo* 
te no vult pfí vel mri fuccedere:quo cafu cenfe^  
cur íu Dot e meU'o:ata: cñ ergo fu cafusfpáiís z 
cjcceptus/ firmat regulas íu contraríiis.vt íu.c. 
qm.cus vulg.oe cóíugto lepzo» s£ t lie per pzedí 
ctateneo.p conftantí tejcüD.Uyicví.Dmajcac 
loqtur ín Donaríone rimplíci/ín qtia fílíus raci> 
te cenfecur meltozat^. © cd íi eá fie íutellígatn'» 
tune eft penítus otraría ufe legí: nam Dícimus 
cp fílíus cuí facta eít íimpteje Donado taette v U 
detur illa mellíozatustfed le¡c ufa Difponít ?tra 
nu5:ímo epoos coonatío pzopternup.talíc 
Donatíonee Debentconferrí t Díntdíifiergo 6^ 
bent '3fcrr£ i Dim'dí talí*? fíííus no cenfetur me 
Uoiams/ ígítur quid DícendñfíQuapíoptcr DI> 
catisf cp ifte te^.ínquátííDícít^las otras Dona 
ciouc6:Deb5 e^poni fc5 funíles ob caufa5. uá DÍ 
ciif y Dos/t Donatio.ppternuptias/ qfuutDo 
nationes ob caufam/ vt uotatur per g l c DO. ín 
aut«ej; teftameto. De colla. Debent oferri i alie 
Dotiatíoncetfcj fimíies ob caufas: nó tfi Dona^ 
nones fimplicesrqi oictio/1 eft repetítiua fuñí 
liU5»vt eft glo^valde notabílís q ín ufo p2op2Ío 
cafu ídem e^ponit t Declarar in.D.aut. eje tefta* 
müf* 
mcnto.C^e colla.vbí M'cít tejCve^ ; teftamenro t 
ab ínteftatoceffatDotis % alío^Darozmn colla 
tío.Dicítgl.alío2ñDato:ñ.:fc5 fimilmob caufas: 
non tú rimplícítí.t íta coiter tenetur per DO . íbf 
ma.i'ímeper aljc.t eííetiágl.iiinílísín.l.ri fugí^ 
tíuí.íu glo;fuialún pzíiuC^De feruís fiigítiuís. 
He cóclufiue tcneatís/ cp filíus bodie no te# 
nctur pferre Donatíone íimplicep.DJ.jcjevf, ín^ 
telligendop20iítíbíDÍ^t; fsbene tener cóferre 
Dotem t Donatíone ob caufas per íftá. I , cñ qua 
pcó2darfe]c.ín,D.3ULe); reftamjto. O be colla. 
4 ita teneatts*fubmíttédo me tn co2rectí5í vfc. 
n eadé^Ubí: puefto q fea Duráte el matriz 
monío.per íftá l.cozngií reican |?oc puncto iru 
UDotís^Gbe colla.t cois cóciuíío oo.in» lí vna» 
C.DeinotfÚDotúv.bí conclurmeteuebatur/ cp 
filia Durante matrimonio nó poterat cogí Doté 
inotfícíofam oferre: c app2obatur opimo foli*? 
pau.De ca,ptraríñotra cóem opíníonétenéns» 
< O n cades.l.ibí: en cafo q el que la Dio podía 
faserla Dícl?a mejoíta.Circaljocqñ ^ocpoiTít 
fterí/vel qftnon/ vídeqlate Dtcta fueruntm.U 
¡cvíj.fupxo» €)3neadélegeíbi altiépo qlabf 
c!?a Dore fue coñftítu^da. contraríum Difponít 
te]i%m.U?riciú .fiip2a.eo. quap20pter p folutíonc. 
t concordia vicie que íbí Dicta fuerunt* 
j ^ S e d circa pmiíTafínalíterDubítaílí Dtiottf ; 
filüsfuítoosvel Donado píopternup.DataiJ 
volñtfe abitínere ab Acredítate pf nave! mater 
f k h vnufquífqs vult etTe contenté fna ootevel 
Donatíone/an poffit í?oc fícrí. ^ í r c a qó b2cuif 
Díc/cp autvtriufqsbos velDonaríolunulíñetc 
non ejxedunt fuam legítima t tenia? t quinta 
parte bO!io:::t tune poterít vnufquifqs efTe có^ 
tcnr> fuá Dote vei Donatíone p.l.nfa5. aute^cc 
dunt fuam legifimam t tertíl t quíntam: c tñc 
vídef cp ille cuí piimo fuít oos vcloonatío Da^ 
ta p2cferatur:pcr regulá.quí P2Í02 tpc/ pot(o2 i 
íurc vt ín regulá.quí p2Í02,Dc regiu inris l i , vf. 
maííe q^  ín cafu nf o interuenit tradítio.t ideo 
nó poterít reuocari ab íllo/cuí p2Ímo fuít Dona 
río facta vtoos Data*p ea q oíjei U.?;vú.fup»eo* 
Tlícfcóm bocp2Ímusí?abebít mclío2atíonem 
tertíj t quiuti: De qua íu l?ac lege c etíam fuam 
legitima: feos vero non poterít l?abere pterqj 
fuaslegitima/crefiduriootis vel Douatíóís re 
feruabií alu s l?eredibus. econtra vídef ^ imo 
ambo cócurrant equaliter ín melío2atiÓe: ideo 
q: qñ DÚO f ueríut melíojati út Diuerfis ptractí^ 
b^:cenfef vnufqut'fqs me!Í02ar? p20 medieratc 
vtíii.Ucum l?ic ftatus^-pnianun fíne4tf. De DO 
natío. ínter virñ tv):02em, t ín. U quoríens.C» 
familie Rereis: majeime p2opter equalitaté fciv 
uandam íuíta tejc.ín.l.illud ín fí.C*ó colla.fed 
míl?í vídetur ^ p2ima opinío é verio2: ideo qz 
& iíif 
m cafu noftro no pomit melíozatio rcuocarí a dani ootis conftítutíonem vel íonatíoncm no 
p;imo;cum tam cTet eí facta tradmo: t cñ cffct potuít II bt pidudídum gcncrari/ per ea quc oi 
niclíozatío CJL* caufa ootís /vcl oort.iri6í9 .ppter jci ín.l-í vn.fupza co. ^ c r quod patet clara folu 
impttas/ Q eft caufa oiicroía: t ideo per fecuiu t(o ad íura contraría» 
e%z cera i miflao 'r gaítoí? t>el enterramiento fe faquen con lae otrag mandag gra 
ciofagpcl quinto t>e la basicnda Del teftado:, ^ no t)cl cuerpo oe la bajienda, aun 
que el teftado: mande lo contrario. 
i ^^penfafuner isDcbct t)cducí í?equinta 
• 3 parce bonozum oumajcat / tet íam legara 
ejctraneis perfonísfacra» 
a jSiquínmtn bonozum nonfutTictaradomnía 
legaca perfoluenda/an tune oebeant piioufol 
uí legata pia/ non pía. 
5 íaue oícatur fuuem impenfa. 
4 fi2lus legara Dicantnr pia» 
$ ¡Sí allquís lít nielíozac? in tercio t quíntott ali 
quis alíus ílt cciá ineliozatus ín cerra re: t tl!6 
legamm partículare efftcíatur caduenm vel .p 
non fcríptumívcl alias ínualidñ/ an reuerratur 
ad ¿credea/ vel ad melícnatíí íu terció t quinto 
1 ^w- 1ñ.l.jc]C^nota ej: ida. U q» impenía funcrís 
^ bebet oedudoc quinta parte bononJ5 oi> 
tapat: t ctiani legata entrañéis perfonís facra / 
t viera quinta aUqd no oebetur.quod íntclligc 
verum/ ftantibne filiis le^itínits t naturalíbus 
vt ín.l.i(ivti.v.í ín J.f.ti.viV: ín.UviNt!.)cij. l i . íiu 
f o i o , l z fup.ín.l.jcívtj.vel ftatitíbus afeédé 
tíbus por relíquí tema pars bono^oñtajcanvt 
in J*ví.fup»co* guias añt non ftantíbu s befeen 
dentibnsvel alcendentibus íegata relicta a te 
ftatoze oebécur vfq5 ad confúinar íoné torií> l?c 
redítaríeteum tñc non reperíarur Iteres necelTa 
rius cui oebeamr legitin^ t notatu r in.l.fra ^  
tres vel fo202€8.C«oe inoffí.teft 1. ocfcendenrí* 
bus tñ pót vltra quíntam tertias partem bono 
runi rdínquí.vt in.l . í t íú.t ín.^.fupza eo. 
2 ^ B e d p ñ o embítarur íí quíntñ bono^no fuf 
íicíar ad oia legata pfolucda/an tííc oebeát p:t 
tno folui legata pía/ q5 legara no pía. pro cur> 
queftionísíntclligentiaeitpjernpponendñ / q> 
mouuo teftatoie/áte oia obet teduciee alíeim 
qi bona 110 oicunrur nífi íllorqó fuper eft/ oedu 
ero ere alieno.vt íiifl.fubrignatu34,bona.ff. 
veb^fig.ocquo vide pau.be ca.t ooan.iriciuís 
feruus Cvti.ff.álega.ú.íCírcaqónota/ cp ózoe 
bcrí illud q»teftarozfuít cofeíTusbeberí alicui 
púrí z acceptanri/vcl abfentí: t pzo eo tabcllío 
ftípulans t acceptanQ/vt tcnet banr oocín. U 
cuni quíeCvcodícíllís^üelegauu.t in. Ulucí^ 
^quifqiuB.cUiuff.oclcga n.frcmeftpzefimpo 
ncnduni/cr quíncum t>cbct pm^ t>ctra!?iV qiia5 
tertíum:viina.cc,uíi).iiuift^ii, o quo víde que 
bíjcí ín.t.jocv.fup.eo, I?ÍB fie pzc^abítís ad qftío 
n i pinííra5 ocuenícdo breuíter oícatís / q» ante 
omuia c>6ber oeducí funeris impetifa. vr ín l . iu 
lÍ3.cuni ouobus.Ufeq,': ín«Upe* ff. oe relígío» % 
fumpri.func.t fúXtánlUii .par.f» 
^TBcoocírcapmiflabubitarur qcicaturfuñe $ 
ríe ímpífa.ad qó bjeuit &ic/ cp quidqd fuertt e/ 
rogatus anteaq5 cozp*? fepelíatur/ íjf funeris i 
pcfa:vt ín.l.ac fi quiM.funcrís caufa.c íu.l.fíu 
neris fuinpr\ff.be relígio.t futnpttfune, t i.o, 
Ijcíj .ti.^iiKpar»f .oe quo vide paiuDe ca.t 00. in 
Lyf.bt ípenfatfr.ad.l falcúcjc q infertur/ cp im islbu¿L«^ii 
peñfa facta ín puiratíone cáganag.t in reedmé ^^JJ^9 .^ 
datióne cleríco^/t ín buctioe cojáis ad eccfaj ^o, ' V f i 
c ín aperturafcpulture/ ín im'iTie/1 cera/1 in S J P ^ Í 
oblati5íb9qoffcrunf/ . i iv.eftíb:>lu^ * x 
tur ímpctifa funerísvt eft gío* notabíl ís: t íbí 
ág. t opjn.lil eg re^íi.in»sl<lTJff!6ftipn.fcruo 
m5«fcd cetera q eípencTntur / ícpulfó íaj; coipo^: ^vb^ 
re/no bteuní ímpefa: vr puta ea q relíquunmr/ 
p:ouulTis cantádis vltrentanarú s íjicédis pen 
ca q cícta íuncad quo facit Doctrina barati; 
1.CU5 qutda.ff.be annuíslega .Bnuj tñ eft / q» il 
CQipus fepelíaf be nocte/1 poítea in ote feqnti 
antead Diuerrárnrad ej.traneoeacríefftcían! 
tur obfequia/ 6: mipcfa funeris / vt tenet cardf 
nalísínclcmé.Dudi^.ín.^veruj.ín.iíii.q.ocfé 
pultu. j O r é cft notandñ/ ^ímpenfa facta cauj 
fa ínfiriintatis eft ante omnia oeducenda / vt g \ 
baUn.UnrcíWmcd8.C» ce peti ^ ere.t p alc^ i 
in.lfi^'.in compuiati5e.Gbe íure oelíbe* qué? 
víde De materia» J 
f f S c d pofteaq5 pzedícta fiucríut Detracta.pn' 4 
nmDebctDeducícfoluílegata pía.vtperbar.t: 
pau.De ca.nul.li quÍ8feruu5.§.fí.ff,De lega.¿. 
Dubitaí q legatapicÉ pia. ad qó bjcuí f ^ 1 ' M 
terDic/q?lcsatúlibertari8.vrpbar.tDoatuD» - * , 
Ufi es feruu5.$.íi Delega.il. g té ¡egattig p atuV {deAu^ 
jna.vt p ^Ut DQ.ín.Ufi qstiftorrt-.o le^a.n. 3te vuLhxJ* ¿c 
legatu5 alíméto^paupertb*? rclíctuj. vtpcf gl» n^T 
% Do.ín.l illud» C- De lacrofan.ecclcH jbequo 
víde per bar.inl.ííícbuni aur pampl?íln.^ftípu 
latió, f f. De verbo.oblúc per ^ ar.ín.c.f. quí fun 
dum Daré poiT. 3 tem legatui relíctu5 caufa DO 
t(9.vtín.Uu5 ís^.UíUlier.ff.De códitio. índebí 
tí Bec[\ioper'^5ar.t t!Octo.íiuUi»tf.rolu,nia^ Im'tpíímofoluíIc^atanonpía/quáleíjatapía: 
trímoitS. ¡Q.noá tanien cft verum / quando eft 
rdícrutn ejLtrniieo/feais 11 litrelíctuin a pa* 
trect per M ar.úub-f imilícr.2i>c quo ctíam vi 
de :69l*tn.c f^ oonnre, qualíter feuduni olím 
porcríitalíena.': per SLlcv* ín add<«3d ^ a r . í n . 
o-fnuilíer.Bc qua materia víde meliiie quam 
alibi per ^6ar.Í3alCniuiii*BaU5oan,fab«t 
í?octcMtU.f • Gce facrofaiuecclefie.t per Ebb. 
iiLcquod autenubc petuten »t renuífio» 3 tem 
pottquam pzedícta legata fuerím oeducta/ oc^ 
ducetitur aU'aleuata non pía t>e quinta! parte 
bonojumpcríftama./Biíodtamennotabilúer 
líinita/ nífi &e mente teítatorís appareat cp vo* 
vt fi pon- legata pía facta táltir altomj bono:u5 
nieojum/ voló pzimo legara no pía t>crra¿Í4 vcl 
aliter appareat cji- coníecrura inentc teftatons. 
vt per Jd ar, notabiUtcn ín.í. fi quíe reruuni.§. 
fi.ín fine, tf.oe lega*!). 
j ^Zc r t í o owbítatur fi quís ilí mdiomm iti ter ( 
tío t quinto i alius pamcularíter ín certa re r \ 
íftud lesatum partículare efftcíatur caducum/ i 
vclp:o non feríptusn vel alíae inualídus: vtrus ? 
reucrtatur ad l?ercde6/vel admdío:a"wu m \ 
terrío t q u í n t o ^ t ^ícaris q? oeuolmtur ad me \ 
líojatum z non ad heredes* vt tenet 36aran le y 
ge fi.§'ft,ff,oe auro t argeiuleíja. 
Cl^o:quc muebae veiee acaece que algunos penque no pueden^o po:que no quíe 
ren b ascr fuo teftamentoo Dan poder a otros que loe bagá po: eüoo :? loo talco c5^ 
miíTarioo basen muebao íraudco ^ engañoo con loo talco poderea, éílendiendo fe 
a mao ocla voluntad oe aquelloo que fe loo t>an:po:ende po: cuitar loo tncboo Da^ 
fioo o:dcnamco f niandamoo, q oc aquí adelante el tal commiíTarío no pueda poz 
virtud t)e el tal poder ba^er beredero cnloo bícnco Del teftado: ni mejozia t>e ter^ 
cío n i oc quintotni Dcfbercdar a ninguno Ddoo bijoo, o ocfccndietco ocl teílado:: 
«i loo pueda fubítitur: valgar?ni pupiUar,ni ejemplarmente i ni fa$er leo fublíitu^ 
cion albuna t>e qualquier calidad que fcatni pueda t>ar tuto: a ninguno t>eloo bi> 
íoo^o t>efccndienteo t)elteftado::faluo íl el que le t>io el talooder para baser tcíla^ 
mentó efpccialmente le Dio el poder para bajeralguna cofa Delao fafodiebao ene^  
fta manera el poder para baser beredero notnando el que Da el poder po: fu nonv 
brea quien manda que el commííTmo baga beredero^ ^ en quanto alao otrao co^ 
fao/cúalando para que le Dr el poder: f en tal cafo el commifiario pueda bascr lo 
que efpccialmente el que le Dio el poder fenalo ^ mando^no mao* 
i /©iinnííTariusporcftteltarcnomine Ctefiin 
ctiV etíam fi í am funt pzetcrítí plurcs anuí/ 
Dum t3mcnnomcn!?crcdi9 firpev oefunctum 
erpzcffum'alias fecus» 
i CominííTamienonpoteftfaceré ej^credatío* 
nem/ nec melloiatíoncm/ nec fubftítutíonemcc 
t)3re tutores tcítamítaríosmííl ad í?oc í?abeat 
vparnculare t fpeciale mandatum. 
4 v0>wUer an políit efíe commiíTaríaw 
4 eímarímsoedítvicoií poteftatemfeílandíp 
eotfi víuat luí-uríofe/vcl c6íral?3t fecundas nu 
ptías/an per l?oc vídeatur reuocata fibí ptae, 
$ CouimíiTan'us an polTít alreri Delegare potefta 
tem teftandí ílbí a Defuncro oatam. 
6 CommíOarins an poífit variare melíoraudo 
vel ínftúucudo vnumtí poftea renocando tlla5 
iiieltotatior.ein vclínftííuríoncm inelio^are vcl 
ínftitucrcaUum* 
^ ^ncafu ^uíuGkgfsaufuiTícíat t^teílatortie^ 
/ daret nomen predio vcl legataríj per nomen 
valdcnotñ / Ucet non c?:puniat nomen pjopzíiu 
¡Síteftato:eppzcíTitnomenppiiwtü nonappo 8 
fuít $M iftítuo vel lego vrínílítuas an fuffteíat 
ÍB.n ^abeat locñ íus aseudí ad fuppkmeiml có 9 
tra teífamentum factum per commiflaríum. 
áaucfolénítas reqratur iu cómííTaría peededa10 
•TT- fR^l.^f.Iñora pjimo ej; iñ&lcr cómílVa^ 1 
^ ríuspotcitteítarí nomine oefunctí:t)U5tn 
nomen l?eredís vcl lesatan) litperoefuucmm 
cj;p:c(Tum/ altas contra. íBé piocedít etá ti tam 
fit pterití piltres anuía tempo:e q fuít fibí pote 
fta s teftandí coucefla: ÍM! tnó illc quí taleut pote 
ítatéconceffít/illánonreuocauerít/vel íl no fe 
cit alíud teitamétum per qó vídeatur candepo 
teftatem reuocare vt ín.U f ancimus.C«C»e tefta; 
v ídc l r^ í i ) • ínfra eo. c cu ni oífpofiríone ufe le 
gis cócojdat tey.ín.l.ví*tíA\lt.iíjtfo:o«UDe qua 
niaferíavídetejc.too,tna.capt3t02Ía5.C«oe te 
ft3,mtlm'6. t inXcaptatozias. ff. De l?eredíbus 
milítué»t l3te per ©pecu«in títu. De mftrumeu 
tomm edi^o.fnunc vero 3líqu3, 
«TScóo nota eje íftatU^cómifTart? npn pot fa 
ccí^e)cl?ercd.itíoncin / ntc tiicUoiiitiotictii/nec 
fubmrutioneni/ necoaretutojes icilanienta^ 
ríoe/iiííi ad i?oc jabear fpcdale nundaruni* 
$ i p S e d ct'rca pzemtíía pzíino oubítaturvtrñ fe 
mim poflit eiTc cómíííam. vídeí cp iioníq: 
prás que wtur alt'cuí ad teftaduin^ of píocura^ 
ro:iuni niandam:t .pcurato: m'cir qm negotía 
aliena iiomíue mi gertr vt fn.l.f.tf oepzocura* 
fedmuUernonp5tc!Tc(pcuratri]c:vtmvUalíe!it 
C.t)2p20ciuer5onecconimí(Tana»5tétiirelat 
cótiulT.ina equíparlturif t per glo* c 6o»íuXm 
tela plcrunqj^ó riite.0ed femiua nó p5t elle 
tiimj:-.vnn.c.l.tiirela.Tin 1^ Gqn mulíer ottí 
cío tute.ergo vtdetur cp non pofficelTccóniííTa^ 
ría,©5 í?oc non obitanreotrarm credo veríus 
ttno feinína poftít elTc cómílTaría / 1 pn'mo ^ 
<slo.norabílé iiul.vna^ pwfcóoan parte apud 
eos y íbí vel íbí electa ftüi inatervt nuniíIra.C* 
&e cad.tolletuf bí oícií / cr femína pot effc imní 
ftra/ cr<jo cótnílTavia.^ tesn facít tejcaiuc.quín^ 
tauallio oe iure turan, vbí notaf / cp fetnína pót 
eiíe arbítrijc.ergo pót effe cóinitíaría íurta no* 
tara ín^tf»oelega.f).^tc facít tcMn.Ua filio, 
tf.oe aUnic*T ciba.lega.vbi dífponíf / ^ femína 
por cíTc eitecutrijc teftamentícrgo bene pót cíTe 
cómíOarta» C t ida conclufio eft oe mente bar* 
íbun.í,co*t ídem tenet f o.lupí oc pala.rubc.ín 
fuá rcpc«fo.jcLin.í incoan vcrll.ejc íftís alíq au* 
dét:-: ad pzímñ fimdamentü .p piraría ádductñ 
rfidetur/ # lícctvcrñ fir cp femína nópoffít eíTc 
^cnrarríjculloeftverñquoadíudícíatvtíb.K 
alíená,Becustñ eítquo adncgotíatqnunc be 
ue pótefle p20cu:atríí:vtín«Wcd fi quts-^puú 
iT.oe ínftítozia. E d fcój fundamentñ refpó'de* 
tur/q» non per omitía funt lunílía cura i cónri* 
faría/vt oe fe patenremanetergo vera concluf 
fioiq» femína poteft eíTe commitíaría* 
4 i T S c ó o oubitaí 11 marítus oedirfuev^oiípo 
tetare reltádíp zoi fi talís vjcozvíuat lujeurío/ 
fe an per boc vtdeaf fibí prás reuocata. C t o ú 
catís q'nc:vt tener fo.oe ímo.-: alcv.ín.leñ quí 
íra^.qiHfíbiauttilío.ifoeverbo.oblíg^ctunc 
t'abebít loen oífpofirío teje, Uu .^Um ftnc.m 
fra eo .Bó eft vertí/uill lu(furíerur per vím Ubi 
tlUitam.vt per abb.ín,c4i% oe conuer.coníug.ct 
baUt angeínUí-^remouet.oepoftulando.gjs 
finó vinar luíuríofe/Í5 contra]CirfcÓ5 marrimo 
ttíú an per l?oc vídeaí fi bí prás reuocara t bar» 
uucU a filio 15 cp non / 1 tdc tenet baU.aur!?c* 
cífdc penis ín fiue»C • &e fcóís nup.t ale^. 100 
cro.uo^-qui fibí aut filio .ideo q: murauít ftaríí 
itt melius.t ídé tener fo.oe imo. íiucrainucíus 
oe teftsut bal.iii.i.ijñítatí^ín viii.co»in fi.ín ^ f i 
cu.queroer<joanmater,G oeímpube. z al¡)9. 
S5 coiitrarín tenetbar.ang.rapi^a.pau oeca. 
alcjcan.t oo.ímlcjc facto. ff,oe vulgarí Í pupt 
íubftí»t ideo cogita. 
CTSerrío oubitaí/ vrrñ cómífTaríuepofíit alte 5 
rí oelegare poteftaté teítádi fibí a oefuncto re/^ 
líctáveloatá.^tvideturq? fic:qnaií0CónnlTa ) 
ríusccnfcrurpzocurato: ad negot¿a:tprocura ' 
ro: ad negotia poreft aliu? fubllíruere:vr ín.l.fi 
P2ocuraro2é^.f.tf.mandarí»fed boenó obftáte 
5trariu5 credo veríuo ímo talís cómííTan'us 
non poíTít aliñ fubftitucrcper tejL% ín.c.fi.f í,oe 
officio oclegg.vbí oifpointur / q» quádo alicuí 
cónurtirurnudum míitífterium /non póraliu? 
fiibftítnerc:t q» cómítíaría lit nudu? mnníícríii 
probar per tejc.in.U fi quis titio* tf .oe legatis.n. I 
^ te facít tejcin.c.tua oe tefiamen. vbi oífponíí I 
q^cjcccuro: oeber per pjopiiasman^ eíequi / z \ 
non alrcrifubltitucre/ vel Delegare» f i ó obííatn 
fundarus p?o p2Ímo parre adductñtqi illud p:o!. 
cedír qíigeneraliter eft .peuraro: ad oía fec? li \ 
ad vná retn rrlí: vt eft tu cafu nfo vt notaturín. 
o . f iMegís fi piocuraroze c boc eft crías De men 
te buíus.U ¿ao intellíge veruminili babcatfpc 
cíale ptáte oelcgandi tale factíoncm teftamétU/' 
S'&iuarto oubítatur/vtrñ cómíltarr? pofTit va 6 
ríare melío tando velínllítuendo vnus t poftea 
rcuocando iliam melíozationé vcl ínftitutíone 
melíoaare vcl ínftítuere alíú. C t oícatíe cp non 
vten:te¡c.in»ll?uí^modi.§.ftícbñ»tf*Dele<ja.í.tp 
qua conduíionc eft etta l?ic tejeanquantñ oícír/ 
cp Ocfunctus boc fpecíalíter occlaret.fi erg© o* 
funcriis boc Deber Declarare/ ínfertur cp cómif 
farius non poteft variar e.^:o qua ctíá conclu 
fione eft tejc.ín.ljc^ínfra co.Huod pzocedít 
etíam fi talís cómíffarius referuaífet ín fe pote* 
ftatcm varíandúvt ín.D,l.jcjCjc\%ínfra eo» 
Cf^n eadc.l.íbí / nombrando el q Da el poder 7 
po: fu nomine. Círca boc: quinto oubítafan 
fufficíat cp Declaretnomen beredis vellegata* 
nj per nomeu valdc notum/lícet non epprímacl 
nomen ozopiíu^^gr credo a> fie oer<rt4n.UbadiGilCcce<fo 
confulrilTima ín parte/ttndicia.C«qui refta.fa 
cerc poiT. 2E)e cf vide lare per ooc.ín.Uquorícns. 
fi quí nomen. tf» De bere»ítiftítucn»t: ín»l.)»tf. 
Dclibc.tpoftbu» 
ITS) e¡cto círca pmííTa oubítatur fi oefuncto eje § 
pícflit nomen p20p2iú/tñ non appofuit verbum 
beres vt q2 DÍ^ínoo^ poder o $>edro pa ba?er 
miteftamentotv quiero que baga a !©ácbo no 
tlt otvit beredefo/vtm cómífTaríue vírture ra* 
líscómíflfionis poííír Sancíú ínftítuere, í£t oí* 
caris q? f ia fi confiar cp voluit Bancium cíTe be 
redem per tejc.in>Uerro2e»C.De teftamentíe* 
jS""®eptínio oubirarur vtru5 cópetat ius agen 9 
di ad fupplenientñ contra teftamemñ facríí per 
cómilTariiij fi alicuí filio oedir mmns legítima 
íomo.l-c.* 
Z f a m r h M n i i j n i t f j t t l i i U 
fuafccuucluin foimm ttpm lcgc onmí modo, ¿TíBctauo Oubítaturque foíentiítáe rcquínü 16 
r,Dcinofficío»teftí!f íetDícaneq' ficperglo^ turtuconimílTaríaconcedenda» 22>cquo^íd6 
f^m notabilem íu legc. If^unmmtatís, tn parte que oícani ín Icge^jcjcitíjcínfra eo»; 
Ie5írima»C wpube t ali; s fubftí» 
C^ttí^tiiáo el teftado: no bi$o beredero?ni menee t>ío poder al commilTáf io que lo 
bisíeíTe po: el n i le Dio poder para ba$er alguna eofa t)e lae tuebas en la le^ p:o^ 
ma/mo idamente le oio poder para que pot el pueda bajer teftamento, el tal cem 
nnííariotmandamoD que pueda oefeargar loe eargoe oe eonfeicncia x>c el teíladoz 
que le wo el podertpagando fuo Deudao^ cargos De feruieio,'! otras Deudae feme 
íanteo:^ mandar Diftnbu^z poz el anima Del teííadoz la quinta parte De fus bienes 
que pagadas las Deudas montare:^ el remanente fe parta entre los parientes que 
vinieren a beredar aquellos bienes ab inteftatotiíl parientes tales no tuuiere el te 
íladoztmandamos que el Diebo eommiíTario Dejando le a la muger Del que le Dio 
el poder lo que fegun le^es De nueflros reinos le puede pertenecer/ea obligado a 
Difponcr De todos los bienes Del teftadoz poz eaufas pias i pzouecbofas a la anú 
ma Del que le Dio el Dicbo podeni no en otra eofa alguna* 
I B l p m i n pn'iuBDe materia Ijiiíuslssís ínfra eo»t íti aiul?cn;p2ctcrea. C*vnde vír t v« 
vídetejiaulege^í.rínuv.líb.ííj fczoleg. j:oi,tin lese.ví).tUu.]Ctn.p3nvf • JEteqiíovídc 
JTg n cadc5 lege ibi:lo que fegun le^cs ce míe 3oaii.XupíocK^ala.lKube4ufuarepe«foUo» 
í t rogre^nos^equíbus mlese4j.t ínlege.ííi» íjcvííjan^ü.co» i 
Í C É e ^ j ^ í i j ; 
C E l eommiíTario para baser telíamento,o mandases para Deelarar poz virtud Del 
poder que tiene lo que baDe bajer De los bienes Del teíladoz no tenga mas termí¿ 
no De quatro mefes f eílaua al tiempo qne fe le Dio el poder enla eiudad, o villano 
lugar Donde fe le Dio:el poder: -z fi al Dicbo tiempo eftaua abfente, pero Dentro De^  
ftos nueliros reinos, no tenga ni Dure fu poder mas Defers mefes t i íj eíluuiere 
fuera Délos Dicbos reinos al Diebo tiempOjtenga termimo De vn año, ^ ño mastT 
paitados los Dicbos términos., no pueda mas bajer que ü el poder no le fuera Da^ 
do: ^ vengan los Dicbos bienes a los que los bauian De bauer muriendo el tefta^ 
dozabintctlato* %.oe quales términos mandamos que cozran al eommiíTario aun 
que Diga ^ alegue que nunca vino a fu noticia que el tal poder le bauía fido Dadot 
pero lo que el teíladoz le mando feñalada ^ Determinadamentefenalando la perfo 
na Del bcrcdero?o fciíaíando cierta cofa que bauia De faser el tal commiflariotman 
damos que en tal cafo el eommiíTario fea obligado a lo ba^er: a ñ paflado el Dicbo 
termino no lo bisiere^que fea bauido como íl el tal eommiíTario lo bisicíTc, o Decía 
ralTe* 
C X e ^ ^ i ü ^ 
IE£l eommiíTario poz virtud Del poder que tuuiere para ba^er teílamento,no pue^  
da rcuocar el teílamento que el teíladoz bauía becbo en todo ni en parte: faluo íi 
el teíladoz efpeeialmente le Dio poder para ello; 
B . l m-ítKiRota eje íítalejc/ (p commííTíi^ 
ríus potefi: vti cotnnutTaríaTibí sata ínfra 
termtnum quattuo: menfíum / íl eíí p:efeti6 in 
címtatc/ vei loco/ vbí comnuíTaría fuít fibí com 
míffa.t ft eft abfetts/ fcum tamen ftet ín l?oc re^ 
gno ínfra termínum reje nicnfm. t fi ftat úifalío 
regno, mfra annñ: pofteavero nonpoterítta/ 
lí coinmítTaría vtí. ^ t íftud tempus currít tan 
fdentíquam ígno^ántú £ t fi commífTaríus ín* 
fra íftud tempus noninftítuerít l?eredem per 
cefunctnuniomínatum / vel legataríñ/ í?abe^ 
tur pío íníh'tutoniedíatite t>ífporuíone iuius 
legís/que ad foceftnotabílíe. í 0e quainate^ 
ría víde tejc.t tocto* ín-Uf-lf. be legatís fecutw 
do. <et q«e bíí í ín lese.j;^),fup2a eo. 
É £ 1 commílTario no pueda reoocar cltcrtamcnto que ouiere po: virtud t>e fu po^  
der vna ves fecbotni pueda oefpuco oe becbo baser codiciUo aun que fea ad piae 
C3ufa0,aun que referue en íl el poder para lo poder reuocar^o para anadino men^ 
í?uar,o para baser eodicülo^o oeelaraeion alguna* 
Cí^uando el eommiflario no biso teftaniento ni tufpufo De'loo bícnce Del teílado: 
po:que paflb el tíempo^o poique no quiro,o poique fe murió lin bajer lorloe tale$ 
bíeneo vengan Dereebamcnte aloo parientes oel que le DIO el poder que ouíeíTen d 
heredar fus bienee abínteílatotloo qualee en cafo que no fean bijoa^ii oefeendien 
íe^ni afeendienteo legitimo^ fean obligadoo a mfponer oc la quinta parte oe lo& 
bieneo po: fu anima oel teílado::la qual íí Dentro Del año contado Dende la muer/ 
te Del teílado: no lacumpliere^üfeandamos que nueílrao fuftícia^los compelan a 
cllotante lae qualeo lo puedan Demandar, ^  fea parte para ello qualquíer Del puc 
V TB-I.]cíicv«íti pnUTRora ey {fta ICÍ ^  com* S'SÜtanicnuonfcdrrcftamcntumfccundum 
r * . nii(TaríU9 non peteft vanare nec niutare fonmm fíbí 3 teftaroie tradtrani f porerít tale 
pn'muin te ftatuentuni: ídem cifponit up. in teftamentum mioeare t aliud faceré/ vt ín 
lege (?umeiiiodo.§.Üícl?u!inff.t)cle5atíe.f.S>e ge quid tatúen ín priiuff.&e arbitris; 
quo vide que oíjei in lese^jcf.fupw eo; 
Cenando el teílado: nobzada, o fcnaladamente bíjo heredero, y hecho Dio po/ 
der a otro que acabaíTe po: el fu teftamento i el tal commiíTario no pueda mandar 
Dcfpueo De mádadao lao Deudao 1 cargoa De feruícioo Del tellado: mae Déla qinn 
ta parte fuo bienes Del teftado::* f mas mandare que no vala:faluo 11 el teílado: ef 
peeialmente le Dio el poder para mao* 
donando el teílado: Dejare Doo,o mao commiíraríoo/i alguno,© algunos Delloí 
requeridos no quiíleren^o no pudieren vfar Del Dicho poderlo fe murieren, el po/ 
der quede po: entero al otro, o oíros que quiíieren 1 pudieren vfar Del Dicho po/ 
á c r . f en cafo que los tales comilTarios Difco:daren, cumpla fe ^  ejecute fe lo que 
mádare ^ Declarare la ma^o: parte Dellos.f en cafo que no ava ma^o: parte íi fue 
ren Difcozdes/ean obligados a tomar po: tercero al co:regido:,o afTiílétCjO gouer 
nado:,o al alcalde ma^or De el lugar Donde fuere el teílado::^ fi no ouiere co:regi 
do^ní aíTiílente^ni gouernado:,ni alcalde maro:, que tomen al alcalde o:dinario 
De el Dicho lugar po: tercero^ fi muchos alcaldes o:dinarios ouiere ^ no fe con¿ 
cerraren los Dichos commiííarios qual fea, en tal cafo echen fuertestf el alcalde á 
quien cupiere la fuerte fe junte conellos^ lo que la maro: parte Declarare, o nn\u 
dare,que aquello fe guarde ^ ejecute* 
jr* ^ijCjCjbpjfcááfi quima parte &e fus bíc pcrlcgcmtioftrani/ínquautufn&KÍr. Síaluoíi 
" nss t>t\ teitado^.l^oc vtdetur verum ftan* el tcft idoL^r^o picfupponít cp in cafu noftro 
tibua beícendentíbus legítímís t naturalíbus non ítabant ocfccndaucetquta fi ftarenti tefta 
p^r ea que M'ctíM.l.v]',fup23 eo t ínlegccuipín. to: vltra quíntamnou poffet oifponere vtín oí 
fupia eo.Scd ets non ítaun'bue/ f ídetur q» pof ctalcjtc^icvín» ad quod bene facú teje. ín lege» 
fit oifpoucrc virra quíntaiu t per ca que ot,d ín ).*icjw),fup2a pzojcíiua* 
t)ictialcgi3U8» Sedcomrarmmcredovcríus 
E -nei poder que fe Diere al cómilTario para haser todo lo fufodícho,o parte Dcllo 
mteruenga la folcnidad Del eferiuano ^ tclligos q fegun le^ es DC nucüros re^noa 
¿ l & a t e r í a X j l mU 
tyc íntcruemr en loo t cñmcntos ^  oc otm manen no valan ni bagan fe los typ 
cboe poderes 
^ ^j.jcjcííj^Tñora cj; ífta ley * cadem folcn 
J L turas requíríturín commiWaría conceden 
da / ejue requírítur m rcltamentís códendís. t 
<n DOC eft notabílís.Ét que folennítae requíra 
tur ¿n condendísteftainentís oú'í intlíiNfupia 
eo^ t lie feenndum l?oc notai 9? eadem folenní 
íasrcquírímrínvolunratetíecíarawíaquere 
quirctur in volfitate í»ífpollttua,!©ed certe tita 
non eft voluntas oeclaratozía/ímo oí fpofitiua 
ve per36at% z ooctoaiuUíj.ín pun. in pe»co, ín 
mcdío.ff oé vulg.t pup{.fub*^nuni ramen eft/ 
fi feríptura commídaríeveUeftanientí perda 
tur/ tune poterú per ouos teftes pjobarúvt te^ 
netgkhfi.t ibí oocro tna. tefttuni.C* t)e tcfU# 
bus^equo víde í^íppolip. ó m arfilíe in fin 
S\úm*c\n*tí&\c}:*in.li)dnM co.c. uebono^ 
ruin poíT,fcciinduni tabu»t ©pecula^ín titube 
tnftrutnen.edíríone.f compendíofe.ín.vf.co^ 
^IdraUn cóñlío.ccjrcvíj.ín fi,co* c vide que oí 
Vi tmUt) .numero. )cití).fup:a eo* 
^ m a f ozasgo per 
tenccia»Xo qaal no folamente mandamos que fe guarde ? platique en la fuccíTicm 
Del majeza sgo a IOÍ? afeendiente^rpero aun enla faceííion vcloo maro : asgo a a l o ^ 
tranfuerfalee DC manera que ficmpie e l bifo i fue oefeendientee l e g í t i m o s po: fu 
o:den rep:cfenten la perfona oe fus padres, aun que fus padres no ayan ñictdiññ 
cnlos Dícbos ma^ozasgos^aluo t i otra cofa eftuiucre Difpuelí a po: el que p n m 
ramente eon í l i íu ro f oideno el nraro:a5go^que ental cafo mandamos que fe guar 
de la voluntad Del que lo i n l l i í u ^ 
TPl.l.!cl.1Rota eje íüa.l.^ ín maíojícam fine 
pninogenífura Mm fecundo narus non 
^tylp&kñ ñ\ i) e pjifnt ñ\ () te tía fi piímus ñiíus nm^ 
t»»» ^ O í o : monatur víuenre parre, t ídé oífponir rcjut* 
i^¡% •«Win.l.íj .túrv^par.ii .©e qua materia víde Ctiius 
2Bal.tt>o.íit.!.líberfiC• opísUberto.cpan. 
«•IÍ ^ca.inconfi.cji'c). in íi.vclu* oequoená víde ¡o. 
títnu5 matrírnoníus cótractíi no cu5 cocubma/ 
fed cu5 alia/11 poílea Icgítímetiir per fubftqns 
^ - matrímoníñ pieferaf íílío legítimo naturalí 
^itato aíiteaq5 p2edKru8 ftlr? naturalís legitima 
rcmr p fubfc qns mam'moníus.íSt faco.oe bel 
lo.ín autbé.qmbus modío natu.cfft'ci.fuí^'trí/ 
bus.colla.víi.tenet q» no. Sed barabí tenet co 
traríum.imo q» talís fílíus uaturali'e legítima^' 
tus pferarnr ín pniogenítura* vbt rcfpodít ad 
fundam^ta ín ptraríii5 adducta,^t íítá opínío 
né t j faUti,l. quottes.ín.pe.C co-oe reí vedíca 
^ 3 b^Un^a.quotíés.t ín.leá qj.nñero.jcliü) ¿ 
C^e fideí cotin.ts cótra bar.t fcquirur opínío 
ne f a . í t illa e cois opínío vt refert alevín ad^ 
dí*ad bal. ín.ca quotíés.c ídé tenet petrusoe 
anclpa.ín.c.quauís.oe referíptísaí.vf.c fetíícus 
c fo.an.ír.c.fuper eo tí.c cardínaínc.táta.quí 
filu funt legítf, t ídé t5 angcaleje; t oocro.ín* U 
gaflus^-quíd fi tm ín peco, ff.oelib.tpoftbn* 
vbí alejc.ísícit/ cp ífta eft cois oclufio. oe qtio vi 
delatíus Cj5 alibi p p:cpolitií í tuc p venerable 
lé.§.qóautéJn.i'1tí.co.ínverfi.r5qTliíiucídcno. 
cfujcmco.fcq.quí fílú trntlcgít!. Dcq t Dematc^ 
ría víde latepabb ín.c.licet bt voto. Becun 
do oubítatur vtrñ mafeulus natus epfemína p 
feraturín prímogcnmira fcóo filio pofttaléfe 
ntínánato .^t bal tíi.Uii.tf«í)efenatc2íbu0.t5 q» 
nona'mo talís fílíus fcóo gcmrnspseferatur 
ín cafu quo femína non fuccedit ftáte mafculo. 
t ídé tenet pau.be ca.ín cófilío. ccccy.uf.ín antí 
quís.fce q víde cínuj t t>octo.m autbc.pcít fra 
rres.C^elegí.bere. Zertío tmbíranir/fi ouo 
fílfj fuerunt vnotempo^e natí t non coftat quis 
cozum fitp2Ímogemtus/an tune vmic pjefera/ 
tur alterí ín pjimogenítura.Ct oícatís q» notu, 
ímo ambo admíttuntur cqualítenvi tenet baU 
ín autl?é.e]c teftameto. ín ff.co. O^z colla.t íu 
l.ejc l?oc íure. ff.oc íuftítta -r íure* e ed íde bal.' 
ín l.tn quíbus cafibus.C*^ feeuwdís nup.renet 
cp genitor poteft elígere vnum eo2um qnem vo 
Uierít.cídein tenetp2eporitU8Ín.o.ctpervene^ 
rabílcm^-quod autétn.ítfííú.co.HDe quo víde 
foá.lupí«be pala.rubea'n fuá repe.fo.ljccjcíímm 
f). co c ©Idraldumínconfilío* ¡c,ui). ¿Suarto 
oubítatur/ fi alíquísanteaq? baberetregnum 
oucamj/velmaíoramm I?abuítfiiíu5/t poft;ea 
£abuít atium filiwmi vtrn p:cfcratur ñUue ^ 
bítus ante maioiaru?/ vel ftlr> habitué poft ma 
tozáttl vel rcgttñ.^t gUíiM ínipíaUs-^ I?Í9 filó 
Gfce mip.tetict cp pseferaf fílv? í?abír> poít rc^ 
gnñ vel maiosütygtd itellígc ve^ fi tale regnú 
vel oucam fuíc fibí occaíióc oatn»S»etf> tücftll 
crat ftlí-> re^ts vel comítíe; q: tune pjeferí filí* 
ante regnñ psocrcatus í vt tenet íbí cit&Sj fal. 
ibí índiftíncte ín vtroq5 cafu tenetc? filíuel?a 
bítus ante regnn/Micatn/ vel tnaíozatñ p^eferr 
ílíío poíleanato.Be q víde ^ 3ar.íiU.ctl fatís i 
ihco.Gbe agríeos anfulW-JoAc pala.íiul. 
cú adoptímuC^c ucwrüLv-t Qlín rub«oe bt 
íjaiin9«lúví.tbar.m.l.i')'§'íntilí)s<if*Deócuría» 
c gUtiuKfenatojísia»í,íf»ó fenatoríb?. ^ u í n 
to oubitaí/ vtrfí ley tita Uget elerien/ talítcr/ 
ejeeludaf apzimogenítura li fitfcóo natas. 
abb.ín.cqo clericís.iiufj«co* ó fozo cópetcnet 
\t> tlc,£)e q víde5 o.an.ín regula fine culpíum 
mercurial rcqiumis.lúvUt picpofuñ ín,&.c, 
per venerabile.fqó mtA\u$mhcoMu tfuvltc 
ti-} eje cófequetía. Sejcto Dubítaí/vtm mona 
c^fuccedatin regno/oucatu/vel maíon'catu, 
íCt bal.iiuhoconobís.f í i4n^co.Có epif.ctec 
cle.t íiuccñ ín magíftrñ* ó electíóe^tcnet cp no 
-c íde tenet ídé ba lm. l oata opera ínjíic.co.C* 
quí acufa.nd poí, © e qvide per bal.íiuc.f q 
clerícue» fi oe feudo fuertteótrouerfia ínter oo 
ini.tagna.ínvfibus feudo* ©eptímo tmbíta 
tur/vtru5 fetnína fuccedat ín regno:oucatu vel 
maioiícatu fiuc pmogenítura» Circa q6 bjcuí 
ter cíe/ q> aut itat mafeulusít tune 116 fuccedtt» 
Bu t no ftat nmículus: t tune aut ín fundatíoe 
fuít e . pjcíTus * fetnína nó fueeedat/1 no fuecc 
dít. Eut nó fuít ejcp:enu5/t tune fueeedínvt te 
net abb.t ooeaiue.oíleetí filíjude arbítrís .^20 
qua concliueft te.iM'nXt) «túív.panu itsc quo vi* 
de 5 o»ó pala,mb4n fuá repe/o^líuaiuf.coan 
pzmcú ectauooubítafvtmmelíozatío fine* 
púmogemtura potíit fierí cu5 bona eofeíentía 
S)e q víde nieli'> t latr> qs alibi per ^o»lupí be 
pala.mbean fuá repc.fo.ljcjcjtííú.ín^colcuj fe 
ptem feq» mono Dubírat vtrus regnu5 oucar; 
velpmogenítura fiuc maío2Íear> potTítoíutdú 
T liaKtn autlpc.cf teftatncto ín ft^co. C*be eolia. 
15 cp nó.Ct íde tenet ídé bal.tn autl?é,|?oc áplí? 
M . c o C-be ftdeko.oe q víde balín.cf.f^ té 
lacrainéta.íjuíííjucoan fí.cñ feq,ópaee íura.íír 
niíunvfib-> feudo.t víde oldral.tn,c5fi.]Ccítj,cñ 
ouob*> fcq.t ín cóñUo^t víde ctía5 abb.t 00. 
ín.c.licet.oe voto.Be quo ctíá víde late p abb« 
; ooct04u'c't»teUecto.oc íureiuratuvbí tradi^ 
tur an rej; vel cm.u vel p2Íni05enítU8 pofTít alie* 
nare regnus oucarrl vsl. maio^catfl S>e q etíá 
vwe jo.lupi^epai^mbCt(nfll9r tf04Vl'j m 
í1co«eu5 fcq» Becímo bubítatur vtru? pifa, 
ceps polTít fine eaufa p2Íuare ^ intpgcnfmt» re 
gno vl'mato2Íeatu.í£t oícatíg no vt p bar j n 
c»ían p2m.oe natura feudt ín vfib^ feudo.t te* 
netfo.an.tarcl?ídía,ín«c,l5 oevoto Vinátcu 
nio oubttatur/ vrrñ piínccps poíTír ej; eaufa pií 
uare p2t!nogcnítu5.Ct Mcatis ^  fie vtp baUín 
b.e,f .be natura feudí ' t per feo. tn b»e.l5.t in.e, 
apícc»t)creíndUí.v.2Ek cfvídetejc.notabílé t 
íbí barjn.Uíu.if.oe ínterdíctís t relega ín.l.a* 
doptiuti.tn.fi.tf.Dein íus vocá.t víde balín-1; 
quí fe pfís.íiuvf.eó.ante 6.0115 feq.C.vnde.líb. 
tbiml ín regula nó oebet.ín fine ce regu.íuns 
U.vj.t tcí.íu«Upeto.§.)«tf< be lega.ú.t víde bar» 
t bal.ín.líí qs p2cfb^rer.C»be«epínt cle^t bar» 
fas p:optcr q 0 pót eunt eji-!?crcdare.£f meatisr^f 
cp fie/vt tenet are^ín.o.e. 15 ó voto:tídétenct 
martina t>c laude ín fu o traetatu pniogcniture 
5^20 qua cócluHonc eft teje íml je vn4Ín.fi.fup23 
co*q e>:p2cfíe loquitur ín melíosatíóe: t fie g có 
fequene ín p2Í«iogcnítura.be quo víde per bal. 
i autl?c.l?oc amplrM'.íú.co.C^ fideieo.t abb» 
x oo.ín,b.e.lícet.bevoto» H>eeítnotertío oubí 
taf / fi pater be facto p2Íuat ftlíñ fine eaufa pino 
genítura/ qó reniedíñ l?abcat. (£t oíeatíe cp q* 
relá ín officío» tefia. vel íus agedí ad fupplemé 
tú/ íuyta tcjc.íml.oimodo.Gs ínofficío^eltaut 
ira tcnct j'o.c arcl?í.íu.b.e.l3»ó.voto. ^ c c i m o f 
qrto oubítatur vtrn pmogenítuepoflíít renun^ 
tiare íurí pniogenítureXírca qó b2euíter t>ia 
q» aut renñtíauit taeíte íntrádo relígíoné t btcl 
vt DÍ.IÍ fupía ín.vf q. autrcnütíautt e^efíe/ct 
oícane ^valet /1 tenet talís renutttíatío vteft 
tcjc.t íbí arel?í.ítue.cí5 píeulofunuvíj.q.f.T ídej íeíárftij 
tenet balín.e.f 4- pterea.ín fíne.quíbí mó.feu/ 
dñ atníttatur.ín vfibus feudo. fcióíntclUgcvc 
ruin ín niaí02e.e i m cfi'et niínoztpoíTet reílítuíj? 
aduerfus rcnñiíatíonctníli renñcíaíTet cñ íura*f 
méto.íujcta tejc.ín autí;é.facratnéta puberñ.C¿ 
fi aduerfus védttío.t íta tenet martíiv? ó laudel A 
in,o.tractatu, decimoquinto oubitaí/vtrum «* 
p2Ímogeiiítus poíTít acceptare p2Ímogeníturá T 
c repudiare l?ercdítaté pf nam.t oldraU mpfi. 
j:cííi%in pc.co»poft p2ín ín verfi.f5 eertum cd tt» 
fi mo2tuo.tenet cp nó .t ídé tenet alberun p20C 
inio.ff.t idé tenet petrus oe anc^a.in,o.c.l5.oc 
voto,*: martíir? ín oícto tractatu»fed l?odíe có* 
trarímn vídetur verius p tej;, ín.ljcjcf .fup23 eo. 
déc imo feíto oubítatur vrrñ pmogenitus fue 
eedat íure <pp2Ío vríure l?ercdctario. t oldraU 
ín Dicto pfi.jceitíj.ín pe.eo.tenet cp fuceedit íure 
l?creditario»í: ídé tenet martínufi in.Djractatu 
tfHitentia lata contra rcgcm l?abeiitciii p:^ cf.ín fine pzíncipiKOcfucceíTíonc feudi in vfi* 
bus feudozuuu^^ec ímo octauo cubitatur/ 
vrruni kjc ííla / vcl vínculum ttiaiozícarue f eje* 
tédatur ad bona pofita íti alio regno» S>c quo 
vide per ^ a l . t oocto.ín lege cuetos populos. 
nmtroítiíTi(n.f] .co.c«ce fumnm mm'ta^ fi 
de cari?o» 0 ^cc ímo nono oubitatur / vtmm 
fuccclío: ín maíoacatu reneamr cauere t>e re* 
ftítuendo fequenrííu graduvel Debenetteu* 
do. m'catis quod fie: vt per 5 oau. Xupí oc 
^>al3»lRube.mfnarepc. foUo»ljciíÍMUiíi, co, 
ÍTBígefliriio bubítatur vtrum facceiTo: i t i nía 
íozícompoíTitreuocare alienara per pzedccef/ 
íoitnu B e quo l?íc vt per Ifcemim oe ^erra* 
ría ínfua pzactíca tudícíaría ín fozma oppo» 
contra inftrmnéta alt'js ratíombus* folio» 
ílvf.ín.f.coU y Bita quamplura poíTetu Oict/; 
que caufa bjeuítacísomítto. 
iioíTciiítUram nocct filio p2Íino0eníto»vtccnct 
SJIfíitóufi üttv conruío, 5 tein ínferrur 
teiietiir ad Debita patrie: t íta tener á^ldrald^ 
ín oict0 confilio:t Ebb» í Doctoa'n.D c.Itcet.ó 
voto T^ft 36al.in»c.lí<jniñcain't oe ref 
^ í p . ^ o q u a conclufiouc facít Doctrina ^ Bar 
to.in.l.H^i^coíi^pJÍtvf.Dcpjíu3.Delícrí9*^ 
ooctrína Ebb«in cólUio.iñ .in.iúvoUu t eft re?;, 
ín.l íín»tí.P«P3t'.ij*tínX)C]C).fup2aeo.©e quo 
víde 31 sf.in.lfi non fo:teni.§4íbertU9*tf»De con 
dMudebitú ^ ©ecíniofeptínio Dubíratiir 11 
pzímogemtus eft ínl?abíl{s/ vrruni adnu'rrarur 
fecundo genírus. Círcaquodb:eutrer m'c/cp 
aut mbabílítas eft namralis t perpetua: vt q: 
fuitnarus ocnietis/1 tune admírrttur fecundo 
genítUGtaut inhabilitas fuperuenit eje accíden 
tí t tune non adiimtítur fecundo genitus: fed 
Ctikmáamos que elma^0:0550 fe pueda pzouar pot la eferiptura oela ínftiíucíon 
t>el conla eferiptura Déla lieencia Del ref que la Dio, fc^endo taleo lae Dicbao eferi 
pturao que bagan fe?o péi íeííigoo que Depongan en la fozma quel Dcrecbo quíe^ 
re Del tenedo: De lao Diebao eferiptura o: t aíTimefmo poz eoftumbzc inimemo:ial 
p:ouada con la& qualidadeo que eoncliif an loo pafladoo auer tenido y pofle^do 21 
quelloo bicneo po: ma^ozasgo: eo a faber. que loo bijoo ma^ozeo legitimoo f í m 
Defcendienteo fuccedian en loo Dícl^oo bieneo po: vía De ma^wajgo, cafo quel te¿ 
nedo: Del De^aíTc otro bi|o,obijoo legitimoo fin Dar leo loo que fuccedian en el Di* 
abo maroza jgo alguna cofa ? o equiualencía po: fueceder en el: T que loo teftigoa 
fcan De buena fama,? Digan que aííi lo vieron elloo pallar po: tiempo De qnarenta 
atíoo^ a (Ti lo oyeron De5ir a fuo ma^ o:eo f aneianoo, que elloo flemp:e aííí lo vic* 
ron ? ofcwty que nunca vicró ni oyeron Desir lo cótrano^ qjDello eo publica boj 
^ fama^ coman opinión entre loo vejínoo^ mo:ado:co Déla tierra» 
IEi0:denamoo ^  mandfimoo que la licencia Del ref para bajer mafo:a5go, p:ece* 
da al baser Del ma^o:a5go:De manera que aun que el re^ DC licecia para baser ma 
fo:a5go,po: virtud Déla tal licencia no le cófirme el ma^ o:a5go que De anteo eftu* 
uiere becbo/aluo íi en la tal licencia egp:elTamente fe DigeíTe que ap:obaua el ma^ 
to:a5go que eftaua becbo* 
tlltc^jliif^ 
lEXao licenciao q 1100 auemoo t^ ado^ o Dieremoo De aquí adelanteto loo re^eo que 
Defpuco De noo vinieren para baser ma^o:a5go,no efpíren po: muerte Del re^ que 
lao Dio, aun que aquelloo a quien fe Dieren no a^an vfado De ellao en vida Del re^ 
que lao concedió* 
cod. 
JJ« Uílfabí. ^>02 teftigos que Depongan. 
B e l?ocvídequc Dt'ítiinlege^jCjcí^fupza 
i T ^11 eademlegcahi. ^ 0 : coftmnbie ímme* 
«loztal. 2r)e l?oc víde teje, notabilem ín lege fí. 
mu. jnn.líb2o,in*02dína rcgo«t lege.ú'.tírulo* 
tUqMioJfaXUm títoMíb20,r).02dína,re5a» 
i 33áill 9 í a U n . U í ú í O ^c p2obatío.t ^oain 
^rab.ínlegecunctospopulos.in.ítj.col* Gí>c 
futnnia trínl.t fíde catl?o* 1 5 oaiKDe platea ín 
lc5equecuníB*C^cfundÍ6limirropl?ij9lib20< 
j;f.?t)c quo etíam vide late per 5 oan.Xupi Dc 
^al3 .lKube«infuarcpe.folío^í]c.imí]*eol. 
cum.íin^cq. 
C ñ \ qucbij icre fcgun ma^ozajgo aunque fea con auto:idadnueftra o tyclco rcyce 
quer>e noe viniereno:apoz v í a t ) e eontracto 02a en qualquiervltima v o l u n t a d l e 
fpuce De fecbo pueda lo reuoear a fu voluntad: faluo íl el que lo bi j íere po: contra 
cto entre vinos outere entregado lapolTelTió Délas cofao,o cofa contenidas en el Di 
cbo ma^ora5go ala perfona en quien lo bi j iere , o a quien fu poderouiere, o le ouie 
re entregado la efenptura 5l lo ante eferiuanoto f i el Dicl?o contrato De maf 0:3590 
fe ouier^ becbo po: caufa onerofa con otro tercerotaíTi como po: v ia De cafamiento 
o po: otra caufa femeiante: que eneftoo cafo? mandamos que no fe pueda reuoear: 
faluo íí enel poder Déla licencia que el re^ le Dio eftuuielTe claufula para que Defpu 
es De becbo lo pudicíTe reuoear: o queal tiempo que lo biso el que loiníl i tu^o re^ 
feruafle en la mefma eferiptura que biso Del Diebo ma^orasgo el poder para lo rc# 
uocanque en ellos cafos mandamos que Defpoes De becbo lo pueda reuoear 
m^* TRI jclíiii ihUS Ic ouícrc entregado la cf^  to coittmcamr im tradctm'e fiue íue recipíen* 
r** críprura ^cllo•Urlota eje ífta.lq» per tradi* tie per rcjCMiorabtlcm (11 Dicta.Uvíu.lícct Ble 
tíoncm tnftnnncntí tráffertur polTcrto.t ídem j:aiuct c>octo.in.l.if).m píincí.ff. t>c acquí.poít 
cífpotuttcji* íiulj.C* oc Dona, c m.lvír).fmiL tcncat contrai funu £)e quo vídcque late Dijcí 
jcjtjcparaú^uod pzoccdítímeínínftruniau ín.l.j;vi).fup2a eo* 
CTiibandamos que las cofas que fon De maf o:a5SO agora fean villas^o fo:tale$as> 
o De otra qua lqu íe r calidad que fean muerto el tenedo: Del ma?o:a5go luego I m 
otro acto De rep:ebenfi6 DcpofleíTion fe trafpaíTe la poíTeífió ciui l 1 natural enel íi^ 
guiente en grado que fegü la Difpoficion Del ma^o:a5go Deuiere fuceeder eneUaun 
que a^a otro tomado la poíTeflion Dcllas en v ida Del tenedo: Del ma^o:a5go, o en 
muer te /» el Diebo tenedo: le a^aDado la pofleíTion Dellas* 
i n ijclv.íbí.l'jcgo fin otro auto.^ílale^íii ^Bartolumt Doctore inicie cuín l?credcfl,fí; 
l?oc eíliiotabílíSi 2>cqua materia vídc oe acquircuda potíciTíonc. 
I T X e f . í l v ú 
(CZodas las tb:talc5as que De a q u í adelante fe bís ieré enlas c i o d a d c s , v i ü a s f hu 
gares ^ beredamientos De ma^o:a5go v De todas las cercas De las Dicbas ciuda^ 
des , v i l l a s f lugares De ma^o:a5go:aíTi las que De allí adelante fe {?i5ieren De nue 
uo como lo que fe reparare, o mejo:are en e l las : 1 a!Ti mifmo los edificios que De 
aqoi adelante fe bisieren en las cafas De ma^o:a5go lab:ando,o r e p a r á n d o l o ree^ 
dificando enellas fean añil De ma^o:a5go como lo f o n , o fueren las ciudades 1 v ú 
l ias f lugares f beredamientos 1 cafas Donde fe lab:aren: f mandamos que en to 
do ello fuceda el que fuere llamado al mafo:a5go con los v íncu los i condiciones 
enclmafo:a5go contenidas:nn que fea obligado a Dar parte alguna De la eftima^ 
eion;o va lo : Délos Diebos edificios alas mugeres Del que los b í i o n i a fus bijo? n i 
a fus berederos n i fuccelTozes. ^ e r o por cito no es nueftra intención De Dar licen^ 
cía n i facultad para que fin niieiíra licencia, o De los re^es que De nos vinieren fe 
puedan baser, o reparar las Dicbas cercas 1 fo:tale5as: mas q fob:e ello fe guar^ 
den las le^es De n u e í l r o s re inos como enellas fe contiene, 
* j - TjU j:kf,tn pitn* matcna.l?umsJ,tiV iniertra intención» © e l?ocvídc Q\O. Suffc. t 
\ T deonmínoper Bndrcam Deponia.ínad/ Docfo.ínlcgcín tf. adIcjjcmíulíantnwíe.Bc 
1 ^ J^ ' ^ ' ^ í ^ - f i iK autein ín parte villani quo ctíatn vide oan.Tupí. ce ^.ala.TRubc. 
ocaítro.tf.Denouíopcríenunciatío. infuarcpe.fo.^íij.ín.úíj.col.íiiverficu.ep'ftís 
3 f 3 * Cííoe"i legc m 3^ero po; ello n© es etíam folct x>kU 
IT/El J 2 Í Í ^ 0 ^ ^ cafado ^  velado fea aiudo po: emancipado en todao lae cofao pa/ 
r a fkmPJC* 
CP vtraqs pars ven'fl:cctur:vt{ii.líi!Í8 d bucét* jaxiclvñ .iiota cj; ííla.l cp fililí ptracmm 
rtJtrímom) Ubcraf a patria pt9rc:cidcí)^ 
rp011írtc^ínXft*tí^|\lí4.f02oX Jtc qlíterUbe 
rer filí^ patria ptáte alíter 45 per c6rractu5 nía 
frímo!i!j:vtclepte]c*t bo.íin^pieterea» íuftí.q^ 
b*? mó.ius patrie pots,foluí%t uiJ^cíiji. tí .jevín * 
p3r.ít)»€t an fílius políit ínuítus einancíparí: 
vide p gUt í>o.iiu$.íiiultis4'nílí«oclíbertínÍ2,t 
íti.^cuj añt íuftübe adoptío^^t an pf cogarur 
filíu3 eniancípare*vídc¿ te]c«t íbí oo.ín.Ulílr? 
fa,S);f5ni vulgare.íf»be lega^t p fumniá ange, 
ín pane cniácipato,S'3ncadé4.i'bi.Y velado» 
nota cjt ífta lege / cf ad l?oc vt fíliusUberetur a 
patria ptáte/ requírítur cp oucat vjcozem ad oo 
fi alter eje cSmgto^liFMirtté bñdt'ctus q: cuml 
vlterí'? non fintbencdíceudítvtm.c» virautéí-
í»e fecundís nup.credo o» per folam traductío* 
ñjad&om^líbereturaDarriaptáfe.tfrTao^ 
tfiepín fpírituaitbusnon cotmderituf patria 
poteítaewrper abb.t Do.ín.c» conftítut?, ce re 
ftimtíoan integru5,ad qó facit teji%t íbí bo íiu 
c*fi annU5 qtuoídedmum* ce íudUí.v) *¿*^u 
cade* l . tbi / fea anido po? emancipado* Bdde 
^ oífpofitío I?uiii8.l» l?abet locuj ct 11 matrínto 
níurtintimUiinv obftamcalíqno legitúnoím* 
pediniefo*vtt5 glnotabílís ín. c» bilectue ñli'K 
itmm piout fícrí confneuír.5 tem bícaturmif befpofaU/ ítiquantií í>icmf5 tradens eam pdít« 
fa beiiedictióís copulatiue: quo^vnuj fi Defi> S ' C t an p ingrelTmii relígíonís Uberctur 
dat/ no liberabitur a patenta ptáte/q: l?ec ouo a patria ptáte videp abb.t &o, ísí.b.Gcoftítuf? 
ponuntur copiilatíuetvtclarepatetiy litera no be rcfiiru.in ínreg.oe quo vídeglo.t Oo»ín*c,ín 
ftrelesis/tad ventare? copnlanuerequírítur becomjbeetate tqiialí.t barinconfi.ljc]* 
(Ei^andamo^ c¡ DC aquí adelante el biÍP^ o bfla cafando fe^ velando fe af an para 
fi el vfufruto DC todoo fus bienes aducticioo,pucfto que fea viuolupidre t el qual 
fea obligado a gelo reftitu^i lm quedar parte Del vfufruto Delloot 
XTR.Uvlvit'j.ibítcafando fe j velandofe,Bo ta ej; ifla.Kq» ad bocmftlmsconfequatur 
vfumfructuin bonom fuo^/ requmtur cp con* 
tral?at tiiarritnoníU5»5 té q» bicatur nníía bñdí 
crionio/copulatiue/quo9vnu5fibeíxcÍ3t/ non 
cofcqmr vfutnfructuni: quía !?ec ouo ponñtur 
bk copulattuett ad venílcatíoneni copulatiue 
requírítur q* vtraqs pare verifteetur» vt ín.Uíl 
19 quí bucenta^'.cum íta. ff. be rebus bubús. 
á3luod limita t intelligetvt bi¡cí ina.fup:a p:o^ 
y tma.^n eadem lege ibi: fin le quedar parte al 
guna.per íftál.cozrigitur tev.íiul.cum oponct 
^>cum autem- C. ó boniíqj líbe,t ín parragra. 
feoc quoq5. ínfiítu* per quasperfonaenotns 
acqui.tín.Uv.títu.jcví) ín.ín'j par. I fBzdm' 
bítatur/ vtrum oífpofitío t?uíus.l.l?abeat locuj 
ctíam fi filias velfilía contral?3t matrimonium 
fine lícentía t confenfu patr í é .€ t E n g . t álífl 
boin ancade cít»C*be bonífq? líb, tenét q» no 
imocp tuncpfretínebit falte bímtdietatcvfus 
fnicfue^Bed vídetur q>M ufa bifpo. otraríutu 
ín quantum loquítur nímís gíialíter/ergo ida 
pjout íacet bebet íntellígí/ ín, l.bcp:etío. if.be 
publícúbe quo víde 5 o.lupí ín fuá repe. fo* 
íiMÍíí.co.tfoJjcjcíiNílrain.co. ^ ^ t e m bubíta* 
tur/vrru? fructus beneficíojfifíli) fa. etiáín mí 
nozíb*? cóftítutí acquíranmr pfí.t balín.Ulitís 
c5teítitíone.$,fi.if. be negó, geítís tenet q» ta^ 
les f ruct9 no acquírunt patrúq: ^ abentur loco 
caítrenfispecuii) vel qfi.cídé tenet baUínJif?* 
^fi qd mínon'.tf.bc mínoj t t ídé tenet ^ o;lu*6 
^anibea'n,o.repe4fo,]cjcXín.co»pofip2Íncíe 
» 5 té be materia fruíusXvíde teje, notabílé z 
íbí per bo.in.l.fi vjioj,C^e codíoJnfertís. 
lEáfeandamos que el que contrajere matrimonio quila ^gleíía tuuíerepo: clande 
ftíno con alguna muger?po: el mefmo becbo el ^ los que en ello intermníeren^ los 
que De tal matrimonio fueren teftigos, incurran en perdimiento De todos fus bie/ 
nesyz fcan aplicados a nueftra cámara v fifeo,« fean oellerrados Deftos nueftros 
re^nosrenlos quales no entren fopena De muerte: i que efta fea fulla caufa para q 
el padre ^  la madre puedan Def beredar fi quíííeren a fus bijas que el tal matrimo 
nio contrajeren:lo qual otro ninguno no pueda acufar fino el padre i la madre 
muerto el padre* 
e 0^ 
j - Hl.UUjc.inpíín» círca matcríá l?uiu^U (p 
inatrinionúl Dícaturdandeftínum vídeo 
t c ^ t 0Oiín.c.cu5 tWbít taDe claudefttna t>tu 
pófa.t g ooan rub.cotút b.iran.Uft,tf* oc nm 
imptia. €j eadé»labí:p02dmíÍMiol?ecl?o* 
¿ t r ca l?oc an peua l?ur>,U lit c otra U'berraré ce 
clcüe vel corra fubftanría niatrúiiom) / vtde gU 
ui clcne rómahían pte tolUó elccrionc.-r ale?;» 
ín rub«ff,folu.íiiatruiio.íti fi.co.t pi?í.oecm i re 
«ula imptías.ff/oc regu.íurís.T g mUuU oes 
in ft»(\ad tertulia, t latííTíínc per io. lupí oepa 
mn fuá rcpcífo.ljcp04u,íi)«co»cil4íij. feq. z fo. 
l^viíj.iiM) ¿«ttii .co.ad íí» j ^ ^ n eade lege | M 
t que cita fea fufta caui;? ga cfel padre v 13 lu:ii 
dre puedan oef l?ercdar lí quíliere a fus ¿Jtfaa 
Círca l?oc oubitatun vtrñ leje í fta babear ettai 
locumiuftlios mafeulos coiitral?cntc6matr¿ 
luonía dádeitíua. t t poíTínt ejd?eredart • t p^j • 
oecius i oícta regulatnuptías ín.ííju:o« teuct w 
no larofenuone/ queni omuíno vídeatts* ¿)e 
quo vide etíani taf.in aut^fed fi poft Q* be ínof 
ncío^teftainciut be tínalí parte Ijuíus legís vis 
de 5 o.Iupi oerpa^rube.íu bícia repe.fo. ijcyviu 
iiu<iij«co«adfíiicm. 
C i t a le^ t?cl fuero que Difpone que no pueda el marido t>ar mas en arras a fu mu# 
ger re la oeeima parte r>e fuo bienee,no fe pueda renunciar: ? íi fe renunciare, no 
embargante la tal renunciacion.lo contenido en la oieba lef fe guarde y e^ecute:i 
íi algún eferiuano Diere feüe algún contracto en que interuenga renuciacionrc la 
soieba kf: mandamoo que incurra en perdimiento fcel officio De eferiuama que tu^ 
uierc: 1 ÜC allí en adelante no pueda mas vlar Del fopena De falfario^ 
•¡^•llíbítlale^ bel fucro.be qua ín.l)4í iu par.íítut h larris.C«bcfponfalf.be quo vide 
lí linó quo vide etiá tejí; ín.l.ccidvf.in.l. (ti í^ontaluum tu rub.tí.ñ. luí)* foiú T víde 5 
lí*Cígt q oícatur arra, vídc Q tejetn.!.] • tir« %i* be pala^rube ín fuá repe.foa) .ínaíi). co. 
Oler* iU 
C S í la muger no ouiere bijo Del matrimonio en que interuiniere p:omííTíon De ar 
rao,'? no Difpone cjpzelTamente De laoDicbao arrao^ue las a^a el beredero, o b& 
rederos Dclla^ no el m a r i d ó l a la muger baga teftamentopo no* 
ffjn<U¡*bt materia W } Icgís/ t q i l t arra* vU de remüTíones quasaddídí ad.l fupja pjcíiná. 
I ' - . ÍTXCF* uu 
I r ^ ypíaualquíer efpofa,o:a fea De p:efente, 02a fea De fiituro/uelto el matrimonio ga^ 
¡ íffy c f /f¿ft\cfi el efpofo la ouiere befadoJa mitad De todo lo quel efpofo le ouiere Dado ante? 
\£^2^A^y^pc confumido el matnmonio?o:a fea p:cciofo?o no^íl no la ouiere befado, no ga^ 
^ f ^ T ^ r ^ p c nada oe lo que le ouiere Dado t tome fe a los bcrederos Del efpofo t pero íi qmU 
^ ¿ ¿ J h ^ Z f ^ M W Dellos muriere Defpues De cofumido el niatrimonio?qiie la muger % fus be^  
tpp.r.^i rederos ganen todo lo que fe^endo Defpofados le ouo el eípofo Dado, no auiendo 
t á j ^ ú r m a e eneltal cafamiento T matnmoniotpero íi arras ouiere,queíca en efeogimicn 
i ^ ^ ^ 0 ñ o Déla mugcr,o De fus berederos,clla muerta?tomar las arras ? o Dejar las , *z ío¿ 
IZ-'ZU mar todo lo que el marido le ouo Dado tiendo con ella Defpofado: lo qual a?an De 
^ ^ ^ ^ ^ O Q c v ' o c n t Y o De veinte Días Defpues DC requeridos po: los berederos Del mari# 
S p 1BJ.li) .in pitn en btJpoímonc l?i#JU cotK - ü 
^ coidartejcín Uft a fponfo, C« be oonarío. 
ante mip.t in,lií).ri4Ívp3r.ííú.í ín.l.v. tí. n, \U 
in,foioa.c>e qua materia vide per balítnUcun* 
\i*mm cte»r.De oonatío^ante nup.t úul.u* C« be íurc 
ootí*? per eunde balín aimcy teftaméto. ^c 
colla, c g bar. íu, i í^nec caftrenfe íiMiíj^co.ad 
dori fino efeogieren Dentro DclDicbo termino, q los Dicbos berederos efeojan 
:^^col1a.bono/ir per mO&af.ín.lvf*tít. tf» 
.tu .fojo.lt per 5 o.lupí oe pa.rube.ín fuá re/ 
pe. fo.t)4n4íiKCO»t fo4i).ín«vco.cum»ííu.feq. z 
fo.v)4 f.co. CT^nñm ñora cp ca q marír? mít 
tít VJ:OJÍ qñ ouyiteá/ no vídéf i oubío Vjcon' oo 
nataifttcnetbar.tiotabtr i Ifmtcerto. l in te r 
dus^ff^ómodatuiP'^ n eadea4bí:fueUo cima 
rríMionío fc5 "i<52rc ««^«^W * ^ tittfljf» pura g vr rcncr <jl,m^J,n a fponfo. C*t>e Oonacío*an* 
• ' rcfruni reU5toin9:cum 111026 cíuíh's t um* teiuip,oe q vtdcibi p faU ti cadeíbí: 00 a 
ralis equíparaní.vt íii.lll ócelTcrít ff. quí fatís arrae omere.oe l?oc,q oícaf arra;vide q addw 
oare cogáfur.t íta tcnct pau,t)C ca*íii.l.t)eo 110 dí.ll,S eo.í£t an vjcoz monuo maríto lucrcf ve 
bís.C-0 cp'^1 cle* ^<£tídeeflfimatrímom» ítee/vidcp bar.íu.l.pc.ff.ff.folu.nia.t^0>5 
fuit imn«5 pjoprer ínipedímemum turís/ pura taluñ i n - ^ f ^ M ^ ^ < f ^ ^ t ' $ l < l * íuPí ^ CP^ 
r»pter cófatigumúate/ vel afíiniraté / vel alias» la.nuín fuá répe.fo.v.íiuííO.co^cum fea. 
i r S i el marido v la muger Ouraníc el matrimonio cafaren algún bí jo común, T am 
fcos íe p:ometiercn la Dote, o Donación p:opter nuptiae, que ambos la paguen DC 
los bienes que tuuieren ganados Durante el matrimonio: ^ fmo los ouíere que ba^ 
fíen a la paga De la Dicba Dote ? Donación pzopter nuptias, que lo paguen De poz 
medio De los otros bienes que les pertenefeieren en qualquier manera: pero íi el 
padre folo Durante el matrimonio Dcta, o base Donación p:opter nuptias a algún 
btio común,r De tal matrimonio ouiere bienes DC ganancia, De aquellos fe pague 
en lo que en las ganancias cupiere:? fmo lo ouiere,que la tal Dote,o Donación p:o¿ 
pter nuptias fe pague De los bienes Del marido,? no De la mugen 
iH.UífM» pjín^irca ntatcríá I?«{*?.lt5«bi> fetis qn cr> marit9 bótauít filtatii/ tío «idef bo# 
ratur íi babee fíim ejcpzímo matríntonío narc parre fuá.vr tcuet baMmo^.q oorís.ítuv* 
cófraííf fc6o mammomu? t ^orauítfílíain eje co.oe q«a,q.víde per J o.lupt be pala* rube. ín 
piimo matríinonio Durante fcóo niarrinioiiío: fuá rep fapryíú .íii.íu co,ad fi. § [ ¿ t be mate 
vnñpzcdictafecundav%02 polTirperercfoluro rtavidebo.tn ! ,f í .C^eoonepionii ,tper5o. 
utarríniomo üínudieratcj bono^ed íc t e filie lupi m.b.rep.fo.^jCTUjan.i^t.tíiñcoan piímc 
ín ooretn batomtn tanqs lucra acquílita burá^ foUjtívn Jiuííj.co.t fo^'jcííiíUíi.f.coanfí.cñfeq. 
tem3trímonío4Círcaquod bzeutter oic/q? aut S' eadU ibi celos otros bienes q lespte 
ííta fecíída vjco: fuit ígnojás tempoiequo tos necén en qualquier nianera» í^oc íntellíge vc^ s 
fentcóílítuta pdicte tilia 1 tñc cñ nó genere? íi ín viCo:eloquendo qñ talis x%oi Í?aberct bona 
bt pmdiciú/ qz nó cófcnlit/ poterít perere parta ^apbernalia. fec-? tñ c qü no l?3beret nífi folas 
fuam.vt tcnct bar.iu l.q ooris.íinúii. co. ad fu ooté/qj tñc ad alí^d nó tencí: cu oos nó pcflít 
tf.íoluto tu a * t íntellíge q» polTirpcterc parte 11 alienan nííi íureruenctéíuraméto:vtt5 ejcpíTe 
p2édictá tilia fnírootata ó bonís ourácematrí ^o.lup íu.b rep.fo.^iiú.i u.co,anteft.05 cer 
inouio acquüms/ nó alias.aut fuit fcíés tñ nó te le¡c ííta apte bífpomt otraríñ/ ín qntU3 oíciw 
coufenfit/ vt'erpieiTe cótradtjcít:7 eriá l?ís buo cu qlq' íer manera.^récocelTiooonsefteaufa 
bus cafibus porerít perere partetn fuá: vt tenet pu:vt é tejc.iu.l.cñ fis^Ml mulientf^e pdítío* 
bar.íu»o4.que ootísa'n.v.co. aut e]cp2CÍTc cófen idcbítút v¡i'02 ad pías caufas ét línc lícéíía nía 
íit:t tñc nó poterít perere partetnfuá: vt tenet rtripótoonare: vtp bal;.lgftarÜi.C«ofacrof. 
bar ínbXoorísadquodbenefacitíftalc^cír cc..cabb.i.c,relatñ eUfííi.co.ófefta.oequovI 
ca qó nota, cp ín bubío talis fcoa vjto: ct lí fit p de p«oao Jup.úD.rcp,fo.]cjdó*ín.ííí)«co.antc.fiV 
(Tltcf J ü i ñ 
CDla muger Durante el matrimonio no pueda fin licencia De fu marido repudiar 
ninguna berencia que le venga e j teftamento ni ab inteftato:pero permitimos que 
pueda aceptar Un la Dicba licencia qualquier berencia ej: teíiamento 1 ab inteftato 
con beneficio De inuentano,? no De otra manera* 
*Tr" 1R4.liíti4'n pn'n.circa ntatcríá l?uíus.!. bu tatís adírío,€t credo q» flcargu.tey.ín, |« filio 
• - buarur UmarítusgtíTitfcpío bcredecum fa.C^cíurc oelíberandi: t alia quepertínent 
volinitíte fuetcons ín Acreditare / ín qua ad tnateríam buíuslcgís/vídebúísíule^íbus 
j:o: fuit unilimta; an per l?oc inducatur l^eredi* ínfra pzojcíniís. 
CXc^av* 
C X a muger Durante el matrimonio fin licencia De fu mando como no puede ba^ 
3er contracto alguno, alTi mifmo no fe pueda apartar ni Deílftir DC ningún contra/ 
cto que a ella toque,ni Dar po: quito a nadie Del:in pueda ba5er quaíl contracto^ni 
16 i] 
cftar en ju^ j io batiendo n i defendiendo f ^ n la tncba licencia oc fu marido: * íl cílu^ 
inere po: íl^o po; fu pzocuradonmandamoo que no vala lo que l^isíere* 
•f&Uv.í píútiota e]c ífta.l. vjco: fine lícé^ 
rí3 imriti no pót faccrcpti actñ nec oíltra 
c t t l t ídé oífponít te¡e,ín«l4ií) .tí. ft. lú tt). fozo.U 
ÍJC quo vídc ío.lupí.ín fuá rcp.fo.?;lí4n4* co. cñ 
feq.C ^ 5 círca piiutTa embif / vtrií tfta lícctía 
fií oe fubftátia acr?/ q oebj p vjco2é celcbzartí: 
tíícatíe ^  fie: vt g baUin U cñ nó folíí4 nccelTu 
tate.ín co.v^C^e bonirq5 líb.t in*U]. ín-íveo; 
C.quí admíttí • t ad l?oc venít cífpoíltio nf e^ l* 
f "©c6o oubíraf 11 marít* fit fnriofusvfmetc 
capr>/anreqraf ralis licétía» t oicatís cf fic.vt 
p balJ.Kfi furíofi.ift'.co.ín pjí%C.ccnup. t tile 
cu5 talís íiiaríf? nó poffit pitare pfcnfn5 / futrí* 
cíct autl?02<tas t lícentia tiidícís^argií. teje, ín. 
l.lvu.c í.Uí.iM'nf.eo.Eertío onbítat/vtrñ ptra* 
cvy cdebzar? 6 facto p vjco:? fine lícctía marití 
valcant t)ícatís nó ímo qteir^ oe facto pcef* 
fit/cc facto eft annuUádusw tenet baUínJ.nó 
Dubiñ.ín tí.co.C*ó Icgíb^.t ín nib.C* be refeín 
dendavendí.tmótal.ín.lti.iuíjl.novala.cí.vf. 
lí,] .foa.t ^o.lu.ín*o.re.fo.]cl),in.f*co.íQuarto 
taibítaí/ vtrñ ptracr? p v]co:c5 fine lícentía nía 
rítí celebzams íírnictnríuraHKto. t ^ o . an. ín 
addí.ad B pc.ín tír.oe fenia.Mt añt.ín pnn.ín 
addi.tna5na.t5 nó. t íde tenet balín.l.lí^. tí 
tíns añt.C-be bonífqs líb.tJJo.fa.ín pn'n.ínftí» 
c^uíbus alíena.15 velnó.ín ú.co.t bawn.Ufi qs 
p eo.in p2Í!uin.v»co.íf.Oe fideíníío.-r abb. ín. c. 
cum córiugat.ín.jccí.co.nutnero.ycvf.oe íureíu 
raiucbart 00 in.Usciií bonís.ín ñ. tf.be vb* 
oblí. 0 5 otrarín515 ejcpiefTc J o.lupí oc pann 
in.D.rep*fo.j:li).ín íj.co.ín.flúcu pzín»feq« adqo 
bene facír gl.ín autij.facratncnta puberfi. C» fi 
adiierfus védítío.vbi oícíc-' q» contractus íacr> 
p minoic fine lícctía t decreto curarons/ firma 
tur turaméto.oe quovíde bal • nanenu5 ín tra# 
ctaru 6 Dore.ín.vií.ptc ín.íi'.co.ín pjí. « p á u í * 
to oubítaf/vrn1 taita noy foluto iiiatrímonio 
cópellaí ad obferuátíá ^ui^tnodiotracf? fine 
lícctía marití celeb ja r t t ttícatís nó vtt5 bal 
ín.M.filíjs a ñ t . ^ 0 5 limita fupia. b. modís ó 
qníbns ín.l.yín.tí.fí.lí.íú.fo30.Ui: ín. I , ccjclííO.í 
Uft^lí.oe quo vídc per ^oJnpíitut»* rep.fo.]iif« 
€j 5ta limita p2€dícra ín alíenatíone necefía* 
ría/ que pórfíerl fine lícctía marití: vt tenet fz* 
bían*? bz monte fanctíJntractatu oeemptío» t 
vendiíii.iíiKq íit,]cf.co.ínverfi4'íír)» C ^ t e m 
p:edícta babét locú ín vtoiz traducta ad oomit 
marítímó m i vjcoze nondñ traducía/ q nó tenc 
tur refere cófenfu? marirí: vt p 5 o. lupi in.b. 
rep.fo .el] .ín.f .co. Bcjcro oubt'taf / vtrfívjcoz 
poííít fine iícenn'a inarítí fufeípere offíciú pax* 
ratíoísejctraíndícíalis.-c oícatís fie: vt p 91^ -
ge. poli 5 acoe area'n.l.í! colon'>.tf.6 ac^. pof, 
oe quo víde p End^oe poma.in addt ad bart¡ 
5^0eptio tmbítatur / li vjcoz aheur; reputetur 
vídua a cótraljentíb^ t a maíoie pre pptí / « t? 
valeat cótractus cti5 eadé cclcbzat^.t credo cp 
fit p tcjc.íml.fj. C . ad maced,íñctaa.íi).tf,eo,ti; 
j^íQctauo Mibitatur vr? marití pofl ít rcm\u 
ciare ture cófentíedí / vt oe ectero vjco: poííít (t 
«c cí'> licetíaptrabere.toícatÍ8 q» ilc/vtt5 bal, 
ín.l.f.ín.].co»C»vñvír z noy pío qua pclufio* 
lie cft tejc,ín.l.lvf.ítif.pj:íma* íj' iñotio oubíta* 
tur/ vt? marití poffit p epra5 oare lícétíá xmi 
ad otra!?endu5 /velp nuncíu5* z oícatís ap fie: 
vtper fpecJn tí.0eacto2e.$.fmtjcüíj«co. i pii\u 
t p bar»ín.Ufí.^nece(Títate.¿n fi. O oe bonífqs 
líbe.t per alcjL'.ín.lfi cus ooté fi pf üff.folnto 
nía* ^  d é c i m o oubítaf/vt? lícentía oata vj:o 
tí a niaritocFcóicato valeat.tbícatis q> nó/ vt 
t5 bal.in.Ui.in ff •co*C*oe inris t factí iQno.Cp 
quo ínfertur / q» cótracr> perVJL-OK celeb^atus 
vírtute talís lícetíe erit nuU'?»jf 5 te t.jrf.bubí/ 
tatur/vt? leí ífia e]tt^datur ad oenatíonc can* 
fa tnoztifitvt VÍCO: nó poffit talé oonatíonc face 
re fine lícetia marití, t oícatís q» fie vt per aleje* 7>**. 
ínUñ.ín p2Ín.tn.fi.co*íT»oeverb.oblí.j^2S)ecí^^f^ 
mo.fl. Oubítaf / vt? noi teneatur eje oeíicto per/ ^ 
ipfamfinelícériamaritícóniiíTo.toícatísq?fiel V 3 ' 
vt t5 0>ari?,mati?3ra4.nocabílí. cííjcTadqé bnT j ^ , v 
facít tejj.ín.l.líjcvíminf^eo* oe cf vídc íbí. ¿?ecr> ^«^H 
mo ftío oubltaí / fi marír? -t noi fimul facíunt ( ^ ¿ H 
ptracm cu5 alíquo/an i l?oc marít*> céfeatur o a j ^ ^ " / 
re lícétiá v.foa 15 alíqd 5 lícctía uó oicatur.t ot í 
catísq» fictvt t5 baiM'ml.ctt5 pf.^líbcrrís ú f . c o j i 
iu.fi.lf.oclega.n.t íde tenet baUt íal.ín.!. fií» O 
ad macedo.r ^abía.oe móte fanctí ín tractam1 
be eMiprío»t vendUnatnq.m. (í.co.ín pñ . t io* 
lupí oe pa,riLÍn.o repe.fo.jclífj.ín.) «col. ante fí; 
«fiOecimo quarto oubítatur/ fi marír> eftpac 
fens tpe quo vjco: cótra^ít/ vel agít ín indicio: 
an per !?oc videatur tacíte licctíaj pilare/15 eje 
pííc nó oet tale lícétía.t oícatís cp fie: vt p bal» 
ínJ.fi fine voluntate^ín.f.co.ín f i .O ad vclle.T 
laríus per ^ oá lupí ín.o.rcpe, fo.jJlj.ín.tíi^coU 
^decimoquinto onbitatur / li man'tus cófen 
fit i oedít lícentíam vjcozí ín principio litis / v^ 
trum requíratur alius cófenlus fine lícentía ín 
píolatíonc fenfenríe/ vel ín e,reeutíone, i oíca/ 
t í s cp non: vt per glovt boc.in.l J^\ncccffttítc¿ 
C»be bonífq? libe, ^©ceimofc.uto onbitatur^ 
vtru5 noi poííít agere eótra marítu? ver^entg 
ad ínopíam vel alias fine lícétía marití.t oíca# 
tis (V rtc:vttioíiitpbíir,ít>o,{ii.b.^ncce(Tír3rc 
be oVídc late p3lo.lu.iit«0»rep«fo^l.íiuíi),col. 
Boecio fcpttmo Dubíraí / vt^ yvoz políít fine U> 
cérte marití faceré oonatíonc ad pías caufastc 
baUm.l^ñ^-C^efa^faiJ.eccUts fice abb* 
íti.¿relaru5»el.f^it*fí*co,t)e tcfta.o quo vídc ío» 
iu.fH.t*repe*fo.yytí?«ínáín«col. T q Dícaturpía 
caufa.víde q oíjci ín.U^.fupz^eo» 5) ¿^eoino 
petiuooubúarurxtynoipoffirfaceréclecnto 
j f?ná fine lícetía marítut q:.q.ííta recipít Diftitt 
rT" criotié/vídcatísp^lo^aimm^-iiíuU'cr.ff.adJ* 
¿ ^ U per 5 o.lupí m.o.rep.fo^jcjcít)* iiu tíi). co. 
€[ iSecínionono oubítaruf/vt? V^OJ poíTit fa^ 
cerc tcftanietu5 finelícenn'a maritút Dtcarís 
lic/vt t5 bal.p recibí íiul.velles ttec ne, O tje re 
uocá.oona.t íde baUímlli curatozétC» ce ;u ín 
tegrñ reftíjin'no» t^igciinio onbitarur/ vtruin 
vjcoz poíTit finelicemia niarití pmítrere Doté» T 
videtur ir fie: ideo q: ootis.pmííTio é caufa pía 
vt ínllifí !?í6^.fi niulíei\fr;oc códítío.índebítú 
c vpo: por Donare ad pías caufas:vt g baUín.U 
gáalúC'De íacro fanxccUt abb.in.arelatuj.el 
f .De teüa* De quo m vídc p ^o.Iupíín.D.repe* 
fo4']cit)jn4új»co.adñ» STBígefimopzímo Du 
bitatur/ íícpéíberur VJL-OZÍ fine lícería cotra^e^ 
re vcl a^crc/ .pijíbeatur et aln s / n cu5 ea no có 
trabát línepdícta Ifcétía^ Dícatís c? fie: c u M , 
jpbíbés y edere inteUí^ítur ptt¿rjibíjiexg.emc# 
reivtp-fabía.Diiióte Tan .ín« Detracta* De etnp» 
"T^etidúíii^'ÍKqan^i'ííi.coún^ íu^i^ííj. Bíge^ 
tiinofcDo Dttbttatur / fi prracr> ccleb2at'> p no 
re fine lícéría inarítí fit vtílís maríto:vt^inan> 
poíTit íllñ ratificare i píudicmillíus cu? quo 
vjtoz otrajíít.circa qo Ineutter mci cp aut inarí* 
, / //atusranrkaiiíranteacÍ5 opponstur p aduerfa/ 
A ^ 'rm5 otractus cííe nuUu5 ^  pr Defectii5 cófenfus 
C^ / " vel licctietttunc valetratiíicano: vtína. lv>íi% 
^ ¿ji^infxo.q íta Dcb5 itellígi: aut ratíficauítpoilea 
^ ^ q5fuítp aduerfanuj appoíítu}:ttunenóvaler 
^ ^ ¿ v i r3tíftCcj^o,vtper ^o.lu.íti.D^rep^o^l^ín.f.co* 
ante.fí» ^a í se funo te r t ío Dubíraturfunarit'? 
agírej: orractuper vjcosécelebjato fmelicétía 
vídeatur illuj rarífica, t Dícatis cp fíe per teje j 'n 
Uifcnr> aliené .ff*D fi'deíuf.eígefimoqrtoDU^ 
bitatunfi alíq muííer cu5 efler foíura pftúuírp 
cwraro:e:poít cur^pciiratosís cóítítutíoné prra 
ínrtnatríinoniñ: t ^curato: geíTít er> negotía 
et poft otractus matrinio» vrrum v alear gefta p 
talé .pcuratoic.t videf cp fic/t piítno p tepín.U 
tu..^fcio.tf.Dnuuo»vbíoífpomí q? fi mínoiímí 
fcuítfc bcreditatipfne/t acceptauít Acredítate 
aliasfibíDelatáifacrnriniaío: enredo a Dbíto 
nb9 id qó Debebaí oefuncto tacite copzobauír 
adíríoné ab co factá tpe nn'nozís etatís; tú Díf/ 
ponit íbí Cp polTir percre reftítutíone adueifus 
pdíaá adítíonc/pfidcrádo tps/quo fmr l?crcdí 
tas adíra.^ta ergovidchncafn nfoofideran 
dñ rps quo fuir .peuraro: coftítut? qó fi pfidere 
tur ó ncceíTarío Dcbetn^ Dícere gp gefta p tale p 
curatoze fint valida^ té facit tcjc.ú l . fi fub vna 
§\ft'.tf.De verb,ob^bí Dífponítur cp qñ alíq res 
eíí pfecta/ z Duentat ad cafuj a q'íncipe nó po 
terat / talts res nó vítíatur.tta er<jo í cafu nf o^  
cñmádatu5 p:ocuratonn a pzícípío fuítvalídñ 
15 Deueníat ad cafus a quo tncípere tío poterat 
nó interueníétclícctía.D q l?íc • 3 te facítrepín 
l fi qs poltea^f^De íudí.t ín.lpe.ff.Dc inris 015 
íudí.vbí Dífponírur/ cpñ alíqspoítea 45 fuít cí 
tar? co: á fuo índice olecui^ eft p2Íuííegíu5 /^pf 
qó fact*> efi: D alieno foso/níí^íloiiun^ tn coílde 
ra tur tps ínquo iudícíñ ñiit íncl?oatu5 ad fyoc 
vrvaleároíaacraiípfo indicio ranq 5 facra co 
ra índice cóperentü 3 ra ergo ín cafu nf o Deb? 
cofiderarí tps quo mandará pzocuratonn fuít 
conftítutu5.3tcfacitre¡cin.l.ponponr\l9.tj*fr; 
De netjo^ge. vbí Dífponítur / q>qualítas pfonc 
Dñí pedente negoíio2í%eítione mutatanó mu 
tar qlitaté acnonís oiígínalis, íta ergo ín cafu 
nfo/ q» cu5 pofícóftitutione peuratozis fit mu 
tata qualítas pfone ípfius mulierís per ptram 
mfímoTiíu5/nóperAoc mutetur qualitas-reP 
fentia madatúj te facíttejc.in.1. fi p:ocurato2c.i 
prímffjnádatLvbi Dífponítur ^ í n mádato 
curatojío Dcbj ínítíu pfiderari.íu cótraríum 1? 
110 valeantgefra per talé.peurarozc. facit te(va 
Uf.C»ciutadmítti.vbí Difponítury cp ad l^ oc / v i 
emolumétñ bou09 poíTelTióis acqrarur pf i per 
filíujmó fufficít cp ñ\v> fit ín práte pfisr^e quo 
fuír fibí Delata/ imo requírítur / cp tpe agmno# 
itis fit ín poreftare. qó í?aber ct locu5 ín beredi 
tate filio fa.Delata.vt íiulnó eft Dubiu3-C-ó m 
re Delíbe»t ín. §. alienus quí loqmrur iu feruo* 
íniíúDe ]?ercdí.ínftí» ^ ta ergo tn cafu nfo Dcbj 
pfiderarí tps/ ín quo inádatñ ponítur ín ejccu^  
fatione,5re facit/ qico ípfoqMiuilíercótra(íít 
infímoníu5/a lege cefeturmádaíñ rcuocatu5/ 
vt ín^Uems q in .puincia.t íbí per Do*f f» fi cert» 
peta.vbiDf/ cp mutatoftatuto negotío^ gefto 
riei tacíte víderur reuocátii5 mádaru5*t idé p* 
batur ín.l.cu5 ^8«in pjín^ íbí bar.-r DO.T ín.lfí 
CU5 co: ! !^^^^ folu»c per cinñ t DO^U. falfus 
C*De furtístt p bal.úl.mádatú.C^iá.t pcr.D. 
í tU .eu5^^q fibhff.De verb.ob.pzopf qó qilio 
ííla reddítur Dubía.qua .ppter tníi?í vtdetur DÍ 
cédu5/ cp aut lo^mur De ceptís % pfectís p iptn 
pcurat02é anteaqj talís multcrptraberema* 
t! Ímoniu5íaut De ceptís t pfectís poftefo cótra 
j;ítmfimoníu5:aut loqmur De ceptís antcaq j 
cótraberct/.t pfectís poftmfímoníu5cótractu 
5 n pjímo cafu Dícatís / cp fine Dubío valent ge 
fta p talé pcuratoié / fí nó ejCcelTítfínes mádarf 
vtCUDilígérer» femada. 511. f). cafu Dícatís/ cp 
ie ííí 
gcfta g talé ^ pcaratojc no valct.arsu^tcjc.ú D. l . 
C-mádaríyuírnlle/ quínegona íjcfTitcurntalf 
p20curat02eígiio2aííctpdícta5muUercptra?:(f 
fe mf i»ioinu5:ua5 tnc valcrct. argumc.teí;. 
in^.Lcí') quí ín .puíncia.^ntertto cafu oícatís 
qp valetgeíta^ talcpíocuracoié.per ea q.D f^fiC 
p:o p:ínia parte argumc.tejc,í«.o.kponipoiiius 
ia.ú.oene<jo*5e,p2oquo facú Doctrina baUín. 
Ui).^fdo^Oe iiuno.vbi t>i0 <V Qn res mil?tt 
fccumfuujeífectuj/ tíícoíideraf tai¡pj> m quo 
fuít {ncol?ata.3U36 quádoq? conderaj mediu/ 
qñq5 ft'íiís:vt notar per glo«t ooaiuc. dientes, 
tz ccníut ín^c^udnuuoe clectíonc. S 5 « 
dem lege íbúni eftar en futJÍo. Círca l?oc ou/ 
bítatur/ vtrñ coítanre niatremonío currar otra 
muU'eré pzcfcríptío ín rebusnó ootalíbue. £ t 
vtdeí t^nóper tejt.íiU in rebus^ fí-G ocíure 
t o t í . t i u f^ íí C-oe annalíejccep.vbioífponíí 
q? impedtto agerc/ no currat pfcríptío*©5 tfta 
tnuU'er efa'tnpedita: q: no pot agere fine licétía 
nianti g íftani.lergo cc^ftá. q» no ínuenío ta 
ct&mlt per folñ ^o.fab.tn J.iMn«n«cotCt oc bo 
níematernts.vftitenet ti? otra talemuUerécHr 
ratozelcríptioin reb? no Dotalíb^42ld q? beñe 
facit tejcwn.Uveílee necne, C' DC reiio^oona.*!: 
ad4 ín reb^- t i mdetur/ cp loquítnr cuntajcat 
Ín bote q eítpituílicgiata, quámulícrnó pót re 
gularíter petere pftáte nifímOnío: nímírñ ergo 
fi contra ooté non currat pjeferíptío • t ad teje, i 
^Uf.^íi.bcannali e¡cccp.rñdetur/ ^loquítnr 
ín filio fa. quí uó pótajere ímpedíente patria 
p t á t e ^ e d ida mulier bñ pót agere cuín licett/ 
tía uiarítí/vt l?íc eíí in.Unf p20jcia.ígitur/9tc5 
qirunarítusnovulcocedere Ucentíá vvozíad 
agendñ /poterít íudeje eídem Ucentíá cocedcrc 
vt ín.Uvii) .infra eo, ¡Bcdín l?oc non vídeo ró* 
ué bííTerentieícíí íta poííít fílíus agere cuui líce 
tía patri9:t cum pf potTú etíain cópelli ad tale 
liecntíáfilio ad agendum cocedendani:vtíiU¿ 
fi.§.ncceííítate«C'*>e bonífqj MbAó cogítate. 
íEitfe^ndamo? que el marido pueda oar licencia general a fu nuiger para contrae 
bcr i para ba$er todo aquello que no podía b*$er fin fu licencian fiel marido fe U 
oiere^vala todo lo que fu muger bíjiere po: virtud De la trieba licencia* 
UflUx]. Bala todo lo q fu tnuger l?í$íerc; 
Iñota ex ífta.lq? onnn'a contractus per v# 
póti&n celebjarus be Ucentíá marítí valet/c te^ 
nen ©ed oubítatur/ vtrum vpoi medíate oí 
fpofitione l?aí'MpotTír i?odíe cuj lícentía marf 
tí bona botalía alienaren vídetur lic/in quá 
tunt lc¡cífta loquítur gñalíter: ergo generalíter 
t>ebetíntellíg!\vtin;l&ep2ctt'o»tf4 be publú©5 
contraríu3 credo venus: ideo quía non eft ve^ 
ro funílc/ ce ie¡f ífta vníco verbo pjíuílegia bo/ 
tís coiríganvt ín.l íi quandou'n pn» C*be ínof/ 
ficío teña»t íiuc,eccle»vf a.be electio.^ te/ quía 
bona botalíapjoi?íbcntur alíenarí.vt íiulfun/ 
dus.t ín»l.leptulía»t íuXborale.ín pzín, tf.6fñ 
do tíota.t ínílíquíb^ alícnaJUcetve! nó.ín pzi. 
t iiUMftift) •par.iíiu B o eíi ergo credenduni 
ir le?; ífta velít ítatuere cotraríujt inajiíme cum 
cjLpedíat íura íuríbus concozdare; vt ín l . vna* 
¿.be ínofíícío.botí.c ín,c. cum ei;pedíat«be ele 
ctío,U, vi • 3 bicatís / q» lej; ufa a contrarío 
fenrup20Í?ibet bona botalía alíenaríetíácum 
lícentía marírf ínquantuj bííít / % noi po(Tit a 
licuare eaq cum cófeufU marítípoíTuut aliena 
rí:-! non alia bona»Bed certu eit/ ^ vjrozetías 
cúlícetíamarítínó pót bona botalía alienare. 
vtíiM ft.ff«óíuncbotí,'rt5 bar.íiU.eftímate, if. 
foluma,-: pau.^ c ca,ín,l.f4n.ii,co.co*tí. t cín*> 
i\\.U\ p:ediu54'n^co,t íbí balanceo, t faU ín 
fi.C*be íure botí/c fpec« quem oíno víde ín tí.6 
emp*tvendi-$'íí)tíiuíj.co4iuverfi*fcdponev/ 
y o:.t balnouell*? ín tracta.be bote ín» víu gtc l 
víj.co.i ^li.íy.límíta.crgo reftat plufio/q» vico: 
tt cü Ucetía marítí no pót bona botalía aliena/ 
re t ífta eft regfas^alís^quá p2io Umita ! reb'> 
botalíb*? qvfu communf/q poíTunt alíenarí:vt 
a Qlt íbí ang.úleftimate.ff.roUna* tt5 é t ^ o¿ 
fa*ínp2i.iftí4t>9alíe.l5 if*co,t bal.noueU'> ftra 
cta.b bote i»vt).pteín íí).co. 115 g l i aunfiuc a 
tne. f * ad vclle.t bai%tl,í*tiít)*co.ff. folu. mar* 
© c6o limita/ qñ bona botaiia alie • (m fmmí 
te^ i autifme a me, Gadvelle.ó q víde íbí bo.T 
bar*alejc»t boa.Uf.ff.folmg.t oíno bai%iaut:vt 
imobilia bona-ft multo.colla^v.t bal.noucU 
b.tracraan.vó.pte ín.ííf).co.í gUt bo^ín^puc 
n í tbe cmp.tvédí.€r£eriío limita .ppfncceíTt \ 
taré famistquo cafu bona botalía poíTunt alie/ 
narí:vTt5 gl.ín piUndí. quib? alielj.qb .pcedit 
nó folñ(ppter neccíTítatl famís vpmibt f5 ct ma 
ri t i /1 fi lío^tnó tü .ppf alíá ncceííítaté: n t5 tfa 
pjeffe ío»fa.ín.b.p2ín<ínftí.qb,> alíe*l5in.fi coUí 
fí^pjo q cóclufioncefttcj:%l5 per bo.non come» 
deí in-Umut^a'n fi,ff.be íure c ot í^ ' /Quarro lí 
. mita/ qñ taha bona botalía alíenanr cu vníuer 
fitate/ pura inftítuendo l?crede vníuerfalé/ per 
tejc.U.f.ff. ófundo botali/ cíílud e]ccplu5 ponít 
petr^ be fcrra.ín fuá pzaetica nonato, jcf. ín* 
co*antefí.í3íed certe íftud e.iéplñ in fe nó I?ab5 
alíquam bubitatíonej x quapzopter pone alíter 
cícmplñfcilícer quando p vj:o:em fuít facta ve 
ditío oim bono^quo cafu céfení védíta bona 
¿ l & a t e r í a 
bo ta lM0 8 ve^'qtí t?c l?oc pftat/ volutt ven 
deré ér bona Dotalia.3)n oubio t i l vetidédo vcl 
fllienádo oía bonnruo ceufer bona Dotalía alie 
narc¿rt5ío.fa.m pzinaitúqiubuealcna^.úu 
ÍNCoii p2in.c]c quo infere baUnouellus ín tra* 
cram oc Dote.m.víi.gte itw^cOiimfUn vcr^ eíjCj 
falUt^ "»"1^^ ^ÍÍS caítrú oedít ín t>ore tnart 
ro quofdá redícus bicrí caftrí /11 poílea vendar 
oíciu3 calina / póc ettá tranfferre ín emptozem 
picdícros rcdimG,ocquo vídc oino bal ín. I ñ 
p2cdíu5 ín fi«C^e üire oorí ^ € t u í n r o limita/ 
qfí bona Dotalia alíenanf .ppter c6feruatíone5 
gfonctvrpcr ^ o.lupí oe pa.niin fna rcp.fo.íp» 
cum feq. C e ejeto Uniíra /qTi talis nov velet? 
niarituspnocatur ad Díutüonég íudtdum fa^ 
mílíe Rereis vel c5í»oíutdíuví ín.l.fi.C.Efundo 
ootai? ifta no fitpzopua alíenatíO/TedbímTio. 
oe quo vide íbí oo.t^o.fa.ín pnn»ínftí. quib*? 
alíena.b vel nó. t tey.t íbí bar.íiU.fi conucnc# 
nt.tf.p20 íddo*t fal.t Do*ín.l inbenr?«la.í) • C» 
oc fac.fmeccUt bal.nouellueím^tractatu.tn 
víi.pteúur.co. epttmolimita qñalienan 
tío tifa vtilievpoii vt in.Uíta. cóftáte. t íml. ñ* 
tt^ oe íure ootúDe quo vide per bal.ín. 0. tracta 
tu.tn.víi.parteíu.v^co ad ft.ínvcr.Scóo fallir» 
vfq? ad vcr.ííiUímir, ^ Serano límíra/ qñbo 
«a ootalia alicnantur .ppter oelícm/ quocafu 
t5 aUenano.vtín,l.quinq5kgíb*?.ff.6 boníscá 
nato.oe quo vide te.i'.t oo.in»c.plerilq5. t)e co^ 
natío iitter virum t vyo . t in^ t i .v i l . ln tímfo# 
roJ.tteiJn.l.lpjcviii.cufeq.infraco^lBono 
Umita/qñ marír> manumifit fenuí ootale / quo 
cafu t5 mannmilTio.vt i1U.tiOtate5.ff.folu.m3r» 
j ¿ B?ccínio limita / qn bona ootalia alícnaní 
pioptcrrcdimcdos pfangutncos V^OU'B apud 
boíles captíuos ejdftenres: vel etíá ín carcerí* 
bue: quo cafu t5 alíenatio:vt in Uquáuís» cum» 
!.feq.ff.folu.ma,De quo vide íbí 00. c per ^3al» 
nouellíl ín.^.tractatu.iti.v 11 .partc.ín.vf. co. ín. 
veríuquiro Umita» CTBndecímo limita/qñ bo 
na ootalia alteuanf.ppterímplcndáperegrina 
tíonc v.ion'etvt t? bar.ímo.l.quame.ff» foUma. 
^ B u o d c c í m o limita / qñ talía trona ootalia 
alíenanf .ppter foluenda ocbita ví02Ís:vtín.t>. 
Uquáuíe.*: íbí bar.ff.folma.t íml.fí.ff. oe íurc 
Dotm.JTíírededmolímíta/qñbonaootalíaa 
líenantur eje caufa oání infecti:vr ín.Kf'ff.ó fun 
do ?>ota. €f £luaríodecimo limita ín feruitimV 
b'> oebítíG rebus ootalibue: ná marítus no vté 
dopicdictisferuítutib'?/ pótví:o2Íp7,eíudicarc 
a^i. Á «o tñ padfcend0.vtt5bar.tnl.fi filio fa.§.ma^ 
í 2An^'rítu5.ff foUi»mn.oe quo vide íbí ale^t oo. S>c^ 
^m.+cm^ címoquíntolimital/ qñmartrJIocauítbonaoo? 
TV.talia/tmoiiaturinfratpslocatioute: 1135túnel 
B. vjco2 cogitur ftare locattottí g marítñ t>e rebus | 
ootalibuofactcíetíáfo.ma.vtín.l.finiío.fa.^íí 
vír ín quinqueniri.ff.folu.ma. © e b j rñ cedí ac 
tío v^oii corra colonos vcl íncjmlínoB,vr nota 
turper gLbar.t oo»íniUDÍuo:río.ín p2in, ff» fol. 
ma.oe quo tñ vide bal. noucllu3 úi bícto rracta 
tu oe bote in^vÍNpre.ín.í^.co.in fi.in vcrii.jcvf» 
fallir.Seítodccímo limita/ cp talía bona cota 
talía alicnantur oe confenfu noiie iam foluto 
matrí.t nondu? bote reftirura vjcozí. be quo v i 
de p balín bicto tractatu.ín.v imparte ín.v) .co» 
ín ver fu v ij .foluto. €fjB. ccimo fepttmo limita: 
vtper balín.o.tracratu.ín.vtj.psrre.íiuviK col» 
ín veril, vit) .limita. ^S)ec ímo octano Umita/ 
qn ín rali alien atione reruni ootaliií ínteruenfr 
íuramciitum/quo cafu tener alícnano: vrín.c. 
cil contingat.De íure íu.ín.c, lícet «mliercs. co» 
túlí.vf.Círca qó tñ bjeuírer bíc / cp aur íííud íu 
rameru5 ínreruenír eje parre vjroiis/ aur eje pare 
m a r i n é n pjímo cafo / qñ eje ptevjco2ís/ oíca^ 
tís regu larirer / CP valet / 1 n alienatío pi bícta 
íura, €JríQ6p2Ímolímír31 iiirdiíge veril íure' 
uenienre er lícentia marínper»lnf 35: alias n i 
tcneret alien «ío etíá íuramctovallata :vt t5 íoí 
fa ín p2Ín4'ulíí.quib^ aliena.15 vel nó.ín. i), col» 
c balnouell^ m.o» tractatu.ín.vij.parte.ni. jef» 
co.ín quo bñ facitlcjc íjl3» be quo tñ vide b3r. í 
Miquispio co.ín p2in.in.v»co.ff. oeftdeíuíTo» 
t abb.ín fimilnn.b.c.cñ c5tin5at.íiuj:jcf«co.nu^ 
mero.^v'i .be íurcin.t per balín.lft»^filí)a>C 
be bonifqs líbe^t ^3b í3 . be mote fantí* ín rra^ 
craru be emprio»t vcndítío.iníu.qín. ¡cv. co. i 
verlUjdi»t: J o.lupi oe parmín fuá rep.fo. jdtu 
íu.ú.co.in fí.cumpjín feq. C"^cóo limita/qn 
VJC02 per bolum vel per vím per marítñ Ubi illa 
ta pjeftarer rale íuramentum: q: tune non vale 
rer alienatío étíuramcto vallataivtín.b.acum 
cótíngat.t ín.b.c 15 mulicres.Biul tñ eft / q* ín 
oubio no p:cfumií per vím vroolum rale iura^ 
meru5 p2cftitum:r He fola rcucrenria m3rít3li8 
«5 eíl fufücies ad metñ p2efumédu5/ nífi pjobc 
rur.vt 15 abb,in.o.c»cu5 contiiigat.in.íj.coUuín 
p2Ímo notabilitoe quo vide oino per ¿eo :g íñ 
nata ín repe»c.qu anuís paenúoe pactís» lí. vf . i 
jjf.co.cum feq. ^ £ e r í í o limita ín cafu/quo pze 
dicta vjcoi í?aberet filiosiq: tune no valet alie* 
nario etíáíuramero vallata: vt tenet glo. nota/ 
bilis in.b.ccñ cótíngatíti»^ ín íí. t ita 15 3 o» 
fa.in p2Íii.ínítt.qiubiis aliena.15 veln64n.tj.co» 
f5 cerré illa gl.nó cft indiíU'ncte vcraíídeo fic:^ 
l?3b5 1OCÜ5 ountí5¡L-í}t:qñ pzedicta vjco3 eíTet gra 
nata reftítuere bona ootalia filos/ quo cafu no 
tenet alienatío tancj5p2incípalíterfact3ín p2c 
íudicíñ filio2U5. Secus tñ elTet fi pzedícta bona 
nó eííent vind'ata /q2 tune teneret alíen3tí o: cñ 
no fíatp2íncíparr pieiudícíum filiis / f5fcóarío 
£ íít) 
fietídeonovemtín coiidcratíouc íalcp2e<ud¿ 
cíum:vt ccuer ccpicíTc glo.ín.o.c* quáuís pacní 
co.oe pacrí9.li.vi . t ídé t j 5 o.amt: 50 . oc imo* 
Tbalú^c .cujcór íngar .^Sccloubí taf /v t^ 
momiavpozc ínpiedíctocafucr? l?ercdcspof 
fint pstcrc talía bona boralía cujiuraméto alte 
íiata»t vídeí qp ficiídeo cótractusno ccituit: 
t vjcoz no teucf ad obferuautíá ptractí: fed ad 
obferuantíá íurametí. ©5 íuratiicnmnt cft fifo 
tialcergo no egredítur gfonas mulícris l c íta 
t5 5o,fa4itp2iiUnlh'.quíb^ alicna^ín.uuco* 
•£Ídét5 bñícus ín,í).c.l5 mulíercs.fcd baUiit.b» 
ca l conrin5ar.lnaft.col.t5 ptraríus: ímo y no 
folus ípfa VJLOI tencí ad obferuantíá contracf? 
fed ctíá cíus tcrcdcs.t ide 15 bar.ín.U fi qó pío 
eo,ín pn'n.fn.ín .co.ín ft.if.be fideíuflb, z abb. í. 
í>,acu c6tm5at.ín*vin.co.cfifcq.t ífta vídef mí 
l?í f ioj. fi}(Bnmo Mmiw qn novptímo íura^ 
uítno alienare bona boralíattialtcct portea a^  
líenat ctí íuraméto/ no alíenatio obftante pií 
mo íuramctotvt t? gl.notabílís ín.o.c.15 tnulte/ 
rc6.c»cíurcín.lí.ip)\c ídet5 baon. t>*l. li qspzo 
co*in píin-iníín.co.fiíoc fídcíuíHt bar.t fal, m 
IM pzedíñ. Gbe ture botút tdc t5 abia. 6 mó 
te fancría'n tractam be cntptío» tvendí.tu* üíj * 
q4ti.v*co*vbt ponít alias Unmatíoiíts;fed ^ o. 
fa,ín plínanííí.quíbue alic»l5.ín.i).co. t5 corra 
nu5. t ideo p20 pco2día videatís notabílítcr g 
^eoi-nata in rcpe«c. qnuís pactíí.be pactts^ 
vf .ín^).co«ín p2Ín.ipbí faluat tvereftear opinio 
nep2cdíctegl.ibuob*> calib1? tinnió.tI?occ!tc* 
tia be tnéte baUín.b,lfi piediñ.-: Ele^íu addú 
ad barín.b.Ui qe p2o eo.ítUtn* co. t ídé renet 
balín repe IturmrandunM'tt.lv.co. tf. ó íurc íu 
ran.vbt 15 ^ q» íl íc/ cíí qno p2edict3 vjfoj contra 
?;it/ígno2abarp2ínul íuraméru5 /15 fcóm tnon 
p2Ímñ iur9mctu5.fi tñ erar feics /K piimú n no 
" ícóo cafu/ qñ íuramenruj ínterue^ 
itít ep pte maríti/' bícatts/ cp aut alíenautt t íu^ 
rautt fine cofenfu v]C02Í8 bona boralía. 111015 
3lienatto:vtt5baUmb»Ufip2cdín5.{n.iNco.au 
te fi.C.be íure oott.t baUnouell*? ín tractaru 5 
í50te.íiuvi).parre.ín.j:). co. aut 015 cófenfu vto 
r í s / t bícatis ídem / q? no tcnet alíenatio: vt t5 
b3Un.b.Uíl p2edíu5/c baUnoucU'? iiuo.loco. 
<r©ed círca picmüTanota/ $r ín cafu/ in cfns 
15 alíenatio re^ ootalíu5}? n-02é alícnatarum j 
ideo qi nonínreruenír íuranictñ: vl'alías in ca 
fibus oe quíb^ bí;'í/nó por VÍOZ cótraucnú'e ni 
fi editante mf itno.co vero (elitromon audít:vi 
t5 mírabilírcr 3 aco.be ra.t cíu^ in.Ufi pdíum* 
Gbe íurc ootí.z íde t5 ibt bala ^ 11. fed oato ca 
fu.t ídé renct ibí baUUvl.vna^t cum leje. ¿ . ó 
reí ví:o*actío. «fSíed ptraríum t5 falóub.l.fi p 
diurna bal. nouell^ íu tractatu oe ooteíu. vn* 
^tc,in.vf).co.<ií.verR.í:f. qñ mulíer. t£ . % ¿dé 15 
^fabía^bc m5te fanctí.ín tractaru oe empr.t vé 
día'u.iúj.q.íu.vf.co.íu p2Íu.t ííta vlnma eft ve# 
ríoz/mdítío meo. t íta p2acrícaí* §¿yit z fina 
liter bubítatur.ponc f alíqm's Ipabcbat v.rojes 
hiwixli eje qua l?abm't onas filiase mo2tua vjco 
re fuá/ bona rcmaferunr (iUabus; portea íftc pf 
marítamt v n l eje oíctís ftli] s cuín nulla aut mo 
díca oote:t portea marítauíraJíam/ cutoedít 
oía boua mf ua püre alia filia/1 cius marico/ q 
tacuerunt n \\ó otradíji,erunr.mo2tuo pf c/ p2C/ 
dicta filia/¿5 ml?íl/autmodícumí?abuíCDc bo/ 
11 je maternís/ petit oímídíetate bono^mfno^ 
an audíaí.t vídeí cp u5:q2 racíturnítasínter o 
iuuctos inducít cófcufum.vt ÍIUÍ lí feru^» if» os 
ooua»ínter vi? t vjco.t videí cafus ín.Un< ado 
príouíb^.if.bc adoptio.ad qó facit ífta.l.t ea q 
oícta fueruut ín.Ulv^fup.^^ia.fed cinñiiu U f • i 
u.co^Gbe bonis m f .ocluílue 15:^ aut p2edicta 
filia Í> nifímoníñ no ejcímíí a pf ía ptáte/t tune 
audíf :q2 no fute v|fa confcntíre.aut p matríiuo 
nium e.cítuií a parría ptáte/ qó l?odíc femp ín/ 
tdligíí fferitvr i.l.ylvíj.fup.eo.t tile no audítur 
q2 fuít vifa cofentíre* t p ííta concluííoe cft gl . 
ín.b.lescri fcruus.íu gte fratres»tf.be bonatío 
ínter vi» T vjco.t eíl eríá 5l.in.o.i.cunf.ppona0 
fíUos.Cí>e pactis.c íta t5 ibí bar. íu fine folu/ 
tionis-quá oat ad.o.l.H feruí>.lícetín Dicto p i i / 
cÍpalirep:obctíUa5 gl.t íta tenct ibí fal. t aleje; 
t ooJicet balrcneat ptrariu5 ínoicta.l.).C.be 
bonís m atcr.be qno vídcpcrbar.t oo.íu.Uquc 
boris.tf.folu.matrímonío.tíu.Ufi fandum per 
fideíc5nuíTanunp2Íu,fí.06lcga.H jSr^Stín p# 
pofito vídc alíame notabílem. q;quam ponit 
monraluu9íu.l.fi.íupartc/^ot02<jare.título.pf 
líb.f.foro.U 
ClEljucs con conofeimicnto t)c caufa legitima o ncccíTaria compela al marido que 
t>c licencia a fu miiger para todo aqucíio que ella no podría b a s c r í m licecia t>cfu 
maridoti fi compelído no fe la Díerc,que el juej foto fe la pueda Dar+ 
• j - 1ñ l.lvf). ín p2ín. oc materia l?uíu8. t vídc factíonem.C^c tranfactio.t balín.l víduc.tn 
rm*, giofa t oocto.inlcgc fí fnecefíítate.C. be ftnc.C.Denuptñs.cíu lege ín conueutíonc. co* 
bonífq? Ube.t epeaUn título.oe acto2c.^ f. t ÚvxÁ gllcje.m lese.fi cum ooccm'§< co ante t^ 
fludream be poma.m addírio.ad HvMX trá pojc.ff.folu.matrímo. 
I 
íTiEl marido pueda ratificarlo q fu muger ouicrebecbo í l n fu l i c cda : no embaí 
te que la Dicba licencia no a ta pzccedido:o:a la ratificación fea generado cfpcciaU ^ p^ 
'fti.lMtiM no embargante que la incida 
licencia no a^a p2Ccedído.5 dem üifpcmtt 
r e.r.ín.Uviú «ín frtitiuMitj.f.t ÍM lcg.jc<i),títu;íi. 
U'¿ í^fo.Uoe quo vide ibí per moncalnuj t per 
bar.baUc oocto4ml.fí4necefiitate. C«0e boníf 
q5 Uberis^tper baUn.l f i n ^vvco. Oque aduií 
tí.? rocl?inn oc curr» tn tracratu íuris patronal 
tno ín-fpzo eo qó oe oíocefaní ínaúNco^fo^» 
in.f.co«t foUupí de pala4rub«ín fuá rep. fo.jclíj» 
íiM).coUt per bal.ín.Ufilíue fa* G^d macedón 
ní .Scd círca pjennlTa oubítaturvtrum ítiduca 
tur ratífteatío e¡c lapfu tempon's/ fcíente niarí^ 
to' cnon contradícente contractuin per vyozej 
celébrame*íStoícaríscp fievttenetbaUin.Uf. 
in.j:íj«co.§quí adnn'ttut ín.llilíus fa.C^c peti 
t í o l ? e r e ^ ©ecundo üiibífarurvírum contra 
ctus per vío^ein ceicbzarus fine licencia niarí^ 
típofíit feniperpennarituuiratiftcarú Círca 
quod bicuíter oic cp aut maritus rahñ'cauít an 
tea quani opponeretur contractuiu eíTe nulluj 
per aduerfaríum p:opter oefectum lícentíc liuc 
confenfus niariti: Ttunc bnpoterít ratificare z 
valebit ratíficatio vt eft cafus ín legc tita, tkm 
ratifícauit polícaquam per aduerfanu5 fuít op 
poiitum/1 tune non poterit rati ficare/ vt tenet 
bal. itnc«f, oe refer íptis, quem rer'ert t feqmtur 
foJupí oe pala.rubt, ín fuá rcpe.fo^if* ín.f col. 
ín fi.«quod eíí mentí tenendum.5 tem alia quá 
pluraperíínentia ad materíaj Ipuíuelcg.vídea 
tís ín legUv.fupza eo.vbilate fuít oíctunu 
C^luando el marido eftiuiícre abfente, f no fe efpera t)c p:opmo venir, o co:re pe> 
ligro enla tardanca: quela jufticia con conofeimicnto DC caufa fe^endó legitimado 
iiecclTana,o p:ouecbofa a fu muger pueda Dar licencia ala muger la que el marido 
le auia De Danla qual afii Dada valacomo li el marido fea* 
IB.UU'ytíbítcódonocímícnto be caufa-Cír 
cal?ocnota / fitudeje oefacto fineíutta 
caufa ocdít takm Ucentíá no valet: ímo quate* 
nudoe facto pjoccITttad oandá piedíctá liceiK 
tía oe facto ocbct illa reuocarc/vt tenet bal. ín 
rub.Goc refeíndendavendú qó tcnearís men 
tU^Jn eadenilc<je:íbí:^ no fe efpera oe p:o¡ci 
mo venir. Círca t?oc oubitatur íl marír? cñ ab^ 
fenstn remoríspartíb'> vtrñ cíuo vjcoz poííit íl 
ne lícentía íudícís c5tral?ere. Cf bal>ín.l.tran# 
factíonéan ííne»C.oe tranfatío»tenct q» líe. 0 5 
cene oocm'na bal.cozrígitur per iftá-l.nam l?íc 
oicif/ct marít^ erat abfens ín remons partib'> 
íalíter q» no fperabatur Oe .pyímo venípettn blf 
ponítur cf talís vjco: petat Iicentía5 a índice ad 
l?oc vt valcat contractus per ípfam celebzatug 
quaíl velíe oícere / cp aííter no valcat contracta 
t l?oc eít etiá ocmete bal ín.o,ltranlationc,m 
quantñ oteít/ cp adl?íbcaíaut[?onta0 íudícís.t 
ita tenet evpzcíícío.lupi oe pala.mbe.tn fuá re# 
pe.fo«ílí).m,íij.co.^cqen3vidcperinonfal/ 
nñ inl.fi.tí.jcf.lúf.fo.lín.310.^ otoz^are. Círca 
qó eft notádñ cp íl talís VJC02 reputer vídua a c5 
trábete t a inatoje parte ppfí valet t tenet otra 
ctusdí eacelcbzat? Imelícétía.vttn l.i). Ga d 
fenatus coníul.mace,íuncta«lJííj*tT»eo títu. 
tfMmnáo U muger renundarelae gananciao,no fea obligada a pagar parte a lga 
na oelao Dendao que el marido ouiere becbo Durante el matrimonio* 
*jr- Tñ.Uv*víde te¡L\ín*Lí:íííj.tí.j:i; lí.n)«f02.1.t tínétef ad materia (?uí'M.^ ío*lup»0e pala.rub. 
^ vídc q oú'í ímljfvffupía co.Cr ne fim fur in fuá rep,fo,]cji*íi') »ín,í.co«t fo.jCjtrjcí fo .wí íñ , 
alíenílabon's/vídeatísquáplures qftiones p ' ín.ííihco.t foOTvíi).ín.f.co«cum feq. . 
C B c aqui adelátela muger no fe pueda obligar poz-fiadoza De fu marídotaunquc¡> 
fe Diga y alegue que fe couertio la tal Deuda en pzouecbo Déla muger* y affimifmo 7 
iiiandamoe?qiie quando fe obligaren a mancomún marido ^ muger en vn contrae 
cto,o en Diueríoetque la muger no fea obligada a cofa algunatfaluo íi fe pzouare q 
íc conuertio la tal Deuda en pzouecbo Della: ca entonceo mandamos q po: rata Del 
Dicbo pwuecbo fea obligadarpero íí lo quefe couertio en p:ouccbo Della fue en lae 
cofae qiicl marido Ic erá obligado a oartafli como en vertir la, ? t>ar le t>e eomcr, ^  
lao otrae cofae necelTaria4?:mádamoo que po: ello ella no fea obligada a cofa algu 
na:lo qual todo queoiebo eo fe entienda fi no fuere la t>icl?afía?ica? o obligación a 
mancomún po: marauedio ve nuellrao renta6>o pecboe;o i>erecbo6 Dellae* 
X l^ . l . lvf .^e materia buíus^lfedcrejc.úi.I. ccjcíió^ íu*Uc¡clüíi. t in UccviNÍnlegibus 
íbli . t tejc,t íbi late pe 'i3al. r oocto.iu 3utl?c.fi 
niia muUer.Gad fenatus confuU velie,t glof.t 
ooc,ímUfcienduni.tf^everbo<oblí(j.': revelo» 
T ooc.iti.li »r«ne VÍ;O2 pío mariro. t J o,Uipí oc 
paU^rub4nfuarepc+fo.í:(i'í:vít)»m.í'CO»ciJ5feq. 
JF á n eadem kge íií ftiieXirca marenain t?u' 
íusleg, oubitanm íi vyo: tton fe obligauít cum 
marito/ an teneatut folucre oebíra regalía.Cír 
ca auod tic $> aut loquimurí ^ 1^5 renearur fol 
uerc oe bouíe lucratis conftante matríniomoí 
guroc bonío piopzíis tpfuie v^ozis. 5 " pn'mo 
cafu/quando oe botiís acqinütís/ oícatie q» te/ 
iicmr folucre talia oebúatvt íii.l.úíj.ri.i]4í.v.o: 
dína.reg.t ixuUmihz mlcctMiiht Uulccvi) 
C H e ^ J j i ) , 
CTinguna mnger po: ninguna beuda que no t>efeiendat)ct»elicto pueda fer pzefa 
ni Detenida/no fuere conoícidamente mala t>e fu perfonaf 
i tu leg,ft^t,e,uod Umita tiotabilíter níli xxoi 
aiireacjMiiarmis coittraberercum gabcllario 
regís remnidalTcrlucrís fibíexilio contracru 
obuem'emíb^ i qmarnncnotcneretur per teje, 
ín Oícca^l, cc¡i']cíiMii le<j, ñfiú oe quo tamen vi^ 
de J o.lupí De ^ a l a rube^n fuá repe, fo*]c¡cíi% 
íual co c iiuf,co,5ufecuudo cafu / quando bz 
bonís piopiíjs titcaríe cp crias renetur per teje, 
íu otera le^ccmtj.tteuetglo.ín.lil.C'ncvxo: 
p20 marito,-: ^ o jup í oe pala.rube. ín btcto.fo* 
y jcíú.íu.fxo.uiíi renunciaffei lucrís modo pie/ 
dicto per Meta íura.ó quo t ídc per ar 1 3 o* 
t>c plarc.m legi^C^cej; acroiitribiUib. 
JT Ctau vv*02 íucafu quo teneatur poíTitp^o 
talíoebtto íucarcerarí/ vidcbuuud lateínleg» 
l3Ci)4'nfrap:03Lima» 
X B.UlvjL-ú .íbí*poj níusfia oeudaCírca tim teríam l?uíus.Uoubitarur vrríí mulíerpof* 
fu íucarcerari p20 oebíto fifcali fmc regalú £ t 
Dícatio cp uó vt m autpé.fed l?odle,C.ó otfício 
t)iucrfo4ude»t íiuUüi'j .rújciUi.v.ozdíua^rega.í: 
íuJ tj.rt ii'.U.v.oiditia.regalú.C^cd limita lc^ 
gem iftá quádo multer eífe Debítríjc róue tutele 
vel cure* qi tuuc bñpofict íucarcerari: vt t5 bar. 
t cóiter 00411 autl?é4uatri,r aute»C«qñmwlíer 
of ñícío tute.t ídé teuenfo. ó platea4mUi) •íiuv)\ 
% íivvín.co^C eyacton tríbu.M.ji;. oc qua ma 
tería víde bar.t) o,0e plate4ml4iemo carcerc» 
oe eiC3ct02Í4ribu.lí.í:,t bal faUt ooUu^ítui)* 
co. ante fíuem. C -quí bouís cederé polTuut* 
JO* J u eade5 leSe ibí fi uo fuere conoícídamcn 
te mala be fu perfoua.vt qi eft meretríjc*tr ejcc* 
plífteant t5 bal.íml cófcntaneíí.ín ff^co, Cquo 
modo t qñ úidejL'.t ibí aleje, i barb.ín addí.ad 
bal.t5.c tenet aley.íu add^ad barJu autl?é.ma 
trí t auie4'n.íl« co.C-qn mulíer offtcío tute.t t5 
fo.oe platea mJ.tl.in.vf.co.atite.fi. C.be exacto 
ri tribu. lúicHó tfi limita t iutellíge ín merírrt 
ce non uuptaíít tfí eiíet uupta non pofletp oebí 
to ctutli íucarcerari: vt 15 fo.an.ín addí* ad fpe* 
culíi íu tí,ó íníurn 8 1 oáuo oato* ín p2imd addi 
tíone,t ídeint5 aleje, iu addí.ad bar.íii.o^aute* 
matrí t auíc.t ide ale);.t barb4'n addí.ad bal» 
íii.o.l.coufeutaucn.tn.fi.co.j^'Ct q oícatur me 
rctríie.vídelate per p2epofmi ín.cínter opa. oe 
fpoufalí. I f 5 te51 fcóo poteríM.ííta verifican 
m mulícre iujcuriofe viucute/que pot p20 oebí^ 
ro cíuílí íucarcerari: vtteuet bal.quemtbífequi 
tur aleje: barbacú addÍ4'n,0.Uconfcntaneri.ín 
fí.co* /Quod íutcllígenífi fitnuptap ea q oícta 
fuut oe q víde oino p p^ílípfi oecíú ííi regula.i% 
tii.)cf.co.m.tT.tf.ó reg.íu.vbi pom't alia ejcepla t 
pgeo2.uará ín rep.c.quuíe pactu.ó.pa.lí.vi .ín 
I j tvco^^fc t4ÍKpoteritlej; ífta ejcepliíícaríiu 
mulierc l?úílí t vílí:vt 15 uotabfr fo.oe plaw'n.O, 
U) .ín.vf.co.ante fx.t)e ejeaemitríb «IÍ»Í:« 
CIEl t>erecbo &e ejecutar po: obl%acion perfonal fe p:efcríua po: t)ie5 años i la ac 
cion perfonal:^ la ejecuto:ia Dada fob:e ello fe p:efcriua po: veinte anos f no me^  
nootpero t>ondeen la obligacióna^ b^poteca^ Donde la obligaciones mi^taper/ 
fonal Y real,la Deuda fe p:efcnua po: treinta airoo ^ no menos* 
• j - B a Ií:íu.ibí:fepfcríuapo20íe5 años* ^  de 
k bifponítteMn.lti^ti,>;iíjaí4'íj. ojdürqja» 
S ' ® 5 ctrea materia l?uíii6.Lp2Ímo oubítaturA 
vtru5 polTitp parte renunciarí ^ noup2efcr^ 
¿l&ateríaX]rtíí/> 
kV ¡¡¿ideo q: i?oc eft íntroducttl m fauojcocbi^ 
tozts^ viiufci«íÍ95 pót renunciare p^uílcgío 1^  
tie fíniozí íuo:vr iu.Ul quis ínconfcríbcndo^C 
ce pactíe. JS»ed ¡?oc tton obfiaiitc conrraríñ t>e 
temiinat bar.ín.Uf ín fí.tf. oc vfucapío. t iác te 
ner ccpola ín caurcla.ljcv»': baiMiul.ncino pór.í 
v.co.tf.ó legao»vbí rndit ad fundamentfí in co 
traríú adducttu ^ ' © c ó o embitatur vtrñ oiipo 
lirio bui^^Ubabeat locuetíá ii'oebiio; fu coníti 
!U¿ica^i tut? tnmaiaíidc'-roícatísq' ñclxt tenetjo*frá* 
A SPÍ*-dpalísfo^in. í ín.co. / ter t ío oubítaf vml oíf 
l ^ ' % • -
| ^^ SS in tractam pzcfcrtpnoan.n^tc tertíe gris pjíít 
^wuacja-'pofmo !?uíu9.l.l?abeat I0CU5 etíá fi ín talí ob\U 
fccitcUi^n^ggr^e ínterueníat iuramcntfú c vídetur cp n5 
eptunepoit oeceni aunospofTirñerí creen 
r vAH»u?no:vt tenctfo^ranan Dicto tractaru. fo.t']cí)»m 
.'f.co.aritcfine.cfo.licjL'ííj.huí),coUantefí.tídé 
fe fi& i tenet i^íppo.oemarfilesmrnigularí.ciclíeCpe 
^ ' '0f' Á trus geraídí ín ilnguiari^TÍtí. €>ed contraritl 
n.ltlzy f* videtur veríus per.l.iiíam ^cneralíícr loquen^ 
H<í»nM ti>% Doctojcs fupzadíctí loqiumtur in accione/ 
que non piefcríbttur fpatio oecem anno^/ H in 
teruem'at íuramenni nos vero loquítnnr ín ejee 
cutí5efententíewíobligatíoi!Í8.©5adl?ucp2Í 
tna opiniovídef ^erío:: ideo q: iuranientu i?a 
bet vitniitígcóteftatíonístvt in.Una t poftea.^ 
11 íe quí.t íbi bar.t oo*f,0c íure in.pcr quáper 
petuatnrejeecutío vfqs ad tríginta ános^tin.L 
* íü^»oe p;ercn'ptto.yyie-y elyl anno^ g té guía ley 
LebalV^. rvelitatutmn ilitipuctter loquens/ minas trapt^ 
i pn^cttfK y turad actmniuvariunin pe iiírameto faciat cp 
tyynx46.> p?et}a5mentionctmenera!.nuc»cnnonQeceat_ 
yi.. ttU ? m pte/ efrectus oe electto,ii.^|.£»e quo vide-piF' 
pe' c«k3^ l^eíuiíi-cconutturugQereicnptts-^ gduafro 
TSubitatur vtni pzeicnptio occenní/ ce q in i?ac 
I Untemlpatur per litis contcftarioncttoicatio 
q? fictvr tener baUiulficut in»j.ce,C*De pjeferi 
ptis.iT^'Vfólanno.t ] o f^m* inoicro tractanu 
> fo.l.vjcíí}4Í i.íín .co.^'zQuínto inibitatur vtrñ ín 
/ tenñparnr pKÍcrípíío oe qua \}ic per p:odiKtío 
1 wein mítruinenrí ín iuditío facía. Ctoicatiscp 
i Jicvt tenet ío.frájn oicto tractam fo l^jcijcaiuít;, 
* co.ín^fí.iJeqnovídepbar^nconrilioOTVÍ. 
eViiihtíúplf jg~Se]Cto onbitatur ítni.pzefcriptio Oequa í?ic 
mijstpnerTv (nterrupaturper folá niííTíoné c.vecuton's, c oí^ 
caris q? fic^t tenet balín.0*1.1íciir»C^e pzercrl 
ptícví^ vcl vlanno.De quo vide fo* fran.ín.o, 
tractaru f to&iiuá .co . cñ tribus fcq. ^'Bz* 
ptínio Dubitatnr vrru piefcripriooe q in l?ac.l« 
currat cotia mínoié. ¿ r viderur cp fie per.l.ülá 
generaliter loquenré íuKta tifr ín leg, t>e p:ctio 
ff^&publícía.fed contrariñ vídetur vcrii>:ídco 
q: leji; nona generaliter loquens pin kji- nf a no 
ejLtcndítur ad caufas panieulare íefiis antíque 
nífi oeíllo faciat mentionc vt tenet gl.t Oo.iiul^ 
fcíenduj.nipini.tf. quí fat is .co^ t notatur ítt 
C4 oe conltiU.vf»t tenet.slo,c Do.it^UOecurío 
«íbns.C^e rilentíaaúj;ú,t bahín rub,C*í>c ín 
ftú C'CÜíiriná»tinatl?era.in notabílí. líjc.cfelí* 
íiue«ficut oe i?ercí.Bed certñ cft ^ ó p:euiíegío 
fpecíalí mino: reípectu pjeferiptíonís feruatüri 
ílíefus ípío ínre*vt in l tuOín quíbus caluínitt 
tennis reftí, noneftneceí»tín4,víí).ti.?;?:í};*pa,i 
ítj.ergo ínfertnr cp pjeferíptio oc q !?íc/n6 c|^  
rit contra ininozé. /Buapiopter Díc ^ antpjcl 
criprío be qua !?ic fuit íncl^oara contra nnno:c 
f tune non enrrít cótra ipfu5' ñno ípfo íure fer* 
uar illefus vt in,o4.fí. SBut fuít mcl^oata cuj er> 
pzedeceíTozeít tune currít cótra euj pzcfcnprio 
tíí pot reítítui aduerfus illa p2efcriptionc:vttc 
net baran«Uetíani«tt".oe nuno:úqi!é oino vídev 
¿T^ctauo oubíra r vtrñ lapfo Oecenio/ oe qiií^ 
Ipac.Kcredíto: pofíit agerc corra oebítozé actío; 
ne perfonali vel realí 15 fit picícrípta eyecutio* 
í£t oícatis cp fie attéra oífpoíltfone t'urM.vt eftl 
teya'n.liiíj.tí^iíjai.nj» o^dma r^ega* 6 quo egj 
i5Ídet^omá ferrarn ín cautelaJ^Bedlíni i r l i l 
4 
piuno oífpolltioé legísnf e vt 110 p:ocedat / q 
ín obligatione oicií q» tíníto tcpo:c oecc áno^ / íne ia$ 
íteruj oc nono oeben íncípiattt toriens incípíA^1^^1 
antoeberí quotiensfnerit coplera p2efcríptioij¡™PTCfttl * 
t>ecem anno^vttencr baiMiU ncinopótin.v 
co.ftoelega/), t ídé rencr bar.cepola tn tracti 
tu cautela^ ín canrela ijcv, ^"^coo limita/qW 
fieretreuocario fme nouatio oblígatíonís quia 
tune non currit pjcfcriptíooc qua l?íc nífi a tpc 
nouationis vt tenet baramlceíar.in^D.co^tf.ó 
p u b l í c a ^ ^ t anp:cfcriptío,6 qua l?ic .pcedat 
ín fozo confeientíe vide per banm.U fcquitur^* 
íi viá.tf.oe vfucapto.t latííTíuiep fcfran.ín DI> 
cío tímtam*fo.]cy)4Ín.i),co.cñ4U)»íeq. C J n m 
dem lege íbi: fe pzefcriua po: trepa alos ^ no 
menos.l^oc ínrcllige veril ín ípfo oebtroie p:cf 
críbente vt 11U. cñ notiííími in pzín. C*XKipizU 
críptío.m-.vcUylanno^tín-lyyvtuitrn^cm . i l /1: 
paM'tj* fecus tí; eít in alio tertío polfelío:e qcíiUííüb' 1; 
tirulo cbona íídepor piefcríbere íure ^ tpoti?c) ^1 / -n *1 -
ce peroecé anuos ínter pñres/1 vigíntí ínf ab^í 
fentes: vt t? gUt oo.in.o.Ucñ nontíimút gl.ín J Í 
fi. C*^ pfcriplógí.tépo.t étey.íl.HC^fi aduer] 
fus credí*t íiM»j;ívo«tí.jL'j:ipp.ií)< 5té ínppoíif 
to nf e.l.vtde q oícá ítuU'f* pjcíina ifla I5 fub brcl 
uí cópendio teneatis mentí q: funt quotídíana/ 
C l ^ o : quanto cnlae o:denai^ae que besimoe cnla v i l l a t)c ufeadrid a quatro r í a ^ 
t>el mee oe i©í5icmbze oel año paliado X)c m i l 1 qnimentoj? x Doe añoo ar vna oxúc 
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nanca^fu teño: 'ocla qiml co efte que fe figue. Í0 troíí po: quáto po: la lc^ po: nos 
becba enlas co:tce oe üTolcdo ommoe ozdcnado f que fi loo Deudozes que Deuian 
algunas Deudas en quien fon fecbao e^ecucionee po: contractos, oblígacionee, o 
po: fentencias a pedmuento ocios crcedo:cs en los t)eudo:es, o en fus bienes alc^ 
garen paga ? o otra excepción que fea De recebio, que tenga t>ie5 Días para la p:o^ 
uar , t n0 e^ ociara oende quádo ban ttc coircr los oiebos tnes o ía s : declaramos 
^ mandamos que los oícbos Dies t>ias co:rá oefde el oía que fe opuílere a la tal e^ e 
cuciomy paliados los t>icbos Dias?íí no p:ouare la tncba ej:cepcion,que el remate 
fe baga como la tncba lq? lo Difpone, fin embargo DC qualquier apelación quet>e^  
Ua fe interpufiere^Dando el creedo: las fianzas como la Dicba k f lo manda* 7 po:/ 
que nueftra merced ^  voluntad es que laoieba o:denan$a a^a coplido effecto^o: 
ende mandamos que lo contenido en ella fe guarde ^ cumpla f ejecute como ene/ 
lias fe contiene fin embargo fce qualquier appellacion que oella fe interponga pa/ 
ra ante nos,o para ante los o^do:es oclas nfas audiencias^ para ante otros quals 
quier jueses^ o qualefquier nullidad q contra la oieba e^ceució ^ remate fe alegue* 
X 'B*l U'ün* quc1?e5Í!itos cttb villa tsc 0>ñ árid.tyzqminAdw.wMMíhUÁíhoióim 
iío.rega* ©edeírcamateriá l^itusJ.pnmocu 
bitanír vtrñ contractus guarétígíwsfacíusin 
alio regtio manderur eyecutíoiu in í?oc regno* 
f t bar.ín.l.a m'uo píc.§'fnía5 roiiie>rT* W re íudí 
ca.t5 cp ücítídétenctibí alejc.ííi.lij» C*q«€ad/ 
nió.tefta.agí.balm.l.í'ñi.ij.co. OntñWp pa 
trcrfpecuiu.túocmíírutcdicríone.rcftarvidc 
re ín,ví) co.c laníTunc per banbaLfalfaCtbo» 
ínUcutictos ppl'os. C*t)e fumitia trítii»t fíde ca 
t^o. t fo.lupi De pala.rub.úi fuá repe.fo.ijtín.i * 
co .^Scóooubi ra tu r qdecórra vtmc5tracr> 
guarcíígíus oblígatioiiís factusinillo reguo 
mádetur ejeceutioní íti alio rcgtio in q taita tu* 
ftruincrano i? aberrará ejcecunoiic< Ct oicatís 
tp tío vt tcnet aIc,c4iub.«§Nfnia5 rome.ín pc^co, 
í>c quo t ídc 0o»!iuD.l.cñctO9 popules. S'^tc i 
temo oubítatur vnleíecutío ó qua ^íc /t ín.D, 
l üo .f.v.polTir fícrí p quécuuq5iudice t Dicatís 
^ lie vrt5 alc^iu.D^fenteutíá roiue*cc q ét xU 
de g fo.lupi be pal3Tub.íu,OTepc.fo.i),ni.f.co* 
ce quo vídc q mi in finuli íiulít).iu.]cíic.q.ciuu 
fcq*fup:a eo. (Quano bubítaívtrü poíTitíu 
iiuolíbct loco ejeecurío ficrí^ oícarfs cp ñc vt re 
«ét baíMU.D'^fcnteutiá rome*iu fí.t bal» i i t . l f , 
íiuj.co-C-ue ftlí^ pío pfc. /B6 íutclU^c ínquo 
cüqj loco/ fc5 in quo ínftruructa tuádamur ejee/ 
cutioní? ir babet ejcecun'ouc ixará/alíaB fec :^ vt 
reuct alejcín.b-f fementia romc»bc quo vídc g 
bart. Cepolláín tiacraru cautelam incaútela* 
Ipí . t bal úul. ü qiusau.íj.co^C.^epif tcle.c 
bal.íu.1 cmn arcl?íiuedo:5.m.ij.co»C^ttn pof* 
fe,le<j. IT Quinto bubitarur vtnnu be íure ca/ 
«orneo poífit fieri ejeecutío vircute inítrumentí 
0unrenrÍ5n»€iM'catia q» non/ vttenet abb.in, 
c*íauod clertci6.m4'iíj«coU ce foio c o m p e l e 
quo vídc ibí5acl?anaín addi.ad euudetn abbi 
íl 'Sejcto bubítatur vtrum tabellio poíTitcon/ 
ficcre íntrumenra ejetra tcrríto2Íu53equo bíc 
vt per abb« ín,c* cmn.p.íu pe. co.tu t i . cutu feq, 
be ñát iuftru.c per^6an35al. B al«5 af* 5 oá. 
fa^t bocto.íu.Ucunct os populoc. C«bc futuma 
tríuí.t fídc c a t ^ ^ S e p t í m o bubítatur vtrum 
tabellio I?uíu6 regní poíTít coufícere íuftrumcn 
ta íu alio reguo: vcl uotaríus ccclcfic au polTít 
confícere íuftrumeura in terrís ímperíj vcl piiti 
cípís: vcl notaríus íujperi) vcl pnucípíd poíTít 
. coníiccrc. in.íírumeuta ín terrís ccclcfic*^ íde 
per3)o^u.fab.ín4.fecuudum. C*be bouatío.c 
peí Ebb.íu.b.cxuuup.t vídc per Ebb»íu«b.c. 
ij.be íudící.t balín.Urepetíta* C.be epif.t ele» 
t piacticant ferraríaiu.fo.yUííj.tiuÍKCo.í ^ oa* 
Xupíbc ^ala/iRubcunfua rcpz.MwAÜüh]. 
co tv íde tevt.ín Icg.vííñnr.jcvííKlíb.!?. o:dína» 
rega»t tej:.íu leg.íííüeo.mu.t líb t tejct.íu lege 
cf.iulegibus gabellariun Ipuíusrcguí. €fiBc* 
tauo bubítatur / vtrum obligando quís bona 
fuá ceufeatur obligare futuram fuccctTíouem. 
quo vide vt per 7Bar.ín»Ut6poícfuif.be ac 
Quíreu bere«t per Blcj:au.r bocto.in !cg*fí. C. 
• t>e paerts. Iflfiono bubítatur/vtm m ad ejceai 
tíoncmfaetcudá requíraturcícatío partís* ¿ t 
J6ar.ín.o 6 fenteutíáromc. teuct cp nou.t ídé 
tcnet :/Bal. íu.l.f. C. ne filáis pío parre» i B u / 
dreas oe poma«ín addi.ad 7i3ar. íu.l.títía cen/ 
tum^titio.el.iMn parte flarutum. íf.ce condí/ 
to. t bcinonftra»0ed cótraríum tcnet Slcjcín» 
l.poftulaute.ín pnn.üíj.co.tf.ad trebel. quapzo 
pter xiM&wpo> bemanil^s ín fuís íingulart 
bus ín íingularí.cl¡i:¡c,t glo.t bocío.ín»l.f.C^c 
iudícút bal ín.l.abe!cecutíonCtC.Q»oy^PPelt-,.1¿ ( 
non recípiltur. CfíSecinio bubítatur/ vrruní5ic^ r , 
contra e^ccutíoité9dmútamrejL'ceptíocópeu/|^!5<,'t 
fítnoníf^t bicútíú <p líe vt inM cñ mi\ítU§*fí* f« min !?eredc partículfirí vcl coutm t e n é i s 
^rróD^tifatio.tcnctalejcUiKiddí.adbal.íiU. altquaniremoetiuicuoblígntí/oíc/^cótraeu 
cutu plpíuísiiittí in p a r t e é re cjccoicatus, C*o 
fáttetu? mterlocu.oini íudút ídem alegan ad* 
d^ad baruiU^^C^e íurís ^ facri ígno. j g ' ^ u 
décimo t>ubítatiir/t>tm eicceprío vfurarta ímpe 
dí'at cicecuríoné^t alfj&Mifi fe tion obtuUc.$', 
condénams liutiii .co.ff«oc re tudíca tcnct no 
epetrus oc ferraría ín fuá pzactíca noua fo.lvf 
ín . í ín .co3cq cídc^pauiOe ca.luJU fi feríatíe 
ff^ ó ferú 6:t l?^ppo,ó u jar lil^s ín l i n g u J ^ vñ 
non por ejeecurío ticrí:Tr rener baUiuoa.i^pio 
qua conclufione eíl gio.t íbí cois opínío oo» ín 
Uíj«Gbc cond!río,ob caufas^cquo víde alej;» 
ín.o*Upofi:ulárc. €rs>ecí!no ocrauo oubtratiir 
vrrum ínítamía ejeecuríonís percarp rríéníuiu 
fcóm fo2mare);.ín.l.pzoper3ndn.Oó íudú C í r 
ca qó oíc i? aur fuír lis eoiireftata fuper talí ejee 
curtSe/t períjr ínítáríatvr rs baUín.Un4'iMÍ*co¿ 
C^be eíccnríonc.reí mdí.aiir non fuír lis conté 
fiara fed folíímo fnít petíra ejcecutio: t tune n5 c^o.fa.ín.lobferuare.C^uo^appe^ió^recípí 
^T/Suodecúnooubítatur / vtrñ eíecutío impeí perír ínftáríaímoperpecuat:^rq5 *im*. 
cííarur per ejeeprioné nullítatíe» ^ t q: eftlargaj vt t5 baUín.b.l.t) .T geojjiatá ín repe*cle,fepe.ó • ^ H c  i 
materia remítto voj ad ak^íiuD.l.fi fe no obru: 
Ut4MMíitW0 baUt laUUUvna.in pe»co«C; 
«e líceat in vna eadéc^ caufa tertío p:ouoca. -c 
adiejc,ín»l.i)+ti*j:v.lúo2dma.reg» Cf^ecímof' 
J tío oubítaí vrrñ oblígatío códírionalís puríív 
7 cara mander ejcecutíoní Ucetpuríficatío coudí 
1 tionís nodñ fu ín íudírío .pbata.^t baLt5 fie 
ín.l.cñ teítamento ín ft.G&e teítame. manumíf 
tio.be quo víde per aUjc.tn.Uín illa ¿«4 ico* ff,ó 
verbo.obíga» ^S)ecímoquarto oubítaí/ vtrñ 
¿abeat íocñ ejecentío ín obligatíone córínente 
íjebítñ non liquídú. &t oícaría no (1 non pof 
íit purífvcarí pendente ejcecuttone: per ea q fu« 
p2ap20j:íifieoí]cí:vtt5balín.Un.íiM')« col. C.bc 
terbo.ll5ní.fo.jclíin .íu.íu.co.jn.íÍ. t f ^ e c í m o ^ hvktammrw 
nonooubítatur vrruj poffírtieriejcecuríoobir 
gatíonís/13 noraríus co:am quo fuir facra oeít 1 
nat eííe notarius rempoze quo petitur ejeecutío 
í£t oícarís (p lie/vt t5 balan b«UO.C^ce.fecu* 
tío.reí íudí. €f Bigefimo cubíraf fi Debito? eft 
Derrufus ín carcere p:o ocbíco p«ffír crédito: pe 
tere Tibí farífficrí ó bonis p2cdicri oebiro2Í6.¿£t 
bar.ín.l.tj .ín fí-O bccj;acro2í.rríbu»tenet q» tic 
quod eft benenorandñ. STBísefnno P^ímo bu 
bítaf vtríí obligatío l?abeat pararam executío 
nemetíá ín l?ís que ín oirecte p2obátur»^t bica 
tis q» fie vt tcnet abb.íiuccn oiun.ín«í*co.ad f i ; 
be cenílbus. €j "Bígeílmo ícóo oubítamr vtrusC ~ 
* ejcecutío.rei indi.^decimoquinto oubíratur / potTit contra epecutíoneni opponí bencfícíú vel 
\ vtruj ejecentio fentétíe/ que tranfiuít in re iudi^ \ l e í an í^ t oícatís q» lk:vt tenet pbí.oec0ín re^ 
A catam/ínipedíaturper ejeceptíonem íníuftítíe. ^ gula.í) ín.íu.co.tf.ó reg.íurís^^^íscfuiioter 
7 C t bícatis q íic fi non opponaf per parte cp no i tío oubitaturvml obligatio poiíít vltra bebírí^ 
\ admíttatur vt tcnet notabílírer abb.quemoíno \ p2Ícipale cjceqníquo ad íntcrclíc* S)e quo quía 
\ Víde inecum cótiiisíf.in.íj.De ofücio oclegatí / recipít Díftincnouem víde per alex» in.U certí có 
/ ^i^ecíuiofc^to bubítatur/vtrñ oífpofítio l?u^ 
íus.c te.f.ííi.o.Uiííj «t.v.tí.víij .lí.íí) ,02dina.re5* 
jabear etiam locum ín cleríds fine perfonís ec 
defialtícis. S)e quo víde late per bar.bal.faLt: 
í) oan.Ucunctos populos. C^efñma tríní tare T 
fídc cat|?,t p matti?e.matl?efala. ín nora.cjcíiiN 
tncípíentinota vná lucrofa3. % per ludo, roma; 
in finsularúccccíl) íncipíentí capftn cccl'icr^ 
bal ín autl?.caíra z irrita úun .co. C»be facrofa» 
ceett per abb.in.c«ficutne clerí.vel mona*t ñu 
cquod clericís oe fo:o cópetentúc per bal in.U 
omninouatíoncan ft'.co.C'bc facrofan*eccle. 
«T^edmofeptímo oubítatur/vtrum epecutio 
poflit fíerí contra l?credem oebito2Í6 mo2tuo 6 
bít02e» Círca qó bjeuirer oíc/ q? aut loquímur 
ín l?eredc vníucrfalí/ aur ín l?crcde partículari* 
3 n pmo cafu qn ín herede vniuerfalí bíc q» có^ 
tra cum pót fterí eíecutío/ ficutporcrat contra 
Defunctum/fí eifetvíuustvt tcnet b a l í n . l n . G 
fi aduerfue l?eredi.T alejclaro fermone ín.lpo* 
ftuláte ín p2ín.íiitíi%co«ff.ad trebel ^ n fcóo ca 
dítío.nuíj.co.ff.fi certu? peta. i6~BÍ0eriiiioqr</ 
to oubítatur vtrus contra ejcecutoncj poííit op 
poní ejeceptío non numerare pecunie* be quo q? 
recipít oiftíuctionc víde per bal ínXfubfpecíe, 
ín ft.C*be poítulá. ^igclir.ioquinto mibíta 
turvtru5 contra eyecu tíoné poíTít opponí tys.* 
ptío q»tabellíoqui fecítínftrmncta erateyeoí* 
catus tpe quo ínílrumenta cófecít . ^ t oíc q? fie 
vt tenet bat ítulfan ñ.co.C*D mri6.t factí ígno 
2?e q víde per ]o.fa.in-f fed efí alíquís ín fi.co* 
ínltú oe teíía. t f Bííjefimo feyro onbúatur v^ 
trum polTit opponí contra eicecutíoné/ q» acto: 
quípetít cjtecutíonéxll: cjccóicatus.t oícatís q» 
tic p te^ín.ceyceptíoné oe e.icepuo. % ín.c,pi3i 
eo.tUi.vf,2H>e q víde per 3bb.ín.C4p2iidentíá §. 
feita. oe oílício oclega. c per bal. ín.o.lf.Gbc 
íuris z factí ígno;t per balíiulquotíens. ín ft« 
C-bc íudi.^Bíseiimofeptimo oubícatur vtríí 
contra epecutíoné poflít opponí q- iudej; q cye 
quítur t ejeeoícatus: % oícarís q» fie p íura fup2a 
^jeirne allesata.c tenet baUlu&jUj i Q'&i&'ft 
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mo octauo bubítatur vtru ímpcdíaf cjcccutio e t>c ar cctjo.íu cofilio. cljcf , t fcfran, lar íITlnic U\ 
rcftítutíonem úi iutcgnini a nimojc pcmamtt tractatu pjefcríprioiifufo.jcjc.Kvííj.íitíi.co.ó quo 
cícatis cp fie per tc>:. ^ íbí baran.U inino: auté ctíá vídeper bar.t ale^ín.Uütj.^.conclenaruni 
masiftratus^ oeutcp ín vcríuSed t p:o feuío» ff.oc re í u d í . ^ ^ n eadem lege ibí^quel remate 
ff.oe itiino. t tener glo.fí.t íbí faf.ín.U poftq5 í< fe \)*$z.£vso poítcÍ5 fuerít facnl no porerít fie 
tí.C»í>e pactíe.t gloJ.ín,c.co2ain felícíe.oc ín* rí oppontío contra e¡cecuttone.Ct l?ocMfponít 
regrunt reílí.c tener eypzclTefaUn.Uvna ín ftnc clare lej: nfatt potertteífe rattotquía íam ert fa 
C-ne líceat i vna eadéc^canfa rertío puo.t ídS cta vendítío iudirialis/t tus acquífitum partí; 
15 íbí a t e n addi,ad ballícet baUibí vídearur c íde ab ea oífeendeno poteft.vt ín.l gfecta oo 
tenere contranñ qfíeflenttam p: oíate ouefníc natío* C.&coonatíoiic que fubniodo tnotatur 
cofoítnes.fed oíctñ baleft cótra tejeímo. f llcu ín lege nec entere» íure oelíbe.c ínlege fi 
lo.fedetfempzonío.í íftá opíníonemtcnet fr.3* cut ab ínítío.C^coonatíone '4 oblígatío. 
(TXa interrupción en U poíTcflion interrumpa la p:efcnpcí6 enla p iopaedadr i po : 
cí contrario la in ter rupción enla pjop:iedad interrumpa la pzefcripcion enla poíTef 
íion*. 
IB.I.ÍÍV. B5e materia l?uíu6»lvide teje r o , cta. piefcrípt. ín tertía parre íeyte partís. ín.$. 
^ t oocto.ín.Uíj-f labeo.tfoe acquúpoffef.í: quero igirurp2Ímo«folío.l]i:ijc»ín.í}»co.cum.viN 
teje, glo* i ooca'n le<j* fie ín rein. C-oepiefcríp. feq«vbí late loquímroe materia» 
y ^ v e l jclan t latilTítne per ^  oan» granan tra 
¡K l ^ íng imo fea obligado t>e fe arrargar po : Demanda t>e Dinero que le fea puerta 
fm que pzoceda infozmacion oela oeuda:alomenoe fummaria De tef t igo^o De eferi 
ptura autentica* 
X lR.Micvf. B e materia l^uíue.l. vídc teict.-c t fcocto.ín lquoníam. Oxt ín ponc*k<j9to;t la oocto4n.Ufcíendum«tf quí fans, coganut te per b.ir.ín,aubtc« vt índices fine quoquo fuf 
íii'ffed i?odie íuítiuoe íatífdatío.t per Cínum fragio^neccíTitatc.colla»!}* 
m i ñ í n g u n juramento,aun que el iucs lo mande bascr, o la parte lo pida , no fe baga 
en fant Bmcente De au i l a^m enel berroio De fancta agueda , n i fobze a l t a r ^ i cuer 
po fanctorni en otra igleí ia juradera fopena $ Dies m i l marauedie para la n f a cama 
ra i fifco,al que lo j u r a r e ^ al juc$ que lo mandare^ a l que lo pidiere,© Dcmadare* 
TH UUvñXírcaflíateríam bnins.Uoubíra tiTpofitíonem ^uíue.l. €t^ícatÍ6 cp fie / t t te* 
- tur/ vtrum quílíbet ce populo polín te ííto nct ^ 3ar« ín.U). indh coU ín fine cum pn'ncípío 
oelícto acufare perfonas oelínquentes contra feq.íf.oc publícíe tudítíí8. 
C X e ^ l r v ü j * 
U S í alguno puficre fob:e íu beredad a lgún ccnfo,con condic ión, que fino pagare .&*iñ*Ú 
a ciertoo pla$oo,que carga la beredad en commiíTo, que fe guarde el contracto, f ¿ K ' l 
fe jusgue po: eltpueíío que la pena fea g r a n d e ^ mao oela mitad* ^ f i r J 
^ ^ f - BXljcvííUn pzín. Concojdat cum bífpoa ca.t per Blejtra'n^Uíin .^cat!?o4'n.íí^co, ff,ó f 
^*- tíone l?uíu6aaejc«ín«l.í),C^cíure empbí* bo.oblí.íp 'J6ar.in.lfi.míbí t títío»tf*oe» ^b.o 
teo.oe quo víde íbí late per 5 af» c Doctor nt.c. b l i t p |fí>au.oeca.ín.l. etíá.ínpzín.ínfi.coUtf* 
potuít.ólocato»£)cqua materia vídelatiíííme folu.ma.t per ^ e t r ñ ^e ra ld ím finsu.ljcyjiíjt* 
per Spe,íu,ti oe loca.§-nñc alíqua»oe íure em* i per ¿ u d o roma.ín fingu.cccl(i vío»í: ccccUjcf 
pbú t per PBaLína.rem quá.C»fi aduerfus ven t í n notabilí jtrjcjcví .t.cíío.t notabiliter p ^oá* 
dí . t ín.Kfip oote»C«t>eootís pjomí. %^ ^ Ban ín.§.a oeo.ínftiru^loca.í p ^ar.ín.Üfi oo^ 
inJUolonuj.tf.loca.t ín J.cfi pater^Míbcrrís.lf. inus.s .fi^tf.oe lega«í«t per S^o^c r ra í j ín can 
oelcga^j.tper J5al ín rul%C^cfontrabé.cm icla.]iT«t per ^o.lupíoe ^ala.rube.íníuarcpt 
ptio.íii.]i%q»t per ^ 3aMíi.l»fraudatí.tf* 6 publí foaóan.ut) .co«t fo.lji;,ínaY),co.ín fine. 
IP^íngano pueda bascr Donación De todoo fuo bicneo aunque la faga folamente 
Ddoíjpzefcntee 
tes \mttvim bniUsX t víde per fahmvis 
ocmonte lanctiíutractatu oe eniptíone-rven 
dí.ín.v) q.pu'ucipaliúuyv.co.ít vídcquáplu^ 
reoUmmuloneoad íítatiul.perBocínujíntra 
ctaru faUeiuíarutn íu regula.cvñ?» 
^ • j ^ U j c í ^ e materia l?uíujlc<jievídc teje; 
r » - íu.uonmco^ í^ tt". que íu fraude5 créditos 
pcrbar»coo.ín.Ufí. C^epactíe. tpcrbal . íu.!» 
u n pe« col íu verficulo.fcd vlteríue^C^te íuofíi 
cío oona tío» vbí pouít tres queftíones pertíne 
CJLa le^ Del fuero que babla cerca Del facar el pariente mae pzopinquo la cofa ven 
dída De patrimonio poi el tanto^a^a también lugar quando revendiere en el almo^ 
neda publicatannque fa po: mandamiento De }m$% loe nueue Diae que Dífpone la 
lc^ Del fuero fe cuenten enefte cafo Defde el Dia Del rematercon tanto que coníígue el 
que la faca el pzecio, ? baga lae otras DiUgenciae que Difponc la le^ Del fuero ^ la 
le^ Delo:den amiento DC Iñieuat ^  aflimcfmo a^a De pagar al comprado: las coilas 
^ el alcauala ft la pago el compzado: antes que la cofa anfi vendida le fea entregan 
da. 
' j r B.Ul^jCíbí.la le^ bel fucro.H>cqua íu.lcg, 
r* - yiihtitu ?:.líb íú.fozo.l t íu leg.v],t íukg» 
víj»utu«vr).líb»í«02diua.rega. € r f « eadem lc^ 
ge íbí.el pariente mae pzopinquo". Círca mate 
ríam ]?uiue letjío pzimo ou bítatur vtrñ oífpoii 
tío l?uíu9»U l?abeat locum etíam li respatnmo 
iiíalísveudamr alícuí i?e code5 genere íu remo 
noli gradu cóftituto t bícatís cp fíe vtieuctjo* 
fab.ín^'3Jtatíimeu ínftítu.oe í^eredíta. que ab 
úitcftato'oefcrmi. tfíBecíído oubíratur/11 plu 
res funr íu equalí gradu / anís ec:fi pie feratur» 
l£t oícatís neuter aUertpzefertur / ímo oes 
equaU'ter concurrunt; vtíu.l.ví,títu. vfj.líb.v. 
ozdíua.rega» 25e quo víde late per) o. fab»ín.§« 
plureo inñUbz lega.aguaJucceííío.íBuod íutel 
ligc/ qndo res/ que veudítur e!t omuibílís» S í 
tamen comode oíuMí non poiíít tune competir 
ínfolídn cí/quí primo ad iudítíuj emptoscpzo 
uocauítit íi amboadíudítíñeodétcmp02ep2o 
uocauerunt empt02e5/ copetír b^bentí maío22 
pártemit ti funt cqnales/ oebct fo2te fcírímú vt 
reuet uotabíííícr matr^ e1? oe affiíctís íu tractu 
íurep2otomífeos4 tota l?ec lejc. ^ '/Eertto ^u^ 
bítaturvtrum fratervtríncB coníunctusp2efc^ 
raturín l?uíufmodí retractu fratríej; vnolate* 
retantñ couíuucto.^t Oícatís $> ñen teuet fo» 
fa4Íu.t).ffi plures.S"/Quarto oubitaf vtru con 
iuuctus per línca5 mafculína5 p2eferaf couíuu 
cto per líncam femeníuam» Ct oícatís non 
vt teuet fo.fa.ímo.ffi plurcs oe quo vide omuí 
no per eundé) o.fa.íu.f fianítí«oe ouobus reís 
S'íBiííi^oíMibítaíurttrumbaitardusconfan 
guíneus admíttatur ad buíufmodí retracmjtr 
cícatís o» fictvt per baníiU.pjommcíatío.ff.oe 
tcrbo.figni»i; g abb4u«c*n6nullí.^ funt Í ali'K 
íupe»co,oc referíptís c ídctcirt momaluusín 
.1 )CÍi)«tttu,j;4líb4!'j.fo20,U 2i>eqno videper bal. 
íuXid quod paupcríbuoan. ví^co.ín ñ.z ibi 
le)c.in adduad eu5<C,oeepífco,t eccle.t rocbíí 
Oe curte íu tractatu íurís patro» fof^íín. íu,ííj t 
co, ante finé t per matti?e.oe af flíctís íiuo* tra 
ctatu ítu^tota l?cc le^ín.V)\co«ad quod benefa 
cít tejLM'u.l.f.títu.jcj «per v í)«col t íta fuit tudíca 
tutu contradícto2Ío íudítío íu l?ac cuetenfi cíui 
tate. jg-© ejito oubítaf Ti funt plures íu equalí 
gradu t vnus intentan ít retraen^ fiue rcmífTo 
uem vtruj teneatür alí) s cónmnícare.Círca qó 
b2euííeroíc; cp aut omnes ííitcntaueruut retra 
ctum ínfra ncuem oíesic tune tcneturcómuuí 
care per ea que oícta funt íu fecunda queftíouc 
aut non t tune tile / vel üli / quí íutentauerunt^ 
p:eferuutnr per teí;.ín*o.U'íi%títu.]c lt.1n.f020; 
l.tin.o.l.V).títu.ví),Ub«v.o2díua.rega42?equo 
vídepermontaluu? tu.o.l^m.S'íSeptimoou 
bítatur/vtrum ñlíns p2eferatur nepoií ín buíuf 
modí retractu.t vídetur t^llcudeo q2 leje oícít/ 
el pariente mas p2opínquo. i filíus eft píopín^ 
quíozqs nepos.^u contraríñvídetur: ideo qz 
uepos rep2ef€ntát perfoná fui patrís/-r céfetur 
e(Te íu equalí gradu^vt íu.^cum filius ínftínuS 
^eredüqueabiitteftato oeferunn 5" Octano1 
oubítatur vtrum íus rctractaudí competat per 
fonís entrañéis abíftís reguísíu alus regnís 
babitautíbus.^t oícatís q» Hctvt tener foamfa» 
ínJ.ían.ví.co^C.oefunintatríní.tíídecatbolí; 
¿" lílono oubítatur/fi funt plures cófanguínei 
ín eodem gradu vtrus oes oebeant couftituerc 
vuum p2ócurato2é:au vero pofTít quílíbet age/ 
re p20 parte fua/í quí a queftío ífta ejeanímatur 
g montaluñímo^jcííj^ldeatís eundé j^^cc í 
mo ftubtt^ v t ^ f í l í u » ert«toatttf l adntít retractto-bc qua l?íc/ vt tcuct titoittalluufi fti.b.t. 
tatur ad l?uiufnKJdí rctracm t Dkatís ftc: vt 
teuct tuomalu^ i iuo^íu .ad quod bctic facít q 
m i út quima qfttonc. «TBiidecímo Dubítatur 
vtrum Dcpoztams adtiiíttatur ad l?uíufíiiodí re 
tractuni c oícarío q» fie/ cñ l?odic ocpouar? «Ó 
efftciímirfcru^ pene/vtín autl?c.©5 bodíc*C» 
ce oonatíonc ínter vírii51 vj;o:em t íbí g s5 aU 
ímo adnuttitur ad ea q fuiit iuríe cíutlís: vt eft 
rctractio.vr íit«l.ííi) ,fup:a eo*ad quod benefa^ 
citquod notar bant ó o M M factor e^  facro 
ff.ad treb, CIDuodecíniooubitaturvtrñ ban 
itítus admíttatur ad l?ui*?modíirctractñ.t bica 
tis cp fie |) caque notantboctoanoícta^ejcfa 
cto-^ev fácto, c per ea que fup23 pzojcínie mU 
ad quod beuefacic tejtMíMti .titulo^virj, par 
nú •vbí oeclaratur quís bícatur banmtus» 
j f " Eredecíino Dubítatur vtrñcottdcnnar? ad 
motfemnamralem adniíttatur ad i?uí9mod< re 
tracrum.c oícatis q» fie per ea que oícta fum ín 
ouabus queftíoníbiisfupjapioyfinístt perte^ % 
huUií) fup23 eo t per tétMXqai alíeiiatiom> 
bus.$ fi,ff.oe refta. jg"£)eciinoquarto bubítaf 
vtrñ eytraueua admíttatur ad ^uí*?modi rctra 
ctñ eje íurc fibí ceffo a cofanguiueo. <St bicatt's 
q» non: vt tcnct cínus poíl pctrfun.lad officííí 
¿.be cómuní bíuidñdoit íbí bal t pan. De ca» 
t montaluue ín oícta.ljcíu.pío qua conclutto* 
tie eft teí.ín btcta.l.v].títu« vú .líb v»02dtna.rc^ 
gaan fine ín quantinn bícít: t fure que la qute/ 
re para fi.ergo ínfertur cp no poteft alrcrí'cedí. 
^decimoquinto cubttatur vtríí monafteríñ 
admíttatur ad buíufmodí retráctil per íngreO 
fum confangiiineí p2ojcímío2Í61 otearía cp «5 : 
ideo quía monafteríñ non poteft l?aberc cófan 
guínítatem cu? fit vníuerfitasínanímataívtte 
«et balín autl?e,|?abíta«C.nc filí^ p pf e t íttno 
cen.ín» c. grane oe fententía eji-cómu.t leges oc 
ifta materia loquentes requírunt cp petene re* 
tractum babeat confanguiníratem. 5 te quia 11 
monafteríñ admítieretur/efTet cotra menté p2C 
dictarum legum volentiñ ne ree ejeeat be pam> 
inonío t familia» nam fi monafteríñ retral?cret 
irreuocabíliter ejeiret oe patrimonio t familia» 
& 5temquíamonací?usno retraberetp:ofe 
íed p20 alio fcílícet monafterio: qó fíeri no po' 
tcft.vt fup2ap20jcíme Díjcí-ad quod facíñ norata 
íiíj ínfra bie^í t co ípfo cp p:cdícta res fuit ¿ 
uolntaadmonaftcrífi ejcíuítoefamilia, ^ teqi 
medíñeftín!?abileíd eftpcrfona ingrení que ce 
ferur re t>onaffe monafterio; vtinaut^e.íngrcf 
íí.Cí>efacrofan.eccle.t ínre Donata non ¿abet 
loenm rerractua be quo ín bac lege, vt ínfra H 
cam» ^Bccimofeptímobubítatun íialiquis 
vendiditrcm p20p2íam /patrímoníalem vtrus 
ípíemet védene admittaí ad l?uiufmodí rerra* 
cmm € r oicatie q» nó.argu.tejc.ín.Uficur ab íní 
tio^C'fc actíonte obliga.3téq2 ínter vende» 
tem t retrabente? bebereffe oiftmctio pcríbna 
rum:vr clare colligirur ej: bifpofitionc ¿uíus le 
gie cumfuific5c©2dantri6.cr2i)ecimooctauoC 
cubitatur vtrum vendiro: admíttatur ad buí*> \ 
moderetractum mediante aliqua perfona fibíáj • 
fubíecta fbícatie q» non: vt nuncc . t ibi ba l t í l b¿v j 
oo.C-be l?erc.inftim.S"25ecímotiono bubita/^ 
turvtru confanguíneus p2eferatur ín l?uiufmo 'y&x'l 
di retracru ipil védíto:irerral?cre volcnribe co 
fenfu cmpro2Ís:quía alias no porcrít vt fup2a<p 
%ímc Díjcuin.jcvúqucftíone £ t ifta queftio mo* 
werur per albeiúbc rofatíe in p2Ínia pane ftam 
to2ñ ínqueftíone.iíicjcvú.vbí renet:^ aurpjojcí 
!mo2 cóíanguíneus p2encnit vendíro2é/í tune 
picfertur confanguíneus/ ad qó benefacír teje* 
ín.l.vbi acceptum.tf.be iudícil s aur confanguf 
nens non p2euenir vendíro2é c tune p2eferatur 
vendit02 ad quod facit rej; ín.lejc l?oc edicro^* 
fi quie alícnaucríMf.te alíena*iudi.mutan.cau 
fa fg.Sed tu oícas/ q» aur vendit02 vendidir/ z 
non rradírpolTdTioné:t ñmcipfe emproi piéfc^K 
rarur ideo quia resbteitur ín cadem caufa fem ' 
per burare ad qó facit te¡c4n.Ueqüítur.f ^ tej / 
labeo t ibi glo.if.be vfucapío. t glo.iu lege.f.$. 
fi rem.tf.bepofiti. 5 f^1 111 re v?dita/1 n5 
dum tradita non faber locum rctractu8:vrte/ 
ner monraluue ín oícta lege.jciij.aur vendidit t 
tradidít polTeíTionem: c tune p:eferatur confan 
guíncus.ad quod facit reí. t ibi glo in.o.lcge» 
f . f firem.tf.oepofiti. ^rem facitooctrína bar» 
ínlcg.requitur45tcmiabeo,tf«bevfucapío.v/ 
bíoícit(pempl?iteota vendenst tradensrem 
cmpt?íteoricam irrequifiro ofío eríam fi refein* 
dar contractñ/incidir ín comílTunu^ra ergooi 
cendtl ín ppofito nf o. £ t ira ín rermínia renet 
53 abb.t ooc.ín.c.íí. oe poftulá.t in.c.eñ mar.be *ínattt?e.De affiietis ín tractatu íure p2oromí(Te/ 
conítítutionú jg'^ecímofeicro bubirarur vtm * ds ín«§«feríptum eft íníiñ.co.^tem facír.Ufí4'tt 
monafterio véndeme rem ingretíí admíttaf p 
pimío: cófanguinens ad rctractn:t videf q» fie 
ideo quia res eft oe patrimonio t rctral?en6 eft 
confanguíneus.© ed contrarín vídetur verius 
ideo quia poftq? femel res ejciuít oe familia iaj 
non oícttur patnmoníaUs nec ín ea l?abet loen 
verficulo eo addito. Cqui admítti feenndn fe* 
cundaIfcniramglo* <r^íSelmíObubítaturlI h í o ü 
p20í;mu'o2 confanguíneus fit l?eres vendítoiis > 
vtru? admittarur ad bm'ufmodi retracrñ ¿í;t vt ] 
detur cp non quia Iteres non pot venirc contra | 
factum oefuncti;vtin lege cñ a matre,C^c rc*J 
l í / ^ l WuftiíodíretractuB^abcatlocumínrcb-? nio 
p bílíbus.toícatíscj»nó/ponderandotcy*tn¡>U 
U VÍU-W cta leg^it) .tmjc,Ub.i!Nfo20.U r tn oícta lege»f {• 
c»vi}*tíru,vr) lKV«02dma.resa,ínqttantuint>t> 
cunt:todo J?5b2C que l?ercdad.^5dcra vcvbñ 
heredad/ que eft res imobilí6.quafi bícat / fec? 
ín rebus mobrtíbus. t íílam conclufione t5 mo 
taluus tn t)ícta lege^íq «ín fozmatíone Itbeílt tn 
l?uíufmodiretractu:T ídétenctnvatti?.t)c afftü 
cris ín otero tractatu.ín^'.tota l?ec leje.ín»n • co* 
ad fii.tque oícarur rea ímmobíjíg vide per bal. 
ín' p:elüdi) s feudo^vf /o^Sisefiniotcrt to 
tmbítatur/ vtrñ tuíufniodí retracrua l?abeat lo 
cum ín fructíbuB penderib^ vcndttís / quía fru 
^tua pendentes ínter íminobílía cóputanturtvt 
\n lege frucr>.ff.oe reí vendía quía queftío ífta 
secípít oiftmciíoné/ vídeatíe per mattl?. o afflí 
ctis ín oícto tractatu ín.^tota l?ec Ic£4ri4¿ co» 
m n.vbí conclufiue tenct/ q» fi funt ftparatí a fo 
lo nó l?3bet I0CU5/ cum íá oícantur mobíles s ft 
*,u(ii t ín legc veitdítrícúC*ftc rebus alie» no 
Iitenam.í glo.c oocto.ín lege fínalí^ tn có 
m r JtioncC ture Oclíbe; Jtcm quía CÍ qua 
Scrfona quís lucr uní fentit eíus factutn impíos 
bare non poteft. vt ín regfcb eje qua perfona, if* 
le repulís íurís* ^ teni quía quem oeeuictíone 
teuet acrío/ eundetn agcuteni repcllít ej:ceptío / 
vt tn lege vendícanta*tf« ó euíctío» Sed piemíf 
íls non obítantibus contraríñ credo veri^: pjí 
mo quía leges teíftautatería loquentes loquñ 
tur gencralíter; ergo generaliter oebent íntellí 
gí.vc tn lcgeoep:etío,if.oe publící^tein quía 
lacres retrayendo /nó venit cotra factU5 oefun 
ctíalíenatíonem ímpiobádo/ tmoapzobando 
t petí}t fe loco pu'mt emptoiís fubrogarí • 5 te5 
quía non tenetur oe euíctíonef cuj res no euín 
catur eje oefectu íurís vendentís.fed oe íure fpc 
tíalí beneficio í?arri legu5 ratíone piojcímítatís 
quo cafw ceflat cuíctio.vt tenet g l i lege mínoz. 
in pn'ncípío»tf.oe euíctto.t íenet slo,t ibí pau# 
De ca»c oocHt.l.f» Gt>e fí dctuíTo«míno,t íta te# 
net montaluus ín oteta lege. yí n • t mattl^eua o 
afflíctts ín.o.tractatu í n^v t ínfra.ji'jc^t í.piíj» 
:coU j^atgertmo pjímo oubttatur/vtrñ p20j;í* 
t mío: conf.mguíne9 traufmittas l?uíufmodí re# 
rtracru5 ad l?eredent e);traneu5.t oícatís q» non 
fi nó fuít lis conteftata anteaq3 talís cófansut 
neus mojeretur :ídeoí qt ralis ¿eresejetraneus 
non eil cófanguíneus /ígttur te* f£t íde elTet ct 
fi lí s eíTct c óteftata ft nondñ efifet lata fententía 
v 115 5 oan fabíiu^eji- contraríoan íine» ínftí» 
Oe lega, t montaluusín Dicta lege. íiij.Oc quo 
vtdc mattl?, ó afflíctís ím 0. tractatu ín # nin 
\.; fra^-jcíaiuíy.co^Btgerimofcóo oubitaf / vtíJ 
net bal.ín.c^ínfine p^íncípi). be pace teñen. ín 
vlibus feudos ff^tgeífinioquarto cubítatuc 
vtruin l?uíufmodírctractus l?abeai locñ üven 
danturpedagíavel guídagíavcl falmagtatU 
miles gabelle.<et oícatís q» licivt 15 0>attl?eu8 
o Sfftíctístn oícto tractatu ín oícto^- tota ^cc 
kMn.íij.co* iTBígefuno^nto oubítaf vtruni 
l?abeatlocai?HÍufmodí retractusrtvendantUB , / 
annuíredítus .Ct oícatís q» fie fifuntperpetuí; ^t¡x)clu^L 
alias nó:vt tetiet 0 ) attlje*) í n o T c t o ^ S m ^ c ^ ^ i ^ oU> 
leMna'ó.co.lKatto eft Qi tales rédito iinerímr /^nv^^út.UL 
mobília cóputanmrtipttenet^alanpzelücnígi ^ ^ y y ^ -
reucio.ttnvKO. «j 'Bígefiinofcjctooubítaí i^Camm jiimat 
Ipabeatlociíínre védíta/1 nondñ t r ad í t a0>5Í M * * . ifamáL. 
taUtmoa.yti?^ 0 fic/l; contraríñ teneat l&Mm 1* ^ 0 / 
nel ius ínrepeXouclTuoecontra l?en«emptio .C/ocJV' 
ideo q: ante tradítíonent nó oícitur res a l i e n a A ^ ^ ^ ^ v 1 1 " 
ta: vt ín.lalíenaium.if«oe vcrbo.fignút ín leg«í tyvw&J 
traditiontbus^C^epactis.^^ígerunofeptw 
mo oubítatur/vtrum i?abeat locum fi funt oatc 
arre nomine pagametí non tñ folutñ eft p:eciu5 
C t oícatís cp aut oatc funt arre note pagamett 
t i t tune i?abet locum rctractus aut nomine ai> 
re tífí t tune nó i?abct locñ vt tenet 0>m\}cnQ 
in oícto.f tota i?ec lejc* ínomucol. vbt oícít q» in 
tmio arra pzefumítur Data nomine pagametú 
j fBígefuno octano oubítatur/ vtrñ babct lo/ 
cum fi fuít facta vendírio t tradíta pofíelTíoíta^ 
men pictium nondum folutñ fuít. ¿ t oícatís q» 
aut fuít habita ftdesoe p:etiot l?abei loeum 
retractus.aut non fuít habita fides oe pzetio , -r 
non l?abet locutvt tenet í3C>attl?e^ ín oícto^'.to 
ta l?ec íe^ín.víi).co« JTBtgelnnonono oubíta 
tur vt^ l?abeatlocu5 ín vendíríone facta fub c6 
dítione ante aduentum condttíonís £ t oícatís 
q» nontvt tenet ^ >aítl?e4n oícto tractatu í n , ^ 
pater.í!uv»co.t0>ótal. in oícta.l jfiij» ^TXrí* 
gernno oubítatur/ vtrum í?uiufmodi rctractus 
^abeat locu5 i " oonatíonc.t oíc cp non^t colU 
gítur clare eje oilpofitione legu5 ín í?ac materia 
loquentiunut ídem tenct 0>ótaU ín Dicta leg* 
yíij.t £)>attt>e,in oícto tractatu.^.licet cním«oc 
quovídeíejL'4nlege*j;)cvii»títu.f Ííb«vi).ojdina. 
rega. ^ "Srigcfimopzimo oubítatur/vtn^fa* 
beat locu5 in oonationc caufa moitie* £ t oíc q» 
nó:vt tenet 0>att!?c.in oícto^ 15 cuím, €f Z r t V ^ t a 
gefimo fecundo oubítatur/vtrum l?abeatlocu5 
quádo res pf ímonialt's oatur in ooté. ^ t oic q> 
iton:vt tenet ^ >attl?,inOícto.^licct$" £rigeií 
motertío oubítatur/vtrum l?abcat locum bui^ 
modi retraer? quádo res patrímonialís aliena 
twrpervíálegatívelinftitutíonís.^toíc <p no 
vt tenet 0>attl?e.ín oícto ^.lícet ^STrígellmo 
quarto oubítatur/ vtrum babeat locum quádo 
vero nó funt feparati/ cp l?abcat locus, -z ida t c ^ alienantr eje caufa tráfactionísXt oic q? nó vt 
5= 
r.; ' ^U, 
jjmuhttíí» t u 
ü f o a t c r 
tniet 0 > m M u b 4 lícct. «rZrfecrunoquúi 
to MibÉatur vtrfi |?trit¡rit$(S rctractue l?abe£jt 
locumcrúni futí contracta vcdtríonís oícatur 
p2óiu quotidic fif/1 ü p lus valet pictío comicti 
to ooiiíiuít/ Í'ÍUC ooiiatíoncin fecít.<£t oíc fie 
v t t j 0>íittl?c.oe Bffltctíoínoícto tractatu íit 
fínetotíuo opería. jg'.Zriselunoíejcto oubitat 
t truniéabcat locuiu ftpzojcímijscófauguítK? 
iiitcntans retractuin atrocee tuíurías vel uiipt 
' as nteuus ínruierit ín confauguinco rtrií m m * 
moníalcmvendeurc.íet oíc qp no mli tallo inm 
ría fibí ilt rciiüíía:vehuri ítíiuriams eflet o l?oc 
uf»' contétustvt tenct 0>atrl?c.oe Effiíctísín.H. 
,m-eíeinm, S /LríGciímo feptiino cubitaívtnl 
l?abeatiocuinretractus ii reepaminoiualiGp 
jmitatur cmnalía re. ¿et oíc y íió pcr tcjc in oí 
M3 Icgc^tñ. tm oícta Ic^vf» í.vi)«titu,viii Jí» 
v.ojdir.a.rcga. ¡Beqno víde tejc-íu leg^^jcví)» 
rím.] luvn.ozdma.reg.t 0>a£í!?e'? De afflictís 
íw Dtcto.$.Hcer eiu. íuC^ngeli tno octano ou* 
ytotnü bit istur vtruin ^ aocat locum ü respatrímonía 
Uüpernuit-itur cum aliare intcruetnciiteetíam 
pecimia.^cqnoquía rcctpítoíftmctíoucm m 
de p 36ar.t B ley m addúad 36 ar- iu.l. anfto* 
ff.oe oonatíone^ p fabiatm oe i0>ortte fctñn 
tractatu oe emptíone t vendúínfcóa queitíoue 
* íu»v)\coU per f o n t a l , t'n oícta lege.jcíiut per 
'JQ alan pídud:] e fciidozfuíuaitj .co. ante ftncm 
jay Zrígefintonono oubítatnr/ vtrñ jabearlo* 
enm ¿uíuítnodí retractue íi respatrimoníalís 
védatur cum re non pacrímomaU fnnul z vno p 
río €t quía queftío íita recípit oírn'nctíoucuí vi 
de per 0>3ít!?eüoeafñíctís ín oícto tractatu, 
invltino folio totí'^ operís,ín»ííj»coUí ínf fcr i ' 
pm? eí! ín.íí).co. €[ €Lmdra$<:imo onbítamr 
\>tnim ípabeat loenj ü res patrímonialísoemr 
fílícmínfclunl p:o óbím. Ctoíc <p n5;vttenct 
f o n t a l ín oícta lcge.jcif)^ j0>atti?e'> ín oícto 
tracntu.in.§.p-iter,ín.i?.co.ttcnefBpccu.mtí 
mío oe cmptíoxt vcndí-§nunc oíccndñ eUn .ín» 
víco.ínveríicuicd pone ííatutíí.Bed contra^ 
nñ tctict 3 o.fab^mlegaíi)» C«be cukno.tí31ua 
pzoptcr.pcozcozdíaoic cp autp:edíctarc6tuíc 
ín íolutñ oata a íudíce:t tune non babet locum 
retractne:tnli ínterueníat frans vd oolue indi 
c ísntcnct '^oá.oc platea norabilíterínlcge íí 
qutB4Z«oefilndÍ0pfíinonía«lí.]i;].ínfínc co.©5 
todíeper lííálcgemídcmeíl quádooaturper 
íudketn líciit qnando per partcnt.Sut fuít oa^ 
ta ín foliituin per parrcm/1 tune l?abct locñ re* 
traeros, vt tenet J oa. oe platea ín oícta Ie5e.i1 
r quís.ij/auadragenniopíüno oubítatnrvmi5 
' confanguím-usp:oiCÍniío2/quípzcftírítconfeti* 
fumad vendcndnmadinútaturad l?uíníinodt 
rctractum^c qno quía recípit oíítínctíoncmr 
m o f a . 
yide per 03atil?c ín Oícto tractam^. totabf.-
l e^ í i i . v ín . co^eqv ídepc r^a lan l f f imer r 
rea. quíbus wís feudn anmta.ín vfibué feudo 
^©-uadrageminofcóo oubítaí/ vtv penítét^ 
cotral?entíñ a contráctil oífcedcntíñ noceat c5 
fanguíneo ad l?oc v i non adinírtanir ad buínO 
modt retractíí.áít oíc cp non:vt tener ^ - i t t h c 
ín oícto tractatu im^ínipm eft,ín.uú.co*p2Ó d 
bene facít ooctrína BaUn lege.ii cóltantcani 
se n>G ó oonatíóc antennp. vbíoícít q> poftq> 
cftíusquciírmn gabeliarío non poiTunr partes 
in eíus pzeíudítm recedere a contracm ira m p 
polltonoftro.eed i0>ótal tenercontraríu5tu 
«íícra lege^iij.queni vídc»©cd certe iktím epí 
níovídcmr veríozquádo conrractusvendttío* 
luseiFetíáperfectus t eíTct pioccffum a4trad¿ 
tíonem vcl ad alíud/quod loco rradínonts ¿a* 
beturtfeia effet trallam oomíníuj lícet non pof 
fefíío ín emptozé» per ca que oícít J3aí, ín leg.f, 
C enandolíceatabemptío OíTce.Sítaniécon 
tractus remanerer ínpui Í6 termínísi: non efíec 
ad vltcríoja pjocciTu i^tunc teñe opíníonc 0>5 
r a i t íta etiá t5 0>atrl?e.ín oícto loco* Cj'BuaJ m* 
drageíimotercío oubítatur/vtrñ l?abcatlocum i 
í^uíufmodí retracté/ tlpn'inus emptez ftátíalícjr 
«auerít rem, íetoícatísq? fic^t tener 0>óta l ; 
ín oícta lese.píu.j^^luadrageilmoquarto ou 
ditatur/lí res patrínioníalís vendaturfub con 
dírionefcíiíceí/ ñ confanguíneus ínt entaue* 
rít retráctil res fit ín empta vtrum íí!o cafu ^a* 
beat locñ l?uíufmodí retractus.Ct oíc q? nóivt 
Knet i0>attl?c4'n oícto tractatu.ffcríptil eíl iit 
v^co^^uadrasefünoqufto onbítar /11 cótra ' 
crusvendifíonía fuít nullus vt^ jabear locum 
retractaste qu o vídeper Cínum ín lege fi.§. 
Sed qnía.ín ti.co«C*coía,Oc lega.vbí concluí! 
ue tener/cr auríejc íimplíciter oíc a» re parrímo 
tualívcndítacompetatius rcrracrádíp:ourlo 
quuntur nfc íeges oe í íla materia loquentes: t 
tune l^aberlocñretraeros quía futlicircódííío* 
lies femel Ikrífíe.Tí ín legc^liqiiís.oe ínflLt fub 
ílí.fub condí/a. Sur oicír q> úlc quí rener oomí 
tuíí reí alienare renearur reddcre cofanguíneo 
t tune nonl?abcrlccum cuín non lir verifica * 
tacondíno. cita eríárenet ^errus.qiiercfcrt ^ 1 
tTeqmmf Cíiv\ ^kaiiadraíjelinto leVto OubíPm y 
tamrvn^uíuísnodí retracté babear locííín lo1 
I catíone» ^ teredo cp non atrenramenre noííra^ 
,1'um legunr.lícer j0>atrbens.ín oícro.f tota fec] 
rki'4n.íjC-co teneatcontraríunuquenivídc» J 
^ jTíQuadrageílinofeprmio Oubítatnr/ rni i bu* 
íufniodíretraer? l?abeatlocum 11 res pfínionm 
lis femel fuerít licite alienara eytra familíá con 
fanguineo? n nunc alien af per terríñ cxxmicñ 
a familia» í£t oíc # no quía cu5 femel fuít facr^ 
FUS- TTV S 
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¿ B a t e r í a 
¿[iaxabiUQ evtra conranguíucoo í m non cen 
femr elTc oc pícrínionío.pcr tc^ nombilé ín. I 
o i r i fíiúi5.C. juindccítn»ff.oc leptismo-1 iftá 
roncimloncni úitcnnínís tcm0>o]m\iv>in 
iictuUüh f^iBindmcñmooct^o Dnbí;a# 
tur/fi babear I0C1151^  uíufniodi retracrus fi 1 ve 
rirate ínter Pintes fíebatvédítíorcípatríino 
níau's/^dad oefraudandum cofangumcñiie 
intentaretretracmm fcccruntllnmlate contra 
ct un» oonatíonís vcl psrmutatíonís/vel aUu5/ 
ínquo non I?ab5 loctí retractns.toíc fie/con 
perta fraude;vt tenet ^ >attl?c'> ín oícto tracta 
tn i^niñ qs.t qualíter pbetur frausy víde ibí 
Inte, ¿auadragcilmo nono oubítaf vt? facíés 
cotractñ oonattonís vel pennutatióís / vel alm 
ín quo no i?5 locnm retractus ad oefraudandñ 
cófan<jn{néu5 peccet moztalíi Círca qo ÍJÍC vt 
per 3lo»fa.in.^li etením íníftüoe adoptú vbí t j 
cp fi fiar frauduléccr/ peccat alias nó» ffíQim 
quagefimo Dnbitaí/ vtruj l?abeatlocu5 l?utu^ 
modiretractus/ fi rcepftinoníalisfraudulen* 
ter vendatur magno pierio ad íinem vr cófan^ 
^uíncue aut Dímíttat rctractinaut foluat maío 
renieftímatíoné/velvalozé.roícatís cp tjocco 
perro/ íudeje moderabímr veríí valozé pzedíets 
rctraliter/q? cófangm'ncusinnocuo Defraude 
rur:vt tener in.ittl?£9 ín.o^'.vtínfra.jCjCjc.ín.vi), 
co.qué vídeatís» ^¿auínquagelimopiínio ou 
bírarur; vtrñ íjumfmodí retracrue jabear locíí 
in clericis t perfonis ecclefiaftícís. t montalu* 
ín oícra Ujctp.rcncr cp no.tidcm renetmarrl?e? 
ín.o.^tora l?ec lejc tn.í)»co^cd contrariuni ts 
cimis z balin.Unecperfe. Q^t í?eredúíníHt 
idení tener ífí3rrl?«oe afftícrís fibíípfi contran,> 
p quáplura fundamera üD^'.rora l?ecleic Uiiih 
co.vbí oícit / q» ííla conclufio coírer appzo.per 
00c. E d q» bene facír oocrrína 5 o.lupúoe paU 
man fuá repc.fo»pnaít) ,co» % <f notar ^ Sarr.t 
DoinJ.cficroe ppros.C.Dcíinnma rrínt. x fídc 
cade%t tta pzatícacuf íiuíla cíutratc ouetenfi. 
cnauínqiníjefimofeam'do oubícarur.' cozam 
quo índice m couemend? clerícus íuper ture re 
traer?, t oíc co:á fuo íudíce eccñaílíco: vr rj 
marri?4n,o.^rora l?ec lepan» v« coU qó ínrení<jc 
vem5 / qñ ipfe cleríc4? couenítur/ fecus rn eft íí 
ipfe conneníar/ q: rñc cozá íudíce reí conenrí 6 
berlírígarípcrreji*jiorabíletii.l.íj.Gvbít:apó 
que.oe quo rñ víde Ebban.ccóftírmDe íníntc 
grñj-emm.jg'íauinquaseruno rertío Mibíraf / 
vrrñilU q ínrenrauir reí vedícaríone reí pfitno/ 
nialts/1 fuecubuít/ adtnírraí íi firpiojmnío: có 
fanguíne-? 3drerracmi?uíufmodíreút ^o.fa. 
ma.cotra niaíozes.C^eínomdo.tefta^ q» fie 
5n eade4.íbí:l3 cofa vendida 6 pftmottio. cír 
ca l?oc pn'mo í>ubírarur/ vrrñ l?uíurinodí rerra 
LnK>. 
cv) l?abeat locíí ín ra $ bepidet a pfíinoníú HIÍI 
terno ficur pfiio,t oícarífi q^  líe/ cu le^ce rítelo 
quautur gn.ilírcr: t ira gíwlírcr t>cbar ínrellígí 
vr ín.Uoe pierío^if^oe publídiLLLítajtiiiiQr3lu^r. 
ín.o.l.jtííj.iTecóooubírarur/ vtrñ fuffícíar ^ / ¿ " K 
pdícta res oependear a folo pf e vcl tufe ad ^oq^-, 
vtoícarur»epfíinonío.tm6talu'Mn.O-l.í:lí).ríi ' * 
tierq? fic»C^crríoonbírarur/ fipf vcdídtralt 
quá re quá non l?abuír a pf ímonío pf to vcl nía 
tris/ fed ípfe eá acquíliuíttvtrñ eíus filius poflít 
illa retrajere z ínrentarc remílTíonc, x vídemr 
q» uon:ídeo/quía ralis res nó oícírur oc patrí# 
iiionío:aim víuens nó oícamr l?abcrc parríni© 
níñtvríiKlncminé^íbigl.tin.lquifupftírís; . 
ff^ oe adqui.l?ere.rcdcMO^mil^^ ^ \ Í ^ u 
crícaturarreranicrebagle^u5*iT^uartoou<» T £ ¿10*' 
bírarur/fi funr&uo frarres / quo^vn9 acífiuit 1 • ^ * ' v ' l 
plura bona/t mozíaf: an eíus bona oícárur oc ^ f ^ 'Tñ 
parriniom^oadJ^OLVíc^frateradmírtarurad i ^ ^ ^ -
retracrtlt 6íc cp no:vr renet mótaUín. o» l> íiíu A ^ 
€"3)ti cade legeíbí: f losnucuebías q D í f p ó c J t t ^ r ^ ^ ^ 
círca l?oc pn'mo oubirarur / vtrñ íftí noue cíes W tunMu*™ 
currar cótra mínozes/vel otra abfentes / vel í<úm ¿{¿tic****-* 
«ozanres . t monraM'n.o.iiiii^ renet cp no. ^ 5 } % i , n " P ' ' ^ 
córrame bírponít re)i%íiuUvn»tí.víj.lúv. oidín; ít£mh) jv2M-h> 
rc<$,x ínJ*.i7:víj.rK).líb<ví),ozdí.re¿a»t ira pza^ • 
crícatur quorídíe* ^ Secundo oubítatunvtrtl j 
tfli nonacícs currar a tpe vendítíóís/ vel a rpc 
tradítíonís reí, t víderur q» atépoze tradiríóís 
íncipíanr currcre/1 nó a tpe vendírionís: vr re 
tisr marr.ímo.^rora l?ec le?;.ín,víí)*colt eft gU 
ín.^f.ín glo.ianftitn.oe emprío«t vendí, vbí re 
ncr /q» veditío no oícítur perfecta ame rradírío 
nem reí.5 teñí qs anre rradíríone no oícírur res 
alienara. vrm.Ualíenarñ.ff*De verbo.fignf.t ín 
l.rradíríoníb^.Gfe pacrís* Sed contraríu5 t j 
montaKín.o^Ujcín.vr oíjcí ín jtpvf* fupza eo.atte 
ta oífpofitíoiie barum legum/ z ira quorídíe 
pzacricarur.^Ecríío oubirarur/ ii vendirío fit 
condiríonalis/ a quo tempoíeíncípíát currere 
ifti noueín üíes/r oíc cp a tempo:e ejcíftentís co 
díríonís/vrtenct inonral.íiub.U jcííj, x marrl?e» 
ín,o.^pater í tuv .co^ /auar ro oubítatur/ fi lí 
tígarur íuper nullítate contractus ínter empto 
rem x vehdítotl/ a quó rempoje íncípiunt cur* 
rere íftí nóucm Uce.x oíc q^  a tépoze fentétíe lar 
te in fauoze emptojis/ x non ante/vt tenet nion 
taluus íiK0,U viiy* oe quo víde que oi)CÍ ín qftio 
ne.]Li<>,fup2a eo* i T ^ M eadé lege ibí/ con tanro 
que configne el q laTaca el piedo, iRora ej: illa 
l,cp ad bocvrl?3bearlocumrcrracru8/requirió 
q» conranguineus infra nouem oíes cófigner 11 
ue oeponar pzerium pjo quo res parrímomalís 
fuír vendíra.oe quo vide late per baUt Ooan. U 
accepra, C* t>e vfurís. x 2 bant ooc.ín,l.pjetoi 
f 1) 
" I 
^Miquis pnrarus.ff.tíciioiuopíc nuutia. t per 
áttíwiiiMI mo:3.ff foliito initrúnonio t c per 
monnlimni ín.o.l,(vííj, ^ © c d oubítcirur vtm 
ftiflícíat oeponere aliud loco picti), t oíc ^  no 
per leges Ipuúis regm' m ífta materia locjuétea 
ín quantum oícunt.oe el p2etío, t íde tcnct mó 
taluus itíJti&TsHtft cíí oc mente bart.ín. I . pan* 
luo.ff.oefolutío.quod eit verñ: mfi oeponatur 
vas argenmm tanqj maíTa i quía tune lufíícc/ 
ret.vttenetJBarto.ínoO.lpauluc^tinontaluus 
ímoX.rítj.t ^ o,0c platea ín.Uvna. C* oc colla, 
tionc cris lib*.í;»c ín.l.quotíetió* Oc fucceptozf 
bus ppolut arcí?ari)0 lít>^. Í íta quoíídic pza/ 
ctícatur, « O n eadéíc^e íbita^a tambíc lugar 
quandofe vedícre enel almoneda publica, per 
litas lege co^rííjítur tépMl ccjCjcan.K íty lí q có 
trarín oifponít, t f jn eadé lege íbí / a^ a oe pa 
gar al c5p:adoz ka codas | el alcauala, IB ota 
ííla kíjc/ etíá oe re vendíta ín publica i'u'J 
attatíone oebetur gabella • quod t!í U'míta vno 
modo be qíu.U vi), in legíb^, oc las sUcaualas. 
©cd piio oubttaí/ fi reepf imoníahs lir ven 
ditaperíonc piíuílcgiatc/ q no teneturfoluerc 
fpmU rationc piiuilcgij/ vtru pzo>imíoj con* 
languinc? ititentansretractñtencaí folncrc ^ 
fonc pdietc pjíutUsíatc gabcllá/ ac fi ín reí veri 
tate tale gabcllá lolutírct piedícta perfona pik 
uílegíata oc quo vide per cinum t baUmVncc 
per le.CiOc l?crcanllítu.t per mattl?.ín.o,$. pf 
in.v.co.TpcrmontaUíno.Knu.vbímasís co* 
muntter concUidímr q'non tenetur talcmga# 
bella? foluerc^ad quod benc facit Uta lej;/ ínqti 
tumbicít. t el alcauala li la pago, qualloícat lí 
uotifoluít gabellá/ non bebet fibííbluí. €f&c 
cundo oubítatur/vtnimconfanguíncooebeát 
rcltttuí truemsper emptozcm perccptíeypzc* 
dicta re patrimoníalí retractare quo víde per 
moUt3luumin.o.U)cííÍ* 
IT^uando m u c b ^ cofa^faeren vendidas poz v n p zcc io que fcan t>c patr imonio, 
o auole i íqo ,quel pariente maa pzopinco no pueda facar la vnayz oe^ar lae otras^í i 
no míe todao lae a^a oe facar,o no ninguna oellae: pero íl la$ o í c b a e cofos fueren 
iuntamente uendidae po: oiuerfos pzecioe, en tal cafo pueda el pariente mae pzo* 
pinco facar l a que oe ellae quifiere, ba5iendo lae oiligeneia^ Í fo lén idadce en la$ 
Dicbao lereo oel fuero i ozdcnamiento contenidas 
moníalent vno prctío vendíta cñ re pf (moníall 
t ote cp n5.vtt5 mattl?*ñuo.§ fcriptñc.ín;i).cov 
jgXcr t io oubítaf • vtrñ confanguínene polTit 
inuíro emptoie retrajere re no patrimonial^ 
vcndítlvnopzetío cumre patrímoníalí.toic 
<p non.vttenctniattl?.íino,5.rcríptñ eft, ín. in,* 
co.oe q materíavide bar. t oo í.l feire oebemt 
ín pjútf^e verbo. o b l U q oi^í in.tfiíp.pín:ma* 
X 'ffl.lW.íbítno pneda facar lavna/ y cejear las otras.círca niatertam l?ur>.l. pumo ou 
bítatur: li respatrímoníalie fuú vendíta cñ re 
non patrímonialí vnopzeno anpciTitpcrcon* 
fanguíneum retrabí.-: oic líe vtíenet nuttl?. 
oe affítctís in.o^.fcriptum eft.iii; í) .co. ^©e»1 
cundo oubttatur/retento codem tbemate/ vtríí 
coníansmnens cópellatur retrajere ré nó pf i 
C Cuando la cofa que c$ Oe pa t r imonio , o aúolcngc» fe vendiere f iada, que el pa 
r icnte ma> pzopinco la pueda facar po: el tanto affi mifmofiadajCon tanto que oc 
tro oe loo ó i c b o o n u e u e oiaooe fian^ao baftanteo a v i í l a o e nueftrajuíl icia que 
pagara loo marauedio poique aíTi fue vendida a l tiempo que el compzado; eftaua 
obligado* ^iv t oMuñm »ibui oñihm f» ato i " 
X Blcgclpjciu B5)cmatcría l?uíuslegís v i ' tnuentetis alíquas queftiotiespmílicntes ad dequelateoíjcíinlege.ljc^fupzacod.vbl íftamlegem. 
ITianando eí pariente mao pzopinco no quiriere,o no pudiere, facar la cofa vcndi> 
da pot el tanto?cl panente mao pzopinco figuietc en grado la pueda facan? aiTi va 
^anoc grado en grado po: todooloo parientcooentrooelquarto grado:con tan/ 
ío ,quc fea oentro oe too oieboo nueuc oiao, i con lao otrao oí l igenciao contenidai 
en la oieba le^ oel fuero i ozdenamiento* ^ , ¿ 
«-•-18.1 imi)»vbí/¿tparicteiua9p2opíiiquo 
r* - fKTukiuc en grado.pcr iüU coiriQit tzu 
r ' X ñ tn boc oútavat artículo oífpoimnr con# 
traríum' C ^ c ^ c í r c a í)ubítamr/ vtm5 ad 
petúíonem conrangu(nco2Utiiíu vlteríojí gra 
dü poílrozum polTít per íudíccm pzotfmíorí có 
faníjuíiteo aíTígnarí tempus tnfra nouem Dtes 
ín quo oedaret an velítinrcurare rctr3ctU5 vcl 
iie«t: oíc ílc/puta aflísnando tsrmínummu? 
vel quatuo: M'erum: vr t? cimis trúli manífeftí* 
f»mí» tn. úíu colu.ín niedío.ín venkulo.vltcríus 
qucro.Goe furtís. ^ n eademlegc íbí. dentro 
t>el quarto grado*nota cj: ifta«lcp ad l?oc/vt co 
fanguíneus adtnírtatur ad retracta? / requmí 
$ ñt cófangm'neas ínfra quartfí gradus/alías 
«5 poterít retral?cre^ nec copetít fibí íus retra 
t^cndúj^Bed circa l?oc pnino oubítatur/virñ 
Debele efle confanguíncue íllíua^ a quo res pf í 
inoníalís !?3bmt ozígtncnr an vero íllíus / quf 
«une vendídícrt credo q? fuffícíat cp tlt coníau 
guíneus iilíue/qut vendíditudeo/ quía lejc ífta 
loquítur gcticralítcr ta5 ín vno q5 alíoter^o ge 
ncraUterocbcmíntelUgKvtín.l.oep:erio.tf«Dc 
publica.^» tem quía ratío/p:opterquam cofaiif 
guineus pót intentare retráctil eft/ne res eyeat 
DC familia t parenrclaa'ujcta tejcíiulpeto^pie 
díuni.tf»t?c lega.íj.t ín.l.patrem ftlium. ínpiíiu 
t ín^filíam ruatn«cutn ouobus fequctf. oe le 
ua. Uu q ratío mííítat ctiam ín ufo cafu: ad q$ 
bene facít Doctrina bar.íiul.n coíjnatís^ff.te re 
bus ímbi)s»vbí oícít/q* legatum factum cegna 
ns/íntellígítur&e cognansteftatozís^ítaín 
pofito íntelligatur oe confanguíneo vendíton'j 
•rítap^aetteatur. <^ Secundo Dubítatur/ vtríí 
quartus gradusíncludatur vel cjccludatur ín 
cícracoinputatíonecoufanguínítatis* teredo 
quod íncludatur/íuiita te.LM't^ c^non oebet^. p 
^íbítio^se confanguíntT affínú ^ té q: oíetto / 
íutra/ cópze^eudít vítíiíiumterminum/t poní 
tur íncluíiue.vt tcnet b3r.íiul.)4'n»p:ín»c ín.^.f * 
tf.Oe otficío píefe.v2bÍ8.S>ed ín lege noftra po 
nítur oíetto intra quartain gradunt/ergo* te. 
S ' S e r t í o oubttatur/vtrum coputatío graduñ 
Debeat fferí fecunduru OiTpofitíonem t couipiu 
tatíoneiii íurís canonící/an fecundum compu* 
tatíonctn íurís CÍUÍIÍS.TCÍC cp oebet fíerí fecuit 
dum cotnputationís íurís ciuílís/tnonfcóm 
computatíoncin íurís cauoníci etíam ín terrís 
ecclefíetquía coniputatío graduuj que fit oe íu 
re canónico/ ountajcat ^ abet locum quo ad nía 
trímonía/nó tame quo ad alia: vt tener glofa z 
ooctozes ín,^!?actcnu8* ínítitura oe gradíbus 
cogna.tideuitenet ¿Sinus/ 35aldus/ Balicen 
Slcjcau^afoiut Doctores ín lege final» G DC 
fucccíTojio edictos ídem tenet jfelínus ín.c* l i 
teris. oe conftítutíoe vbí oícít l?anc efle coinmu 
tiemopíníonem» 
dí&mnáo concurren en facar la cofa vendida po: el tanto el pariente ma^ p:opíii 
co con el feño: Dd oírecto Doniimo?o conel fnperficiarío,o conel'quc tiene parte en 
ella?p02qiíe era coman pzefiera fe ene! rncbo retracto el feño: Del oírecto Dominio, 
t elfapcrficiario^el que tiene parte en ella al pariente mao pzopinco* 
• y IHAAmüi.ihU con el feíio: t»el Directo Do# 
H " wíníp. Bota eje iíía.l. cp etíam ín re empl?í 
reotíca cefuali/ vectígalí / vclfcudaralí / babee 
locum retr3ctus«H>e quo víde per ^aftbe»D6 
afflíctísín tractam Deíure piotomífeosíiu^ 
tota bec lepímíi^t.vííj^ ín.í;ííi.co«í: perJoa; 
fabuín p2í.ínílítu«Deemptío»tvendítío. t per 
0>outal.íti.Uj;íú«títu.j;.lí.ííj.fo:o« l* t víde que 
Dipi ín.Uicji*. fup:a eo.^l tcm an babeat locum in 
vfu fructu víde per bal.ína.fi marítus^C* be ín 
officío tefta«t per matt^eus De affííctís íit.D* §* 
tota l?cc leiM'n,íú,T,j:íiKco^5n eadem.Ubí: 
con el q tiene parte encUa»nota ej: ífta.U cp etíá 
ín re communt lícet non patrímoníalí l?abet lo 
en retracr\De quo víde íiU.ljcjc v. ínfra pí ínta ; 
€[3 n eademlege íbí: prefiera fe enel Dícbo re 
tracto.lñota ejtíftalege/ cp DomínusDírectus 
pzefertur ín buiufmodí retractu confanguíneo 
Dfií nó vtílíputa empbíteote i fimílíb^. 
cundo nota/ q^in buiufmodí retractu babend 
ré comunenj cu íllojquí vendídít re patrimonía 
lem /pzefertur pzoyímíon cóíanguíneo. Huod 
eft notádu51 quo t íd íanum^er qó co:rigitur 
Doctrina mattbc.DC affííctís ín.D.$»tota bec le^ 
ín. vi). co. t ín» §* J tem DS ípfo. vbí contraríum 
aftirmat«quem víde De materia* 
C^efJ^v* 
d S i alguno vendiere la parte t)e alguna heredad que tiene común con otro, en ca 
fo que fegun la le^ ocla partida la pudiera el comunero facar po: el tanto,fea obli^ 
gado el que la quiíiere facar a confignar el p:ecio enel tiempo i termino * con las 
f i() 
v m $ c n c m i folcnnicf adeo oc la manera que la pudiera facar el pariente mas 
pineo quando fuera oe fu patrimonio * auolensotr>c fuerte c¡ lo eontemdo en la OÍ 
cha lc^ t)el fuero i ozdcnamíento oe IRieua^ en eftao nueítrao le^e^a^a lugar ^  fe 
platique en cafo que el eoinunero quiere faear la eofa vendida poz el tanto* 
1ñ Up^íbUn cafo cjfcgñlalc^elapar^ reríalocjnree. S'^crtíoDubíraí/vtrñjabear 
locú retraer? (fi res cois vedaí ntni' t vno iSrí^ r*^ tída.oc qua íuX1lv»tí,v.panv«t ín^Ufup-.P^ 
j L l n m . ^ ^ t f i c n o ^ ^ íftk*liuncta«lfup«p2opí 
ma co.l.lv»^ eríá ín re coi 15 «ó pf útioiualí }?a 
bet locñ retractus $ y cozrígíí teí.tn.lfalfo.C 
oe coi rem aliena,tüloudfuCt ? otral?é,cmp» 
Bjcírcai í lá matcríápñooubítaí/ firescóís 
fit t) iwífa taliter / q> 4lí bet t>ñy í?5 parte fua5 oe 
tcntímatá/15 pare vní^ fu coueya alten'/ vtm oi 
cat adi?uc cóíoad l?oc vt l?abcat locñ retraer? 
t víder <p tió:ídeo c\i res oíiufa nó m cois: vt i 
i f *t Uulü 4s putans.m p2Íu.lT.c5ia oíut'dñ.oc 
q u o v í d e t e ^ o o a n . l ^ a ^ . ^ í ^ ^ e l c s a . ^ t g 
maítbeabcaffííccísitractamóíurcptoiinTcoa 
ín^'.tota l?ec lejeau. v|«co.{n verií.iíi) .nota,S e 
crido oiibitaf^ fi piares l?abét ré cóem p ínecílí 
püb')¡ fiparsvnius vedaf / an alí) admútati 
tur ad l?m'ufntodt rctractñ fcóm ^té/quá ^s l?a 
b5:aii ^o .€ t cqualtter/oic cp admíttunffcóm 
pcetn quá l?abet / t n ó eqlíter: vt £5 mattl?c9 
Se aff lícrís íiicutractam in4m ínfra^trí^inta 
in.íp.co.t ídé t5 fabía. oe inore fanctí ín tracta 
tu o cmp.t védtúít].q.ín.y^co.cñ fcq. qo eft ve 
rú/nífi ílle 4 !?5 maíozf mt; offerat mínímu5 p* 
tíñxi l?abé6 míno:é prg offerat ínf. nouc5 oíes 
ítiaí'? príñiq: tñc q pl*> obtulit/ pls> babebittvt t5 
fabíaUiuoaoco.ad qó bn facíñt leges i illa ina 
vnoptío 
cu re no coí.t 01c ^ Uc: vt 15 marti?. ín oícro rra 
cram uu^ferípm áíu.i'í >co4".^ pf . i n ^ ^ ^ ^ j ^ ^ 
óclarat cjlirer Debeattñc eftimarí talís res cóís 
^ € l u a r t o oubítaírcteto eodé tl?emate vtruj 
polTít ínuúo cniptoic retrajere ct rénon cóetn 
vno ptío vendiíá cu re coi croic q* no: vt tence 
!natrí?<iiuD^.fcrípm c*t h f i 4 w ^ m ^ 
bítaímrií intcrans re mílTioné/ poíTit copelli p 
cniproic retrajere re nó cSetn vedítá vno ptío 
funul cu re c6í,t oíc n5«vt t j 0>at^c.ín.D.$. 
fcríptfié.Tín.04$.pLi3ejitooubitatur^ vtnlcS 
petat inaríro i? retraí?édi re cómune CU5 re oo# 
ralút cíe q* ñ e m t5 niatl?e^pf ín.'] .co, C'Sc 
ptímo oubítatun vrrú Ipabeat locuj retractus 11 
res cois vedar p alia re t.p certa pecuníe quá 
tírate fimul.oe quo víde q oíjei úulljcjcfup.eo.t: 
^ inatl?c.tn,o^.pfa'n.íi),co.íQctai)o oubítatur 
vt?r> retral^edí ré coes trlfnurraf ad heredes 
t oíc cp fievt t5 niatá-^vt ínf^jcic.ia'jc. co. ró cfl 
l?oc cafu i * retral?edí. nó ppettít ñire fanguí 
nís f5 rónecóíonis quá bab5 ta iteres qs eíus 
befunct^ ín cur? locus fuccefíit. KBono bubítaf 
vn? retra^édí i cafu ufo pof*cedí aíf í.t oíc q» 
fie facíedo en cuí cedííoíñctñ í re fiSerat cedes 
al's vo nó:vt tener inati^eai^o.^pf.íiuij.coU 
andamos que a ninguno $8 niielíras |oííiciao poj enemigo en r ebe ld ía fin $¿ 
nanga legitima $ paíTados treomefeo a l ó m e n o s oefpues oe la eondenaeion,íqtie 
po: el acufado:^ f oe otra manera lo Diere, que fea en f ningunaTafcn 
tencia que folne ello fe Diere en lo que toca a Dar lo po: enemigo* 
ttiiijtnai: 
J t v i í ¿ ^ 5 \*Tp IH l.l.cyvf.ínpñ.ocoidatte]c.U«j;lvuJ,lft? 
^ . ^ R f í ^ 6 ^ - ^ lúf5 pño bubitatur/ vt^. I ííta fit róuabílís 
fój teiíliCÍ^ ble ficivt í5 bar.t boja. oes ppt'i ín 
CAf^üi^ctKviu.co fñbcíufíí,í íurc* ©cóo bubítatur/vt^ 
sít U ¡ ¿ T í v.í^f^ líf coirectojía inris cíui.tcóís. ó qvídc 9 
f. bar4.lvtvü.f»co.ff.ó íuftí.t íu.iTemo oubira 
í í í ^ t t S ^ tvtólíceat bámtísadfuí necefíaríáófenlioné 
t ^ f W m t & c c í d e r e ^fonas t> flb*? i baca. cu5re<5ularímr 
« i ¡ t a ^ ^tietalis í>efen(io fit ^ inííía t lícita / fi gfouc ó q b^ 
&^ri!r ,m^«t ic / ^oluiit ¿píos báníroc occtdere.t oíc cp non 
«tmrKxii umVtr5 bar.t boa.ba.vtvím.Í4)«co,©uarto oubí 
Aiíc ¿uaúúx li!l,vc9l?f0»e»bqb'>il?9CilporííntnofoUi5oc 
^ r* v « cídercbánítos^eteo^ofanguúíanncospio 
I b ^ n n ^ v r ^ eísfe éfeufioí opponctes.t cíe <y fie: vr t? stít>i 
F ^ ^ ^ t a f / v t ? 
; ^pfanguú 
.t cií'l 
X . ^ ^ i S l addí.ad bar.üo j . v t vi úmeo* tíauíto bubitaí 
b, vt^}3fone/ ó qb'> |?íc / pfuinátur i Dubto occídc 
re baníros caufarcípub.cí pniiltíóe Ipui^.l.cad 
víudíctá publícam/ an vero ad vindicta ,p p2ia5 
¡De quo víde petrñ gcrar.ín fingvyíííj* t credo 
pfumatur ad vindicta pub. coucurrentíbus 
qualíraríbus be ¿jb? t»ic*ée]cto bubítatur / vt^ 
pcrfoue/ oe quíbus !?íc / pofTínt occíderebání' 
tos ejetra terrít02Íii5 íUt*? íudícís ¿| .ptulit fnias 
ptra coo.bc quo víde p balíti Ucunctos pplbs 
ín.vi'^co jiuíi. C» be fiínutiit íidc catí?. vbí t5/ 
q> fie éc ín alio regno;bU5 tñ íbi nó ocp{?cndan 
rur.ad qó bE facíunt notara ^  bocan.l.fí.ff.oc 
íurífdi.oinnminíudí.Beprnuo Dubítatur/ vt? 
pcrfoue/oeqbus \¿ici pofTínt occídere bánítu5 
capíu> a íudíce ín snamb*? íudicís. be quo vtdc 
per bar.ín.l.cíufdc^.ii.ff.3d4.co2nelíá* be fica» 
t p gadi 111 tí.oe bání.p tnaleft'* y> tctU5. vbí có 
cludítur cp non pofíínrtaleui baunítuni occídc 
re«£5cdrioc facro occidan* talein bannítuuw 
nonparícmrpenam 02dínaríanipcr rejLMtota^  
In'leiu ín.Ufi aduUeríum cuín ínceftu»»^ impera 
bodíti 
;Ü'IM' 
fOJCS § ádéWul í^c adukc.quí coiiiincudamr t>ccíu3 ín vcQi.in.boua ficlcí3«íii fine coMf.cc re {julísíuríe.rper l?<ppol^ó ruani.in lingulíin» 
jtvf.c per ^ | « $ fal^i i ICQC f ua.C 
per abb.mc.olíMi eje Uterie út4i)»co. fcc rclaip. 
^ ^ ^ u o í í U b í r a t u n S i Z í r i u s o c c í d t t S c j r i 
« ftiít nioztein condenuarue/1 factus nuiní 
CUSp3reiitít»«9fc<:uudU5 oífporm'onem I?iiiu9 
\ZQÍSI rpoftea l?abuítpacetii apí^re1lnb,? Ziti) 
mo2tuí.í poítea ílte /Lírius futt occifue a quo^ 
<jain ftlío S etj wmxwv qui teiiip02e pacís eco 
coidic erarínfans.vtruin íftcfilms feíj quí pjo 
p:ía autlpojítate vettdícauit ntoitem pañ i s / pu 
iiíaturpenanioztía coíc cp 110/ vt tenet t totabí 
Üter pauíu 6 oe ca»íit conri.cjcctn • íu fecundo vo 
lu.ad quod bene facít testan t)icto^4inperato 
rcs.tquod oícít abb«ín t)ícro«c»oU5. CflBono 
cubítatur/fi alíquís occídat banítutn anteaqs 
Derurparemíbitó,p tiumíco i puníatur alíqua 
pmia. car* 
cc^3n cadem lecyc ibt: ílti guanea Ic^i t í t i i^ 
n a inte nuTeucia buiug.i¿eít pieiupoTtciidun!/ cp ^ 
' flfibdcvtauíBDontriw ^hrentia condcna j l aá r 
penammonísmtmmx iumcitc?coñtíieum . 
adiliit indicta íuri ldgn^a ari fo2turam: Vt ín le 
Sg tyc . r i tu loa 'M^ 
^ginaficts l?uius xzmi iocinn.ledlicct boefuf ~ 
' nctar ad condcuatípneni/ nontanictufíicttacl 
"^ogvrDeturDareiitilnispzoinimtco.tmotunc 
^í tqmnturplenapiobat íoDcl íc t t 113» labarur 
Tcmp'^  r r íüsnFrai tár r i^c elt ^ bilpomt tita lee 
que ad ?oc elt uorab^g i ra t ío eft: guia lícet c$ 
dciietur tn ablenda/1 pepzcbendatur/ audí tur " 
pcna.t oíc o? fie per tep.ituLíú) t i ru lo , pvi)* l ib . -—ornouo per oícta íura/1 porerttgocere 6 mno 
itó fozo.Utín legcjclvn ín legibus ft^U'.Cr edo ceimama>0i vero eractarmTnimicug parenri 
tainen cp nonpat íe turpcnani otdínaríaj t ídeo bi ie^per cosinterltciatur /nullñ er i t retiiedttT 
quía íuílo Doloie fuít morus per rej:.tn Dícto^- "ggpreféaley ifta r>zouidcr:vtnoti betur paren 
ímperatozes, tper ca que oíc í tBbb. íu oícto.c, ^l&Tis^!o|nínitcokbl^lggírima|>20Dation 
c l í t n . í n a n . c o . j ^ ^ t t n m a t e r i a v í d e ornopl?ú ~1íc!trqiiod teneatlsifeitt . " 
irp'o: el relicto que el marido o la muger cometiere aun que fca fce bcregia^o t>e o 
tra qualquier calidad no pierda el vno po: el oelicto ©el otro fu9 bienes, m la mu 
tad oc las ganancias auídas Duratc el matrimonio* i mandamos que fcan auidos 
po: bienes oe ganancia todo lo multiplicado Duráíe el matrimonio: bafta que po: 
el tal Dclicto los bienes De qualquier ocllos fcan Declarados po: fentencia:aunquc 
el Dclicto fea De tal calidad que imponga la pena ípfo ture* 
B M e s v í j . IBt materia buíuslcgt 's víde 
•T^Í tcjr.t: c»octo,ín lege fccunda.C.ne VJL-OI p:o 
mar í to . t ín lege resvj ;ous«Goe Douationc ín 
t e r v í m m t f j i w m . t í n l e g e f a u c í m u s . C ^ c 
penís .c ín lege pnma.C«ad, U íultatn oe v i pu# 
plica, t tejetan lege fi quís poft i?ac,G&e bonís 
p:ofcríptío;c rcyf .ín lege. vicv.tíf iilo.yííj. part í* 
ta.v.t t c e t t íbí per montaluum m lege4"ííÓ.t¿ 
tulo.jCjc^líbzo.ín.foío.Kt^oan.lupíoepala.m* 
be.ínfua repetíríonc folio, yí.cti** cum fequen* 
tíSt víde que per me Dicta fuerunt ín lege oecí* 
mafejitafupaaeo» 
C i t C f J ^ v ü n 
C i t a miigcr Dorante el matrimonio-pomUcto pueda perder en parte 7 o en todos 
fus bienes Dótales oe ganancia o De o tra qualquier calidacTquc fcan. 
1ñ. l l j c ^ í n . ín principio cum biTpoíltíonc 
k bu íus Icgís conco2dat tejitus ín Icgcqum 
qslegíbus . f f .oebonísoamna. Bcquamate / 
r ía víde íbí pcrJBart. t per eundem ^6arto, t 
B le ían . in lcgc*1íníta.$.ri oe vectígalibus.fC ó 
t>ainno infecto» CT2 imita tame p2Ímo oífpoíi 
tíonem buíus legís / quando maritus fecít pa^ 
ctum cum VÍOZC lucrande ootístquo cafu marí 
tus piopter oelíctum VJL'OÍÍS non p2Uiabítur Do 
teivt per ^5arr , ín Dicta lege.quíuq? legíbns, 
S:SecundoUnií ta/quádoíl le/quíDotemp20* 
miiu/ ftipulatus eft ootcm Ubi rcddí foluto ma 
trímonío. per te(rr.úmcta glofa t Doctrina DO/ 
ctozuminlege/fioorem C«beíureDotí.De quo 
víde per balan lege íllud» ¿¡i coniunia vtnufqj 
íudicn. t víde t eMn legeicum pater. parteiu 
cerram.ff.Dc legatis fecundo. « f C t an ín cafu 
ín quo confiífeatur DOS maritus Debeat pjíuará 
cómodo Don's coííanre matrimonio/vel no, v i 
de per ¿3ar.2l lcic. t Docroan Ufi finita. §>.fiDG 
vectígalíbus.ff.tíe Damno íufecto.t per © a l ú 
ín lcge,riquíderíam. C & e b o n í s pzoferíptio/ 
n í s .T^oanncm lupi De ^ a l a . i n fuarepetítío.' 
fo.ljcíi)an.ííí}.cov 
n c ^ i l í a n ^ V c ^ ^ e n a m o ^ r ^ " ^ 0 5 ^ 1 ^ 1 ^ I ^ D C Í I O Í J nueílroorcipiioí? (luetnfponcu 
j íriuiiey^V que loe bijoo migo t otras pcrfonae po: Dcnda no puedanjfcr DKfog.ouc no a^an 
f f c a ^ ^ 1 lugar , m fe platiquen, lí l a tal oeuda oefeendiere t ) é D e l t c t o , o qmf o d i c t o : antes 
^ ) mandamoo^que poz lao ^ icbas t>eudao eften pzefo^ eomo fino fucí íen bijoo oalgo 
o e r e m p t o o » 
X lB.llPííjc.nora eje ífta.lcr nobílíútciuí vul gar í tur ózfifo Dalgo/ tío pot4p oebíto cíuí 
lí tu carcerarí:vt íiU.lííj«tútMi.íú),02dt.rcga.-c 
5 baUíiia:víu.fí.C4 Wmtt cederepof. qo liiní 
ta ín arrédatario gabeíla?/ vcl fifcalúvt in.o. I* 
M n M U n m & r t ^ m g^ocbít02 
vcl rcg.pot faceré ceflíong bono^ ficut Debítoz 
pj íuat í tvt t j baUtii.l.t||iiió carcere.C^ meto 
r í . t r íbu lú^€r0cóofota / cp u\ie i iobíl íepot 
íncarcerarí pío oeblro oefcedétí e¡c odtero; vel 
quafi fcelícto.^tíii l?oc lej; ífta eílnotabílíe; 
^ í S e d pzínio cub i t a l CÍB ó: fidalgo. ó quo v i 
deie^\tnaa}4ii.fí.tma.í^rt.]Cí;f,par,q.vb{oír* 
ponítun q» na tu s t í ; par;c nobílí /6: n o b ü í s : 15 
cíus wtaternon fir n o b í l í c B ed econtra ttams 
eje parre ínuobilí ' lícet er? niater lit nobílíe/ no 
Ó: tiobí]Í6«6 quo vide ín píagtiiatícís I?uíu6 re 
¡5tiífo,cílí]c.cu!ii feq t ín n j c w v ^ n X f t t l ^ l a 
te per ^ o a a n p í oe pala.rnbea'n fuá repJo. nih 
iiuiií «cocuni quatuos feq.t lat Wo.jcvan.fco» 
cumfcq.vbtbedarat/anpoiTúbefcenderenobi 
liras ex parremarrie»€r0cóooubúarur/ vr^ 
x$étt6 gaudeanr nobilítarc marttojiuCr tkcp 
fie etíani poli mojtctn inanro:n.vr í n l . femínea 
ff*oe fenato.t ín.lvf.tí.t] . l u í ñ ,o:dín- !:ega*t ín 
pzagtnarids I?uíu6 regní fo.clDe q vídc ^co:* 
liaran ín rep.cquamns pacnuoc pact^o lÜTf,ín 
Ijcv^co^cg £ e n í o tubúarur / vr? baf ta rd ígau 
deant uobílirareparcrñ»ce quo víde q late oíH 
^ i ^ U ^ a ú k í n . U n fiípia eo.rúiBuarro cubíraf/ v rmnob í 
5úttia.c.Ut©rk0 í>c ^bus i i i l?ac«U poíTinrrcníicíarc b M c í o 
^ m ^ l ^ ^ b u i U G . U c u n i finnlíbus/ ralírcr/ pjo cebíro cU 
mu polTuir íncarcerarí € t vídemr q? fiadeo qj 
quílíbct por rcml ciare piíuílegío fuo. xt i\u l . ú 
ín confcríbcndo.Coc pocrí9»!B 5 cp nobíl ís 
lió pofTír íncarcerarí cpjimlfgm/ crgobn pót 
tcvÁKhrUs pníiííís no obííátí'o-Jptrarífi credo 
veri4? p tc.ia.iaúl?o.í pií.tf*ad.UaqIúvbí bífpo/ 
in'T/q>remocftDñemcb^o^fuoim B i n e n e í t 
o ñ s erge non poreft tnébza fuá obligare/ cu fir 
ccrttl/ ([> nenio pofíir obligare q fuá no funr.tr i 
l.f-V ín.l.pe/r íiuUfi.nfce rebus altenís non a^ 
líe.-: per feocpatcrrefponílo ad fundamérfipio 
'Coítwautíuí-parrc contraría adducrñ «T/BuínroMíbíranir 
m c ^ S f í r ^ 1 1 ^ í ^ t o ^ e t medicine poffínr pío ocbí 
CÍIÚÍ»- TOcíuílíincarcerarút oíc.q> novrtenermatípc* 
idem credo in 
ctiuu- «ícfr^ Tociununcarcerari«t t>íc.q> IH 
ule Vcw>.j^mati?cfala4n n o t a b í i t l í j c ^ ^ 
• 
íiduocato/per ea q oícír bar.ín^.f 'C* be aduo¿ 
t>íuerfo:uni íudícíñ. i per guidñ ín tractam oc 
tounc.ín.fí .co^ gadíinnn.tí.De qftío,tvú» co» 
t alcv.ín.Uí;Ube.ín pii.ín addúad banff^c 
qftiO t cte]C4U4j.rí,jcjc]i*.pai\víij» í j Rejeroou 
bítaf/vrrñ nobílío/ t»e quo i l?ac lege /poílit roí 
qrí. t oíc gñalírcr cp n6»vr ín^liniiírcs,': Uuh 6 
curíoneg^f.pg ó í t í o n U tmKíin.ti.iUí.ff íi «ozd* 
rega» qo pjío rallu w crimine lele m a ^ á p t i t ] í t i ^ 
t?uobus caplís ím*fc5/ quando courra pjíucipc * 
vel re publica oñrayatvr ín.o.Uoecuríones.C» 
te q t i o . t ín4 . íi%tJín,C.ad.Uwliá.maie. S>c* 
cundo fallir ín crimine !?creí"eo8«vr tener g l ín 
t)«UütKC»ad.Uul!ani ma íe , t ang.oe areno ín 
tractam malefícíojfi ín glo* fama publica p:ecc 
dente |iu]ctjc.co«ro^&«tnatti ,co.jÉ £ e r t í o fab 
Itrín cafutc]c.ínJwi«tí.j;.ií:.par,vn4'nlinc«ó quo 
vídc per á5uídñ ín rractatu oe toimcuttWn.ii* 
co» Guarro fallir quádo teft í s vacíllar.vr reuct 
j 6a r t « t oo.íml.ejc líbero.ín p2Í.iT,oe queftio» 
JpÉuí t t fO fallir/qñ couíncítur bemendar íow 
quía reíli^cauií fe non ínrrfuilTe negorio. vel in 
terfmlíe c p : o b a í prrarúuvr tener bar.íthO.l.e,!; 
Uberc t idé tener fal ín !?ic Miob^ calib^fupja , 
piojLÍmífi . ínl t iunJNco.C.^eqí í ío^eqeríávi 
de g alepín addúad bar4n»Ubemino2c.§ pluri 
nmm ín pe<co,iti parte caulls bzeuíojib'MT.oc q 
íHo.£5 5 feodíc ralis notiílí j ín pmííTís ouob? ca 
fib^ ro:qrí no por vr é rey, valde notabí l í s ín h . ñ 
vu) rr.jCji'v.panviVzi\ul%\\hti.wi.$A\).*i&cp *r¡rZ 
to fallir ín nobílí furrñ cómírrete/ q .pprer furttí ¿w*' 
perdír nobílitarem: t per confeqns porerir to:* 
qrí vr eíl rejMiorabílís fcóm faUíbí4n.li * Oqú 
Ucear víiíqmqs Ihicíudíce fe vendíca .ceqvidc 
per abb,ín«c.pafto2alís,ín.f.co«t)e offício p t o 
ga» ¿ ' B eprio fallir ín nobílí cyercentí f íle ofij 
ftcíñpjopterqó pdirpu'uilegíñtvr í n . l vná , O 
iicgocíaroies ne mílítér.lúicíj^ ítuU mílitcs.la^ 
U.cñ.l.feq.q íncípír mílirar66»C«ó re militan,lí. 
jrijaje q víde lare p fo.oe plare^ín.lnc qs.C.bc 
cígníra.U jtt'j» €r S é p t i m o oubitar/ qliter .pbe^ 
tur nobilíras JE)e q víde per j 0.0c pla.íiU.f.in 
Íine*c»beoígm.lí.ic04tp23gniarící8i?iu,?regtit7wí«>p 
fo,]clíic.cíífeq. t j OctanoDubi ta turvnl í fiuta«i 
líe pfone q oe íure nó potíunr to^qri z oíc q» lie 
^jbjo cuío oeclararíone eíl notandíí q» repíunf 
alíquí cafí> ín qmb'? qo I5 ro2qa.r contra fe íió tíí 
uó oót tmri ptra f c i p j . ^ t piíiimo caf-Mn quo 
n!ufl no pót pna aliñ tojqri é m oonicíttco/qu< 
J ¿ t02qfotra oonicfticñ.vr eft rcic*t íbí bar . í .u 
i"« aclqiicftioné«tf.oc qf t ío .ecóscar i i sef t / in 
íocío crnutnis rcgulariter.vt íiKUfí.C- accu 
fatío t rcncf gloaiul.fi í1ilín«C »ó líbera.caufa.t 
d i wpituW l •ti*j; vf.par.ifh quod límíra vr per 
bar.ín»l.repctí.sí«Í6quí.tf.ocq!n'o*tperfaUlU 
(i.("«óaccufa.£erttuí cafuscít/ in ocfccclctib*> 
quino poíTunt tozquerí cotia afccdétes: nec af 
cadentes contra oefccndctcs, vt itiA.ñMt* OT* 
par.vi). ^ í B u a m i s calus / ín tranfuerfalíbus 
víqj ad quartíí s radú . vt ín,Ui¿fa%j;fa 
oe quo wdc u m íbí bar^ín.lí ^ f i feruus.tT»oc 
queflío. JgTOuíntus cafus eft in vjcozc/ q non 
pót to i^r í contra m a n t ñ : nec ccontra niantus 
contra vjcoae.vtín.l.fí.tíyjcjc.par.viN^Scjut^ 
cafus cft mfoccro/quiñón po t to jq r ícó t ra ge 
nerñniec ccontra gener contra focerfuvt in.lft» 
tí.fiijc.panvú. S ' S e p r í i H u s cafuseft tn p:íut> 
gno/ quí non to: qtur prra mtriew vel econtra: 
xt in«D.Utí«tí.jL7:jL\par.víj. ^TOcrauue cafus cft 
in liberto cót rapat ronñ vel cíus ftlíoe.vt ín.o* 
l.ft.ti.jciLjC.par.vn^inRonus cafus cft tu feruo / 
qníregularitcr non tozqturcontra ooni ínn. n 
íiuUf*$.Díuu8 antoníU6.ff.bequcftío quod faU 
lít in alíqutbus caíibus/ ocquibus ín.!.f. O oc 
qftióí.t i.UvHí<¡LT):.par.vú«Sed limita omnit^ 
fup:adicta in crimine lefe maseftat ís in buob-» ¿ 
capitulís t m / q ñ contra pn'ncípeni vel rgtn PU» i 
blicam»vt in, Uoc mino:e in p2i.f f« oc q'ueftio. t 
íiiXbccurionce. C»eo.n« t úUú.c.üi}» G ad.U 
tuliá niaie. 5 té limita í crimine |?erefcos, v t t5 
g l o ñ n . l i i u . C ^ a d . l i u l i á m a i e ^ c q u o vide per 
bar .úUxj ; Ubero.ín p2in.ff«ó queftío* t per gu í 
du5 Ü\ tractatu oe toimentísa'naNco^t auge, ó 
arctio í tractatu malcfitio^. in glo» fama publi 
capjccedcnte.in4*íic*co.fo.í;ij;«in.iiú.co.lRunc 
vero videamue cafus/ i n quibus q u í s n o n pót 
contra fe ipfum tozquerñtf i fpj ímus cafus in 
nuno2e.]t:íi!Ú anno? qui oe inre non pót toique 
Ti.vt ína.t)e minozc in pjímff. be queftío* t nuU 
ñ.tíjjCjc.par.viNSedlícetnonpoíííttozqucri/ 
poterit t ñ leuiter callígari ad veriratc e ru ídá ; 
vt tenct bar.iinb l.oc minoze/1 ídem tener gan 
d íuus in ti.oc qucfl:io«t rozmen.in.n.co.t ang» 
be aretío in bicto loco z cft rejca'n.l.vo * t i t . vw* 
p a n v ñ . ^ S c o s cafus eft in maioie couftituto 
fot becrepíta etate vtin.Uin^'«ígnofcíí.ff«ad file 
nia,c íta teuet ang.oe aretío itM?. loco, tt gan 
dínus in titube queftío. cto2men.in fcóacok 
Ig" E e r t í u s cafus eft in mulícrcp:egnate:vt Uu 
lp2cgnantes.ff,oe penis z in.l .iVtitu. xw* par* 
vihS'lQ.mmQ cafus eft ó becurionib^y z co? 
filijs.vtiml.biuo msjrco.t iti^l^ccintcnce.C.S 
qucilío<tilj.),ti,j:)tí,par»vu. & euuf>ca lue 
cftincómíarijspzíncipls.viín l D. t i r .^ .p i i r» 
v u . t j ©ejtrus cafus eft fu cóli l iarneiumíabet 
cíuitatfo vellocí.vt n oicia.l.n.tit^jcjc p ar,vn* 
Btptimt cafuseít tu Doao^e.vt t5 S n g , m 
Dicto tractatu níaliftcío.íu^te fama publica p# 
cedetcau.vú^co.fo^íii-.ín.íip.co, á ^ d q o b c r x 
facit te,uuJ.muo niarco.ia p^in. f * oe q a í o . t 
ín.Ml.tít.ji'iOL-.panvú. ^ /actau-^cafus eft ín ma 
giftro cutuíUbct fcicntíe*vt i.o.Un.tu ^ par, 
v ú . D IRouus cafus cft in clerico ín facrís có^ 
ftituto.tt tcnct S ng.tn bicto loco, be quo vídc 
^ oo.in.c»grauí8 oe oepofito.t 5) i^Uml ú u a ve 
nicns cl.) .oe teftib*?. ^ © e c í m u s cafusj eft ín 
aduocaro.ipf t5 baniiul^f.C* be aduoca. oiucr^ 
fo iviáUtf MUdtcinV cafus eft ín domine ftdal 
go.vt inédmtámtU&MM» 02diuatio.rsga.be 
quo víde q fup:a oi . iú«r©uodccím9 cafus cft 
i n uulitc^t iiU.mílites. C* be queftio* t in lege 
fecunda tmilo. jc^ partita.vti. £3cd {¿odieniíli 
res noftrí tempoiiij non gaudet boc pituilcgio: 
y t tcnct angea'u oícto loco, z ídem tcuet gilíd1? 
i n tractatu oc touuentis in fine col.oc quo vtdc 
per áHejcá.-coocto,!!! lege cenmno. in fine coU 
ff»bc tulga. t pupí.fubftú B ó iutcíltge w u m / 
p:eterq5 l í tales milites lint fidalguitquia tune 
lícer non gaudeantpjíuilcgto míUtarí. guadec 
tamen pituílcgío oc quo in bicta lege. ííú. v . 
ntulo^ñ.líbío.üí^oídinatio.rega, vtfuperr' oí 
ctum fuít* Q&ccimmtcrM cafuseft iu !?ono 
rabíli z g rauí perfona,vt in lege.jtjev).título, j * 
partLvij.be quo víde per ^6artol.in legecapif 
ralíum^.ferut cefuff.oc penis, t ín legcví in tú 
Wt) «partita.vq.t in legc^í tut 111 lege. vf. tíru* 
j;¡cíp,partita»vü. ^ © e c i m u e q u a r t u s cafus 
cftinfurtofo/ velbemeute. vttenet ^acob*? oc 
bello vífo in fuá piactíca nona in crimínalíbus 
folio.l,ixi'iír).i»í»co. ^Ct in te lUge (rpzedíctc 
perfone uonpoíTunt ro2qucri/etíáp2:cedenii 
bus leg í t ímis ind í tús : quía alias, nullum elíct 
pn'uílegíunuvt in oíctis iur íbus . t cft tejtt, in le 
gc,)cjcví»titulo.f,partita.víj,intanfuni/ cp fiifte 
perfone oefacto tozqueantur/non eitftanduux 
fue confcfTíonúvt ín lege b í u u s 4 epquibus. ff. 
oe qucftío./aó tamen limita ín feptem calibus: 
te quibus oicrum fuít fupza in fejera qucitíonc 
p íucípalí l?uíus.l.tmateríe S IR©"0 o u b ú a / 
tur q indicia funtfufftcíentía ad tortura, £ i rea 
qóbzeuírcroic/ ^ rc l íuqui tur arbitrio íudicis 
vt renet ^ Bar.ííi.l. fí. ff. oe queftio.t S a l in le* 
ge fi.C,oc queftio. z gandinus in título oe que 
nto.íu.u.co.c guidus in tractatu ó tomiét ís j 'n 
iu .co. z ang, ín fuo tractatu maleficio?. ín glo, 
fama publica peedete fo«jcv.iiuíi;.co.eí5 qñ re 
f v 
pcrtí ccrtum índícíum íude^/iion pot arbttrari 
vt lf»ocíurclíbc,tdeo nota aüqua indicia 
cerca. í f íec pzío otctmn vníus tcftís ó ípfo fa* 
cto oeponentís: vt tcnct glo.tn.Uií|.C.aci» 1 .ñi^ 
Mm maíc,nn.l.marttns.tf.t)e quedío.t in.l.ca 
pire quinto,tf. oe adulte. t ídem tcnet 36ar» ín 
í).Ufi.if.oc queftío.t in.l.f^'ade co:neUo,eo. t i . 
t Balíceme in.UíuG óqueftíoitgandinufiín 
tim,ocqueítío4n.ví},co/: Engclue ín oícto lo 
co.z eft cc^.Ll.íi) .túm-partíta* v i), De quo v i ' 
de.Uc]c,ín.Uíl£lí. auod taincn inrellige verum 
qñtalis teftiseíí oniníej;ceptione m m t red 
dac íutficicntetn rationern fui üícti/ altas no 0 
piedicta inra.t eft tejc.ín.o,Uí).tmu m . partí, 
vfj.oe quo vídc per baUnXobferuare C 
rumappe nonrectpú ^RecítelocoufcíTiorcí 
ejerra íudicíusn fmé*m tener gMá t bar. ín. U 
capíce quínto.ff.adJaiilíam. ce aduUe.-r idem 
15 JSartaiul.fíff^ qftío.t j¿3-il.in,l,ti,in.fi. co. 
C^eqlho.Scd corra boceittc^atí.Ui.^íJÍa"? 
feneru^ff oc qiic!lio*vbi Dilpomuiv / ^ couíxí 
fío reí fuffictí ad plenaríani coiiddial'oiicjií^ 
¿ lúa pzoprcr £>íc autloqinnmrtu cotirVíí'ic/ 
ticfacra riuemcairoíiuentojmu/ tiuift ainlo^ 
quiniur oe confeníouefacta eytra iudfdfi / M 
oe facu ín indicio.5 u pumo cafa/ q ñ oc cófeí 
fione facra ejerra iudicium/ bio/ q? talís confef^  
fio non eft íuffictena ad coudcnationem. vt 15 
glo.t ibi bar* úul ti cdrelTns.ff.oe cuito* reoríi* 
^515 nófufñcíar ad condcnarioncm/ramai fa 
cit íufiicicue mdtetumad rojruram t vt t5 gloía 
c baiM'n oictíi.l.capire quinto. t^ar»ni.o* K li* 
ff*oe queitío.t ül.úi.Uñ,C«oe qSio. ¿ao eft ve 
rum/níii fíat caloie íracundie/ per glol'a nota* 
billem ín.c.e]t lircrís.oe otuoitúe^eít te.vuiuU 
quicquíd cakne.ffcoe repulís inris. 6 quo vide 
í bí per pl?úoe quo eríam víde per ^ c l í i t u c a t 
ü clericÚDcíudícijs. z per 5 afo.úU. magiftra 
nbue.ff, oetunfdíctio.omnmj iudí.t per abb. 
ín.c.oUm ejtlíterism.úti.co.De referút p Z\?o. 
ferrar n oiuoíncautela.^vn.^tem limita/ qú 
talís confeiítoeet facta erroze: namp:obato ta 
lí erroze/nou fufíiccret eriam ad toztozam; v?t t? 
faluin l.tKÍnpe*co,oe cuito» rcom.oc quo vtdc 
ccpolam incaútela J.uicpio qua concluüonc eft 
tcji-,íu Uv.titulo.jcíí},partita.uK|ii fecundo ca* 
fu/q«ando loquimur oe confeíiioue facta ín íu 
dicío/ ote q5 talis coufefíio eltfuflíciens ad con 
déuationenr.vttcnet barun.l.fin.íi.ff. ó cufio» 
reo^.tfaUúul.ijamó.co C»Oeciifto*reo. ffí» 
•c gandínus ín tí.oe queftío.t to2metun.ín,co. 
c Siudu s i rractam oe to:métís.fou) .ín, íi) i co. 
% ang.ín fuo tractatu maleticíoui. ín parte: fa> 
tna publica piecedente f 0 .^ , nt íj^col. pzo qua 
conclufione eft rebana,v^ítulo.jcííj.partítaai). 
be quo vídc late BalCímTfalú t bo.ín,l vna* 
C oc coufefris • iQü pjocedit etiam li talío con 
felTío ííatruperpiocelfu íuualido. vt teuct bar, 
ín*l.fi confclTns.f^oe cufto.reozum. Bequ* vi 
de per faUiii.l.íj, ín fi^C^e culto, reojum. ©.0 
pumo limita/ quando ralis confelTíO eífet facra 
caloze íracundie/ per ca que fup:a oí^ í.Bccuu 
do Umita / quádo talis coufefíio cííer lacra per 
crroíenuvr rener ©aUimo.l,ú,ín.pen.co, G t)e 
cnfto.reo2iuntte!l:te,iMu.l.v.t!rul04'iii.partira 
ííj.bc quo víde ccpolá in tmxtWmi z per ba!. 
fal.t Doan,l,vua.C>í)e confems. S £ernolK 
mita/cjndoraUe coufdíioCtnanauitaiiuttQre; 
vtteuet :/Uido,ó Joolognínió ín addí. adang. 
tK aretíoín oícto tracram maicíxciomñ. ín par 
te famapublica.fo..f,c in.r,.coJn parte / qé lie/ 
ad ftiíem ocquo víde per bal.t taUíiuo. i vna* 
GbeconfclTts.t peraug.oe arctío ín Dicto rra 
cramin parre; coparciu otctiiiiquiriri.fo.jLiííi* 
in.t).co.€j'/6iiaiTO líiiura, quando ralis confef 
fio eilct facta cotamúidicemcoiupcíerui.vr reí', 
ncrbar.íu Diera leíjc.M'nus ff.oc culto rcozum 
De quo víde i^ocro.ín McraJ.vna. f.Dc coufeP 
tts.Dcquo vídelarc.pcr ^cl.in.cquaiirer/1 qu 
do el.ú.oe aecufano^t Do.m.cptf.uns.ce refrí. 
fpoU'a.fT/Qumto limita / quando ralis conítí^ 
Itoficrct/non co^amiudice fed coiamuorario: 
velfi cozam íudíce notifcdctepjo rrilnmalí: q: 
tune non eiíerfufticíens.vr rencr gío. t ib? baU 
t Bal.in.l.iubemns.C.Delíbera.caufa.Dquo 
eriam víde glof.c ooctn U l?ac couíulhffrma 
ñ .Goe tcftamen.t an íílo cafu valear cótmffio 
íudícís facta tabellioní oe rccipicnda coufctTio 
11c: vide perJac.De bello vifo íufua p:actica íu 
dictaría ín crímín3Ub'?,fo.,e]cvf«iíj.co.t per fal. 
íua lurísiuran.ín.íj.co.autefinetn.C-Detcft^ 
bus.oequo víde tejcín lege^tívú ,ríru, wf. par 
tira ii)*4¿ ©ejiro limira/ quando ralis cófclTío 
elTcr facra cumqualirare fmemodiííicaricr.eivc 
q: quis fu ir confelTus fe occtdífíc / fed cum mo^ 
deramínetad fuaj Dcfcnfioncm.©equo vídc 
psr baran.l.aurelme.ft idem quelift/f» De libe* 
ra.le^-r per emidem ^ 6ar. in luis qucttiomb*^ 
in queüio. vin.t bal? fal.ín.l.vna. C.De cofef» 
fáft akpvin.Kf^ li quíí3 liinpí'r.inai^co.tftD ver 
bo. obliga, t per Hbb.in.c.audins. oe p&M* 
prío.t l^ippo.oe marfilíjs in lingulan.cl.ei^v.t 
ludo* roma. ín llngularí.^ vín. t ripomá ferrar 
ríj/quípleueloquirui incaiitela.v.Tpcr^elúi 
c.rigmfícaftM'npe.co.Dbomicídío, «|Jglutlo 
quimurocconfetíione facta tu roamórís / trnc 
aut cófítensperfeuerautr ín fuá confdTío!^/ 
utnom Jln piímo cafu quádo pci fcucr?uir ad 
l?cc/vt talis cófcITío perfeucrata p:eíiidtcetc5 
fiteutí/requírítnr p?inio / quod ,p cedát íiidici3 
(ivftícícittía/íitíás tío valer tíilís confelTío. vrcíl Neta gío^tma publící!.foljcvf*íii.i;» colñnn, íu 
et t íbí RÍoa bar.íiU Mn p2Ín*ft.oc duc í l io^ 
i n m a m oe mmW'indtxo.t ídem r5 J acó» 
L ^ u o vifo ín ftut p á t i c a íud icíaría íu crímtV 
iialibus.ro.l^TÍo^n-n^o.íangeJnruo traeca 
tu imlcñcmmh íu. g l . fama publica precédete 
to&úmkyté} indl$P* Jnmmquodinákt* 
fequenría uou conftrjuaút touuram pjecedeca 
vrrcuer(jlo»tíbíbar.íua.m.irítas.rT<oe qftío» 
$ auíj tu oicto loco»fo,¡aj;.iuaííj.co. ad q ó b e ^ 
lie facittcMn.cle.appcllautubcappclla» ó qud 
vídcperpau.oc ca.iucoull.jiti**': lucoulujCjc.tf, 
iuanríqui0. íQólúu' taíu vuocafu / oequoper 
bar.iu.oJv|»iup2iu,ff,oc q í t io . .*j'í?cciiudore 
quíriruiv <\> oelictuiu alias pjobari « 5 poíTit, vr 
íu,Udicmni í f .oequeí t io . t ídem tcucc^aco» 
ó bello vifo íu oicta pzsccica.fo.I.t^iíiVi.n. coU 
t barbacú addKádbar.íu l.piíiua ia'píincúíu 
parte' fecundotPO zt.fWoequeítío.tar.g. oc 
areno Ut Dicto fo..it.L'.íu.u.co. pío q eocluiíonc 
eftrefcaiul.^íitulo.jc.tji'.parru.i.'píuoequovndc 
omitmo per ^©al.ui.Uf' 6« O ^ un'e iuraiu 
pz^pfcr-caltu^Sertiorcqiiirifur/ ep pjofera^ 
tur fula oe qiíedíons í^abenda/ altas uou m\m 
bittalíaeoufJfio etiaiuperfcucrata t v r íu l .u» 
t ibi 5l.tf.De appeíla.rccipf^t ideni tener bal ín 
hiihC'^ cpíf.audícut.': ^ ac. De bello vífo í oí 
ctofoIp.ceúKúi.ííi.co. t #5uídus íu tractam De 
toziucn.tu.víu.eo.t ^ a u d í u i B 111 fi.oc tíítio.íu 
v.co.^tem ralis feuten da pjofereuda eíl íu pjc 
fentía partía. v,rf5 3 acó. oe beíío vifo. íu oícro 
loco.^tciu a rali feuteuría porerír appeüartrivt 
íu.l.n .mucta glo.if.be appella.recípí. c ídem te 
uet /5 audiu*? íu rl.be queí í ioíu.v.co. t guídim 
íu traecatu be ro2meit,íu.víj»eo»t 5 ac. De bello 
vífoíu Dicto loco.rau^c. íu Diera 5I0 famapa* 
biica.ro.ti t . i i i .u.co.^.Suarto reqm'ntur / cp 
reuocueturpzobabcdíoíudicns/aUaeeúlecó 
feffiouó vaiebít:vtteucr bar.iud-pe.t t i t f . ó q 
f i o c aug íu.D,5lo fo.íwíu.tíá.co. ^iBAiinto 
requin ta r /Dcrur reo copia t u d í d o n m n m c 
uet JGaranlíí . íu.t i íco.ff.Dequcítío.Dequovi 
j ^ e r ^ar4W.cuftodía84ff»oe publuiudí. 
^soVvúv j ^ ' S e y t o r e q u í r i t u r / ep reus uou tozqueatur 
^^•x.*mauteUt£UKouteílata5/ alias eiuscoufetTío ñbi 
^^r^r11011 Potcf it pieíudicare.vt tcuet bar . i . l ft quís 
aduUcrinm.fi'.ad.l iu l íam.Deadul te .^eeprí 
1110 rcquírírur / cp r e u s u ó toiqucarur ameac¡5 
fuper fuís DefenUoníbus audíatur / aliafieína 
coufclTio lícer Iu pcrfcuerata/iió valen vr tu. I* 
vuíi is .^cogniturum ff,Dequeftío.t í r a r 5 ^ a ? 
CO.D bello vífo íu Dicta practica fo.ljc.emn.íu.j; 
CO.T guidus íu rractatuDctouueu.iu.vip.co.t: 
/5audín«8 íu rúo queftíoní.íu, co . í jEug» ín 
í u t clt etíam De mcute bar.iiU,fUu.fi. ff, DC q* 
ftío. €j í0ctauorcquiritur/^ íudeje perfctpfuj 
epamíner re i tcs / tuó rabellío/eríaiií e»emaudai 
to íudíci8:vr teuct l^ippo.De maríi.íiu.f j.pn"; 
fr.be qucitio/pio qua coulufioue eíl tcw'uucta 
((Io*iuauMpudeloqueutínrmniiU.r»fccfidcíii 
ftru. t g l i u ele.) .De orircio Delegad quod benc 
facít teya'u.la'tnrítuio.pwpaf.vm Dequot ídc 
glo . tDocíu . l . (?ac confamíTima^.ft; (\DCte^ 
ita.Dc quo «ide que mi füpza iíta.líuAvlímíTa 
tío iic. ^  íBouo reqiumtíií/ííf piímo couítet DC 
Delicco;t»trcucr bar.íu t^ f f . ' t f e qu eítí omVt im 
1.1» ^ queqüelíioueniif rVoequeftío.c tetict 91154 
íu oicta glo/íauía publica precédete (o.wdíu). . 
co.t eíi.ra:.ui4.\\wñ%iií?.partíta.ím quaiu 
gc omaíüo tfíd^oc quo etíam vide per bal. faU l 
1 obc.út^ísc45 nouoiure^ £ , Deferuie fugití* 
SrE)eciitjoYequ}ritj!r/ ^.aeciifaíe^peratreu? i 
to2viueri:v-riH.U!!na!. ff^c-queftío/rquod iurct 
fe aliad piobarioiice uou ^abere: vt tener bal» 
Í _Ba i . iu .L ]*C^c lurc turan, pioptcr calñ. 1'' 
C" t i udecíniO' requ iríriírí perfoua /que to:^ 
qüccurzpQÍTítoe iurcrojQUcrí / a l iaecíus cófif 
íioerianrpeifeiierara nou va'et,«rirí-lunles. c; 
ín. l .omo marco.GDe queíJio.t m.Uxivf .n r f . 
pa rnra .vó . t idcm reuct ac.De bello vífo iu o i 
era platica fo.l,e,i'.niMn.u),co. d u o d é c i m o re* 
quirí tur/quando mínoi toíqucmncr piouidca 
rur líbícuraro:/ alias eius canfcffío uou valen 
vrrcuerbal.m.l.clamm.C. Deauctoii.pzeftau. • 
Dc quovide ofno per bal.iu.c.f. 5 té facramc 
ra.tiuiiii.co.oe pace iurameu.tlrmím.iu vilbus 
feadomiu.-: |> .éiitg. íufuo rracratu malcforó* 
nim in g!o compareut oiccí iuquífití, fo. Uiú i J 
Ú-co. €rS>ectiuo tertío requirirur/ cp rcuútoi^J?*^.*:^* 
queamr p?optcr crimen capirale veí p2opter a 
trocem iuiuriam vei p:optercaufam crímíua^ 
k m maiimam/1 uou mimmanuvtiu. l . edictií 
c íu.l.bums.tu p2t.a comiar ío feufu.ff. DC que^ 
ftio. z ira rcucrejL-pjcITe J ac, o e bello vífo íu DÚ 
era fuá piacnca.fo.levnij .íu,üi)«colniu ¿"S>c 
címoquarto requiritur q'uou cjccedatiír mo^ 
du6 roiqucudí.vtíu.l.f^'.queftíouí.x íu, Kque^ 
fíiouts.tíu.l.De mínoze.fto^fueuta. ff. De que*' 
ftio.-r íta teuct 5 aco.iu.D.fo. Ijc^u). íu.ííi).col; 
De quo vídepcfau<5,íu Dicta glo.fama publica 
piecedcte. fojív.íu.u'ü co.t /ómdLín túbe q# 
m'o.íu.ú.co. jS ' íDcamoquin to requirírur/ 
ratilicaíio fiuc perfeucraríoftat m indicio co/ 
ram índice pjo rnbunalí fedeute/ alias non va 
lenper tcic.notabílem íu.Uíi.C'be cufto. reoju? 
í ira teuct bart.iu.U).$.Diuu6 feucr\ff.D qftío. 
í ídé teuct gandmus íu rí.oe queftío,in. vf. co. 
t í iuidus íu tractatu oe toímcntía. ína^colmt: 
t v i 
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íinff.ín bícta glofa.fíitiia publíca^folío.^.ín.i)» 
co.-c gla ín .Uubcm^Goc libera caufa^2E)c 
duio fexto requírítur talíoratííícatíono fíat 
in comínemí poit ro:nienta fed poli lapfii5 tcm 
poííe arbitrio íudíds octerntínandí. vt r5 bar¿ 
til oicto.^oíims feuer?, t guídus -c gandint ín 
íjictís locís.f^odíc tñ obct fícrtratifícatlo poíl 
lapfuin vnius m i w ín kíjcaín.titulo* u-jc.par 
n vtl.Ció íiitcllígc vertínífi ad l?uc ouraretoo 
lo: tozmcnto^tqiüa tanc pjcfuinitur facta incm 
tormentojfi t per conféqueJie ncm valeret ve te 
net cíiv> ín k$é»fáíi}¿ñ ffi0^ ^ll'n * 
<n.ín.co.C«ó cuílo.reo» t a i i^ in oicto f o l i o s 
ín.ír.col.ad qó bene facít tept» tn;Uq6 aít.§ ft.tf* 
ad legrad íuU'am oe adultc. g e t ficcócurren 
tibusqualítatibus/ocquíbusfupracófelTíoín 
tomizmis facta t perfeuerata vatct c;tenctT 
picíudícat conííteiití vt tenet bar.ín leg, ] tí» 
tí»oc qñio.t tenet t bocto^ín leg.fj.Gbc cu 
fto.reozumit eíl teyan lcge.v»título,]cííj .partita 
ígks ín lege.v'.") .tim.j;^» parrita.vi). t in-Míñ. 
título»j;j:¡c,parti.víj»5ntanmm.(petíamncon* 
fítetie velít p:obare cótraríum fcílícet q» non tp 
fe fed alíus cónnffit belíctum quod fuít confcP 
fus non audíemnvt cít teí»ín.lege.f, ín fine w 
tulo.í;íi),par.íí) lícetfaUtcneat contraríum ín le 
ge»n •in.xíjtco, GS)ecnfto, rco^. t tí ádínu s ín 
título Deqiieftto.ín.v»co.t tí uidusíntractam 
te to2níentÍ84'n«víiNco.t ^Saranje^.f 
queltío.l^octamenlítnítamrperoíctamlegej 
v.t per teje. ín legeaíó título Fjc.c.partíta.vú • 
j i ^ ^ n fecundo cafu quádo non pcifeuerauítm 
coufcfTioue metu tojnieutozum facta oubítatur 
an poííít íterum tozquerú © e q" víde per 36ar» 
<u lege vñítt«»$.f«if,bc qftío.r A al ín lcge*ob/ 
femare. C'quoaappe,nourecípíam» t tíu<du5 
ín tractatu oe toimemís íiuvíj.col. t S»5»ín bí 
ero fotío.)ci¡c.í tw4a legeaui* título, m^par t í ' 
ta.vt). jOtcinquíbusvícíbuspotTitquíepzo 
vito oelicto repetía tojquerí: víde per Enge. 
íu legc.ti.tf.be qftío.vbí bictt/ q» tres vice» oun 
tajcar.t non plus. B e quo víde per ^lejc.in ad 
duad 'J5 aran lege«f.$. oíuns feuerus. ín parte» 
quero vtruinfemcl.tf.oe qmo.ttcjcínlegcíiíj. 
t í t u l o . ^ ^ partíta.víi.víde en'a? per 36aUín le 
gcobferuare» C^uozuni appelía,non recípíá; 
^ 3 c d ti non perfeuerauerít t tel ti in touucn 
na nuncj5 fuenr confelTu s Deiíctmn/tunc oebee 
abfoluitvt tenet ^ a r í n lege.fí.ín piincípío.tf, 
be quettío, t ira tenet etíá p ibe r ío ín lege.edí* 
crum.tf, oe queítío.t Ccpola ín córilioOTÍj. ín 
pe.€o.tper^3ar4nleg.vníu6.$.f.íf.ocqueftío. 
t tenet glofa t oocto.m legejj.C^e culto.reo* 
rum.certteí.íulege.v.ínpiíucípío.tírulo^n'ÍK 
p3ntt3aii).túulo.jC]i;]c.partíta,vú./Quodeitve^ 
ruin nífi rene pzímo flicrlc confcirue beU'ctU5 cp 
tra íuditmnuvt eft glofa valdenotabílis íu kgc 
capite quínto.tf»ad Icgcm iulíam.be adulterio, 
^tcui limita vtpcr75al.ín le^fciam cuncri.C. 
oe pzobatío. z per I^ípp.oe 0>me^6t» fiugti 
larúcvíó.t per 0 al.tn leg.ca qtudcui.ííi pe.co» 
ante fíneni.C.be acufarío.t ín lege.riouúC-ad 
icg.íuliam oe adulterio. €¡ £ e m u m íuditíum 
fuffteícnsad touuratu cftquando quíe confite 
tur oe focí)e ín toimétis* vt norarur per ©al . T 
bo.ín leg^ti.C. oe acuf^.t per 'JfMr* m leg.repe 
tí'fj.íf.oe queftío.íao intellígc veruni qñ funt 
plures confeíTíoues pluvíuui: na confefíto vuí^ 
non fufftceret.vt tenet © aUn w'cta leg,6.círea 
fínem.C'beacufatío.^tcmíutellíge/ quando 
fuerunt a íudíce interrogan oe focíjs alias non 
vt tenet ©al.in oícta.l fi . ín.íi.co.m fí. C*^ ac 
cufa.í5ed ^Bar.in lcg;e.í.f oíuus. el final, tf.oc 
queftíoan ^oc tlrínio tenet contrarió. 3J teni ín 
tellige/ <p fuerunt interrogan in caftbus a iure 
pcrunlTís / be quíbus per B a l . t bocan lcge.ií* 
C*bc aecufatio. vt tenetJ6ar. in lcgtrcpcií.f i • 
tf.oe quettío.^t B a l ín oícta.Ufi. j^iauartum 
íuditíum eft coufefio bnojum vcl plunu? feruo 
rum tozmentís facta be ípfo facto bcpoucntíu5 
vt tenet B a l í n lege fian.}. co* Gbc queftío.v 
níus tamen confeífío non fuffícerct vt tenet íbí 
BaUfcd ^Bar.ín.f.fidé conielío.íf.be queltío; 
tenet c5traríum,ímo q» cófclTio plurium feruo* 
ru non íit fufficíens ad tozturá non concurren* 
tíbus alije admíttículís. M&MM índítiu5 efl 
íuramentum ín ómnibus caftbus/ in quibus fa 
cít plena pjobatíonej in cíuilíb? vt tenet j6ar* 
ín lege fían ftncff.bc in lítem iura. tj^Bejctum 
índínum certum eft bcpolltio ouo? vel pluríuj 
tettium bícentium/ vel beponetitíutn be aliquo 
belicto/vel facto ab aliquo perpetratorquem b< 
cuntnon vídifTepJopter obfeuriratetn noctísí 
fedeum cognoutneínvocc.lñam tales teftes 
non facíuntplenam psobatíoné/ fedfaciuntfuf 
fícíens índínum ad toituram.vt tenet ba l i t o* 
tabilíter in legal non fpeciali.Gbc teftamenro. 
ÉSluod multumnorat^af.íu Icgeaton mínoiej 
circa finen. G t c tranfacrio. ^ Bepttmum í n # ? » ^ 
dítium eft fama publícatvt tenet glofa t oocto^ (s i^b 
ínlege.íubonefídeí,Gberebus credlTínle* ^ 
ge admouendúff.oe iure íuran. vbí uotatur/ 
fama facit femipleuam pjobationem/ qu e fufíí* 
cít ad touuramw tenet glo.T ooctoan-liñ .C» 
ad lcgaulía5.uiaie. pzo qua conclullone eft teje, 
ín lege.íij.ntulo.ji;]i*jL'«parilvu. ce cuta fama vi* 
de late per ^Gar.in leg.oc minoze.) ,tí,f Í'.DC que 
ftío.t per J6a l t B a l t bocroanleg.ea qutdcj 
Cbe aecufatío,': in lege vna.C .oc confdTis. 
55" ©ctauum índitíum eft/fuga reí:vt tenet g l 
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tícta lecjc ín bonc fídcí. C'bz rebus credí. t fn 
ktre adiiioncndí. tf* í>c íurc íuraiu oc quo vídc 
per bar.ín.leí>»co:nclÍ9.ff. ad filenia t per ang. 
in oícto rractatu ín parte fama publícg piecedé 
te folío.íV) .ínüY).co:^"lRomim tudítiuj eft ín 
cafu fpetíalt fdtícct qndo repedtur l?omo nio:^ 
tuuí/^ aUquígfuít vífus faceré pzeparanienta 
adrívam t crat ínimiaw zxiciwy nio2tm:vttc 
itct bar, ítule^e.fí* íu fecunda co* if. oe queftío; 
¿ 'Bec ímum índíttuni eft ín furto vt fí quís e^  
rat vícín^eíus cuí furm fuít factU51 erat perfo 
na male opíníonts t fame: vt tenet baran oí cta 
legeti.tf. oequeftío, €f ^ndccúnuni índíciuni 
cft ñ quís poftocU.ctuni cóniífilim repertatur cñ 
gladío euagínatot íangutnolcnto ín loco m 
quooelíctumfuítperpetratum tenet bar. ín 
lege,i),ff,t)e furtís oe quo vide lateper bal. t oo 
cto.ín iXC^cpzobatío.^Biiodecímum ín^ 
dítíutn eftquádo fainulusvclfcruíens aufiigtt 
ocoomo oominr.t alique resoonnnínon appa 
rentvt tenet glo.ín autlpéoe ejclpíbetut tráfmít 
tcnreís . f Uvero etíá tn parte factu? nota coU 
la.v. j f Jtcm vídc alíos cafus per gandínfi ín 
títu.De pzefumptío^ índírñ s.t per bara'n lege; 
De mínoje^ pluriuiint ín lege ft<ín.íítuo* ff.oc 
Qñio.t ^  felí4n.c.veineg.cUf.oe teftibus.t i?íp/ 
po.ocinarrUvstn fingulanMv* ^tc^tmnáim 
funt fuñícíentía ad condénatíoneni víde per gá 
dlnum ín titube p:efutnptío* t índícusíndubí 
tatíe. jP"!©cd círca piemtíía cft magna cubica 
tío vtrumcjcíttentibuB índíciis cetra alíqué iu 
de^ tencatur cunde to2qucre fi nóvult vcl poK 
fu l?oc DííTítnularc.^t anget pan,De ca.m le^c 
iionquí^uíd.tf.Dcíndútje.-rbal.íiuUliaulinc. 
co.C«be píobatío.tenent cf íudei; e^íltcntíbus 
índícúsporerítreum tozquerenon lamen coni 
pcllítur ü non vult.Sed certc í^ cc conclullo no 
vídetur mil?í vera per tcjLMn.lquícunq? tu verf 
ficulofanc.C.D feruís fufjítí.vbt Dícíttc?;» opoz 
tet qucftíonem Ipabcríveítoiqucrí oponet nam 
verbu5 opoztct índucít neccííííatem vt teuct ct> 
imm ín lege ín bone fideí ín.iuco í n f i n e . C r e 
bus creditís fi er^o índucít neceíTíf atcm/ no po 
m u 
tent lude;; í?oc bífTímulare^t ííiá condufíonl 
tenet bar.-r latius 9le|c,ín lege, gallue ín piíncí 
pio.lf.Delíbe,t poftbu. 0 e d fozte pío concoz^ 
día poteft bieuíter oící/ cp m íudeje ^ cedit per 
vía inquiruíonís aut per víam acufatíoms.^ n 
píímo cafu quando per viam acquífitíonísuñc 
íudev tenetur reumtoiquere ejciftentibusle^ 
tímís í ndíti) s/ alias tenebítur íu fiudicatu.-: ira 
tenet bar.íu.l ft.ímí«col.ín medío.tf.oe queftí^ 
t cp bar.loquaturíbíquandoíudejcpzocedítp 
viain ínquílitíoníe patet clare: quía iqc illa lo^ 
quítur quando pjocedíturDc officíoíudicís-c 
bar.tenet qó oijcí ejcplanado t Declarado íllani 
legem* pío qua couclufioue bene facít giofa Uu 
c.fDe confeíTís.ííb. vf.-r glora.-: íbí barto. ín íi* 
nc ín legcfj qua pena.tf.oe verbo.íísnúcfoan. 
f ab,ín^ (.ín ííj.col ad tí,íuítí,D6 actío.pzo qua 
couclufioue ea ejcpieíTa Doctrina ange.tn Dicto 
fuo tractatu.fGlio.iiOau.j.coUad quod facítqo 
notaut bar.t Docto,ín IzQzdii) l?oc auté indi 
ciuiiuin/r.co.in.iinecumpiin.feq.ff.DeDaiioin 
fccto.Ucet additionatoj bar.ín.c.í.O. íudíces ín 
parte cuius intereft DC pace íura^firman. facíat 
Diüinctíonem analíquisfitpiomcto: fífcalts^ 
z tile ludcjc non tencatur alias tcncatur.^n fe^ 
cundo caíu quando pjocedit per víam aecúfa^ 
tionís non tenetur iudeje reñ tojquere: nífi boc 
ejcpiefTepciatur p acufato^é: 11] ¿ acufatoz^pc 
tami tenebiríudcjc reñ torquere:pcr glo,uota/ 
bilc tn kgcqutcuuqj ín parte op02tcf»C«í)c fer 
uis fusitui glofa ín.lquanuís in parte queílío 
níbiis.C«ad. Miiliá De adulte. t ira tenet ejt:p2ef 
fe bal.ín.cf^ íudíces iu fine CO.DC pace nira.fir 
man íu v fibus fcudo2um. c ídem tenet ale¡c. ín 
addítío.ad bar.m.l.fi.ín.í.co. í i ipartc f i i rut í 
tíum ff.oe quef i íc : ídem tenet bar.ín Icge.íífj* 
§J$oc aurem indínum.ijuKco.ff.De Dáuo ín fe/ 
ero. 5fia licetfub compendio verbo2um b2eui 
notate:quía funt emof idíana. JO11 eadem leí-
ge íbíteílen piefos como fi non fuetícn.2H>e ifta 
materia vídc tep.bar.t Docto.in.l) .§.fí.ff.Depc 
m's.t latiíTime per Docto.ín leg.fi quís id quod 
fúoe lurífdíctío.omuíum íudicuuu 
(E £1 marido no pueda atufar t>c adulterio a vno t>c loo adultero^ fependo viaoot 
"iae que a ambos* odultero i adultera lo^ a^a t)e acufar?o a ninguno* 
rc.^t Díc o* fie vt ín lege míle6.§- focer ín verff; 
adulten'j.ff.ad.Uiulím De adulterio t ín adulte» 
eo.tínup2o qua condufione eft !?icte¡i:.ín quau ym&mm DC adulterio, i m m&tUxtM* tutu Didt:fc?endo víuosta contrarío fenfu. 
^ ^ b : o . v í f ) . o 2 d i n a t í o T e g a . e c d c í r c a m a t e r w ^ Recudo Dubitatur quís íudeyiitcopetens 
^ « A u íus.l.p2ÍmoDubír3íur fivnusec adultcrísfic ad cognofeendu De crimine ^ ulteru tan indcj: 
moimuspoíTítmaritusalmnivíuenrcmaccufa fcculansvel ccc lc i iaf t ícus^eq vídc late per 
> ^ í ^ 2 m^EúL^m mAlrar^m ^¿n^Mft. 
picpoíítum wuc.w partean fíuccolcc fpon^ 
c in legeJ íu j í tu lo . j tvn .pa r t í t a^r i .^e r r io 
oubirarur/quíepoiTúacufare adúlteros, £ít* 
ca quod tneutrer oíc cp aut loquímur oe ture có 
nmfif aut t>e íurcregnú 5» pjímo cafu quaudo 
De íurecaumiu^ic^polTumacufare perfotic 
poiltc íii leg.quáuís. C»9<í'Uuliá oe adulterio. 
Í non alie. iRam ad illas tautuui eft coarctata 
illa acufatio adulteri) fcílícet ad patrem/ fratra 
pammm/ % auunculum-Buod eft iurellíseudíí 
tam c e patre adultere/ quaui oc patre mariti/1 
fimilíter oe alu 6 costiatís íbí enumera tís vt te 
«etfaUíbi. tpoll:p:edicrostiulU8 almeadmít* 
titur ad l?uíurniodí acuíatíoneni vt tenet fal. ín 
Dicta Ie5e.qu3ituí0.filuodpatetclarímmeta5 
íu pnncipío Dicte \c$. quáuis q 5 ín verfículo fe 
cuudo.vbí loquií per oictíonc rajcatíuámec per 
i?oc crímé adulteri) oelltiiteíTepublícñ vt tenet 
b a r a u l e g ó l e p u b l i d e i u d í . J^nfecundo i 
cafu. quaudo oc iure reguí/oic cp xc^ m iií)\tU 
ru^vij.partíta.vi^oifpouitcjcpieíTe/ y pcrfouc 
De quíbus ín Dicta leg. quáuis De quibus fupia j 
DíctmncftpotTunt ctiam acufare De l?uiufinodt \ 
adulterio. S e d te^ín lege.iú .tittilo.v n * lib.ií i). 
Dubitatur/ vtrutnquíspolTít intentare acufg 
tíoncni De adulterio pcrp:ocurato2cni tDiccp 
non vt tenet bar. ín lege inilcs^. quidam.ff.ad ( c-tAiaw 
Uulía5 De adulterio. «j'Sejcto Dubíratur/ fi ma 
ritus parcat vní eje adulterio políít alterum ac* 
cufarett DÍCÚ cp non/ iino parcedo vni cenfetur 
c alteri parcere.per iftani legan notabilein. ad 
qnod benefacit tejc.in Icgc.ú .títu.jcv.líbio.vin» 
02dinatío,reg3.t eft tey.in lege adulteré- ft.tf. 
ad leg.iuliam oe adulterije. ¿ " B eptímo Dubf 
tatur/liniarítus pepercítvjcozífue adulteríum 
íiuod cóniííitvtrunipoiTif eandein acufare DC 
adulterio nouíter poli oictani reconcilíationcj 
cÓniiíTunu t faUnlegc. qtn alcyandrínú ín fine 
coUC3d.l.iulia5Deadulierio.tenctípnon.B5 
contranuni tencrpzeporuus ín.c plerñcg De DO 
natione tnter virum t vjcojeni. t jo. lupi De pa^ 
Ia.rub4nfuarcpe.f0l lú iiuinj.col pioquacon 
clufione efttc^ a contrarío fenfu inlege. vííj.tt 
tulo.jcvú .partíta.vú. De quo vide per faíícetñ ín 
lcge.ca!Utati.C De adulterio.^ /Octano Dubi# 
tatun ft vico: viuentc manto non fuit De adultc 
rio acufata/ vtrum polTit mostuomaríto aecufa 
rí2H?e que vide tejc.c Docto.ín lege ft. C*ad.Uíu 
fozo leg.Dífponit, q> fi marítus non vult acufa/1 liam De adulterio t ange-ín fuo tractatumaletí 
re adúlteros nec cófentíre q» alius aecufet tune 
inillus poterít acufarett per illa? legan Dicunt 
quídam cj' !?odíe non aecufat De adulterio/ níd 
folus marítus.© ed certe ponderando IcgesiU 
lam apene Dífponít contrarium: qnía Dicitc^ íi 
marítus non vult acufare/ nec cófentít alius 
aecufet tñc nullius poterít acufare; alias üma 
rítus non cótradint/Dífponít aló poíTuntac 
cufare,áÜtiod intelligc De perfonís cótentis. ín 
Dicta Icg.quanuís t ín Dicta legeaj .tirulo, jtv ij . 
partít a.víj.vbi fupza Dicrñ fuit. ü f ^ t líefecun 
dum i?oc rene conclu fine / q» fi marítus no vult 
aecufare nec confentít cp alius acufet tune nul* 
lus poterít accufare.©ed fi marítusCípzelTe co 
fentít/ cp perfone De quíbus in Dicta lege.quan* 
uís acnfent tune poterít alius cj5 marítus aecu 
fare. J'íSjcquo ínferrur/cp fimarítus eft fuño 
fus/ vel mentecaptus poterít vnus Depredictis 
peí fonísacufarc.títa tenet montaluu; ín Dicta 
lege4'u.título.ví).lib2oaííj.f020.l.cr «ende? 
rít ftanre ni arito pzcfcntc/ tácente/1 nó contra 
dicétepertejMn Dicta legán.t íta tener íbí mo^ 
talu'>. c p © 5 fi martt^ eft abfens t ígnozat t¡LO 
rcmfuam adulteríum cómiííilTe no poterít au> 
quís aecufare oonec coftet an marítus vcllír ac 
cufare vel cp alíue acufet/ vel íion.p tejLMn Dicta 
lege.iíj.foíí t íta pzacticamr. fif&luarto Dubff 
rat'jrquispoíTítoccídereadulreros.íBeqvíde 
queDícaminlege.toíj , infraeod. ipQimito 
ciozñ.in glo.cl?emej?aí adulteraro la mía Dona* 
in.iin.co.-ctejc.inl.iij.titulo.jcviKparti.vn. 
¿ " B o n o Dubitatur vtrum marítus poiTit 11102/ 
tua vJi02einítituere acufationcm adulteri) ad 
finem vel quo ad effectumlucrande Dotís. 2Be 
quo vide teje tDocto.m lege fTuC.De adulte. 
^¿Scciinotubitati ir/ fi marítus verberauerit 
acríter vpoiem propter quod vyoz fugit De DO/ 
mo marítí t cómífít adulteriuj*. vtrum marítus 
poffit eandeui acufare: De quo vide per J o.lu/ 
piin Dicta rcp.fo»¡c.in.íií).co. ^Bndecuno DH 
bítatur fivjco2alícuius cSniííTit adulteríum fi 
poítea mantus ipfam reconciliauerít cumpa* 
crovelcouenríonem: vt remaneat ipil manto 
DOS/T omnia alia bona an rale paettí vel coco: 
día valeat vide per fo.lupi m Dicta rcpe.fo.vv), 
inrco,cvidetei\iiiXft.iitH.ííín.parfita.v. 
S ©uodecimo Dubitarnr/vtrñ líceat maríto a 
lícuíus niulicrís De pudítitia per alíqnent atten 
tare cógregare gentes t Dicere v£02i q* fingat 
fe p2ebere aures t Daré tibí tempus t oía alia/ 
ad toe vtveniatad pcrpetríindumadulrenus/ 
epofteaq? venerít anpoíTir íllñpcuterc. t pau.. 
De ca.notabilíter ín confi.c^cíj. ítí.ij.voUí.rcnc; 
cp ctiam fi mantus illum occídat nonpanetur 
pensnn mojtísncc penam oclícrí oídímmaper 
teí. in icge. fi qutslcruo. C*De furtís. acj quod 
bene facít teí.íu lege.fi adaltcríusncuní íuceílu 
$,ímperato2co,íf.ad.Uuííam.oeadulrerío« 
ÍCSí alguna mugcr cftando con alguno cafadas Defpofada po: palab:as t>c pzefcn 
te en faj ocla fancta madre ^ glcfia cometiere adulterio • que aunque fe oic^ a t pina 
I K po: algunao caufae i rasonco que el oiebo matrimonio fue ninguno: o:a po: fer 
parientes en confanguínidad?o affinídad Dentro oe el quarto srado,o:a po:q qual 
quiera Dclloe fea obligado antee a otro matrimonio, o af a becbo voto DC cailidad 
toe entrar en religión, o po: otra cofa olguna, pnce ^a po: ellos no quedo De bajer 
io que no Deiuan,que po: eí!o no fe efeufen a que el marido pueda acufar De adolte 
rio afli ala muger como al adultcro?como TE el matrimonio fuefie verdadero:^ man 
damoe que eneftoo talee que aííi bauemoe po: adultero^ x w lusbienee fe ejecute 
lo contenido enla le^ del fuero Délas ic^ce que bablan cerca Délos que cometen De 
licto De adulterio* 
X 'lBX tyjcjcf.íbíto dcfpofado poi palabzas 5c pzefciire/fRota t amplia.lnoftrani/ cp Íde5 
eft 11 per verba fcc futuro/ oimi tñ 11011 cóniítta^ 
tur adulteitu ítt figura marrimoníj.vt eft tcjc.ín 
l . l i vj:o:».f t>íuus,ff.ad4.íuU"á*t)e adulrc.lícetfe 
cus fi íti figura matnmoun cóniírtatur. xt i\u l . 
mílcs.^qrcbawrtítbiguif.ad^l.íu.tc adul*^" 
cadélege íbíí que el fcícl?o uiatrítuonio fueutu 
guuo.fcj piopter nliqó ímpcdinieutükgmnul; 
non tfj pzopter oefecm cófenfustquta tuuc non 
l?abcret locñ oifpofitío legís ufe. xt ínc .ad otf 
foluendíí,-: íbí abb.ín.n« notabílt ó oefpófatío* 
impube.t per íftá.l.co.2rígítur tejra'n.Ufi 
ÍJÍU'? ín finc.ff.adJa'ulíá- oc adulre^vbi cótranu 
cifponebatur.^^n cades IcgeíbítatTí a la mu 
ger coiiio.€j:rendc otfpofitíoncnfe legís/ ctiá 
fi talís VÍO: íam fir cñ alio nupta: vteft tejc.ín.U 
tmptá.ff ad.UuUá«£?cadulte.6quo víde te^ín 
1 • í t) .tí. je v O-par» v í). ."ÜT ^  u cade Icgeíbí:^ en fuf 
bienes fe ej;ccurc.'lHoía eje ífta.Ucr muUcr pío* 
prer adu'rcrin no foluj perdít bonaOoralía fed 
eítá oía alta bona; ín quanifí lejc tita loquiíge/ 
ncralítciv c íoeo gnalíter otbcuntcllígitvr ín,U 
Ctcpjetío» ff.oe pubíicía. pío qua cóclullonc eft 
rcjL-.clarío: ín.M^jiíj Jnfra pyíma. t ín.lf.túvñ 
lí4n'j»fo2oXt ín,l.n»tí.ji-v.h'.YÍí). ojdína.rega^ 
íencíniouí3lir>ín4.fijúii4íbái}.f020.Uín parte 
píerda.cídctcnet cjcpscffepetr? gcraldí ínfin* 
Sularí^IvíÍNíntautñ ir fi mulíer vtdua inoituo 
marítocómíttatítiip2ñ pdít hote vttenctpan» 
í>c ca,ín confi«cicj;f petrus geraldí ín oícto lo 
co^equo tñ víde q bixiín !ege.]Ctín.fnpza eo> 
^S5cdp2edtctác5clufionc5 q !?abet cp maríto 
^pter aduirermlucrafootc/t alta bona v)co2ís 
limita pjímo/qn talís vj:o2 adultera l?aberctfí/ 
líos cónmncs c¡c eodé tnatrítnonío vel etíá e|c a 
lío matrimonio: Mi tñ fint legítímí/ q cafu marí 
tus no lucraf t^oté nec alia bonatvt ín.Uí.túvíj< 
lí.ííú,fo2o4. S)e q0 vnde per fo.lupí oe pala»rub. 
ínfuarepe^fo^.ítKÍu.ca.^iBcóolínuta ín ca/ 
fu quo ^míttens ootc effet ftípulams Dotes fibí 
rcddífolu.ma.quo^cafu marítus no lucrabít t>o 
re vtín.l.eji*ino2tev ín verlículo.fimilíquoq; nió 
pactís cóué.t t5 glo^t 0O4Ín.Ufi cote marí 
to«C^e íure cotí t baL ín,l.íllóC cota vtríufq? 
í n d i c e q víde oino níco.boeru.ínaddítío.ad 
turnan reguladlo cebeta'n finaií addwí.ó reg. 
lurísXv)"» C £ e r t í o limita qñ marit^ tcnct có 
cubtnáiq: paría eclicta mutua cópcfatíónc toU 
lunf.vt íu»Uvíro atqs vjL-o2e.tf.foluto ma.-r ín.c* 
figníficaítí.oe adulte.t íta tenet pau.oe caín c5 
filio«ccccn.in puto volu.ín nobís^t p^í.oeci? ín 
regula femp* if.Oe regmüms.fcc q víde per fo¿ 
palaaubc.ín fuá rep.fo.jcan.ítnco» ^ ' © u a r 
TO limita/ qñ man tus fine caufa ejcpulít vjto2eni 
6 Domo fuá q poftea adultera ta eft ná tile marí 
ty no lucrabítur cote nec alia bona vt tenet an 
cl?a.ín pfi^ccccíx. He q víde g fo.lupí ítro.rep» 
fo.yan.üiNCO.*: fo.l.i-jCj'.íimn. co.jp" €LuiuwUi 
mita / qñ vjcoz comíttcretadulfcrtñ(pp?er leño 
cíníil niarítí quo cafu marit^ m lucrarcrur t>o 
te nec alta bona vt í.Ut) .§.lenocÍ5n%if,ad.Uíu!tá, 
6 adultct íml vt) , t i . je v n ..pan v i) ^  te é notádií 
$> no foltl adultera perdít ooté t alia bona vr oí 
etn eftifjetíá adulter maículuspdít bona fuá \i 
fejca'n.o.l^í.vn.líííiK^o.I.tin.lj^tí.pvJí.víu 
02dín.reg.(Bó tñ Umita ín cafu/ quo l?abcat t i ' 
líos legínmos.p tejL.ín.o.l.f.ó q víde ct q fupza 
^jcíe o{ií. ^ 5 circa pmííTa cubítatur vtrñvío: 
^pter adulteríñ no foltl pdat oote oatá/f? ét oo 
té^mífias^ bal.ín.l.ft,tiu),co.3ntefi. C*t>coo 
t ís fnnítTío*-: bar.ín cófilío.cjcpíñ. tndpíctí fta^ 
tuto ctuítaríscugCítiíctlt/iT marítus lucrabítur 
tá boté oatá 95 .pmííTá fi ínterueníat mo23 eje g 
te ¿miíttétís ín no foluedo ooté afs nó.-r íde te^ 
net auge,*: paiuoe ca. T rege, vt íbi refert alej:. 
ín addí.ad bar.íit.l.íubenr?.§.fane. facrofá. 
eccl^Sed íde bar.ín U íubenr?.f fane t5 contra 
rííí oícens cp fme fit mo2a/ fine no nuq 5 maríto 
lucrabítur ootépinílTam nódum tradítam. ÍSt 
ídem vídetur velle pau.oe ca ín lege. fi maríto.' 
flvfoluto matrimonio.© ed SaUn lege^cunctc 
tóco.Gto bonatíonc ante tmptíao.t alepín 
addítío.ad baran oíc to^^nc tcnent ináiftíxv 
etc/q» tiiarítu« lucrarur tá ootcm oatá; ¿[5 pío* 
mítíaj: fmc ímcrucníat ino^a/ fiue nó, t íta eria 
c enct iiiartbc*matl?cfa«ín notabfua^yííj.t foÜ 
lupi oe pala.rub^ín fuá repe, fo»ic.in.íi) iCo.§l?a 
beat alíum z quarcfu^Ctpjotfta conclufionc 
Cftte]c.pofl;slo«fccunduuibaUíbí/ínlegc,mulíc 
rí.tf.cc coudútouUnftitutío«c pío tita conclu/ 
fióc eft tejcíuncta glo.ín legccunt poft mo:tcm 
§:] ,verriculo.eed l?ís í)cquo*tT»be 9dmím.tu* 
to^t lege, eje mozte, Gbc pactís conuenieims» 
ín quanmni t)tcit/ ocderít feu pzomifent.t ide5 
tenet glofa ín tcge^lí oonatarí^ 444\\ parte Dñ 
tajL-aMf.bccotidítíoan caufa oata* t glofa pn'' 
ma ín Dicta icgc iiwlíerí»tf» condí, ínftítu^ 
pío ífta condullone bene facít tcjctusm legef» 
ritulo^ri.Ubio.iiii.fozoa.T ín lcgwj. rímlo,jcv¿ 
líbjo.víi% oidínatto^rcga.l qucleges loquun* 
tur generalíter tatú i\i bote bata / q5 p:oinítTa^ 
ergo seneralíterbcbentíntelUgí. vtín legeos 
pzetío, tf.oe publícíaí g IRcc obllat piíma opí# 
wio ' ^aUt fequatifunce fecunda opiuío 36ar; 
quía ípft loqnntur ín cafu oiuerfo/ quando fta* 
tutum/fiucle)COícereu cp marituglucreturceiv 
tm partem ootís oatc. uant ípfi oubítant/fi ta 
le ftatutum Ocbeat entendí ad ootepiomífíamt 
quall oícat/ ce fi ftatutu5 fitnplíciter loqueretur 
finiplícíter íntelUgeretur: t fie eozuui opínío fa 
cít p:o / z «on contra: t pzo nunc tranfeo cum 
illa opiníone/quam teneatís teni oubíta* 
tur/ vtrum marítus p2opter adulteríutn lucre* 
tur ootem ante tradítioncin v]to2Í8 ad oonmm 
factam/t anteaq5fellímfa0 nuptíarus celeb2c 
tur.Ct oíc <p fic/per tcj.% tu lege fccunda.titulo 
3cv«lib20.viíj .02dínatío»rcG3» S)e quo vídc per 
'JBar. ín l:g«níl?íl. tf.oe rco2uin amota.t latíifí 
me per ©aUn leg.cuncte.C.oc oonatíonc an< 
te nuptías^t per sacharía ín addítío. ad Ebb* 
m rubííca.oe fponfalíbus. ín parte / per piedí* 
cta/cum addíríoncfequcnte p:o qua conclufio 
ne cft l?íc teptus ín lege noítra» 
CEl marido que matare poz fu pzopna auctoadad al adultero 1 ala adultera: aun 
que loo tome ín fragranti Delicto,-! fea juílamente becba la mueitc,no gane la Dote 
ni loe bicnee t)el que matare: faluo fi loe matare 7 o condennare po: auctondad x>c 
nueftra juílícíatque en tal cafo mádamoe que fe guarde la le^ Del fuero De lae le^ee 
que enefte cafo Difponcn* 
X TR.ll.íjcpñ ín p2Íncípío íbí: el marido ííma tare, Círca materiam ÍJUÍUS leg»videte]e# 
tus ín.Ui ab l?oltib,>.^íi*ff.foluto matrimonio, 
que conco:dat cum oífpoiltíonc noftre legíeto 
qua materia víde íbí per oocto, t p er baUín le* 
gel?eredíta6.C.bel?Í6quíbusvtindígnís«vbí 
loquítur quádo marítusnon occidit:íed vulnc 
rauerít vj:o2e5.^e quo etiá víde fo.lupí oe pa* 
la*riíban fuá repe. folío.plipiíj,ín,í, t tnain*coU 
cum fequen^Scd pzimo oubítatur/ quís pof 
tt£ occídere adulteroj.gl d quod b2cuíter oíc: 
aut loquimur oe íure cómuní aut oe íure regnú 
^ n p2ímo cafu - quatido oe íure cómuní/ eft oi> 
cendum/ q» pater poterít occídere adultcrosp 
píía aucto2ítateoep2cl?éfosín adulterio ín o¿* 
1110 ín qua habitat ípfc pf vel in oomo vírí adul 
tcrítl paíTí/1 no alíbúoñ tlí occídat tá adultem 
cj? adultera in ptínéii vt ín.Upf icñ tríb'> feq.ff. 
9d,UiiUa.oe adul. vbi etiá oífponíí/ cp poterít 
occídere quencunq5 adultem etiá nobílc* CÍR 
ca quod nota/ cp p2cdícte legee loquntur in pa 
tre babente fílíá adultera in poteftatc / non ta* 
men ín patre non babetc ftlíá ín poteftatc. ¡0 5 
cñbodíefiiiius vel filia percontractñ matrímo 
un liberetur a patria poteílate/ vt in.Uílvíúfu* 
P2a eo/ pídetur ^ }?odíc non polTit talispater a 
dulteros occídere .0cd contrario credo verí^t 
vt tnfra oicá*5 tem marítue oe íure comuní po 
terit occídere p2op2Ía 3ut02itate adultem vílc 
non tamen nobílé vt ín lege maríto* ff«ad.líu* 
lías oe adulterio. 5 tem oe íure cómuninullus 
alíus poterít occídere adúlteros p20p2Í9 aucto 
rítate vt notaturperooctoanXgracus* Gad. 
l.íuliam.oe adulterio* 3 n fecundo cafu quádo 
loquimur oe íure regní/ quidá Oicunt / cp folus 
marítus poterít adúlteros occídere^per tejciti 
l.iinritulo.vu.lib^ur^foioleg.jFBedmaleoi* 
cunnquía no reperíturlejc / qucín l?oc co2rigat 
íus communc: ímo ejcp2cire oífponitur in lege* 
jcitu.tínu jeví). partí.vu*^ pater poíTtt occídere 
adúlteros/id tantum / cp non folum pater / fed 
ctíam frater/ tipatruus/1 auunculus/t alie per 
fonc/ que polTunt adúlteros aecufare/ poterunt 
ctíam occídereper te.et.notabílcm in l eg .pctú 
tu.vij.ltb2O4iiu.fo20 leg. ^Ser quod pater cp l?o 
díc ad boc non curatur oe patria poteftate/fed 
fufíícítq? fu pater cum ífta facultas oetur etíam 
fratríbus z alús confanguíneís: oe quibus oí* 
ctmneftpertcMn oíctalegcpenultí» ^temlí* 
cetmantus oeiurc communinon poíTítocci* 
dere adulterum nobilcm: bodíe tamen poterít 
tá nobílc q5 tnuobílé i ín quocñqs loco adultc 
-«srWctoDcrtcí.íuU^ rcítco^inrlícctcontwiimiMIpoiiartcMiiJ. 
fragrattbcucto.pcr^ ^cio.ítU.ftvlúquccoufuctudincnoicruaturm / • 
talítcr * íMcatís ^  He quía fecrmíffío ixuiéfJt ^ ^  ^ 
cíuilis tionwuatapcccato.vítcnct slofaíuj j1,3 o « 
catusr becffiíivqucftionejj ^5 reputar fmgii 11. ^ 
umíiioduilc ín l?oc iioHcozi lijirui^iio coíiiv 
non babenrem (ÍHi iw poreítatc t ad alíos con 
^j^inneos/ oe quíbue fupzapwí me ( í í f t C) n 
ÍUIII ad vinmi cjitcudínir ad omneíii adulterio 
tm rílcrn quam nobílem > t íit quocmuB loco, 
intantñ/ (pporcríretíainocctderc dcriai3Ín 
adulrerio oe p:cl?ciirum: vt noraturiiuc.tif .oc 
fenfcutíacjccónumíca, ^tcm eíl noíaiidutn/ tp 
tllc/quíporcíl adúlteros ocdderepotcft críatt» 
eoscaftrarc/vd alíterad líbínmi vulnerare,^ 
tcjc.norabiíeni.ín lege nccca,it*ad,l.íuUa.oc a i 
diilre.q66ílií0fandinnp2actíca. iT^ecundo 
cubítatur/ vtrñ maritus poíTt'r coiiutret'c altcuí 
tertío facultare ocddenrí adulteroB t bíc ^  uó 
t r tcnet íalíuleíj.gracus.íu fí.co,Gad.uíuUa5 
te adulte.oe quo tfi vídeper baUín.c.f.f lí quis 
vero«oe pace íura^ftrmaiun víibus feudos T g 
auge.Oc aretí'o m tractaru nialííícíoumi,íu glo 
íacIjcineaiaduUcrarolaniia oona.íiuYj^ coU 
per aleji-.ííiieg6»fi cuín Dotcm-f rrl%rcdíanujr 
íf^foluto matr í inouío^uod cíí venminí íi ra* 
lis facultas cómírramr nufe per parre, per te^ 
íule^graciis^C .^i les»{uU35»í)e adulreno» ce 
quo víde íbí per faUt oocro^Xerno bubíra/ 
tur/ íi víuis ep adulterís aufugír / vrm madrus 
polTíroccídere alímn/qui non aufugír.Cr oíca 
tis ^  lie. vr eíí tcjL íít Ie<jc,adulrcr,tn pjiudpio, 
if.adlc .^íuU'auuoe adulíe»t: in lege. m'pil inre* 
eAf^h 
íiileg^bipacnun. C^etraníatío.cr^u eade-
lege íbunogaue la fcote.^er iítákgeni app20 
b?atiir conclufio uiaíri?e. mat^ efa.tn notabílí* 
Vi^ íj.qua víde. IT í£r an inarir? lucterur oorciii 
vjcozia adulreríum cónuttentís iti caíu / ín quo 
non aecufar vi'02é t>e adulterio,'©.ide per bar^  
tu leg.utílce.ffoccr.iii fine, t ibíper alepín ad 
duad bantf*ad4.iuliá.oe adulrcrío» t per ale?;* 
íu leg.cuin muUer.tT.foluroinarríiuouio,3iu ea 
dem lege íbúni los bienes oeí que matara^Ho 
ta bgc íttalege/cp tam adúltera quam adulter.p 
pter adulreríum p:rdir rain í>orem / quam om* 
nía alia boua vndecunqjquefua, ©e quo vídc 
que otid in lege íupíapjojcima, j O ^ 
tandum/ cp marirus occídens K%OIC p^ opua au 
ctoütmi non fuccedír ci fecundü fojmam teje; 
in aurbc.pjoprerea. Onde vir z vjco: vr teuct 
balín lege.f,Gvnde vír moi^c vide baUiiuU 
non fine, ímf«co. C^ebonífq? Ubsrtó. J O 
cadem'leg.íbítraUio fi los matare. Bota &i M 
legeilngularíf / & fi marít'? ocesdar adúlteros 
te licencia iudids / Uicratur tomm boua, 
quo vide que i ín lege íupm pzojcíma» 
C€tuaíido fe pzomvc que algnnt tefhgo £>cpafo Mámente contra ticuna pcríbmt, 
o perfon^ en alguna caufa erimimalrenla qnal a no fe anenguaíle tí mcbo kr fai* 
ioaqmlyO-aqndloe contra quien t>epufo merefeia penare nincrte?o otra pena coz* 
po:al: que al tal t eñ ido aneriguando fe como foefalfo íe fea t>ada l a mlfma pena en 
ía perfona i bienes ? como fe le Deuiera t>ar a aquejo aquclloo contra quien iltppSf 
fo fe^endo fu Dicbo verdaderotcafo que en apueUoo contra quien t>cpufo no fe ere 
cútela tal pena pue po: el no qdo De Dar fe la* %o qmi mádamoo qfe guarde f c¿c 
cute en todoo loo Delictoo De qualquier calidad que feantr en lao otrao caufao cru 
minafe i ciotleo mandamos que contra loe teítígoa que Depuíieren falfamcnte fe 
Suarden g evceuten las Icyce De nueílroo rc^noo íluefobze ello Difponcn, 
V * ti.Uxm". ín p:íncípíov ©e materia í?u' 
7 : iual.eg.vídc ícjc.íu lcgc i . f t ín legc,cos«t 
in leg» qUf6 icgatuiiL t vtrobíqj per tf» 
adleg.cozndiam, ^cfatí1e. t per ^ >ar. ín lege. 
iquí boua.f ü qute ftípulatus, tt>c &anno ínfe/ 
cto,t 6e Engc. t>c arefío íu fuo rracraru mali^ 
fícíonmuíu gio. falfarío.folío^'jtíicín.n.co. ín 
fiíne t vide rcu % t»ocro, ín lege. iRullunu C^c 
teftíbus:t tener íu lege^lij .riru.vví.parríta.ín. 
íte]c.ínletór).tíru.víiNUb^;foio.k^t^»|it 
i W W m h i ] AUiii) .fojo leguj. Í tejerán lege. 
c^v.t ín leg. c^víi) . ín lege ft^lí. t rcjLt. íti regi 
Ú.tírulovvf.líb. vin.02di11a.rcga. t in pjagn: a* 
ticiü !?uiu6 regní.folio.í;^v)'.í fo.Iv, % vídc per 
' ealic.íulege.íj .C-t)erebu6credí .tpcr2lbb, 
T bocto. ín. c4. ?>c crimine fallü t ^ ícpoiuuni 
tmc,c]cU'rrerís.clfecniidoíii.íj.co.ínftne.Dcíp5 
fa.t JBáltn cap.f-O íníuría.iit ftne. u pace iw 
rarnenro firman. íu vftbus feudo;um. t p:acrí/ 
cam ^ errariam ín parre / fouua íuranjeiirirc^ 
flímn, ín veril. % falíltare folio, jmíij . ín.i). c. 
quainvide* 
C T cafo que loo triebos iRc^ ^ iRc^na mío teñozco padreo viendo ¿f tanto cumplía 
al feruicio c»c Bioo ? al bien oeftos mió reinos ^ fubditoo oe clloe tenían aeozda^ 
do t)e mandar plublícar lae Dicl^ ao le^eorpero a eauía t)cl aufeneia t)cl vicho feñoz 
fkey mi padre ve eftoe reinos t>e Cartilla,^ t)efpuee po: la Dolencia -r muerte DC la 
TRc^na mi rettozamadrc,que a^a fancta glozia, no buuo lugar oe fe publicar como 
eftaua po: elloo aeo:dado* i£ agoja loo pzoeuradoKo t)e cozteo q eneíla ciudad oc 
2:0:0 fe juntaron ame|urarpoz re^natfeño:aDeeftoore^noe mefuplicaronque 
puco tantao vasco po: fu parte a loo oieboo TRcf 1 re^na mió feño:eo leo bauia fido 
fuplicado que eneflo mandalTen p:oueer, T lao tnebao terco eltauan con mueba x>y 
licencia becbao ^ ozdenadao, 1 po: loo Dicboo liRe^ 1 TRcf na mió feiTo:eo viftao <z 
aco:dadao, oe manera que no faltaua fino la publicación De ellao que confideran^ 
do quanto p:ouecbo a efloo mío re^nooDe efto vernia, que po: leo baser feñalada 
mercedjtuuicíTe po: bienDc mandar pzegonar lao, 1 guardar lao como fi po: el DÚ 
cbo Ule^ 1 iRe^na mió feñozeo fueran poblicadao^o como la mi merccdfuelTe* 
XTB le^fiínalitíbí.y en loe pleitos ^  caufas polosan. jrfu? .col.cum fequemíbus» tf.&cíuíH# que oe aquí adelante. ¿Circa niateriam í?ii tía t íurc.í per £imm t oocroan IcgcXegc» 
fna|e^8&ubimtur/ vrrunile^Stitecytendati C 1 conítítutíottcs^clcgibusttpcrEbb.too^ 
7 tüfid caulasp2Ítcritas nunc oecicicndas.Be ' ctojes in capXosnofceme^oe couftímtio. 
> quovide late per Barto.íulcse. ©mnespo/ 
ff^ x per l?oc tlt fime |?uíc operí (mpofinis ad t>cílaudem t glozíam* glmcni 
ey po:que la guarda De efta* Diebao le?eo parefee fer muf cumplidera al feruieío 
De ©ioo 1 mió:? ala buena adminiftracion ^ejecución Déla jufticia,^ al bien p:o 
común Deño5 mió re^noo 1 feño:ioo:mando po: efle quaderno DC eííao le^eoto poz 
fu traílado fignado De eferiuano publico: al p:incipe Don Carloo mi carof amado 
biiotia loo infanteotDuqueo:c6deo:marquefeo:perlado0:*r ricoo omeot^ r maeftroo 
Delao o:deneo: ^ a loo De mí confejo 1 o^do:eo De lao mió audieneiao 1 alcaldeot'Z 
otrao fuítíciao T offieialeo Déla mi cafa n co:te:cbaneilleriso:<r aloo commendado^ 
reot^ fubcomendadozcot^ r alca^deo DCIOO caftilloo 1 cafao fuerteo 1 llanao:* a loo 
mío adelantadoo 1 conceioori perfonao z juíliciaotregidozeotcaualleroo t efeude* 
rootoffteialeo ^ omeo buenoo DC todao qualefquier ciudadeo 1 villao 7 lugareo De 
loo mío re^noo 1 feito:ioo:T a todo5 mío fubditoo * naturaleo De qualquier le^cfta 
do t condición que fean a quien lo contenido en lao Diebao le^eo, o qualquier De^  
llao atañe, o atañer puédelo a qualquier De ellao que vean lao Diebao le^co De fufo 
encozpo:adao:'z cada vna DC ellao^ enlcíLpIe^too 1 caufao que De aquí aDeláteDe 
y mmo femouteren g efeomencaren^guarden ¡ mimpTO^F ejecuten, ^ láoT3aga!i 
j ^tiai^ai^TCiimplir^ e^ecutaí' en todo ñ po: todotfegun que en ellao 1 en cada vna 
Dellao fe contienejcomo le^eo generaleo Deftoo mío rernoori loo Dícboo jiie$eo jus 
giten po: eltaotT loo vnoo ni loo otroo no va^an, ni pillen, ni confientan z^ ni paf^  
far contra el tenoz 1 fozma De ellao en algún tiempo: ni po: alguna manera ío pena 
Déla mí merced,'! De lao penao enlao Diebao Icfeo contenidaoti: De efto mdnde Dar 
ella mi caita 1 quaderno De kfeo firmada De el nombzc Del iRe^ mi feño:^ 1 padre, 
1 admimftrado:*? gouernado: De eíloo mío re^noo i teñozioo:^ fellada con el fello 
De el HRc^  t i&cym mío feño:eo padre 1 madretpozque alafason no eííaua becbo el 
fello De mío armaoti mando que fean ap:egonadao publicamente^ en la mí co:tc: 
1 que Dcnde en adelante fe guarden i aleguen po: Icreo generaleo De mío ref noo: 
X mando alao Diebao mío jufticiao i a cada vno Dellao en fuo lugareo 1 jurifdicio/ 
i** haaan ozcgonar publícamete po: ante efcríuatio po: lae placan 
ne^ que luego ' ^ 4 arV0 iicoftumbzadoo^ mando a loo DCI mi conício que octi 
^mercadp^^^J'^ f»b:ecamo•oeñequadernot>ele^ecparalaecmdadcoiw 
^ U b z c n m i o ^ ^ ^ rícfío2ió0 t)onde vieren que cumple ^faerenecelTa^ 
\\ao * lugares o í ^ ^ ^ \ ^ ^ A „ . I ^ ^ ^ H ™ ¿ O *\ — ^ 
ion los vnos ni loo otroo nt> bagadeo ni bagan ende al poz alguna' manera fo & 
m vela mi merced, ^ ^  t)ie5 fml marauedío para la mi cámara a cada vno no: ame 
fincare t)e lo aííi baser i cumplini mando al orne que voo efta mi^arta moiírare á 
voo emplase que ^arescadeo ante míenla mi eo:te Del t>ia que voo eniplasare fafta 
quMtseríao pzimeroe llguientco. y tíiando fo laoicba pena iqiialqmcr efenuan ^ 
publicó que para eíto fuere llamado, que De ende al que vco la moílrare, te í lmio^ 
mo fignado con fu ftgnotpozque ^ o fepa en como fe cumple mi mandado. ©ada en 
la ciudad De X020 a íiete Diao Del meo De marrano Del nafeimiento 6 nucííro fal.f 
nado: fefu cb:il!o De mil t quinientoo 7 cinco añoo. fo el me^ 7 0 íBafpar De qr 
do fecretano De la rerna nueííra feño:a lao bise efenuir po: mádado Del f e ñ e re r 
fu padre adminiftrado: f gouernado: Defloo fue re^noo. Joanneo epifccpa^ COJI 
dubeníio?Xicentiatiio &pm, ferdinanduo tello hcentiatuo, Xicenüatuo morica 
^ o c í o : carauaialXiccntiatuo De Sanctiagorearada; Cbancillciv 
pipzcíío en Medina Del Carneo, PQ: ¿fibatfcco nfrancifeo Del Cato. 










eontemnendum. V í d e guanta fibí 
cura fit, ne hoc paclaris, vlde quo, 
te argumétls ad modeíHaüi ^ Se ad 
cura mínorum fratrüutn reuocat. 
Infantem ín medio ftatult, & di-
xit.Efficiaminrtt parHiih:& qniquan-
que taleptfceperitparmlü > mé[ujctpit: 
Quiquunque hunc fcandalizabit, 
extrema luet fuplieia & ad terrore 
molar, acfubmeríionisjVje, n lmíü 
míferantis vérbum adiecic : &: (í 
fcandalizafttés homines , etiam íi 
loco mañuum atque oculorum no 
Jbís eíTent abfeindere vfut, Ange-
loru quoq; quí hos tenues fratres 
totantur authoricate vteos vene-
remur impeli í t 3 ac demü a fuá vo 
lütate,ac pafí ione hortatur. Nam 
cuín Aic i t^éni t f i l ius homims jeduare 
qu o d p é r k r a t : p aíí 1 o ti e m & c r u c e m 
luam fígníficac , íicut &paulus de 
fratre feribensí dixits Propter quem 
Chrifiusmortuuseíl* N c c íofrecerut 
íibi tófC omniaJveru ttiam a digni 
tate Patris ad hoc ipfum inducid 
quia nec patrí quidé T ide tü r vt v-
nos í í t O r ü p a r u u l o r a m pereatí E t 
acommuni confuetudíne h o m i -
numjquía paftor faluis c u i b ü s de-
reliü:is3eam quíe errauit diiigen-
tíus querir:8c cum inuentr i t /um-
mopere de illius falute laetatur. S i 
ergo Deus míru i m m o d ü i n u e n t o 
paruülo gaudet^qua tu audcs ratio 
ne ea contemnere , atq,- conculca-
re^quíe Deo carifsima funt, cum 
oportet anima quoque ipfam pro 
vnoiftoru tradere pufilIorum?íta 
in quíes , fed abeátüs & tenus eft. 
cqnide rationemultodilligen 
tíus tibí omnia faciéda funt, vt eu 
conferues.Nam &ipre n o n a g í n t a 
nouen rclíclís ouibus ad erratem 
defcendit,nec potuit illarum muí 
tarum falus perdlrlonem v n í u s o b 
ducerc atque obfufeare. Lucas au 
Té3in humerís quoq; atulifíe ait,& 
maiopefaftam eíTelíetitia invno 







A ta,&: nouem iuftis. I t a & q u í a p r o 
pter errante vniuerfum derel in-
q u í t g r e g é j & q u i a m a g i s i n h a c í n 
uenta l3etatus eft5magnu ftudium) 
muítamq^ curam eius fe habuiíTe 
i t :cr iminatÍonibus enim l i -
lis quibus intendit non vultperue 
turü ad Cselos qui non fuetit ficut 
paruulus & fub moIa^Sc fub merfio 
ne tumore propteuorü h o m i n ü 
de prsefsit.Nihil fane i ta charitati 
repugnat,íieut íuperbia & metis i l 
g la t ió .Qina vero dixitfcandala ne 
ce í lana tore $ v ig i lá t iorcs nos red 
didit.Gumque adiecerir: K*5;7///w 
quem ¡ c m á á U y e m u n t w n umqucm a; 
cauere bortárur5ne culpa fuaícan 
dalum accidat. Quodautemprse-
rcpitjfcahdalizantes eíTe propel-
ledos falutis íter nobis expediiius 
facieñdum admonet". Quod deni-
•que iü í l ent ,nec id íimphciter fed 
vehemeter atque acriter cu dicat. iummnidU 
Vtdete m aliquem ijlómm comempfe-
^ vitis parmíomm-cjuia eomm A n g e l í Pa 
tris meifáciemfem^er^fpmuty^c q ü h ^ 
ego propter eos veni & hace Parrk 
mei voluntas eftad tuendos cofet 
uandofque püí i l los«di l igent íores 
nos redic. Perfpicis,<]uam ingen 
tia intutekm tenuium msenia ere 
xcrit & quantu ítudium curamqj 
habeat neperdanrur5tum quia fu-
primas dicipictibus eos pcenas ña. 
t u i t, t u-m q u í a fu m m am p o 11 i c e t u r 
mercedem bis qui curam coru fuf 
cipiüt,idque ta fuá, qua Patris au-
P thoritate corroborat. Dominum 
.. igituretia nosímitemur» & nihi l 
pro fratribus omittamus^ctia co-
ru^uébumilia^viliaq,- nimium ve 
deatur, fed íi ad miniftratione no 
lira etiam opusfuerit, quanuis te 
nuis, atque abijedus quidecuiad 
mínlíl"randum fie fucrit, quanuis 
ardua nobis res atquelaboris ple-
na eíTe videatur , quanuis m o n t e í 
przruptaque praecipitia tranfeun-
da,omnia heepto fratris falute 
V V 3 Icrabíli», 
Dominia tercia 
Omnídc?/» IerabíIia,facíIiorac}u«oro vidcan A 
d^ Sc«M |»ro tur:tanrocnim i l u d i ó , tantaque 
cura Deus dignara cííe animam 
oftcndit, vt nec filio fuo perper-
cerit. Quareobfecrofummo ma-
ne cum a domo exíerí t i s hanc vní 
camintentioncm habeatis,& hoc 
a n t c o m n i a í V u d í u m , v t epericu-
lis alíquem líbcrarepoffitís. Nec 
d í c o a b h o c corpor i spcr ícu lo fo -
Jumnam hoc necpericulum quí-
dem veré díci poteft fed multo ma 
gis a periculo animx quodtenta- g 
tione diabólica homínibus infer-
ri foíet .Si mercator, vt remfamí-
liaremamplificet, terronsplena-
maria nau ígat / i opificcs,vt rebus 
fuis quicquam adi jc iá t , duros to-
lerant labores, &nos pariterfa-
luti noftrae falutem proximo-
rutn adi)cjamus, praefertim qui cu 
fuá contentus negligit alienam, 
nec fuam quidem confequi poteil: • 
inpríElío enim ac expedita acie 
qui fibi folum confulit miles nec 
aliud refpicit,quam quomodopoÉ" 
:íit fugiendo animam fuam fe rua-
re , is cacteros quofque milites fe-
cum ad perniciem trahit quera 
adraodum é contra, generofus mi 
les cum alios tutari conatur , fe 
quoque ipfura defendit. Quoníara 
igirur bellumquoque nobís índi-
¿lum eft, 6c pnehum agitur ama-
lifsímura & acie i n í l r u d a iam 
pugnamos: fie magno animo, vt 
noí lcr iunit imperator adfanguí-
nem & ad necera fimus praeparati, 
vt ad falutem omníumpugnemus , 
aiíos cohortatione , alios auxi-
lio íuuantes. M u l t i e n i m í n hac 
acie fratres perfoffíjatque fangui-
nolenti íacent , nec vllus ínuen i -
tur, qui medicetur , non evul^o 
alíquis nonprsesbirer , nonPo'n-
t í fex ,non amicus non frater, non 
alius quifpiam : fed omnes ita no-
hU atten -limus^c ipfa quoqueno 
ftrafimui cumal ica i scorruác . A t 
qui non ignoramus magnam inde 
ad Deum fidutiara magnam appro 
batione comparan,íiíjuis ob alio-
rura falutem,fuá iugiter quairitec. 
Auguft* Q m f i , Euangelio-
rumJ1b-2.qmft.j2. 
OV E M perdita omnespec-catores dixitquiperpacni-
tenexara recen cilantur Deo. Qua 
humeris fuis portat, quia humil ía 
do fi tales erexit,ide@ autem illas 
nonagintanouem dixit quas reli-
quit indeferto, quia fuperbos í ig-
nificat3tanquam folitudinem, ge-
retes in animo, dumfolos fe vide 
rí voIunt,quibus ad perfe¿tionem 
vnitas deeíl . C u m enim quifque 
a vera vnitatc diuellitur fuperbia 
diuellitur : fuse quippe poteftatis 
eí íccupies non fequirur vnu quod 
Dcuseft. Idcoque & in nonagin-
tanouem ouibus &innouemdra-
chmis ponit eorum fignificatíonc 
qui defe prsefumentes peccatori-
bus ad falutem redeuntibus fe prse 
ponunt: v n u m e n í m deeftadno-
uem vt deccm fint,6c ad nonagin-
ranouem vt cintura fint.Et fí per 
exteros números hoc confidcres, 
nam& nongentis nonagintano-
uem vnü deeíl vtmille fint, & a i 
nouem millia n o n g e t o s , n o n a g í n 
tanouera , vnú defl v t d e c é mi l l ía 
fint. Variari ergo per breuitate Se 
magmtudlne numeri poííunt qui-, 
busvnum deefl: vt perficiantur. 
Ipfum vero vnum finevaritate í a 
femanens cum acceííerit perficit, 
cui deputat omnes per pseniten-
tiam reconciliatos qux humil í ta-
teobtinetur. 
Augufi. Traéf . in loan. 
de capit. IO. 
E autem adhuc mouct,&: 
quid raemoueat communi 
SupétbUái, 
taditur 4 ie» 
M 
poí tPentecof tem. 3 i í 
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Kuh'crcctia 
c z l c t t a h P a t r í a m a n x i e noanhe A 
lant r a n t o a u e l i b í ín rebus l i c i t i s 
vfum prsebent quanto fe perpe-
traife í l i ic i ta nulla memineruafj 
& plerunque p í g r i reman^nt ad 
exerc.enda bona. precipua quía 
valde fecuri funt, quod nulla com 
mifer in t mailagrauiora. A t con-
tra non nunquam h i q u í f e a l í q u a 
Jl l ici ta egiíFe meminerunt ex i p -
í u o d o l o r e c o m p u n d í i n a r d e f 
cunt ad amorem D e í j - fefeque 
i n m a g n í s v i r t u t í bus exercent. B 
Marus ergo de peccatore con^ 
ue r í o quárn de í t an t e sufto gau-
d ium fíe i n easlo , qu ía 6c dux í n 
prselío píus e u m m í l í c e t n d i l l l g i t , 
quí poí t fugam reucifus hoftera 
fol-riter p r e m i t , quam íí lum qui 
nunquani tenga pracbuit, & nun* 
quam al iquíd fo r t í t e r fcícít. Sed 
i n ter h3ec í'ci e n du m c ñ 3 quía fu n c 
p le r íquc iuíli í n quorum vífa tatis 
t u m el l ¡gaudium , V t eis quarli-' 
bec peccatorurn píenitentLa prse- ^ 
p o n í nuiiatenus pofíic. N a m m u í 
t í & n u l í o r u m íibj malori i íu func 
confciji & tamen í n tan t i ardo-
ris aflídtioiic fe exerunt, ac. íi pee- , 
catis ó m n i b u s angu í l en tu i , cun* 
¿fraetíam l íc i ta refpuunt ad def-
p e u m • mund i fub 1 i m iter acc in^-
gunrui- , l a m e n t í s g a u d e n t in cun 
t t i s femetípfos h u m i l i a n t , & f i -
cut nonu l l i peccata operum fie íp -
fi peccata cogi ta t ionum deplo-
rant, H í n c e r ^ o colíio-endum eil 
quantum D t o gaudium faciar quá u 
do h u m í l k e r plangit iuftus, fi fa-
c i t i n cáelo gaudium quando hoc 
quod male geísi t per paenitentiam 
damnat i n í u í l u s , ^ « f qu£ mulier 
hahens drachmiis decem fi periidirh 
drachmxn^inam.nonne accendit lucer 
nam & eyertit domum t&qu&nt áiill' 
gente? doñee inueniavi Qui í ignarur 
p e r p a í í o r e m , ipfff 5 & pe rmu l i e -
rcni j ip íc c n í m D e u s j ípfe & De i 
fapient ía . Ecquia imago ex p r i -
m í t u r in drachma, mul ler dra* 
chmam perdidit , «uando homo 
qui conditus ad inaginem D e i 
fuerat3peccando, a f imlhtudinc 
fui c o n d í t o r i s reccfs.to Ted accen-
di t mulier lucernam quía fap íen-
t i a De i apparuí t i n ¡umani tace , 
lucerna, quíppe lumen ín tefta eíl 
Jumen vero in tefta , e f td íu in í tas 
in.carne , a.cceníra autem lucer-
na aue r t í t domurn quía m ó x 
-.cius d lu ín i t a s per carnem c la ru í r , 
omnis fe noftra eonfeiene ia con-
cufsitj, domus naraque euer t i -
tur cum con í ide ra t ione reatus 
fui humana confe íenc ia per -
turbatur. Euerfa vero rlomo í n -
uénirur drachma , quía dum per 
turbatur confe íencia liom']nis5re 
paracur i n homme í i m i u t u d o 
c o n d i í o r i s i Et cum m u é n m í conko-
catárnicas&yicmasdicens . Congra-
tula/htm mtlñ. cjuiu tnuem drachmam 
quam ptrdiáerüm Qu2: ami cae ve 1 
.vv-inse ní(i i l ixporeíibates funt c^ 
leítes ja:m fuperjus d i í l a e ? Q u e t a n 
to íuperníE íapientise iuxta í i inr , 
quanto ei per gratiani continüae 
v i fs i o A i s ?..p 1:0 p- i n qu a n 15 fed intue 
dum CUÍ l i l a mulier decem dra-
chrnas hahuitfe per hibetur A n -
geloium .quíppe & hominum naru 
11m a é c.ogKo íc e n dum fe D c m i -
n u s t o i 1 d id i t quam d t m, C on íle re 
ad ^teí niu.cem voluit>eamprocul 
d u b i ó adfuam fimiiírudinc crea-
u i t decem vero drachmay habuit 
mulier j quia noucm funi ordines 
Angelo tum , fed vt compleretur 
eJeétorum numeres, / o m o d e c i -
mus creatus eft qui a < o d í t o r c f u o 
nec poíl: culpam per i j t , quía hunc 
a í t e rna / ap i en r i a per carnem mira 
culis corufeás ex lumine tefte re-
paraü i t . Ita dico^bbis^mdtu erit cofa 
^ngehs Vei [upcrl no peccatore pe-
nUm agente, pen í t e n ri 5 a ge re, e ft & 
perpetrara mala plangere,¿k plan-
genda non perpetrare. N a m qui 
fifi 
Herís* 
Pétittetttiítni 
Agere (pud 
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